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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT nr. L 327 af 
19.12.1975, side 4) . 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der, 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States wil l be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision n° 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (O.J. n ° L 3 2 7 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n°3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 19.12.1975, 
P-4). 
AVVERTIMENTO D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n° 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975. (GU n° L327 del 
19.12.1975, p. 4). 
BEMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 








Den »Månedlige Bulletin over Udenrigshan­
delen« har til formål at give hurtig oplysning 
om den kortfristede udvikling af Fællesska­
bets udenrigshandel, samt om samhandelen 
mellem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje­
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta­
tistik" dient der möglichst schnellen Bericht­
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor­
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals­
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 3 1 . december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 3 1 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»AnalytiskeTabeller NIMEXE« og i »Analyti­
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 3 1 . december 1977 henfø­
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur­
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 3 1 . 
Dezember 1976 und für Irland und Däne­
mark bis 3 1 . Dezember 1977 Herkunfts-) 
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres­
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege­
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne­
mark und Irland jedoch bis zum 3 1 . Dezem­
ber 1977 auf den Generalhandel). 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch­
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple­
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi­
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
"Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 forthe 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va­
reudførsel. 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus­
fuhr. 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel­
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld­
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De europæiske Fælles­
skabers Tidende — udkommer een gang 
årligt på de seks officielle sprog som bilag til 
denne publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver­
zeichnisses nach Erdteilen und geographi­
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll­
ständige Text dieses Verzeichnisses er­
scheint — abgesehen von seiner Veröffentli­
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
"Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
Communities, appears once a year in the six 
official languages as an appendix to this 
monthly publication. 
Varerne er klassificeret ifølge »Den interna­
tionale Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
The products are classified according to the 
"Standard International Trade Classifi­
cation" (CST or SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande­
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds­
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra den 1. januar 1971 er oplysninger om 
Nederlandenes indførsel fra BLØU (Belgisk-
Luxembourgske Økonomiske Union) udar­
bejdet på basis af de tilsvarende oplysninger 
om BLØU's udførsel til Nederlandene og 
omvendt. Der er anvendt en kurs svarende til 
1 000 bfrs = 72,40 f i . Fra den 17. september 
1973 er kursen 1 000 bfrs = 68,95 fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
WesV Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatisti­
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Anga­
ben über die Einfuhr der Niederlande aus der 
BLWU aufgrund der entsprechenden Anga­
ben über die Ausfuhr der BLWU nach den 
Niederlanden und umgekehrt aufbereitet' 
und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl, ab 17. September 1973 zum Kurs 
von 1 000 Fb = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade wi th the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
Since 1 January 1971, information on 
imports into the Netherlands from the BLEU 
is based on the relevant statistics on cor­
responding exports from the BLEU to the 
Netherlands and vice versa, at an exchange 
rate of initially BF 1 000 = Fl 72.40 and from 








Le «Bulletin mensuel du commerce exté­
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé- . 
ments du Bulletin mensuel. Oh trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap­
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa­
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu­
re des pays par continents et approximative­
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature — qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
—, est publié une fois par an en supplément 
au Bulletin mensuel, dans les six langues 
officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi­
cation type pour le Commerce international » 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de la République fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com­
merce extérieur de la République fédérale 
d'Allemagne. 
Depuis le 1 e ' janvier 1971, les données 
relatives aux importations des Pays-Bas en 
provenance de l'UEBL sont établies à partir 
des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination 
des Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 
1 000 Fb = 72,40 FI, depuis le 17 septembre 
1973 sur la base de 1 000 Fb = 68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer­
cio estero» è fornire con la massima tempe­
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni­
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino al 31 dicembre 
1976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti, i 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti­
che NIMEXE» e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ». Tutti i dati si riferiscono al commer­
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron­
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio­
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi­
zione geografica nel senso ovest-est, nord-
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato — oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità — una volta all'anno 
nelle spi lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la «Clas­
sificazione tipo per il commercio internazio­
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli­
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Dal 1° gennaio 1971 i dati relativi alle 
importazioni dei Paesi Bassi in provenienza 
dall 'UEBLsono elaborati sulla scorta dei dati 
relativi alle corrispondenti esportazioni del-
l'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi, e 
viceversa, applicando il tasso di conversione 
di 1 000 Fb = 72,40 FI, modificato in 1 000 
Fb = 68,95 FI a partire dal 17 settembre 
1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik­
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan­
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe­
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail­
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
ties „Analytische tabellen van de buitenland­
se handel NIMEXE" en „Analytischetabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konin­
krijk, Ierland en Denemarken tot 31 decem­
ber 1977 echter nog op de algemene 
handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen-
lijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra­
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west-oost, noord-zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschap­
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Inter­
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas­
sificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo­
cratische Republieken Oost-Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Sedert 1 januari 1971 worden de gegevens 
over de invoer van Nederland uit de BLEU 
aan de hand van de gegevens over de uitvoer 
van de Bleu naar Nederland en omgekeerd 
opgesteld en wel tegen de wisselkoers van 
Fb 1 000 = Fl 72,40 en vanaf 17 september 
1973 tegen de koers van Fb 1 000 = Fl 
68,95. 
Dansk Deutsch English 
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- = Merindførsel 
Uden Cuba fra 1.1.1976 
Inkl. Cuba fra 1.1.1976 
Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anføre ¡nterzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Ostberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer ikke Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
- = Merindfersel 
På basis af indførselen 
Se note 2 til tabel 1 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer; sammen-
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbanker (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og export). 
- = Einfuhrüberschuß 
Ohne Kuba vom 1.1.1976 an 
Einschl. Kuba vom 1.1.1976 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Eg enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
In den Summen der Abschnitte (CST 2-
stellig) ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg nicht enthalten 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Siehe Note 2 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb"-Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele-
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be-
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen für Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
- = Import surplus 
Excluding Cuba from 1.1.1976 
Including Cuba from 1.1.1976 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
The totals ofthe divisions (2digitsCST) do 
not include the trade of the Netherlands 
with Belgium-Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Refer to note 2 of tabel 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium-Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-com-
munity trade of each Member state. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. S.O.E.C. General Statis-
tics, table no. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 







and Abbreviations used 
— Nul 
0 Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
0 Gennemsnit pr. måned 
Skønmæssigt angivet af Eurostat 




EUA-UCE Europæiske Fællesskaber Regningsenhed 
Eur Statistiske Regningsenhed 
$ US-dollars 
EC-CE De europæiske Fællesskaber 
EUR-6 De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EUR-9 EF-medlemsstaterne i alt 
Belg.-Lux. BLØU — Belgisk-Luxembourgske Økono-
miske Union 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
CST International varefortegnelse for udenrigs-
handelen 
G Generalhandel 
N Eksport af nationalt producerede varer 
NS Ikke betydende værdi 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 









Summe der sechs ursprünglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch- Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhadel Außenhandel 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 





European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the Europan Com-
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
Internationale Trade 
General trade 















- = Excédent d'importations 
Non compris Cuba à partir du 1.1.1976 
Y compris Cuba à partir du 1.1.1976 
Le commerce de la République fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra­
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
Les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne 
comprennent pas le commerce des Pays-
Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Voir note 2 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
L'UCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
O.S.CE., Statistiques générales, tableau 
753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Cuba esclusa a partire dal 1.1.1976 
Cuba inclusa a partire dal 1.1.1976 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
I totali per divisioni (2 cifre CST) non 
comprendono il commercio dei Paesi Bassi 
con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Vedere nota 2 della tabella 1 
I dati mensili non includono 
denziali 
dati conf i-
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
L'UCE è un unità di t ipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se­
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela­
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio intra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Excl. Cuba van 1.1.1976 
Incl. Cuba van 1.1.1976 
De handel van de Bondsrepubliek Duits­
land met de Duitse Democratische Repu­
bliek en met Oost-Berlijn, waarvan de tabel 
zijn vermeld, is in alle andere gegevens van 
deze publicatie betreffende de handel van 
de B.R. Duitsland en de EG niet begrepen 
In het totaal per afdeling (2 cijfers CST) is 
de handel van Nederland met België-
Luxemburg niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Zie noot 2 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij­
ke he gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne­
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe­
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau­
taire handel van elke lidstaat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 853; BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na­
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra­
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 





0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
: Donnée non disponible 
0 Moyenne mensuelle 
Estimation de l'Eurostat 
r Donnée revisée 
Mio Mill ion 
Mrd Milliard 
kWh Kilowatt-heure 
EUA-UCE Unité de compte Européenne 
Eur Unité de compte statistique 
$ Dollar US 
EC-CE Communauté Européenne 
EUR-6 Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
EUR-9 Ensemble des États membres de la CE 
Belg.-Lux. UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
CST Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
G Commerce général 
N Exportations de produits nationaux 
NS Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 







Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 










Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo­
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel 
Algemene handel 
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of EC trade by country 
TAB. 1 
value ¡n Mio EUA 
Origin 
G R A N D TOTAL 
INTRA-EC (EUR-9) 
EXTRA-EC 
C lass i 
EFTA 
Other West European countries 
North America 
Other classe 1 countries 




Other class 2 countries 2) 
Class 3 3)4) 
Eastern Europe 4 ) 




































Republic of South Africa 



































inter-zone trade 4) 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 898 
- 544 















































































Trade balance 1 ) 
Balance commercia le 1 ) 
1 9 7 6 
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- 2 455 
- 737 
















































































- 4 557 - 4 788 
- 438 - 277 
2 208 2 1 96 
1 139 1 146 
- 2 573 - 2 390 
- 1 212 - 1 228 
- 4 894 - 4 902 
- 164 - 105 
123 136 
- 29 70 















- 125 - 232 









- 494 - 471 
172 218 
54 52 
5 - 16 
59 104 
70 - 72 
2 - 1 5 
66 97 
2 - 6 
5 30 
- 129 - 151 
26 8 
36 - 24 
- 212 - 231 
- 2 170 - 1 9 4 8 





- 75 - 52 
65 166 
16 - 22 
- 28 - 271 
- 163 - 89 
5 8 - 2 4 4 
69 125 
- 310 - 464 
- 803 - 868 
127 146 
- 2 193 - 2 546 
- 370 - 322 
- 241 - 168 
- 424 - 379 
6 9 
48 67 
- 177 - 91 
72 - 81 
137 92 
- 181 - 172 
59 64 
19 - 16 
218 35 
8 4 - 1 4 2 
- 943 - 972 
88 - 83 
- 250 - 265 
21 39 
- 79 - 64 
28 25 
IV 




- 3 228 
- 1 267 

























































- 1 176 
137 




















' ) - = Import surplus. 
2) Excluding Cuba from 1.1.1976. 
3) Including Cuba from 1.1.1976: 
*) Figures for trade by Germany (Fed. Rep:) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
m p o r t 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 1 1 8 
15 685 
7 634 






























































































































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 




Autres pays de la classe 2 2) 
Classe 3 3)4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de le elesse 3 3) 











































































- = excédent d'importations. 
Non compris Cuba à partir du 1.1.1976. 
Y compris Cuba è partir du 1.1.1976. 
Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB.1 
e x p o r t 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 




Other West European countries 
North America 
Other class 1 countries 




Other class 2 countries 2) 
Class 3 3)4) 
Eastern Europe*1) 




































Republic of South Africa 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 4 6 4 














































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) - = Import surplus. 
2) Excluding Cuba from 1.1.1976. 
3) Including Cuba from 1.1.1976. 
4 ) Figures for trade by Germany (Fed. Rep.) with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by Germany (Fed. Rep.) and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio UCE 
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­ 1 475 
­ 420 





















































































­ 1 017 
­ 337 









































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classa 1 




Autres pays de la classe 2 2) 
Classe 3 3)4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 3) 
Divers non classes 






































































Commerce inter­zones 4 ) 
.' 
­ = excédent d'importations. 
Non compris Cuba à partir du 1.1.1976. 
Y compris Cuba é partir du 1.1.1976. 
Le commerce de l'Allemagne (RF) avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
EC-CE1) 
i m p o r t 
intra-EC 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and t o b a c c o 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coko and briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
R A W MATERIALS 
Crude mate r ia l s , ined ib le , excep t fue ls 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n e s 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
A n i m a l and vege tab le oi ls and f a t s 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
M A C H I N E R Y A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus end appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemica ls 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
M a n u f a c t u r e d goods c lass i f ied ch i e f l y by mate r ia l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard end manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
M isce l laneous m a n u f a c t u r e d er t ic les 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D T R A N S A C T I O N S 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands wi th Belgium-Luxembourg 






du commerce de la CE par produits 




Dénomination des produits 

















































































































91 446 636 
343 


























































8 848 10 785 1 1 3 0 2 1 1 3 1 9 
386 

























































9 0 8 2 
447 
8 535 75 
10 













































































































































































9 702 10 966 
413 
10 509 92 
14 



































































































163 557 696 

































































































































































958 1 035 
1 451 
467 








IMPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Cafó, thé. ceceo, èpices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, freis: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gez naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liege 
Pâtes â papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, η da 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou veget. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huilas et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et epperells électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér, dériv chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.s. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf an métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif. photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
GENERAL SUMMARY 





value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES ANO TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tee, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages end tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coko and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Minerei products not containing metel, n.e.s. 
Metailliferous ores end metal scrap 
Crude animal and vegetable materials. n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinei and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel materiels end products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 











































































3 8 3 8 






































































3 6 6 8 





















































































2 1 5 3 
392 























































3 9 1 1 











































































































































I I I 
27 679 
4 4 8 1 





































































3 3 1 3 2 
6 1 2 0 







































































4 8 6 8 


































9 9 9 0 
3 861 
2 1 1 4 
3 857 
1 6 4 2 4 




































































































I I I 
36 822 











































































































4 6 4 4 
2 789 































1 ) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg. 







du commerce de la CE par produits 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































3 1 6 9 8 





































































1 9 7 6 
II 
34 780 



















































































































































































































Denomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animsux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits é base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et menufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Petes â papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huilas d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engreís manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiquas, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en metieres minérsles sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en motel 
Articles menufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs a main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.8. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Deutschland 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animei end vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Minerei tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard ond manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 




















































































































3 4 5 
49,1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 





Dénomination des produits CST 
6 881.1 7 446.7 7 866.3 7 969.2 


















































7 1 1 8 , 2 7 520.6 7 398.0 8 482.3 
870.0 824.8 1 076.7 
8 916.5 9 759.1 10 388.1 11 942.0 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations é base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Properations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérives 
Gaz naturels et gez d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIERES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes é papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.e. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.s. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinèma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
N O N CLASSÉS AILLEURS 
0 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
11 12 
32 33 34 35 





71 72 73 
5,6,8 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 
6 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 
81 82 83 84 85 
13 
GENERAL SUMMARY 





value ¡n Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food wsste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquenes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres end waste 
Mineral products not containing metal. n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinen/, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements end compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n e s . 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steal 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 




Dénomination des produits CST 
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21.2 35,2 4,8 50,9 20,6 15.4 21.9 
37.7 




















EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. , BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomères 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . prem. autres que les c o m b u i . minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.s. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corns gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Mochines et appareils électriques 
Matériel de transport 









2 1 6 3 . 9 





























































Éléments et composés chimiques 
Goudrons miner., dêriv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannents 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n ri a 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs è mein et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 






























































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
France 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Meteilliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal end vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
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4 5 4 
24.0 
24.0 




















































































































du commerce de la CE par produits 







Dénomination des produits CST 




































8 8 0 












5 530.9 5 406.1 4 985.3 6 418.2 6 891.4 7 204.3 6 874.8 8 094.9 
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IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations è base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et menufacturés -
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gez d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amendes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Metieres colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette at d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines arti! 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles menufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 



























































of EC trade by commodities 






0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages end tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal end vegetable oils end fets 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels-
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufectures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metellic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures end fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches end clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
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Dénominat ion des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. , BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucras et préparations è base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés-
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gez d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Coms gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér, dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines ertif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n d a 
Articles en bois et liège, sauf tes meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en metieres minérales sauf en métaux, n d a 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métel 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!. photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
N O N CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 












































































value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat end meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Bevereges and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materiels, inedible, except fuels 
Skins end furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres end waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animai and vegetable materials, n.e.s. 
Animei end vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
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134.0 
3 8 9 







































































































































































































du commerce de la CE par produits 







Dénomination des produits CST 
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871,3 1 086.5 














910.9 1 119.9 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. , BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparetions à base de sucre 
Csfé, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prom. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, emendes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de pépier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes enimeles ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles menufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n d a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
N O N CLASSES AILLEURS 




































































value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Maat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gss. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude meteríeis, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Matailliferous ores and metal scrap 
Crude animal end vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
M a n u f a c t u r e d goods clessified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
I ron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
M isce l laneous m a n u f a c t u r e d ar t i c les 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 





Dénomination des produits CST 

















































3 480,6 3 706.2 3 926.2 4 294.6 
267.6 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. . BOISSONS. T A B A C S 
Produ i t s a l imen ta i res 
Animsux vivents 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits è base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabees 
Boissons 
Tabacs bruts et menufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p rem. au t res que les c o m b u s . m iné raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses e t hu i les an im. o u végé t . 
Corps gras, graissas et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
M A C H I N E S ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produ i t s ch im iques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
A r t i c les m a n u f a c t u r é s classés par ma t iè res 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s d ivers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 






























































of EC trade by commodities 
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List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D T 0 8 A C C 0 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materiels, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal end vegetable oils and fats 
Animal oils end fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr, and made-up art. of textile mat,, etc. 
Non-metallic minerei manufactures. n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg 







du commerce de la CE par produits 







Dénomination des produits CST 





































































































































































































































































































































































































































6 6 8 
6,4 
324 








































































































































































































































































































































IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et preparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés -
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIERES 
M a t . prcm. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Ceoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Mschines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.e. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. senitsires, en. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 



































































value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh ; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
Animei and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinen/, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels-
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg. 







du commerce de la CE par produits 






Dénomination des produits CST 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































889.5 1 046.5 
913,2 1 093,0 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. , BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés­
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérives 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liege 
Pâtes è pepiet et déchets de pépier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. , 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, da toiletta et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés an métal 
Articles manufacturée divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs a main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! . photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 




































































value in Mio EUA 
CST 






































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materiels, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres end waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, peperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 


















































































4 0 0 
6 0 
21.0 
3 3 0 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 




Dénomination des produits 
















































































































































































































































































































































































































































































































2 7 8 
4 9 0 


























































































































































































































































IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. AL IMENT. , BOISSONS. T A B A C S 
Produ i t s a l imen ta i res 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations é bese de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons e t tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . p r e m . au t res q u e les combus . m iné raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amendes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Petes è papier et déchets de pépier 
Fibras textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps g ras , graisses e t hui les s n i m . o u végét . 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
P rodu i t s ch im iques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., deriv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
A r t i c l es m a n u f a c t u r é s classés par mat iè res 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
A r t i c l es manu fac tu rés d ivers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
29 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2' 
Belg.-Lux. 
e x p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meet and meat préparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Suger and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coko and briquottos 
Petroleum and petroleum products 
Gas, naturel and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and code 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animei and vegetable oils and fets 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinen/, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materiels, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by materiel 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
1974 1975 1976 
Dénomination des produits 
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62 25 4 
49 39 8 
16 
49 3 
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1.6 45 04 9,9 



























































































































































257.9 146,0 165,8 
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35.5 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et taba es 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés­
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gez naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M e t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, nsturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes è papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.s. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gres, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machinas et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Pépier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs è main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n d.a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
31 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
United Kingdom 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages end t o b a c c o 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metel scrap 
Crude animei and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemica ls 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materiels, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
M a n u f a c t u r e d goods c lassi f ied chiefly by mate r ia l 
Tanned leather, leether manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufacturas, n e s . 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
M isce l laneous m a n u f a c t u r e d a r t i c les 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and f ining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. end opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
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du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
1974 1975 1976 
Dénomination des produits CST 
7 390.6 8 472.5 7 847.0 8 017.5 
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7 246.0 7 046.7 7 207.8 7 482.9 






























































































































































































































































8 001.0 8 573.5 8 680.7 8 722.2 






























































































































































































































































IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, freis; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes â papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minereis et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs â main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.e. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
00 01 02 03 04 05 06 07 
11 12 
32 33 34 35 
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
41 42 43 
71 72 73 
5.6.8 
5 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 
6 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 
81 82 83 84 85 
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value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp end paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable meteríeis, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, peperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
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3 9 4 
798.4 
24.2 






























































































du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 
1974 1975 1976 
IV 
Dénomination des produits CST 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits è base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations é base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentair 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à pépier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire enim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons miner., dériv. chim. bruts da combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d a. 
Articles manufactures classés par matières 
Cuirs et peaux tannés al art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles menufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs á main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.s. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 




























































of EC trade by commodities 
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List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals end cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Bevereges and tobacco 
Beversges 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petrnleirm products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude netural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fets 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinen/, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, ne.s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufacturas, n.e.s. 
Iron and steal 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travei goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.a.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 
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IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés -
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gez naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou vegetóles, n.d.s. 
Corps gres, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huilas et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Mochines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons miner., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux ut pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines arti!. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, cortón et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n d a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 



































































value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live enimols 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Cereals end cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins end furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fets 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, ne s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron ond steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. , BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, oeufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits â base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tqbacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés ­
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérives 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
G reines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes é papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produ i t s chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais menufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturée classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.e. 
Fonte, fer et scier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 












































































value in Mio EUA 
CST 
0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA­EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Gss, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Mataillifarous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils end fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made­up art. of textile met., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron end steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous m a n u f a c t u r e d articles 
Sanitary, plumb., heet. end light, fixtures and f ining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footweer 
Sc. instr., phologr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 





Dénomination des produits CST 










































































































































































1 014.0 1 067.5 1 071.0 1 368.1 
116.1 
1 352.1 1 441.7 1 390.0 1 684.8 
23,1 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































9,4 3,8 4.2 6.2 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, caceo, épicos et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes è papier et déchets de pépier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
M ¡nerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou vegetóles, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vegét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graissas élaborées: cire anim ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch im iques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Metieras colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines arti!. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manu fac tu rés classés par mat iè res 
Cuirs et peoux tonnés et on., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf on métoux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manu fac tu rés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!. photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d a 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 

































































of EC trade by commodities 






0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Moot and moat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Suger and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food wssto 
Miscellaneous food preparations 
Beverages end tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp ond poper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metailliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal end vegetable oils end fets 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus end appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificiel resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
M a n u f a c t u r e d goods c lass i f ied ch ie f l y by mate r ia l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, f ¿ihr and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron snd stoel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, håndbogs ond similor articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured orticles, n.e.s. 
GOODS A N D TRANSACTIONS 






































































































































































































































































































































































































7 7 3 
43 3 









































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT. . BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits a base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Cefo, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour enimaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
M a t . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et ferinos 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Metieres brutes animales ou végételes, n.d.o. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huilas d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Mochines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classes par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles an bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs é main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéms. optique, horlogerie 
Articles menufacturés. n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 3 INDICES 
(nouvelles séries) 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RATIO OF VOLUMES 

































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 


































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 























































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 















EUR-9 Deutsch-land France 

















































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR-9) 




























































































































































































































































































































T A B . 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 









EUR­9 Deutsch­land France 





















































































­ 1 153,6 






















Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland 
ÉCHANGES INTRA­CE (EUR­9) 
ance1) 




































































































































































EXTRA­EC TRADE (EUR­9) COMMERCE EXTRA­CE (EUR­9) 
Trade balance1) 
































































































































































































































































Import surplus. = Excédent d'importations. 
49 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 









































































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
50 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 





Importing countries - Pays importateur 
EUR-9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 










































































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
51 
TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 







































































































































































































































































































































































































































































































2 ) On basis of import. 
52 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE2) 





Importing countries - Pays importateur 
EUR-9 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 


























































































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 















































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 



















































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR­9 Deutsch­land France Nederland Belg.­Lux. 
United 

























































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
T A B . 5 





































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
























































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 




































































































































































































































































































































































































































































































































































T A B . 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR­9 Deutsch­land France Nederland Belg.­Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 























































































































































































































































































































































































































































































































































1) Referto note 2 of table 1. 1) Voir note 2 du tableau 1. 
59 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
J A N 
C o d o 
n i t 
0 0 ? 
0 0 ? 
On 4 
0 ? ? 
0 1 6 
0 0 7 
0 1 ° 
n ?4 
0 5 · ; n ? o 
0 ^ 0 
0 3 ? 
T 6 
0 3 P τ . 1 
1 4 ? 
0 * ) 
1 4 4 
0 4 5 
1 4 6 
14 8 
Ò S I 
0 5 ? 
1 5 6 
P S P 
Ο Ί Ο 
1 6 2 
1 6 4 
" S * , 
0 4 8 
1 7 0 
η ) 
2 1 ? 
T V 4 
2 1 5 
? 0 3 
2 Ι 2 
2 Ι 6 
2 ? 0 
2 ? 4 
? ? 3 
2 3 ? 
?3 f t 
2 4 1 
' 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 ' 
2 5 7 
' S O 
' 6 4 
2 6 8 
2 Τ 2 
2 76 
2 8 0 
2 » 4 
2 8 1 
3 0 ' 
' 0 6 
11 1 
3 1 1 
31 4 
3 1 " 
3 2 2 
3 ? 4 
" 3 
3 7 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 R 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ' 
3 5 5 
' 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ' 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 R ? 
3 R 6 
3 0 0 
3 0 1 
3 9 3 





I N T R A ­ E C ( E D I ­ " ) 
FXTRA­I=C C = l | R ­ 9 > 
CLASS \ 
EFTA 
O T H . V E S * . F i j o r ' c t 
USA ANO C A N A I A 
orm­os dess ι 
CLASS ? 
A C " oen Τ Π Μ 
f lTHCPS CLASS ? 
CLASS .3 
E A S T F P N F I I R I P F 
OTHCOS CLASS 3 
" ISCPL I .ANFCIUS 
C l j o n p r 
« = » I C A 
A»r° I Ç A ASIA 
1C FATI T.". 
FOANCF 
» F l C. ! U " ­ L t l X F M i n i PO 
MFTHrPLAMOS 
F . P . I F GFRMANY 
! Τ ."· Ι ν 
IIN Ι TFD KINGDOM 
tPFLAMO 
'>FNMAOK 
I C E L A N " 
F4POF I S L A ' i n S 
•IOPHAV 
SHE1FN 
r" INL A N n 
S W I T ' F P L A N I I 
VUSTPIA 
P i P T I I G A l 
S P A I N 
ANDORRA 
GIFO ALTAP 
V A T I C A N C ITV S T A T r 
MALTA 
V U C . n S L A V I A 
GO E F C F 
TLIPKFY S I V I L T LINtrtN 




' I W A N I A 
3111 CAPTA 
ALBAN TA 
S P A N I S H Ν . A E R I C A 
CANARY I S l ANDS viopnccn CEUTA ANC H E L I L L Ä 
AL GE Ρ ΙΑ 




MAL1P 1 T A N I A 
M I L I l l p n f D VOLT» 
• l i e n t 
CHAD 
P F P . OF CAPE VEPOH 
S P N r C A t 
GA"R n 
r .NINFA B I S S A U 
C.L'INFA 
S I T R P A LEONE 
Ι l « p ΙΛ 
ΐ ν π ο γ CPAST 
CHANA 
TQC.O 
R T N I N ( D A H O M f v ) 
Ν IGPP ! A 
CAMFROCIN 
CENT . A F P IC AN R F P . 
FOIJATOPIA I G ' . I IN r A 
SAP T 0 M F , Ρ Ρ Ι Ν 0 Ι Ρ Γ 
CAPON 
cnNC.q 
Z A I R E 
PWArjOA 
BORIINO ! 
ST HELEN» ANO D F " . 
ANGOLA 
C T H I " P ΙΛ 
F ' F N C H A F A R S - I S S A S 




SFYC.HFLLFS ANO DFP 
RR IT . I N O . " C . T E R » . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
Ρ FUN I nr; 
" A U R ! T I U S 
Γ n v p o p s 
" A Y O T T F 
' » " R I A 
RHODES IA 
MAI AWI 
P E P . SOUTH A F R I C A 
ROTSWANA 
SWAZ I L A N C 
L FSOT1JO 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
5 3 . 1 4 1 , R r 1 
2 5 . 3 9 6 . 6 9 * 
2 7 . 5 4 5 . 1 6 3 
I 2 . 6 1 f - . 0 3 1 
4 . 2 7 P . ? 5 0 
1 . 4 3 6 . 7 6 1 
4 . 7 5 7 . 8 7 3 
2 . 2 1 3 . 6 3 3 
1 3 . 0 5 1 . 5 " = 4 
? . 0 4 e . 7 7 6 
3 9 . 8 4 4 
6 R . 4 4 0 
1 0 . 3 9 3 . 0 4 4 
1 . 7 7 0 . 7 4 3 
I . 6 1 1 . ' " > 
I 6 B . 4 0 7 
1 2 P . H 3 " 
3 2 . 7 2 2 . 5 5 1 
3 . 9 6 5 . 4 8 8 
6 . 3 5 6 . 5 7 4 
9 . 2 8 3 . 6 7 ? 
5 1 " . 7 B » 
4 . 4 5 0 . 4 2 2 
3 . 4 5 ' . R » ° 
4 . 3 2 0 . R 6e; 
6 . 6 7 2 . 7 C 5 
2 . R 7 ' . 7 6 5 
2 . 6 1 2 . 7 1 1 
4 ' 7 . 5 2 4 
5 7 6 . 4 2 5 
2 P . 5 3 4 
0 . 6 C 5 
5 6 5 . " Ί 
1 . 3 0 ' . ° 7 6 
4 7 P . 6 0 O 
1 . ! 5 8 . 6 8 ' 
5 9 2 . 0 7 3 
1 6 7 . 3 " 
7 5 3 . 5 1 ? 
c 2 7 
4 F 1 
1 6 8 
2 2 . 5 4 B 
? 7 2 . O 1 0 
2 3 8 . 2 0 4 
1 3 R . 3 0 2 
7 5 1 . 2 6 3 
7 8 . 0 7 6 
3 0 e . 2 4 5 
l * o . C 3 9 
1 3 3 . R i l 
1 3 6 . 5 6 5 
4 Γ . I C O 
2 . 5 4 ? 
5 ' . ? C 1 
1 5 5 . 3 2 3 
q 
' 4 3 . 9 5 2 
7 ^ . 8 ^ 4 
6 3 * . 9 ? 5 
8 9 . . 3 5 9 
4 e . 1 5 0 
" . . 8 2 5 
1 3 . 7 S S 
6 . 1 7R 
1 1 . 1 3 7 
7 . O 4 5 
1 
4 5 . 4 6 4 
3 . 6 Í 0 
' 7 0 
1 3 . 6 2 1 
! 1 . 9 ' 4 
6 7 . 8 7 1 
7 5 8 . 9 1 * 
6 6 . 1 5 » 
2 6 . 8 6 8 1 . 4 ·­ 7 
6 4 6 . 2 1 2 74 . » r i 
6 . ' 8 6 
' . O P P 
¿ 4 2 
7 2 . 7 4 8 
1 6 . 1 8 5 
1 5 4 . 7 1 8 
P. 7 5 6 
1 1 . 3 0 1 
4 6 
6 . 1 1 5 
1 4 . 0 5 6 
5 4 4 
3 . 4 7 0 
6 1 . 3 6 3 
3 7 . 1 6 8 
3 6 . 1 6 7 
4° 2 3 
1 1 . 8 3 2 
3 2 . 6 0 6 
1 4 . ' 6 3 
7 4 . 1 0 6 
4 8 8 
1 7 8 
3 0 . 1 ^ 3 
1 5 ? 
1 8 . 1 1 6 
6 3 7 . P C ? 
5 . 9 5 α 
P . 7 7 6 
6 r ­7 
Indices 
77 / '76 
1 2 1 
1 1 9 
1 7 3 
t. 71 
12 2 
1 2 4 
1 t 7 
1 3 0 
1 2 9 
1 3 8 
1 0 6 
9 2 
1 2 7 
1 0 6 
1 0 8 
9 6 
8 2 
1 1 9 
1 2 7 
1 2 2 
1 28 
1 14 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 I 
1 1 0 
1 7 6 
1 2 6 
1 3 8 
1 Κ­
Ι 95 
1 6 0 
! ?R 
1 2 2 
1 32 
' 13 
1 2 7 
11 5 
1 2 5 
9 0 
1 1 
1 6 ? 
1 5 5 
l 41 
1 2 3 
9 6 
1 0 4 
8 = 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 6 
1 P 4 
9 9 
1 1 3 
1 03 
1 0 3 
1 5 
1 07 
1 0 6 
! 16 
1 7 3 
1 0 7 
1 0 5 
2 7 0 
1 8 5 
9 6 
2 1 9 
e 1 3 0 
3 6 9 
4 8 
2 6 0 
1 2 6 
1 3 4 
1 " 6 
' ?9 
1 2 8 
7 1 
1 7 9 
1 1 Ί 
6 4 
84 3 
1 0 2 
1 2 0 
6 3 
1 S S 
3 6 0 
' 3 3 
3 0 7 
3 6 
1 74 
2 8 3 
1 3 6 
1 8 9 
2 1 9 




1 8 " 
1 ! 2 
5 1 
N S 
1 7 C 
1 9C 
1 86 
1 3 3 
1 7 6 
0 3 
1 77 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
41 . 7 6 7 . 4 5 7 
8 . H 8 1 . I B I 
2 . E 4 4 . 3 5 2 
1 . 7 3 6 . 9 1 C 
3 . ' 3 4 . 6 5 2 
1 . 4 3 6 . 2 6 7 
I C . 6 6 4 . 6 1 4 
1 . 6 5 7 . 7 7 4 
1 2 . 8 1 8 
4 5 . 6 9 1 
8 . 9 7 8 . 3 3 1 
1 . 4 2 0 . 6 6 3 
1 . 2 9 L . 3 6 5 
1 2 9 . 2 9 4 
2 1 . 4 3 2 
2 6 . 1 7 7 . 2 0 2 
3 . 2 1 7 . 8 2 0 
4 . 6 1 9 . 5 2 7 
7 . 3 6 5 . 7 1 9 
3 6 7 . 7 4 1 
3 . 7 B 7 . 9 7 C 
7 . 9 7 6 . 4 9 4 
3 . 5 4 3 . 6 0 ? 
5 . 4 7 9 . 4 9 1 
? . 4 7 1 . 9 0 3 
2 . 0 2 7 . 6 4 7 
1 3 0 . 7 6 2 
3 B 7 . 7 0 2 
7 . 5 8 7 
3 . 0 8 7 
' 2 2 . 3 4 1 
7 3 8 . 3 3 1 
2 0 8 . 7 3 2 
5 7 7 . 9 2 3 
4 9 9 . 7 1 5 
9 3 . 6 7 3 
6 2 2 . 0 9 2 
5 2 4 
1 3 2 
1 6 6 
1 5 . 8 0 6 
7 6 7 . 0 0 7 
2 1 9 . 1 1 5 
1 1 7 . 0 3 1 
5 9 2 . 3 2 2 
Ί 5 . 3 5 5 
2 4 C . 4 0 4 
1 2 7 . 1 6 5 
1 1 6 . 7 7 2 
1 2 1 . ' 9 8 
3 5 . 1 2 4 
2 . 9 2 5 
7 1 . 9 2 5 
1 3 5 . 1 6 7 
■8 
3 4 8 . 4 t 2 
7 8 . 7 1 4 
6 2 1 . 4 7 9 
7 6 . 2 3 3 
4 2 . 1 1 4 
1 7 . 6 6 5 
1 1 . 7 9 5 
5 . 5 2 3 
1 0 . 9 9 7 
7 . 8 9 8 
1 
3 9 . 9 2 4 
1 . 2 9 5 
2 4 5 
1 2 . 3 7 8 
6 . 6 4 7 
6 1 . 7 0 6 
7 3 7 . 8 5 1 
2 4 . 6 3 5 
2 6 . 8 5 6 
1 . 7 9 3 
5 4 7 . 6 0 2 
7 C . 0 4 2 
5 . 2 4 1 
2 . 0 1 6 
6 4 2 
7 0 . 6 6 0 
1 5 . 3 6 9 
1 4 8 . 9 4 7 
7 . 6 3 6 
1 1 . 1 1 0 
2 4 
5 . 5 2 5 
1 1 . 4 4 3 
5 3 1 
3 . 3 3 2 
3 4 . 2 5 7 
1 6 . 5 S 7 
7 4 . 4 6 3 
2 2 
7 . 0 4 2 
3 1 . 6 5 7 
1 0 . 5 5 9 
e . 3 4 9 
4 7 5 
1 7 7 
6 1 . 9 7 5 
4 4 
2 . 7 2 0 
3 2 6 . 5 2 0 
1 7 2 
1 . 107 
8 2 7 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 2 
I I B 
1 2 7 
1 2 1 
1 7 7 
1 7 4 
1 1 2 
1 2 9 
1 3 6 
1 4 4 
9 8 
9 2 
1 3 8 
1 0 9 
1 1 1 
9 2 
1 5 7 
1 1 9 
1 2 3 
1 2 1 
1 3 6 
1 1 4 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 8 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 1 
1 2 2 
1 5 2 
1 4 6 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 5 
1 2 4 
1 2 9 
1 1 4 
1 2 6 
9 1 
1 4 1 
55 1 
1 7 7 
1 4 1 
1 2 2 
9 4 
1 1 1 
8 6 
1 2 6 
1 1 2 
1 1 4 
1 0 2 
9 5 
1 1 2 
9 2 
1 0 B 
1 5 
1 1 7 
1 0 5 
1 2 2 
1 4 3 
2 1 5 
9 8 
2 5 6 
2 0 9 
9 6 
2 1 9 
1 ' ! 
6 7 4 
4 5 
2 3 0 
1 * 0 
1 2 8 
1 8 3 
1 3 6 
1 2 3 
9 1 
1 3 4 
1 3 0 
5 3 
54 2 
1 0 2 
1 1 8 
6 3 
1 6 1 
3 72 
3 3 7 
4 0 
1 8 2 
4 2 1 
t 3 6 
1 3 5 
2 1 0 
1 ' 3 
5 4 
5 5 
1 6 6 
8 2 
2 0 7 
1 6 9 
NS 
9 3 
1 0 7 
7 7 7 
1 4 6 
1 4 2 
Deutschlan 
1 000 EUA 
1 3 . 4 4 1 . 5 1 5 
6 . 4 6 4 . 1 2 2 
6 . 9 7 7 . 3 9 ' 
3 . 3 7 2 . 4 0 5 
1 . 3 1 3 . 4 6 1 
4 7 8 . 2 4 6 
1 . 0 4 1 . 8 5 5 
5 3 8 . 8 4 3 
' . 0 2 7 . 1 1 9 
4 1 2 . 5 9 2 
35 3 
1 6 . 5 7 2 
2 . 6 9 7 . 6 0 2 
5 6 7 . 6 1 7 
5 2 ' . 1 6 4 
4 4 . 4 5 3 
1 0 . 2 5 6 
8 . 7 7 8 . 9 9 3 
1 . 0 3 9 . 6 1 9 
1 . 5 6 6 . 4 7 3 
1 . 8 3 1 . 9 4 7 
1 1 4 . 2 3 1 
1 . 6 5 0 . 2 7 1 
1 . 1 3 4 . 7 0 6 
1 . 8 6 9 . 7 2 9 
1 . 1 3 7 . 5 3 1 
5 2 8 . 6 4 0 
4 1 . 7 7 4 
2 0 1 . 4 7 2 
2 . 9 6 2 
3 3 3 
1 7 7 . 6 5 5 
2 7 4 . 198 
1 0 1 . 5 0 1 
4 0 9 . 3 1 1 
3 1 5 . 9 0 R 
3 6 . " 2 6 
1 7 6 . 4 2 ? 
1 
1 3 
1 5 9 
5 . 8 9 8 
1 2 1 . 4 5 6 
1 U . 7 0 5 
5 3 . 2 5 9 
2 0 4 . 2 9 7 
1 C 6 . 7 0 0 
6 5 . 1 3 0 
6 7 . 1 0 4 
5 9 . 1 9 2 
1 6 . 3 0 6 
4 3 5 
4 . 5 7 2 
3 0 . 6 0 6 
1 9 2 . 1 2 2 
1 6 . 4 9 9 
3 5 0 . 5 5 7 
7 . 0 2 5 
4 . 8 3 3 
1 . 3 2 5 
1 . 3 2 0 
9 0 5 
1 8 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 6 3 
5 5 
3 0 
6 . 3 4 5 
1 . 9 1 4 
2 2 . 3 9 7 
4 2 . 6 7 1 
11 . H6 3 
5 . 3 6 5 
6 1 7 
1 4 C . 9 0 7 
1 3 . 1 0 9 
1 6 8 
1 . 7 6 2 
2 5 3 
9 . 9 7 1 
2 . 0 8 9 
1 4 . 2 0 3 
1 . 9 9 5 
5 . 4 6 4 
1 . 7 4 9 
2 . 7 5 5 
1 
9 
2 1 . 5 5 4 
4 . B 5 0 
1 4 . 0 2 8 
1 
1 . 1 5 3 
4 . 5 0 3 
2 6 
1 . 1 3 5 
1 0 0 
2 2 . 7 0 1 
3 0 
5 8 3 
H B . 0 0 3 
2 ? 
3 1 7 
1 9 1 
d 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 2 
1 2 1 
1 2 3 
1 1 8 
1 3 2 
1 2 5 
9 9 
1 2 7 
1 3 3 
1 1 4 
3 0 
1 1 3 
1 3 7 
1 0 9 
1 1 2 
8 2 
u a 
1 2 2 
1 2 0 
1 1 1 
1 3 6 
9 9 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 9 
1 2 7 
1 1 4 
1 3 1 
9 4 
1 2 2 
1 5 5 
1 3 1 
1 5 3 
1 2 1 
1 3 t 
1 1 9 
1 2 5 
1 0 0 
5 9 
9 9 4 
1 6 6 
1 3 8 
1 2 6 
9 8 
9 1 
1 4 7 
1 2 1 
1 3 0 
1 3 3 




1 3 C 
2 0 3 
1 2 9 
1 8 8 
8 3 
3 7 
1 0 7 
1 5 0 
N S 
1 5 2 
1 4 3 
3 0 
7 
2 0 7 
1 3 5 
1 3 1 
1 5 7 
I I B 
1 1 5 
1 1 2 
8 8 
1 1 5 
1 0 6 
4 8 5 
6 7 
8 0 
1 5 2 
1 1 3 
4 2 4 
3 0 1 
5 8 
2 5 0 
1 
2 2 5 
1 3 9 
2 1 0 
1 4 
2 4 
1 9 1 
4 2 
9 9 
1 2 8 
N S 
8 3 
1 0 0 
7 1 
1 5 0 
1 4 0 
France 
1 000 UCE 
l C . 0 8 C . 9 3 f 
4 . 3 8 0 . 1 3 7 
5 . 7 C C . 7 9 5 
2 . 1 C 8 . 0 2 7 
6 4 5 . 5 4 9 
3 6 3 . 6 5 6 
7 7 3 . 5 0 6 
3 2 Í . 4 1 6 
2 . 7 9 7 . 7 7 C 
5 1 ? . 1 6 2 
3 1 . 1 9 7 
2 1 . 1 6 5 
2 . 2 3 2 . 2 4 6 
2 Θ 8 . 9 1 0 
2 5 6 . 7 5 E 
3 2 . 1 5 2 
6 . I O C 
6 . 1 4 6 . C O O 
8 4 2 . 0 5 8 
1 . 0 1 1 . 3 4 7 
1 . 9 5 5 . 8 6 6 
1 1 e . 5 7 3 
9 2 5 . 3 5 1 
6 4 2 . 3 3 5 
1 . 8 0 7 . 9 1 3 
9 0 1 . 7 6 5 
5 1 3 . 4 6 2 
2 7 . 6 5 4 
6 1 . 7 5 3 
4 3 1 
7 8 2 
6 5 . 3 4 7 
2 0 7 . 8 3 β 
4 0 . 0 2 6 
2 6 6 . 8 9 2 
3 5 . 1 3 1 
2 5 . 8 8 4 
2 7 5 . 2 C C 
3 8 4 
8 0 
1 . 0 5 4 
3 9 . C S I 
3 2 . 7 4 5 
1 4 . 2 8 0 
1 1 2 . 2 2 1 
2 0 . 7 2 6 
6 C . 6 5 5 
1 5 . 3 4 6 
1 4 . 3 0 8 
2 5 . 0 0 C 
β . 3 0 3 
1 9 9 
2 . 1 6 1 
6 7 . 6 5 6 
1 1 5 . 3 1 3 
2 7 . 8 9 4 
2 7 . 1 6 4 
1 3 . 8 1 7 
2 1 . 6 7 5 
6 . 3 3 6 
9 . 4 3 1 
3 . 0 2 7 
1 0 . 7 6 3 
3 . 3 7 6 
2 8 . 5 9 9 
1 . 2 0 9 
1 5 5 
' . 6 0 4 
3 2 
9 . 2 4 7 
1 1 8 . 6 4 7 
1 . 5 3 3 
1 0 . 0 8 3 
6 4 4 
1 1 4 . 7 7 4 
2 4 . 3 8 5 
7 . 8 9 4 
2 4 1 
4 9 . 8 2 2 
2 . 5 1 P 
2 3 . 0 1 5 
3 . 3 8 3 
2 . 3 6 2 
3 . 3 5 4 
3 . 4 9 3 
4 3 8 
4 9 
2 . 5 2 1 
7 . 3 8 5 
1 . 4 5 ? 
1 
6 6 1 
2 4 . 3 6 2 
1 C . 5 0 6 
4 . 5 7 2 
3 3 6 
1 7 7 
1 3 . 6 1 2 
3 1 7 
6 2 . 8 3 3 
1 4 
2 0 6 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 I S 
1 17 
1 2 C 
1 2 3 
1 3 3 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 1 
1 4 ! 
5 7 
E 4 




2 2 8 
n e 
1 2 9 
1 15 
I l 6 
1 0 4 
1 1 2 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 0 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 2 
1 4 5 
9 1 
1 4 9 
1 1 2 
1 4 7 
1 2 1 
1 12 
1 2 5 
7 C 
N S 
3 3 0 
1 9 6 




1 1 0 
1 1 3 
1 2 7 
8 9 
1 0 8 
1 4 3 
1 2 9 
1 0 9 
1 2 6 
1 0 9 
6 3 
3 1 9 
4 5 7 
1 1 0 
3 2 2 
1 7 6 
5 5 
2 9 3 
1 1 7 
8 6 1 
2 1 6 
1 6 0 
1 1 5 
1 8 5 
1 0 5 
1 7 4 
5 6 




1 2 8 
1 5 
1 2 3 
N S 
5 4 5 
7 1 7 
2 2 1 
N S 
3 C 
2 2 8 




1 9 1 
8 3 
2 0 3 
1 7 C 
4 9 
1 4 C 
1 4 0 
3 1 5 
I tal ia 
1 000 EUA 
6 . 2 4 9 . 8 3 7 
2 . 7 1 2 . 2 4 1 
3 . 5 3 7 . 5 9 6 
1 . 3 4 8 . 3 4 3 
3 5 9 . e 6 1 
2 0 9 . 4 5 3 
5 0 7 . 6 2 3 
2 7 1 . 4 0 6 
1 . 8 6 6 . 3 3 3 
1 8 1 . 1 8 5 
1 . 2 2 0 
2 . 3 4 5 
1 . 6 8 1 . 5 8 3 
3 2 2 . 6 9 5 
2 5 6 . 3 7 3 
7 6 . 3 2 2 
2 1 7 
3 . 5 7 7 . 9 2 8 
5 9 3 . 1 7 9 
7 3 0 . β 6 4 
1 . 2 7 6 . 7 C 5 
7 C . 9 3 2 
8 9 8 . 3 4 1 
2 5 3 . C 7 6 
2 7 9 . 1 0 4 
1 . 0 C 0 . 5 6 2 
2 1 2 . 9 7 9 
1 2 . 0 1 7 
5 5 . 7 6 2 
2 . 2 2 0 
1 . 7 3 e 
1 7 . 9 1 2 
6 7 . 2 4 0 
1 4 . 9 3 8 
1 5 5 . 9 C 1 
8 9 . 3 9 6 
1 2 . 2 5 4 




7 1 . C 2 0 
3 3 . 0 3 7 
3 1 . 5 7 7 
1 6 1 . 4 3 1 
1 0 . 7 8 6 
4 5 . 0 1 7 
7 4 . 1 7 5 
2 2 . 4 0 2 
2 3 . 4 2 5 
7 . 9 3 0 
1 . 2 0 3 
5 9 
1 1 . 0 9 2 
2 2 . 4 8 6 
2 2 . 8 6 6 
2 1 0 . 3 6 2 
4 6 . 5 5 5 
1 4 . C 6 5 
2 . 3 1 6 
2 3 2 
1 . 4 5 6 
4 4 
3 3 1 
6 . 2 0 1 
2 . 3 3 7 
1 3 8 
1 1 . 7 8 8 
3 6 . 7 6 1 
2 . 0 7 6 
7 4 8 
2 0 . 7 0 7 
5 . C 3 5 
1 . 8 8 9 
2 0 
4 . 3 5 4 
9 . 1 7 1 
1 8 . 3 6 3 
8 7 8 
5 3 0 
2 4 
6 2 
3 . 3 4 1 
9 2 
3 . 1 7 0 
6 . 2 6 1 
3 . 2 9 2 
4 . 7 5 2 
1 . 0 3 6 
1 . 6 6 0 
2 6 
2 . 4 9 3 
3 1 
1 2 . 8 7 5 
1 4 
2 5 
1 0 0 . 5 3 2 
1 3 4 




1 2 0 
1 1 6 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 4 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 9 
1 2 8 
1 5 5 
N S 
5 8 
1 2 5 
1 2 4 
1 2 5 
1 0 5 
3 7 
H P 
1 1 0 
1 2 8 
1 3 0 
1 3 5 
1 2 3 
1 3 5 
1 0 2 
1 1 2 
1 1 6 
9 4 
9 3 
3 6 5 
1 3 3 
1 5 8 
1 C 9 
1 1 5 
1 3 4 
1 1 5 
1 3 4 
1 6 4 
3 0 
1 C 2 
8 4 
1 2 5 
9 3 
1 0 3 
1 5 6 
9 0 
1 3 6 
9 9 
77 9 5 
8 4 
1 0 1 




1 2 1 
1 2 4 
1 9 4 
5 2 
1 2 7 
5 4 1 
3 5 
1 7 5 
2 1 8 
4 8 3 
N S 
8 6 
1 7 1 
ς β 
6 5 0 
6 0 0 
9 5 
1 6 3 
3 6 
2 7 1 
1 5 2 
i c e 
3 3 5 
1 6 3 
1 3 
2 0 2 
8 2 
2 5 4 
1 3 2 
1 4 5 
1 3 ? 
4 5 
6 2 
1 0 4 
N S 
1 3 9 
N S 
8 8 




I N T P A - C E ( E U R - 9 ) 
F X T R A - C E ( F U R - 9 1 
CLASSE 1 
« E I E 
S U T . EUR. C C C I O . 
USA ET CANADA 
A L T . CLASSF 1 
CLASSE 2 
» C P 
O C M 
T C P 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUPCPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
F 8 A N L E 
B E L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
P . . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L A N O F 
I L E S FEROE 
NCRVEGE 
SLEOE 
F I N L A N D E 





G I B R A L T A R 





U M C N S C V I F T I C U E 





B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR.NCRD ESPAGrv. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA AND H E L I L L Ä 
A L G E R I E 
T U N ! S I E 
L I R Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
S I E P P A LEONE 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V C I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N I D A H O K E Y I 
N I G F R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C Í I N E 
GUINEE E Q U A T O R I A L E 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R F 
RUANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANT, CL« 
E T H I O P I E 




T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
60 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
¡ m p o r t 
JAN.­FEBR. JAN.­FEVR. 
C o d e 
0 9 ' 
0 9 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 1 6 
0 1 4 
0 1 7 
O ' " 
n ? 4 
O ' S 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
Π 6 
0 3 3 
0 4 1 
A C 
1 4 ' 
3 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
O S O 
1 5 ? 
1 5 6 
9 5 8 
0 6 1 
' 4 ' 
1 6 4 
1 6 6 
1 4 R 
0 7 0 
2 0 1 
? i ? 
? 9 4 
7 3 5 
2 0 8 
' 1 2 
2 1 6 
2 Ό 
2 7 4 
2 ' 3 
2 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 7 
' 4 8 
2 5 7 
' 5 7 
' 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
? ' ? 
' 7 6 
9 I » T 
7 3 4 
7 3 8 
3 0 ' 
">P6 
3 1 - 1 
3 1 1 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 ? 4 
3 ? 8 
3 2 9 
7 3 0 
3 3 4 
3 1 8 
3 4 ? 
' 4 6 
7 5 3 
3 5 2 
3 6 5 
7 5 7 
' 6 4 
7 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
7 7 5 
' 7 7 
3 7 3 
7 3 ' 
3 3 6 
3°0 
7 1 1 
3 1 ' 
3 0 5 
1977 
O r i g i n 
G R A N n T I T A t 
I N T R A - ^ C | F U R - ° 1 
F » T R A - E C I F l l P - 1 ) 
C I A S S 1 
C F T A 
0 T l l . W E S T . C M R i p l 
U S A A V I ) C A N A n A 
O T H " " R S C L A S S 1 
C L A S S ? 
A C P 
1 1 « 
Τ Π Μ 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T f R N r i i p o o F 
O T H r O S C L A S S 3 
M I S C H I A N E O U S 
F I | P - ] P F 
A F " I C K 
A - F R I C » 
A S I » 
1 C F A N I A 
F R A M C F 
' l E l G T ' | M - L I | y E " R O ' J R G 
Μ Γ Τ Η Ι = Ρ | A N O S 
F . R . r i F r . F C M A N Y 
I T A L Y 
U N Ι Τ F=n K I N G P O " 
l ? E L A N n 
i F N M A P M 
I C F L A N O 
F A R n r - I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W F O E N 
F· I N L AMO 
S W I T Z r P L » N D 
A ' I S T P 1 » 
P O R T U G A L 
S P A I N 
'. N D O P R A 
G I R R M T A R 
V A T I C A N C I T Y S T A T F 
M A I T A 
Y n t i o n s L A V l A 
GP e r f r 
T I I R K F Y 
S O V I E T ( Ι Ν Π Ν 
G E R M A N O F M . R E P . 
P O L A N n 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U M Γ,.IP Y 
0 1 M A N I A 
" U I C A P I A 
A L B A N I A 
S P A N I S H N . A F R I C » 
C A N A P Y I S L A N D S 
" O R O C C " 
C E U T A A N C M E L I L L A 
M C F P I A 
T U N I S I » 
Ι Ι Β Υ Α 
c r - v p i 
S U D A N 
Μ ν ι ο 1 T A N I ". 
M A L I 
Ι Ι Ρ Ρ Γ Ρ V O L T » 
Ν I o c R 
C " A O 
R F P . 0 Γ C A P E V F ' O F 
S C N F C A L 
GA«»B I A 
G U I N F A B I S S A U 
0 υ 1N F Λ 
S I F R P A L E O N F 
1 I R F P I A 
I V I P Y C O » S T 
G H A N A 
T O G O 
B E N I N t O A M n . M P V ) 
N I G E R I A 
C A M F R P O N 
C F M T . A F P I C AN P E P . 
F O U A T O R I A L G U I « ! * » 
S A O T p M f , PR I N C I P F 
G A B O N 
C Π Ν Γ . 0 
Z A I R E 
R W A N D A 
B I I R t l N n l 
S T H F L F N » » N O D F P . 
A N G O L A 
c T H l n p | A 
F R F N X H A F A R S - I S S A S 
S 3 M A L I A 
K ""NYA 
I G A N D A 
T A N Z A N I A 
S E Y C H E L L E S « i n O E P 
B R I T . t N C . O C . T E O P . 
M n z A M o i Q L F 
v - A D A G A S C A R 
R P ' I N 1 ° M 
M V I P t T I U S 
C O M U R n S 
M A Y D T T F 
Ζ A " B I A 
P H I D E S I A 
M A L A W I 
» F » , S O U T H A F P I C A 
R H T S W A N » 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
N e d e r l a o d 
1 000 UCE 
r . 5 7 ' . 4 4 1 
J . ' 9 1 . 0 7 7 
3 . ' ï ' . ' 8 ° 
1 . ï " ' . o ? " 
3 1 7 . 5 4 1 
1 1 7 . 0 7 2 
4 1 7 . 5 6 1 
l 4 4 . 3 7 P 
2 . 9 4 0 . 7 * 6 
3 7 6 . 9 7 ? 
6 
6 . 5 5 1 
1 . 6 * 7 . 8 2 9 
1 4 8 . 2 C 8 
1 3 1 . η ' 6 
1 P . 1 7 7 
7 . 7 5 7 . 1 9 1 
4 5 4 . 7 6 6 
1 1 7 . 6 6 4 
1 . 5 1 2 . 1 I 0 
7 1 . 7 2 3 
4 3 6 . 8 2 4 
4 4 ' . ' 6 2 
1 . 4 4 2 . 4 1 6 
' 1 I . 0 7 7 
' 6 9 . 9 4 1 
3 7 . 3 H 
4 4 . 1 5 ' 
1 . 5 3 ' 
4 7 . 7 C 4 
I 1 0 . 1 1 4 
' 7 . 4 4 1 
6 5 . ' 4 * 
7 7 . o " 
9 . 0 6 6 
6 ? . l 0 6 
7 
ς η ρ 
1 7 . 9 6 3 
2 Γ . 9 P 7 
I C . " 6 1 
4 4 . 4 4 7 
1 7 . 7 8 7 
1 P . 3 7 Q 
1 2 . 4 6 4 
n . l ' 6 
! 0 . 6 6 6 
1 . 1 7 4 
0 0 4 
1 1 . 1 " 
9 . 4 6 6 
1 1 . 6 8 1 
6 . 4 6 ? 
' 1 . 1 2 7 
5 . 6 2 3 
I . 0 7 ? 
1 5 4 
6 P 7 
7 9 
4 
5 7 5 
1 




4 . R 6 0 
1 3 . 6 4 7 
7 7 . 6 8 9 
7 . f 1 9 
9 . 7 9 4 
5 7 1 
7 4 5 . 4 4 4 
7 5 . 7 7 5 
3 3 0 
1 . 7 7 6 
5 P 6 
7 . R 4 B 
Í O 
1 . 6 7 0 
7 7 6 
1 . 5 5 9 
9 
7 . 6 6 1 
ί . 0 7 6 
1 . " ' 1 
? ι 
7 . 6 7 7 
Ρ / , Β 
! 7 5 0 
Β 
Β 7 1 
1 . 5 7 ? 






1 ' 6 
1 2 ΐ 
1 5 ' 
1 3 1 
1 2 6 
1 7 1 
ι ■> ς 
1 6 9 
1 7 4 
1 9 7 
6 
°0 
Ι 7 0 
1 1 8 
1 1 7 
t ? 4 
l ' C 
1 3 7 
1 7 6 
1 7 0 
1 3 9 
1 ? 9 
'ir 
1 7 4 
1 ' i 
1 ί ? 
1 9 ? 
' ' 1 
N S 
' 5 7 
1 7 1 
1 4 ? 
' 1 3 
Ü 9 
I I ' 
' 7 7 
1 6 1 
1 3 3 
1 6 7 
1 4 1 
1 1 6 
l * 3 
I 1 6 
1 1 3 
1 9 5 
1 2 C 
4 1 
" 6 
1 3 1 
1 1 4 
' 0 6 
4 7 1 
1 5 9 
7 9 6 
1 0 9 
1 6 5 
1 ' 
2 3 6 
1 4 4 
1 1 ' 
N S 
1 1 9 
4 6 
1 6 
1 5 3 
3 4 9 
7 3 3 
7 1 4 
1 I ■< 
6 8 1 
' 1 9 
1 B 7 
7 1 0 
2 7 
7 1 8 
3 5 
7 R 
3 . 7 5 
9 
1 1 2 
1 9 C 
1 1 6 
7 ! 3 
7 7 
7 7 
1 0 6 
7 5 9 
? 
5 9 
1 7 9 
1 9 9 
1 7 4 
2 0 0 
B e l g . ­ L u x 
1 0 0 0 E U A 
5 . 7 9 7 . 7 0 8 
7 . 5 4 7 . 9 9 8 
1 . 7 4 9 . 7 1 0 
8 1 P . 5 8 6 
2 1 ί . 5 2 1 
7 1 . 6 3 3 
7 7 3 . 7 0 8 
1 3 5 . 7 2 4 
9 3 7 . O l í 
1 Π . 3 6 3 
4 3 
5 9 
7 4 9 . 0 7 1 
" 3 . 2 3 3 
3 5 . 0 3 ? 
8 . 1 9 5 
4 . 8 3 5 
7 . 9 7 2 . 1 9 0 
2 7 3 . 5 9 e 
4 7 7 . 1 8 9 
7 1 9 . 0 7 9 
4 5 . 7 9 7 
7 0 2 . 5 J 4 
7 6 2 . 4 3 4 
1 . 2 2 8 . 7 9 0 
2 . ' 1 . 5 2 6 
4 0 7 . 6 7 5 
1 6 . 1 1 6 
2 4 . 5 6 ' 
4 3 6 
7 3 4 
1 3 . 7 7 7 
7 9 . 1 0 1 
1 9 . 8 7 6 
7 2 . 4 7 4 
1 7 . 4 1 8 
9 . 5 4 ' 
4 7 . 7 4 1 
1 7 6 
2 . R 9 0 
3 . 4 7 7 
1 0 . 6 4 1 
6 . 9 5 4 
4 9 . 9 7 6 
t l . 0 4 9 
9 . 6 5 3 
e . 0 4 6 
3 . 8 7 3 
3 . 1 1 5 
1 . 3 1 1 
104 
3 . 1 6 0 
1 6 . 3 7 7 
3 
7 . C I O 
4 . 4 9 3 
2 . 2 7 3 
3 . 2 0 9 
5 1 5 
7 . 6 ' 4 
7 0 5 
5 6 
1 
9 3 3 
1 . 8 5 7 
6 3 
3 
4 . 6 3 2 
6 . 1 1 3 
1 . 5 9 4 
1 . 4 5 8 
1 
' 5 . 6 7 C 
2 . 2 7 4 
2 9 0 
3 
7 9 
4 . 6 3 7 
1 . 0 1 4 
9 0 . 5 1 1 
1.320 
1 . 1 8 4 
1 3 4 
2 9 5 
1 4 5 
1 . 1 5 6 
2 4 
2 . 4 0 0 
1 . 5 1 5 
1 8 4 
1 9 9 
1 1 . 9 1 6 
2 ? 3 
3 0 . 4 5 6 
l ' O 
" 9 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 9 
1 1 4 
Π 1 
1 1 5 
9 6 
1 9 8 
1 2 1 
] t 1 
1 5 5 
1 5 5 
4 7 
1 0 




7 7 9 
11? 
1 7 4 
1 2 4 
1 6 9 
1 6 1 
1 1 5 
9 4 
1 2 9 
1 3 2 
1 3 1 
9 9 




1 1 3 
1 1 5 
3 0 
1 3 3 
1 0 8 
9 8 
9 0 7 
3 7 1 
1 2 2 
1 6 7 
7 9 




1 2 6 
3 0 
5 ? 
' S I 
1 6 4 
1 2 ' 
23 
4 8 
1 9 2 
? 4 
1 1 3 
4 5 
" ­ 3 
N S 
2 5 
2 0 6 
2 0 3 
3 4 0 
1 6 
R O 
1 6 1 
2 0 4 
1 5 1 
1 
5 5 
1 2 2 
1 4 
1 0 3 
N S 
? 3 5 
2 4 6 
1 7 1 




1 5 7 
3 4 
3 7 
1 1 2 
21 
1 0 9 
N S 
1 7 7 
1 5 9 
5 9 1 
1 4 0 
U n i t e d K i n g d o m 
1 000 UCE 
3 . 6 7 0 . 7 3 6 
3 . 2 0 E . 7 4 7 
5 . 4 6 1 . 9 8 ) 
3 . 0 1 8 . 0 0 7 
3 9 2 . 3 * 8 
1 4 4 . 5 5 7 
1 . 7 4 1 . 2 0 0 
7 1 5 . R 9 2 
7 . 9 7 6 . 1 R 6 
3 4 9 . ' 5 7 
4 . 7 5 7 
7 1 . 7 8 7 
1 . 7 1 0 . 6 8 5 
2 7 C . 3 0 1 
7 3 8 . 5 6 0 
3 1 . 7 4 1 
5 7 . 4 9 6 
4 . 5 0 4 . 2 2 7 
4 9 7 . 7 5 5 
1 . 4 3 2 . 2 7 7 
1 . 6 3 0 . 5 2 5 
7 1 Ç . 4 6 7 
5 6 4 . 4 2 4 
3 9 2 . 2 4 3 
6 3 C . 5 1 6 
8 0 6 . 9 0 2 
3 7 9 . 3 6 3 
2 9 3 . 2 3 6 
1 8 2 . 3 5 8 
I 1 . 5 3 8 
1 . 6 4 9 
1 3 4 . 3 6 5 
3 1 3 . 2 1 B 
1 5 7 . 3 3 4 
1 4 8 . 0 1 7 
6 5 . 5 5 ? 
6 1 . 3 3 8 
1 1 0 . 1 3 9 
3 
3 0 2 
? 
ί . 4 1 6 
1 0 . 8 3 9 
1 6 . 9 6 8 
1 8 . 1 0 9 
1 7 8 . 9 6 9 
1 5 . 3 0 4 
4 1 . 9 * 7 
2 3 . 1 0 5 
1 1 . 2 2 8 
1 3 . 3 1 5 
4 . 1 7 4 
6 
7 5 . 5 0 9 
1 5 . 3 4 3 
1 4 . 5 2 7 
9 8 5 
! 2 . 3 4 3 
1 3 . 0 2 7 
3 . 5 9 7 
4 . 1 6 0 
1 . 3 5 6 
6 5 5 
1 3 5 
5 . 2 7 8 
2 . 3 5 8 
3 4 
1 . 2 3 7 
6 . 2 8 7 
3 . 3 2 8 
1 9 . 7 1 2 
2 4 . 4 0 3 
6 
6 7 3 
3 4 . 6 1 3 
4 . 4 5 5 
1 1 2 
1 . 9 2 6 
3 4 3 
4 . 7 7 9 
1 . 0 7 6 
2 3 1 
2 2 
5 8 7 
2 . 0 5 4 
12 
9 7 
2 4 . 3 5 5 
2 0 . 4 6 4 
5 . 8 6 0 
2 7 
2 8 
3 . 5 6 3 
5 4 6 
3 . 7 9 4 
1 5 . 1 4 9 
1 9 
1 
2 7 . 1 0 3 
1 0 8 
1 1 . 5 9 5 
1 0 7 . 5 4 3 
5 . 7 8 7 





1 1 6 
1 2 6 
1 1 1 
1 2 4 
1 0 8 
1 2 0 
1 2 5 
1 3 9 
1 0 1 
1 1 ' 







1 2 0 
1 2 3 
1 2 * 
1 0 3 
1 1 4 
1 1 9 
1 5 5 
1 1 4 
1 7 6 
1 3 ? 
1 4 7 
1 0 4 
7 3 1 
1 1 5 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 0 
7 1 
1 2 6 
1 1 R 
1 2 3 
7 
1 
1 3 9 
1 5 8 
I >,4 
1 0 5 
7 9 
1 1 2 
1 1 4 
1 2 7 
1 3 9 
1 1 9 
1 4 8 
4 6 
1 1 6 
1 0 9 
3 4 
1 6 . 3 
3 1 
6 8 
1 0 1 
1 5 6 
4 7 6 
1 0 3 
9 ? 
1 7 4 
2 8 5 
1 1 0 
N S 
1 0 5 
1 5 9 
2 2 6 
1 0 7 
7 5 
4 5 
1 0 9 
1 9 3 
6 5 
3 7 5 
5 0 
6 7 
? 8 B 
2 7 3 
1 4 7 
1° 
1 5 4 
1 8 
1 2 1 
1 9 1 
2 3 3 
1 3 8 
1 3 6 
7 0 




1 7 2 
1 4 2 
2 2 8 
1 8 1 
1 7 4 
8 9 
Ireland 
1 000 EUA 
7 4 ' . 1 6 4 
5 3 8 . 7 4 4 
2 C 4 . 8 2 0 
I 1 4 . 5 8 1 
3 C . 7 8 4 
7 . 3 7 2 
6 ' . 1 0 7 
1 3 . 3 1 8 
6 8 . 5 4 4 
8 . 5 0 ? 
5 C 9 
5 9 . 1 3 4 
1 I . 7 8 5 
1 1 . 2 1 1 
5 7 4 
5 . 9 1 C 
5 8 7 . 7 1 1 
1 2 . 2 4 6 
6 8 . 2 0 7 
6 4 . 2 7 0 
8 2 0 
3 3 . 5 8 ' 
1 5 . 1 1 7 
3 7 . 5 7 1 
4 6 . 1 3 1 
1 6 . 2 0 3 
7 8 2 . 9 7 4 
f . 2 6 5 
5 9 3 
3 . 6 9 2 
1 1 . 3 7 5 
7 . 2 0 1 
5 . 8 3 5 
1 . 8 8 6 
1 . 7 5 5 
c . 4 1 2 
7 3 
1 2 5 
2 0 5 
9 6 C 
2 . 0 0 4 
1 . 0 9 7 
5 . 6 4 C 
1 . 4 5 3 
3 6 0 
6 4 7 
I C 
1 4 5 
1 . 5 6 1 
1 5 6 
1 9 
2 5 2 
3 5 4 








4 1 6 




1 3 1 
1 7 7 
1 1 5 
1 2 3 
1 3 4 
1 5 5 
1 3 6 
7 1 
1 2 C 
1 5 5 
N S 





1 7 6 
1 3 8 
1 3 5 
1 0 5 
3 1 
1 C 3 
1 6 3 
2 0 4 
1 4 5 
1 2 3 
1 3 6 
1 3 7 
2 0 4 
1 5 4 
1 0 8 
1 6 7 
1 6 2 
1 6 ' 
• 9 3 
1 5 1 
PO 
8 7 
3 3 7 
2 0 6 
3 5 
6 0 
1 4 3 
5 2 
1 8 9 






2 2 1 




5 3 5 
4 0 
8 2 
1 8 0 
4 9 5 
1 3 5 
D a n m a r k 
1 000 UCE 
1 . 8 6 4 . 5 C I 
3 4 4 . C 3 3 
1 . 0 2 9 . 4 6 8 
7 C 2 . 2 6 2 
5 1 0 . 7 6 5 
7 8 . 4 2 2 
1 1 0 . 9 1 9 
4 4 . 1 5 6 
2 4 1 . 2 1 0 
3 3 . 5 9 3 
7 . 6 6 9 
5 4 
7 1 4 . 8 5 4 
7 6 . 5 5 4 
7 0 . 1 8 6 
6 . 7 9 8 
1 . 4 5 3 . 4 1 6 
4 1 . 6 6 7 
1 8 6 . 5 6 3 
1 7 9 . 1 C 8 
3 . 7 4 5 
7 3 . 4 4 5 
6 9 . C 2 9 
1 0 8 . 7 6 6 
3 4 0 . 1 8 1 
4 6 . 5 5 6 
2 0 2 . 0 5 0 
3 . 9 2 6 
1 . 4 C 9 
4 . 2 7 6 
1 0 4 . 1 3 3 
2 4 1 . 1 0 2 
9 7 . 4 2 2 
I C S 1 2 
2 5 . 7 7 0 
10.017 
1 5 . 8 6 9 
1 
2 5 3 
3 . 9 8 5 
1 . 9 1 2 
2 . 1 2 2 
2 7 . 9 6 8 
6 . 7 1 4 
2 1 . 2 4 4 
6 . 3 1 6 
5 . 4 4 1 
1 . 5 9 5 
9 C 1 
1 7 
1 . 6 1 7 
7 . 2 5 7 
I . C 1 3 
4 9 9 
1 . 6 0 3 
5 E C 
3 . 4 7 9 




2 . 8 3 6 
9 9 9 
1 . 3 1 1 
4 
1 
1 4 . 0 9 7 
3 0 3 
2 
3 
2 6 2 
3 3 8 
5 7 9 
7 4 
3 
5 5 9 
1 
1 . 5 8 1 
1 1 7 
1 . 5 8 0 
1 . 2 1 3 
4 8 3 
5 4 
9 7 
3 8 5 






1 1 5 
1 2 1 
1 1 9 
1 2 c 
1 1 3 
1 3 5 
9 0 
1 2 4 
1 4 2 
7 1 
3 
1 2 4 
1 2 3 
1 1 9 
1 8 1 
1 1 7 
1 4 3 
1 4 9 
I C I 
9 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 2 
1 7 3 
2 6 8 
7 3 1 
1 6 6 
1 0 1 
1 4 8 
1 2 7 
5 5 
1 1 7 
I I P 
5 C 
2 9 
1 1 6 
9 5 
5 5 
1 4 0 
aa 
1 0 7 
1 2 ? 
1 2 8 
1 7 4 
1 0 3 
9 1 
1 2 4 
2 3 6 
4 7 5 
1 6 3 
2 2 2 
3 5 6 
1 7 
3 0 0 
N S 
1 1 5 
1 4 4 
1 0 4 
1 6 3 
1 3 
7 0 8 
8 1 
8 5 9 
1 
1 3 6 
1 6 8 
7 0 
2 6 0 
5 6 4 
82 
4 7 C 
7 2 6 
7 3 
2 0 0 
O r i g i n e 
M C N 9 E 
I M R A - C F ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . E U R . C C C I D . 
U S A E T C A N A D A 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
» C P 
O O M 
T C M 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V F R S N C N C L A S S E 
E U R O P E 
» F R I Q U E 
A M E R I Q U E 
A S I E 
O C E A N I E 
F R A N C E 
B E L G I C U F - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D ' A L L E M A G N E · 
I 1 » L I E 
R C Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L E S F E R C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A L T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
C I T E D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R C U I E 
U M C N S O V I E T I Q U E 
R E P . D E M . A L L E M A N O E 
P O L O G N E 
T C H F C C S L C V A C U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N C R U E S P A G N . 
I L E S C A N A R I E S 
M A R O C 
C E U T A A N D M E L 1 L L » 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M » L I 
H A U T E - V C L T A 
N I G E R 
T C H A D 
R E P . D U C A P - V E R T 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E B I S S A U 
G U I N E E 
S I E R R A L E C N E 
L I B F R I » 
C C T F - 0 ' 1 V C 1 R E 
G H A N A 
T C G C 
B E N I N ( O A H C M E Y I 
N I G F R I A 
C A M E R O U N 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
G U I N E E E Q U A T O R I A L E 
S A O T O M E , P R I N C I P E 
G A B O N 
C C N G O 
Z A I R E 
R W A N D A 
B U R U N D I 
S T E . H E L E N E ET C E P . 
A N G O L A 
E T h I G P I E 
T . F P . » F A R S - I S S A S 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T « N Z A M E 
S E Y C H E L L E S ET O E P . 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
" Í U R I C E 
C C M C R E S 
Μ ί Υ Ο Γ Γ Ε 
Ζ Λ Μ Β Ι Ε 
R H G D E S I E 
M » L » W I 
P E P . A F R I Q U E D U S U D 
B C T S W 4 N » 
S W A Z I L A N D 
L E S O T H O 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
61 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
JAN.-FEBR. JAN.-FEVR. 
Code 
4 0 1 
4 1 4 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
41 7 
4 1 6 
4 ? l 
4 7 4 
4 ? B 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 0 
4 5 ' 
4 5 3 
4 5 4 
4 * 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ' 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ' 
4 7 7 
4 7 6 
4 P i 
4 P 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 9 
5 1 4 
5 1 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 3 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
.41? 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 6 
6 6 C 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 4 
6 4 7 
6 4 9 
4 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
4 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 7 
7 1 4 
7 0 6 
7 0 8 
71 6 
7 ? 0 
7 7 4 
77 8 
7 3 7 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 7 
8 1 0 
8 0 1 
3 0 7 
8 1 3 
R 0 4 
B O B 
8 0 ° 
8 1 ί 
8 1 2 
3 1 4 
B | 5 
3 1 6 
31 7 
8 1 9 
8 2 ? 
8 9 0 
9 * 0 
9 5 8 
0 7 7 
1977 
Origin 
' I . S . r t F AMFPICA 
CANADA 
G» c F NI ANO 
ST R I F P R C M I O U F L I · ! 
M E v I C 0 
i FPMIIDA 
GI IATFVALA 
R * l l ? F 
t lONOi lRAS 
FL SALVAnnR 
NICARAGUA 
COSTA P I C A 
PANAMA 
"»MAMA CANAL 7 r N F 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
T U P K S , C M C n s I S L . 
D O M I N I C A N REPtlPL IC 
V I R G I » 1 I S l ANDS " S 
GIIADFI ΓΗΙΡΓ 
» l » ! I ' l l Q L ' F 
C AYMAV I S l AMDS 
J A " Λ ( C A 
BAFBACnS 
W S T I N O I F S 
TR i m P A D . T " i i i r , r 
Γ,ΟΕΝΛΟΛ 
Μ Γ Τ Η Ε » 1 . A N T I L L r S 
C O I 0 " Β Ι Λ 
V F N E Z U * L A 
GUYANA 
S U O I N A * 
F R F ' i r t - GUI INA 
F C " A O " P 
p c o i i 
F">AZ [1 
C U L O 
11[ | ν Ι Λ 
ι AP ΛΓ,ΙΆΥ 
U 0 t lGUAY 
» R G C N T I N » 
FALKLANO I S L . i O F D . 
r y o R i j s 
LFBANON 
SYP I A 
IPAO 
ΙΡΑΝ 
I SC «EL 
J oc 1) AN 
SAUDI » P A B I A 
KUWAIT 
Ρ Alio A IN 
ΟΛΤΑΡ 





PAK I S T » N 
I N D I A 
BANGI ADESH 
MAI DTVFS 
S P I 1AMK» 
' IF Ρ AL 
ΒΗ1ΙΤΛΝ 
BOOM» 
T H A I L A N D 
[ AOS 
ΜΟΡΤΗ V I E T ­ N A M 
V I ^ T N Í M 
SOUTH V I F T ­ N A M 
C ΑΜρ,ΠΓΙΛ 
I N D I I M T S I A 
" A l A Y S I » 
» » Ì ' N F l 
P i P T ' J G F S c T l " O P 
SINGAPORE 







M A C A I 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRAL IAN OCEANIA 
NAURU 
NTW ZFALAMC 
A»FC ICAN OCFA' I I A 
"TW C M EDON I A , OF η . 
VAI 1 I S . F U T U N A I S L . 
op I T I S H r j C F A " ' ! A 
NEW Z * A L n . OCEANIA 
F I J l 
NFV H F P C I D E S 
TONGA WESTERN SA"OA 
FPFNCH POLYNESIA 
p n t Λ Ρ Ρ EG I ONS 
STFIRFS, P P p V I S I O N S 
I INSPFr T F I E D 
SECRFT 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
4 . 0 7 1 . 1 5 ? 
6 06 . 6 86 
? . 8 4 8 
1 * 4 
7 7 . 4 * 5 
' . * 7 6 
' 6 . 7 ­ 1 ^ 
' . 6 4 0 
1 0 . 7 1 7 
4 8 . 5 * 9 
1 7 . 1 7 1 
l o . l 74 
l S . l r ­ 7 
7 7 
1 7 . 3 C ? 
7 . 4 P 7 
7 ' . 5 ' 4 
1 0 
1 0 . 7 0 2 
7 8 
7 . 383 
1 4 . 7 8 5 
7 1 
1 7 . 0 7 7 
4 7 1 
P . 4 C 7 
1 1 . ' 4 ' 
! . 5 4 1 
! C . S 4 1 
' 1 0 . ? 7 ' 
7 3 . 1 7 ' 
1 ' . O ' l 
1 6 . Γ 3'. 
2 7 7 
71 . 7 6 R 
51 . 1 PR 
64 7 . r F 4 
1 ï ? . 6 8 0 
1 3 . 2 3 « 
1 1 . . ' 74 
2 7 . 3 5 1 
' 4 5 . 9 6 4 
3 1 
1 S . O F D 
9 . 3 6 6 
1 * . ' 7 1 
7 4 0 . 7 1 1 
1 . 6 4 0 . 1 ? ? 
1 9 3 . 0 6 0 
2 . 3 0 9 
2 . 1 3 1 . 6 0 1 
5 4 8 . 7 6 B 
4 . 6 7 7 
7 6 0 . 5 5 7 
4 0 0 . b f. 3 
7 5 . 3 6 7 
6 1 7 
' . 7 6 ' 
1 3 . 7 3 1 
* 7 , 4 7? 
' " 7 . 7 7 4 
7 3 . 6 7 8 
m , ? 0 O 
7 . 4 3 1 
5 
7 . 7 7 ' 
1 3 7 . 1 5 7 
7 
1 . 7 11 
7 7 
1 2 8 . 5 B 7 
? 7 C . 9 ? 3 
4 . 1 6 6 
1 1 7 . 1 0 7 
1 7 1 . 4 9 1 
1 . 3 4 ' 
1 4 1 . Γ 7? 
7 . 1 8 ? 
7 3 6 . 9 ' ? 
1 . 0 7 7 . 4 4 4 
I T P . 2 1 0 
3 9 1 . 3 1 7 
7 5 . 4 6 1 
7 6 9 . 1 7 0 
' 5 . 4 5 ? 
2 1 1 
! ' 5 . 3 5 7 
1 7 4 
2 2 . 9 6 1 
1 . 9 1 2 
1 3 
1 7 . 0 3 B 
1 . 3 C » 
7 1 9 
5 1 7 
1 . C49 
5 
1 7 . 2 4 1 
1 I O . 8 9 6 
9 . 6 5 3 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 ! 4 
1 3 5 
6 1 
6 7 
1 5 7 
0 7 
74 9 
n ; p 
1 8 4 
7 6 9 
? 5 f 
1 4 1 
1 4 0 
3 ? 
1 * 7 
1 5 7 
1 6 0 
1 * 
1 ! 7 
* α ϊ 
1 7 6 
7 1 9 
7 ? 
i l 
1 8 1 
1 1 3 
I «5 
6 4 
I ? ' 
4 1 
6 3 
1 1 1 
1 6 4 
1 4 5 
1 8 9 
1 8 7 
1 19 
7 5 
1 9 7 
1 15 
1 6 8 
3 
1 75 
1 7 8 
1 1 3 
1 R S 
1 2 3 
1 7 4 
1 3 5 
1 7 ? 






1 4 5 
2 0 9 
1 4 4 
1 6 7 
1 3 3 
1 6 6 
3 43 
11 6 
2 1 9 
5 0 
1 1 4 
4 7 
1 7 0 
1 6 0 
N S 
1 3 8 
I ' O 
3 4 6 
9 6 
4 7 
1 6 4 
1 3 8 
1 4 5 
! 19 
1 4 4 
1 16 
1 1 0 






7 2 9 
1 4 1 
1 1 7 
1 2 3 
1 6 5 
1 4 
1 1 8 
7 8 
1 11 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
2 . 9 5 4 . 7 1 * 
' 3 0 . 4 37 
2 0 6 
1 5 4 
6 1 . 1 7 0 
3 . 6 ° 6 
3 7 . 0 7 0 
5 9 
9 . 9 5 7 
4 7 . 3 S 5 
1 6 . 5 6 1 
1 7 . 3 * 7 
1 4 . 6 7 7 
6 0 
1 7 . 5 7 9 
6 . 9 4 5 
1 5 . 0 7 3 
i . 5 5 6 
7 3 
7 . 3 3 2 
1 4 . 2 18 
4 3 
1 . 7 2 3 
1 7 0 
1 . 4 4 6 
6 . 4 ' 5 
6 8 8 
1 3 . 9 6 1 
1 0 4 . 2 ' 1 
6 3 . 0 2 6 
3 . 9 4 3 
1 0 . 0 7 2 
2 7 6 
2 0 . P 7 3 
4 0 . 2 5 6 
4 2 1 . 6 6 6 
8 8 . 5 1 6 
3 . 9 0 6 
I D . 6 2 2 
7 1 . 3 5 7 
1 9 4 . 7 2 4 
7 8 
7 . 8 7 5 
5 . 0 * 3 
9.4 . 1 * 2 
6 8 0 . 6 5 0 
1 . 7 7 3 . 8 3 4 
1 3 4 . 6 1 6 
1 . 8 9 7 
1 . 3 4 5 . 0 7 6 
4 0 8 . 4 5 0 
3 . 793 
1 9 C . 4 9 6 
4 3 7 . 7 5 9 
1 0 . 5 * 9 
* 9 7 
1 . 7 0 7 
1 2 . 1 7 5 
3 9 . 9 2 6 
1 8 5 . 7 1 9 
1 5 . 2 7 5 
1 2 . 6 5 1 
1 . 9 4 1 
5 
4 . 7 3 5 
1 2 2 . 7 7 5 
3 
* 4 5 
1 1 5 . 7 5 5 
1 5 5 . 5 5 3 
2 2 
7 4 . 7 3 9 
S 7 . 0 0 0 
6 6 4 
1 0 7 . 3 5 5 
6 . 4 1 3 
1 7 1 . 8 7 6 
7 9 6 . 8 6 3 
1 7 0 . 1 7 7 
2 4 3 . 5 1 7 
2 0 . 8 7 0 
■■67 .973 
? 7 . e 0 2 
4 4 . 9 0 6 
8 7 
7 7 . 9 6 1 
4 3 7 
6 
1 ?8 
1 . 2 8 5 
7 0 3 
4 ' 1 
1 . 0 4 9 
η 
1 0 . 2 4 9 
1 1 . 1 3 3 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 0 
1 3 0 
2 1 
6 ? 
1 4 8 
9 7 
? 3 7 
1 5 9 
l » 8 
7 7 6 
7 6 8 
1 4 9 
1 6 0 
2 3 
1 6 2 
1 7 7 




1 2 1 
8 0 0 
1 9 1 
8 8 
80 3 
7 0 3 





1 2 6 
1 4 * 
1 6 6 
1 3 6 
1 8 4 
1 3 9 
7 5 
1 4 7 
1 4 2 
1 6 1 
4 O 0 
1 2 3 
2 9 3 
1 3 2 
1 8 8 
1 4 0 
1 3 1 
1 2 3 
1 7 6 
2 1 6 
47.3 




9 0 3 
2 3 1 
1 4 1 
2 1 0 
1 6 4 
1 7 ? 
3 0 5 
9 1 
2 2 3 
6 3 
3 0 3 
1 6 9 
1 5 1 
3 1 
1 5 1 
1 6 3 
4 5 2 
9 4 
4 1 
1 5 9 
1 4 7 
1 3 3 
1 2 3 
1 3 9 
1 1 3 
9 7 





1 7 7 
1 7 8 
' 2 4 
1 4 5 
9 
1 1 8 
2 2 3 
Deutschlao 
1 000 EUA 
9 7 7 . 6 6 4 
1 1 4 . [ 9 1 
1 6 9 
7 5 . 5 3 ? 
2 . 9 7 9 
2 3 . 5 1 5 
7 4 
7 . 9 8 6 
3 1 . 9 7 3 
1 0 . 70 3 
1 1 . 7 9 9 
3 . 1 8 9 
2 . 8 0 2 
1 8 8 
1 1 . 8 9 6 





1 . 1 1 1 
1 6 ? 
1 . 2 ? 7 
2 6 4 
5 . 7 1 8 
6 5 . 0 3 9 
1 9 . 3 7 4 
1 . 7 6 6 
2 . 5 5 0 
1 3 0 
1 1 . 6 6 0 
1 0 . 1 6 6 
I 5 C . 3 6 1 
3 5 . 1 2 3 
Í . 8 9 2 
* . 4 2 S 
8 . 7 8 7 
5 5 . 6 3 7 
4 9 0 
1 . 0 1 5 
I 8 . 5 9 4 
7 4 . 5 7 4 
3 1 9 . 7 3 3 
4 5 . 7 0 3 
4 7 4 
2 5 C . 7 4 1 
3 7 . 8 3 9 
2 7 1 
1 2 . 1 4 0 
1 2 4 . 7 7 7 
3 7 4 
4 7 
1 . 2 8 0 
E . 8 7 7 
1 4 . β 3 2 
5 E . 7 8 0 
2 . 4 1 4 
3 . 5 0 7 
5 8 9 
5 
2 . 5 1 2 
4 4 . 1 3 6 
1 
3 0 6 
4 4 . 7 6 7 
5 6 . 6 0 6 
9 
3 2 . 6 3 2 
5 C . 6 4 2 
11 7 
3 7 . 2 8 8 
3 . 9 4 0 
9 4 . 6 8 2 
7 3 6 . 6 9 7 
7 6 . 6 8 7 
1 6 9 . 2 9 4 
8 . 7 6 5 
7 7 . 1 1 6 
2 6 . 7 1 4 
7 . 0 2 7 
•5 
2 . 9 6 9 
3 9 1 
1 3 
3 0 3 
2 9 7 
3 7 8 
1 8 




/ 7 6 
9 6 
1 2 8 
2 0 
1 5 3 
1 7 5 
2 2 9 
4 8 C 
1 6 9 
2 8 7 
3 2 2 
1 5 9 
7 7 
1 3 9 
1 8 4 





1 9 9 
1 4 1 
1 2 2 
8 5 
9 4 
1 5 4 
7 7 
1 7 6 
I C ' 
N S 
1 8 7 
9 9 
1 5 e 
1 3 0 
7 C 
2 0 2 
1 3 6 
1 5 1 
5 4 
1 1 3 
M S 
2 3 3 
1 3 7 
1 0 9 
9 7 
1 2 1 
1 1 2 
3 2 
7 1 
1 3 ? 
1 1 
2 9 4 
N S 
7 0 5 
1 1 5 
1 6 8 
1 3 3 
1 C 4 
2 5 0 
2 3 3 
2 2 6 
2 6 2 
1 6 0 
1 5 0 
3 0 0 ' 
1 5 8 
1 4 9 
9 0 0 
9 4 
3 1 
1 5 0 
1 5 2 
1 4 5 
1 1 4 
1 6 7 
9 9 
9 2 
1 0 2 
5 




3 0 2 
1 8 
1 1 8 
1 7 5 
France 
1 0 0 0 U C E 
6 5 4 . 6 1 5 
7 B . 8 8 7 
2 7 
1 5 2 
1 4 . 2 9 1 
3 . 3 2 5 
4 
8 7 6 
5 7 5 
' . . 2 5 5 
1 . 1 6 ? 
2 . 7 8 6 
5 9 
2 . 7 7 5 
3 . 7 4 5 
5 ? 3 
3 . 8 ? ' 
7 . 2 9 3 
1 3 . 0 5 1 
9 7 
9 2 
3 7 7 
5 2 5 
2 4 
4 5 
6 . 6 5 6 
1 1 . 2 6 5 
6 8 9 
6 8 3 
1 4 3 
? . ? 5 2 
0 . 5 1 5 
9 7 . 4 0 5 
1 3 . 9 5 6 
7 . 8 4 4 
1 . 9 7 4 
1 . 9 3 2 
3 7 . 0 6 5 
22 
1 . 0 5 É 
' . . 0 7 7 
2 6 . 7 7 5 
2 5 4 . 9 3 5 
2 5 8 . 3 4 5 
2 7 . 3 1 8 
4 3 4 
6 6 0 . 4 0 8 
E 3 . 1 9 4 
4 7 8 
6 4 . 8 5 S 




7 9 8 
6 . 8 7 5 
6 C . 5 2 4 
2 . 6 2 4 
2 . 6 6 0 
6 4 8 
1 1 1 
1 3 . 1 8 7 
1 1 9 
1 6 . 7 6 0 
3 3 . 5 2 E 
1 0 
1 8 . 8 4 4 
1 2 . 6 5 6 
1 0 2 
2 8 . 4 0 1 
7 5 5 
21 . 9 5 4 
1 6 7 . 5 7 5 
1 7 . 4 4 6 
2 C . 0 2 3 
6 . 7 0 6 
7 8 . 9 7 4 
4 2 1 
1 6 . 0 3 4 
1 8 . 2 9 6 
I C 
7 
9 8 C 
2 1 
8 3 1 
3 
6 . 1 0 0 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 4 
1 0 8 
1 6 5 
7 8 
1 4 1 
4 2 8 
1 7 
' I S 
7 2 




1 5 5 
' 7 
3 7 5 
5 3 
1 13 
5 1 1 
1 7 1 
N S 
3 4 8 
3 2 
5 Θ 
i c e 5 7 
5 2 
7 8 
2 0 7 
9 7 
9 5 
2 2 0 
E 7 
1 5 7 
7 6 
5 9 
1 7 2 
3 1 4 
N S 
1 7 8 
9 2 
1 6 1 
1 1 8 
1 7 C 
1 0 4 
1 1 4 




1 2 5 
7 
' 4 5 
1 5 8 
2 7 4 
1 1 1 
1 5 9 
43 8 
' 4 
1 6 8 
2 3 3 
2 4 9 
1 1 9 
1 7 4 
ι β 4 
1 C 4 
5 1 
4 2 
1 7 5 
1 3 4 
1 6 7 
1 5 7 
1 0 3 




1 0 5 
2 0 2 
2 2 8 
Italia 
1 000 EUA 
4 1 6 . 1 2 C 
9 1 . 6 C 3 
I C 
1 1 . 5 7 1 
5 7 8 
2 9 
see 1 . C 5 4 
e 4 ? 
1 . 4 8 2 
7 . 1 2 6 
1 
2 . 1 7 2 
1 . 4 5 6 
3 3 
1 . 5 3 0 
3 4 




1 . 8 2 0 
7 9 
2 1 4 
2 . 6 3 9 
2 1 . 4 3 7 
7 7 9 
3 6 1 
3 . 0 4 2 
1 2 . 1 1 0 
6 7 . 2 2 6 
1 7 . e 7 4 
7 5 6 
1 . 0 4 4 
4 . 6 6 3 
6 8 . 1 6 5 
6 
5 5 5 
6 09 
4 8 . 5 2 9 
2 2 3 . 4 3 1 
1 E 8 . 7 1 3 
1 3 . 3 5 9 
8 3 6 
3 7 1 . 5 6 0 
5 4 . 4 9 4 
2 . 5 8 4 
8 . 8 7 5 
5 P . 0 4 2 
4 5 2 
4 1 1 
5 5 9 
8 . 6 1 6 
2 2 . 2 C C 
4 . 4 2 2 
2 . 5 0 4 
3 6 
8 . 1 5 9 
4 2 
1 9 . 5 7 1 
2 4 . 4 6 5 
6 . 7 5 7 
2 . 2 7 9 
1 4 
2 3 . 7 6 4 
3 3 0 
1 0 . 2 7 0 
I C I . 9 8 1 
1 0 . 4 3 8 
1 4 . C 2 3 
2 . 1 3 1 
5 5 . 5 9 8 
2 6 
1 3 . 2 9 5 




2 0 0 
2 1 7 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 1 C 
1 6 t 
1 7 
1 6 1 
1 2 0 
4 8 3 
2 4 1 
7 5 
6 8 
1 2 ' 
2 9 6 
8 0 
1 1 3 
9 4 
1 4 6 
N S 
2 6 * 
4 6 7 
3 2 5 
1 6 3 
4 5 
1 5 1 
8 7 
7 1 
1 2 7 
2 1 5 
1 6 1 
1 5 9 
2 4 ? 
5 5 6 
1 4 C 
1 7 2 
I C ? 
6 4 
1 1 3 
1 2 7 
5 8 
1 5 5 
1 7 6 
1 2 4 
7 2 9 
N S 
4 8 
1 1 3 
2 5 
7 0 9 
2 2 8 
1 3 0 
1 4 8 
1 2 C 
1 5 8 
1 8 0 
3 0 2 
1 C 8 
1 9 3 
1 4 1 
1 5 9 
1 4 6 
7 C 
1 1 7 
1 9 9 
1 4 C 
1 5 4 
1 1 C 
1 6 5 
1 5 7 
1 3 1 
4 
2 2 8 
6 7 
3 1 7 
3 7 
Origine 
F T A T S ­ U M S 
CANADA 
GROENLAND 




B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 




H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, C A I C C S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES O.USA 
GLADELCUPE 
M A P T I N I C U E 




T R I N I D A D ET TCBAGO 
GRENADA 
A N T I L L E S NEERLAND. 







B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E M INE 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
ChYPRÇ 
L I S A N 
SYP I F 
I RAK 
I RAN 
I S R A E L 
J C P O A M E 
A R A B I E SAOUDITE 
KC ivF IT 
8 Í H R E I N 
CATAR 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUC 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 




B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
LAOS V IETNAM NORO 
V I E T ­ N A M 
V I E T N A M SUD 
CAM8CCGE 
I N D O N E S I E 




P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU NORD 
CCREE OU SUD 
JAPCN 
T ' » I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A L S T R A L I E 
P » P O U A S I E , N ­ G U I N E E 
O C E A N I E A U S T R A L . 
NAURU 
N O U V E L L E ­ Z E L » N C E 
0 C E 4 N I E A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E D C M E ,DEP 
W A L L I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A A N . 
C C E A M E NEO­ZFLANO 
F I C J I 
N C U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
TCNGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R A N C A I S 
REC­ICNS P O L A I R E S 
» V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 T 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 S 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
6 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
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TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
JAN. ­FEBR. JAN. ­FEVR. 
C o d i · 
4 0 9 
4 7 4 
4 ' 6 ', π α 
4 1 ? 
4 ' 7 
4 16 
4 7 1 
4 7 4 
4 ? o 
4 7 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 7 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 4 ' 
4 6 4 
4 6 9 
4 71 
4 7 7 
4 7 ' 
4 76 
4 R 0 
4 P 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
5 7 9 
4 9 0 
6 O 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ' 8 
4 3 ? 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 7 
6 64 
6 6 6 
6 4 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 9 0 
6 3 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 ' 
6 9 6 
7 0 0 
7 9 1 
7 0 7 
7 0 4 
7 0 6 
7 0B 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 7 6 ' 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
e o i 
8 0 ? 
R 0 3 
8 9 4 
8 0 3 
3 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
81 4 
8 1 5 
3 1 6 
B 1 7 
8 1 9 
8 2 ? 
8 9 0 
95 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
O n g i n 
H . S . O F A M F P I C » 
CANADA 
GREENLAND 
ST P I F P R F , » I O l | P L n N M F x i c n 
RFPMIID/ 
GM»Tr­MAL4 
PEI I T * 
HONDUPAS r l SALVAOOP 
" I C A P A C U » 
C 1 S T 4 F I C « 
PANAMA 
P A N A " » CANAL 'ONE 
CUBA 
HA I T I 
BAHAMAS 
T U R K S , CA ICOS I S L . 
D O M I N I C A N PFP 'JPL IC 
V I R G I N ISLANDS US 
Gt lAOELOLPE 
MART I N I C U F 
CAYMAN 1SLAN0S 
J A M S I C » 
B A R B A D O S 
WFST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GR FN APA 
f ­ ' E T H P P l . A N T I L L F S 
COLOMBIA 
V r ­ I F Z U E L » 
GUYANA 




RRAZ I I 
C H I L C 




F A L K L A N D I S L . , D r P . 
CYPRUS L FRANO». 
SYP I A 
(RAO 
IRAN 
I S P A * L 
JORDAN 




U N I T F D ARAB EMIRAT 
OMAN 
NORTH Y E " E N 
SOUTH YEMEN 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T Í N 
I N D I » 
BANGLATESH 
M A L D I V F S 
S P I LANKA 
N * P » L 
BHUTAN 
RIIPMA 
T H A I L A N D 
LACIS 
NORTH V I E T ­ N A M 
V I F T N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
INRO'JF* Ι Λ 
M A L A Y S I A 
» » U N C I 
PORTUGESE TIMOR 
S l N G i P r P E 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL I » C H I N » 
NORTH KORF» 
SOUTH KOREA 




A U S T R A L I A 
PAPU» NEW GUINEA 
AUSTRAL IAN 0 Γ . Ε 4 Ν Ι Λ 
N »UP I I 
NEW ZFALANO 
» M F P I C " N OCEANIA 
NFW C A L F n D N I A . O F P . 
W A L L I S . F U T U N » I S L . 
P.P I T I S H O C E A N I » 
HEW 7.FALO. 0 C E » N 1 A 
F I J I 





S T O R E S , P R O V I S I O N S 
I I N S P E C I F 1 F O 
SFORET 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 U C E 
5 Ρ 7 . 9 Ί 
6 5 . 1 7 9 
? 
7 . 4 * 5 
74 1 
7 . 0 6 1 
5 2 1 
1 4 . I 6 P 
1 . 107 
7 . 14? 
6 8 9 
4 . 7 8 7 
2 1 3 
8 . 7 8 6 
1 7 4 
1 
1 
3 2 1 
? 
8 2 ? 
7 . 6 8 0 
' 2 
7 . 8 8 1 
? 2 . 9 ' 2 
' . 5 ? 0 
4 7 6 
6 . 104 
7 
2 . 3 0 1 
1 . 7 3 0 
7 7 . 4 7 4 
6 . 2 0 4 
1 . 0 4 4 
1 . 5 7 7 
7 . 6 6 1 
7 8 . 7 7 7 
1 . 5 3 8 
6 . 0 5 2 
5 4 
1 2 C . 5 0 8 
7 5 3 . 9 6 2 
7 6 . 7 6 1 
4 4 
3 1 4 . 4 6 5 
1 7 1 . 0 5 1 
1 4 
5 2 . 2 2 7 
9 5 . 4 2 4 
9 . 5 3 4 
1 6 
1 2 
1 . 2 9 ' 
5 . 5 4 4 
2 4 . 2 4 ? 
3 . 7 4 2 
1 . 6 1 0 
1 7 
1 5 6 
4 0 . 8 8 6 
1 7 2 
2 5 . 2 7 0 
' 1 . 4 9 2 
? 
1 7 . 0 4 i 
1 7 . 8 7 1 
3 9 3 
1 7 . 5 3 3 
2 8 2 
3 1 . 5 2 9 
1 ^ 9 . 7 7 7 
i e . 7 7 7 
3 7 . 2 1 1 
7 . 6 7 4 
1 8 . 7 7 1 
4 1 8 








' 7 6 




2 6 2 
1 1 6 
3 4 6 
2 7 4 
! 74 
5 7 
7 3 0 
1 9 3 
N S 
2 9 5 
5 0 
1 9 5 
1 1 0 
N S 
3 7 0 
3 5 6 
3 7 
1 4 6 
1 7 
4 3 
1 6 6 
3 7 8 
1 3 ? 
7 3 4 
1 6 ? 
N S 
1 4 9 
2 55 
1 7 3 
1 1 1 
N S 
6 7 5 
N S 
1 3 7 
1 5 8 
6 6 
1 4 1 
2 1 0 
3 9 
1 1 6 
8 7 
3 8 
3 2 0 
1 5 0 
5 9 9 
1 7 4 
3 0 B 
8 0 7 
3 2 7 
1 3 9 
1 2 
2 6 6 
N S 
1 6 3 
7 3 1 
6 
1 3 9 
1 8 7 
9 5 
2 9 7 
1 3 8 
1 6 5 
1 1 4 
1 7 4 
3 1 3 
1 3 7 
2 3 2 
1 2 3 
2 2 5 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
3 3 2 . 8 8 1 
4 C . 8 2 7 
5 . 8 4 1 
6 
1 . 1 3 7 
? 
4 0 6 
6 3 4 
2 . 6 4 3 
7 7 2 
1 . 2 4 5 
9 7 3 
1 . 2 9 4 
2 . 136 




1 4 5 
3 5 
1 6 
1 7 3 
1 8 9 
1 
2 . 9 6 5 
7 . 4 3 0 
27 3 
3 7 4 
1 . 5 6 8 
8 . 2 3 5 
7 3 . 1 3 6 
1 1 . 3 5 9 
1 . 3 7 0 
2 5 6 
2 . 8 0 1 
1 5 . 1 7 4 
1 4 6 
7 0 4 
2 0 0 
4 6 . 8 0 2 
. 9 8 . 5 3 2 
2 1 . 4 7 1 
1 0 9 
7 4 9 . 4 5 2 
2 5 . 8 3 2 
7 6 
5 2 . 3 0 1 
1 3 . 1 7 5 
8 
3 
1 0 3 
4 . 0 5 5 
2 3 . 5 6 3 
2 . 4 7 3 
2 . 3 1 0 
65 1 
1 . 5 1 0 
1 5 . 9 1 1 
2 
1 0 
6 . 8 3 7 
9 . 4 5 8 
1 
4 . 3 9 3 
3 . 5 5 2 
3 8 
5 . 8 6 B 
1 . 3 0 6 
1 3 . 4 4 1 
8 0 . 8 3 8 
6 . 8 3 3 
1 6 . 9 6 6 
4 4 4 
3 7 . 5 6 4 
1 . 2 2 3 
6 . 4 6 6 
1 
3 1 
1 1 2 
4 . 8 5 9 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 26 
9 1 
1 4 5 
2 4 2 
6 7 
3 ? 0 
4 4 7 
3 9 7 
1 0 7 
9 3 
2 1 3 






1 0 3 
3 3 
7 6 
9 0 0 
1 
4 ? 
1 5 3 
1 4 6 
8 3 
1 7 9 
2 1 4 
7 04 
2 4 6 
2 4 
4 9 
3 0 7 
1 2 9 
8 2 
1 2 3 
1 
6 2 1 
2 5 8 
1 7 8 
1 2 4 





2 6 7 
6 0 
NS 
2 8 8 
2 3 1 
2 4 3 
N S 
2 9 ? 
8 7 
1 7 ? 
1 0 1 
1 4 6 
4 
8 8 
? 6 0 
2 3 8 
6 2 
1 0 9 
1 6 ' 
1 2 4 
I 3 * 
1 4 8 
5 9 
1 5 9 
9 1 3 
1 4 7 
6 2 0 
2 7 9 
U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
9 5 2 . 0 7 9 
2 3 5 . 1 2 1 
1 
1 0 . 2 8 7 
1 . 8 8 8 
1 . 3 0 6 
2 . 5 5 5 
2 1 7 
4 2 3 
3 9 ? 
1 4 1 
1 1 
1 0 
1 . 7 8 7 
4 5 1 
6 3 6 
3 . 5 5 6 
1 
5 5 9 
2 1 
1 2 . C 0 9 
28 6 
6 . 0 4 6 
4 . 8 8 5 
96 1 
5 . 5 8 3 
3 . 0 7 8 
9 . 8 9 7 
β . 0 7 2 
5 . 9 5 9 
1 
1 2 1 
1 0 . 7 8 2 
9 1 . 3 3 3 
1 3 . 6 5 6 
4 . 2 8 6 
5 3 8 
5 . 2 4 5 
3 3 . 5 8 9 
3 
1 4 . 6 2 2 
1 1 3 
6 9 1 
8 8 . 0 5 7 
2 7 6 . 3 3 9 
5 3 . 8 2 8 
39 8 
2 4 8 . 0 5 3 
1 2 4 . 5 0 1 
8 8 1 
7 C . 1 5 1 
4 2 . 9 0 9 
4 . 3 9 5 
3 
5 5 
1 . 7 6 6 
1 5 . 2 9 5 
1 0 4 . 9 5 1 
7 . 3 5 1 
1 1 . 5 9 R 
6 8 1 
1 . 4 9 9 
9 . 5 9 4 
1 2 1 
3 3 
6 . 9 7 0 
6 8 . 7 0 6 
4 . 1 2 9 
2 3 . 6 7 6 
1 1 . 5 0 5 
6 7 6 
? e . 5 9 0 
56 7 
5 1 . 1 9 3 
2 2 6 . 3 8 9 
3 6 . 0 8 6 
1 3 9 . 2 7 3 
2 . 8 8 0 
5 7 . 6 1 9 
7 . 6 7 9 
2 1 1 
8 8 . 3 3 6 
8 7 
2 
1 . 4 7 5 
6 





9 7 . 4 9 6 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 2 6 
1 4 1 
3 
2 4 2 
9 5 
2 8 1 
9 9 6 
5 0 5 









5 2 5 
6 6 
9 4 
1 3 6 
6 1 







4 7 1 





1 5 6 
1 9 2 
5 
3 7 2 
2 3 0 
8 4 
1 1 4 








1 2 5 
1 6 1 
1 2 2 
9 7 
1 4 0 
7 9 2 
2 2 1 
1 7 7 
2 0 
1 9 4 
1 3 2 
1 B 3 
N S 
1 1 2 
2 4 8 
3 0 9 
1 0 3 
9 9 
1 7 3 
1 2 8 
1 7 5 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 3 
2 7 7 
1 1 2 
1 0 2 
1 5 5 
2 
1 4 9 
1 5 




I re land 
1 0 0 0 E U A 
5 3 . 6 3 5 





1 2 8 
1 8 
2 9 0 
3 
9 0 8 
1 
1 9 6 
7 5 2 
2 
1 . 7 8 2 
1 
9 1 8 
8 0 5 
2 1 
e . 0 0 6 
1 . 4 7 0 
2 2 . 4 0 6 
7 . 2 7 9 
3 
2 8 6 
4 . 6 8 7 
2 2 C 
7 c e 
2 5 4 
1 
2 2 5 
1 . 2 9 4 
7 0 7 
1 8 8 
5 5 5 
1 . 3 5 5 
1 0 . 3 5 0 
1 . 0 2 9 
2 . 4 7 1 
5 5 3 
2 6 7 
2 1 7 
9 . 6 9 3 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 3 4 
1 5 0 
1 3 
1 8 5 
N S 
7 8 
4 4 1 
5 0 







1 0 6 
5 0 
1 9 4 
2 2 4 
3 5 0 
5 4 
6 6 
3 3 8 
1 1 8 
1 1 5 
17.3 
5 1 
1 9 4 
2 7 0 
7 1 
1 1 1 
1 7 8 
4 5 9 
5 9 
1 7 1 
7 1 
1 5 2 




1 1 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
1 1 1 . 2 5 9 
7 . 6 6 0 
2 . 6 6 1 
1 . 0 4 0 
2 
3 . 0 C 8 
2 6 
5 4 3 
7 C 2 
3 2 
6 1 2 
3 2 1 
2 . 4 6 8 
9 1 










2 . 7 3 1 
2 C 4 
1 4 
7 2 
1 4 8 
3 1 . 9 0 3 
5 C 7 
4 7 
1 1 4 
2 5 4 
1 6 . 7 3 3 
6 2 8 
1 6 9 
5 2 7 
3 
3 7 . 8 9 3 
' . 1 9 6 
1 4 
1 2 . 1 1 5 
8 . 5 2 8 
1 0 . 3 9 3 
1 3 
3 β 9 
1 . 9 6 5 
8 . 3 2 7 
3 3 2 
3 5 2 
9 
1 . 4 8 4 
5 . 0 7 C 
2 3 5 
6 . 1 3 7 
5 . 3 7 0 
5 
3 . 0 1 1 
1 . 7 5 8 
1 
4 . 0 6 8 
2 
1 1 . 5 0 8 
3 8 . 8 3 7 
2 . 9 l e 
1 2 . 0 5 6 
1 . 7 1 1 
1 . 6 8 5 
1 1 
1 . 8 4 8 
1 
Indices 
7 7 · 
76 
1 3 4 
1 4 8 
7 1 
6 3 
2 C 0 
4 84 
1 1 7 







1 4 3 
1 6 1 
7 1 
3 0 C 











2 4 5 
1 3 







1 1 5 
1 1 6 
1 9 3 
1 6 1 
1 4 8 
4 5 0 
1 6 3 
2 3 0 
5 5 8 
2 9 6 
1 5 7 
1 0 4 
1 4 4 
1 1 2 
2 0 0 
2 0 1 
8 7 
1 4 8 
1 3 B 
5 7 0 
1 5 1 
1 
1 7 2 
2 
O r i g i n e 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GRCENL4ND 












U S I T I 
BAHAMAS 
I L E S T U R K S , CA ICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
L » BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TCBAGO 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B I E SAOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
QATAR 
E M I R A T S ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
YEMEN OU SUC 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 
M A L D I V E S 
S R I LANKA 
NEPAL 
BHOUTAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L » 0 S 
V I E T N A M NORD 
V I E T - N A M 
V I E T N A M SUD 
CAMBCOGE 
I N D O N 5 S I E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
T IMOR PORTUGAIS 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
CCREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPCN 
T ' A I - W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E , N - G U I N E E 
O C E A N I E » U S T R A L . 
NAURU 
N O U V E L L E - Z E L A N C E 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E C O M E . D E P 
W 4 L L I S ET F U T U N Í 
OCEANIE B R I T A N N . 
O C E A N I E NEO-ZELANO 
F I D J I 
N O U V E L L E S - H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
REGIONS P O L A I R E S ' 
» V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 B 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 -
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N 
Cridtr 
0 " 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 1 4 
0 0 5 
0 " 6 
0 1 7 
O O P 
" 2 4 
0 ' 5 
i ' 8 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
' 4 ' 
0 4 3 
0 4 4 
1 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
7 6 ' 
0 5 6 
i * p 
0 4 9 
0 6 ? 
1 6 4 
0 66 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 1 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 6 
7 08 
2 ' . 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 8 
7 3 ' 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
? 4 B 
2 5 ? 
2 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 ' 
2 76 
2 8 0 
2 3 4 
' 3 8 
3 0 ' 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 ? i 
3 7 1 
7 3 4 
3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
' 5 7 
7 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 7 
3 9 5 
. ­FEBR. JAN. ­FEVR. 
1977 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
I N T P A ­ C C ( E U R ­ 9 ) 
F X T P A ­ F C ( F U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
* F T A 
U T H . WEST . EI IR10F 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ?. 
» C D 
D O M 
T O M 
OTHFRS CLASS ? 
CLASS ? 
EASTFPN F I I R O P * 
1 T H * R S CLASS 7 
M I S C E L L A N E O U S 
FIIROPC 
APR ICA 
A M * 0 I C A 
A S I A 
OC F AN I » 
FP»NCF 
R E L G U I M ­ L ' I X F M B O t l P G 
• l E T H T R l S N O S 
P . P . n F GERMANY 
I T A L Y U N I T E D KINGDOM 
I P * L »NO 
DENMARK 








S P A I N 
ANDORRA 
G I B R A L T A R 
V A T I C A N C I T Y STATF 
M»LTA 
YOUGOSl » V I A 
GPFFCF 
T U R K * Y 
SOVIET UNION 
GERMAN O F M . R F P . 
POLAND 
C Z * C H O S L O V A K I A 
HUNGARY 
ROMANIA 
RUI G»R I » 
A L B I N I A 
SPAN I S H N . » F R I C A 
C.ÍN4RY I S L A N D S 
MOROCCO 
CEUTA ANO MEL I L L A 
» L G E » I » 
T U N I S I » 
L IPYA 
* G Y P T 
SUDSN 
M4UP 1 Τ Λ Ν Ι » 
MAL I I IPPFR VOLT» 
N ! GF Ρ 
CHAO 
R E P . DF CAPE VERDE 
SCfiir­GAt 
G A"R Τ A 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 




R E N I N (OAHOMEYI 
I­' I C E ' I A 
CAMFPrON 
C E N T . A C R I C A N R F P . 
FQUATORIAL GUINEA 
S » o TOME, P R I N C I P E 
GABON 
C0NC.1 
Z A I R E 
RWANDA 
RUR UND I 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 




T A N Z A N I A 
SEYCHELLES AND O F " 




"AL'R IT I LS 
COMORDS 
MAYOTTF 
Ζ Λ " Β Ι Λ 
PHODES14 
M Í L A W I 
P E P . SOUTH A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZ I L A N D 
L * S 0 T H O 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
4 9 . 4 9 2 . 6 4 6 
7 5 . 8 4 8 . 3 4 ? 
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3 9 5 
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TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
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JAN. -FEBR. JAN. -FEVR. 
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1 * 6 
0 * B 
1 4 0 
0 4 ? 
7 6 4 
0 6 4 
1 4 R 
0 7 0 
' i l 
2 1 ? 
7 1 4 
' 0 5 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 Ό 
2 7 4 
7 79 
2 3 ? 
7 3 6 
' 4 1 
' 4 4 
7 4 7 
? 4 8 
' 5 ? 
? S 7 
' 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
' 7 ' 
' 7 6 
? R 0 
7 8 4 
' 8 8 
3 7 ? 
3 9 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 B 
3 ? ' 
3 " , 
3 ? 8 
3 2 9 
3 1 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
1 6 7 
3 6 6 
3 Ό 
7 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
' 9 7 
3 ' 6 
7 0 η 
1 9 1 
7 9 7 
3 9 5 
1977 
D e s t i n a t i o n 
GRANO TOTAL 
I N T R A - F C ( F I / R - 9 ) 
F X T R A - F C ( F U P - 5 1 
CLASS 1 
F F T » 
D T H . WEST. Γ ' Ι Ρ ί Ρ Γ 
IJS» »NC C A N S Í A 
i T t l T R S C I S S S 1 




OTH*PS CL»SS ? 
CLASS 7 
* » 5 Τ Γ Ρ Ν FUROPF 
OTHCRS T L « S S 7 
M I S C E I L » N E 0 U S 
FIIROPE 
S F P I C » 
» M E R I O » 
A S I » 
o r .FAN I « 
r " » N C F 
RELGI I IM­LUXEMROURG 
M F T H F R l » N O S 
F . R . OF C­rRMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I R E I » N D 
DENMARK 
I C E L A N D 
FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWEDEN 
* I N I AND 
S W I T Z * R L A N D 
»USTR IA 
PORTUGAL 
SPA I N 
»NDORPA 
0 1 BR Al ' A R 





S O V I E T UNION 
GERMAN O E M . R E P . 
P O L A N 1 




A L B A N I » 
S P » N I S H N . f t F R I C « 
Γ4ΝΛΡΎ ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA ANO MEL I L L A 
»1 GER 1 ' 
TIJM 1 S I » 
L I BY" 
* 0 Υ " Τ 
SUDAN 
MAHR Ι Τ Α Ν 1 Δ 
MAI I 
UPPER VOLT» 
Ν I G* Ρ 
C H » 0 
R F P . OF CAPF VFROF 
SEN*r ,A l 
0 » " B ΙΛ 
GUIΝFA B I S S A U 
GIUNCA 
S IERRA LEONE 




R F N I N (DAHOMEY) 
Ν ΙΓ,ΡΡ I « 
CAMEROON 
C F N T . A C O I C A N R E P . 
r O U A T O R I A L GIUNCA 
SAO ' n « : , P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
7 M P E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELFNA AND DER. 
ΑΝΓ.ΠΙ Λ 
Γ Τ Η 1 0 Ρ Ι « 
FRENCH A F A R S - I S S A S 
S O M A L I » 
K*NY» 
UGANDA 
T » N Z » N ! » 
S F Y C H F I L E S »NO D*P 
BR I T . I N C . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
» F U N I O N 
M » U R I T I O S 
C O - 0 R 0 S 
M » Y O T T F 
Z A M B I A 
R H O D E S ! « 
M»L»W1 
P R P . SOUTH » E R I C » 
BOTSWANA 
SWAZ I L A N D 
LESOTHO 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 U C E 
6 . 7 4 7 . 4 1 2 
4 . 4 3 6 . 1 6 1 
1 . ' ! 1 . 2 5 1 
8 5 9 . Γ 6 4 
3 9 1 . 5 * ' 
t 9 9 . 6 74 
1 9 6 . 9 8 0 
7 C . 9 7 0 
' 8 1 . 5 C 7 
1 2 6 . 2 6 7 
1 . 5 7 7 
9 . 7 5 1 
4 ' . 7 . 9 1 6 
1 21 . 4 4 9 
1 1 7 . 5 6 4 
7 . B P 5 
1 4 5 . 2 t 0 
5 . 7 4 0 . 1 * 1 
2 1 4 . 5 4 5 
7 9 0 . 0 1 5 
3 1 3 . 7 7 7 
7 0 . 9 67 
4 9 7 . 5 5 8 
9 0 7 . 3 7 3 
1 . 9 5 2 . 7 9 4 
7 4 7 . 4 7 4 
4 9 6 . 5 6 4 
' 7 . 6 6 6 
1 ! 7 . 7 5 ? 
6 . 5 7 1 
1 5 ' 
4 9 . 6 1 5 
1 4 0 . 771 
3 7 . 1 1 1 
Q 1 . * * ' 
5 9 . 7 C P 
2 6 . 7 0 4 
7 5 . 0 2 6 
7 14 
6 . 4 C 1 
79 
3 . 6 7 P 
4 7 . 6 7 3 
3 C . 5 1 9 
7 6 . 7 8 1 
7 4 . 5 1 1 
1 9 . 8 2 5 
7 6 . 3 5 8 
1 7 . 9 9 4 
1 7 . 7 6 1 
8 . 9 8 1 
7 . ? ? P 
8 77 
7 . 3 7 1 
1 0 . 7 5 ? 
4 * 7 
I P . 6 5 2 
7 . 2 4 4 
5 . 9 3 6 
7 8 . 6 54 
5 . 6 9 1 
331 
2 . 2 2 5 
7 1 4 
7 86 
2 * 1 
5 6 1 
7 . 2 1 2 




3 . 6 25 
7 . 6 7 8 
1 . 8 8 7 
7 . 1 2 6 
' . 4 4 3 
5 1 . 8 1 7 




! . 6 1 0 
8 89 
3 . 4 1 8 
1 4 6 
4 79 
1 . 2 ? 7 
1 . 6 6 4 
2 86 
6 0? 
4 . 0 3 1 
5 3 1 
7 . 0 7 8 
37 
3 4 4 
3 84 
316 
1 . 0 1 5 
6 7 1 
7 6 6 





l ? i 
1 1 7 
1?° 
1 2 9 
120 
163 











1 1 9 
173 
1 7 9 
1 2 6 
105 
122 
1 1 1 
1 2 ! 
116 
l i ? 
1 3 9 
'. 1 6 
310 




! 4 ? 
136 
1 5 1 
1 5 ? 
157 
7 4 4 
' 1 9 
1 7 1 
7 1 0 
1 0 7 
1 7 5 
166 
1 7 7 
109 
127 
1 7 7 
1 1 3 
7? 
1 3 7 
9 4 
1 7 6 
2 2 
? 1 6 
11 7 
9 5 





? 3 l 
2 1 3 
3 7 
154 









1 6 ' 









1 9 0 
107 
14B 
1 ? 7 
' 7 5 
77 
n o 









B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
4 . 9 6 5 . 0 9 0 
3 . 6 * 9 . 7 6 2 
1 . 4 0 9 . 3 1 8 
7 1 4 . 9 6 1 
' 2 4 . 7 0 1 
1 1 7 . 7 4 9 
2 0 8 . 1 ! * 
6 4 . 8 9 6 
5 3 5 . 7 9 1 
9 9 . 5 9 3 
2 . 0 5 9 
5 . 5 7 9 
4 2 7 . 7 6 1 
1 3 2 . 2 * 2 
1 2 7 . 745 
9 . 5 0 7 
3 6 . 7 1 6 
4 . 1 2 4 . 4 5 7 
2 1 1 . 6 3 ? 
2 7 5 . 5 4 7 
3 0 1 . 5 3 1 
1 9 . 5 4 8 
1 . 0 1 2 . 7 9 9 
8 0 4 . 4 4 7 
1 . 9 9 ? . 3 7 8 
' 7 C . 4 ? 0 
7 9 6 . 5 9 8 
9 . 8 7 6 
7 3 . 2 6 4 
1 . 6 6 9 
13 
4 6 . 1 3 2 
9 C . 3 0 0 
2 2 . 2 3 6 
9 C . 5 0 9 
6 1 . 7 0 4 
2 2 . 0 2 1 
5 6 . 8 5 3 
137 
8 2 
2 . S 7 3 
1 3 . 9 1 6 
2 4 . 7 1 5 
1 8 . 7 0 6 
5 3 . 8 7 1 
1 3 . 9 9 8 
2 7 . 2 2 4 
8 . 6 5 6 
7 . 1 7 4 
8 . 4 9 6 
3 . 3 4 6 
70 
2 . 1 2 0 
1 4 . 6 2 1 
42 
2 8 . 6 3 5 
5 . 6 6 4 
2 9 . 9 9 3 
1 4 . 2 9 ? 
2 . 7 3 2 
6 0 5 
4 4 6 
2 3 0 
1 5 4 
150 
4 9 
1 . 9 5 5 
66 
122 
1 . 0 1 1 
3 3 1 
1 . 1 9 4 
3 . 2 1 1 
1 . 9 1 0 
6 1 5 
7 6 6 
3 8 . 5 1 5 
2 . 2 9 4 
4 8 
7 0 
5 . 0 6 7 
1 9 4 
2 3 . 5 1 2 
2 . 5 6 5 
1 . 4 5 9 
2 . 7 7 4 
8 2 9 
2 7 1 
9 4 
1 . 4 1 4 
2 0 3 
2 . 0 0 4 
3 
3 1 5 
5 2 9 
8 6 9 
1 . 4 5 7 
194 
1 . 176 
* 1 
2 6 4 









1 3 1 











1 2 5 
6 4 
102 




















1 3 f 








1 0 1 
102 
158 




1 4 1 
75 










2 8 ' 
113 
133 
2 9 8 






2 6 6 
165 
2 2 1 
178 
66 7 
2 1 9 
4 2 
182 











2 3 0 
1 2 1 
1 9 7 
109 






U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
7 . 7 2 C . 6 2 3 
7 . 5 9 7 . 3 7 0 
4 . 6 2 3 . 2 5 3 
7 . 5 8 7 . 2 0 0 
1 . 0 1 7 . 8 7 9 
' 6 5 . 1 1 1 
7 7 7 . 4 3 2 
5 2 6 . 8 1 8 
1 . 8 0 1 . 0 2 8 
4 4 3 . 4 3 0 
3 . 0 0 2 
4 5 . 5 8 1 
1 . 3 0 9 . 0 1 5 
2 0 2 . 2 2 5 
1 8 5 . 8 2 4 
1 2 . 4 0 1 
3 2 . 7 9 9 
4 . 0 7 0 . 1 4 4 
6 7 4 . 1 3 1 
I . 0 4 0 . 4 2 3 
1 . 1 2 7 . 4 7 2 
2 7 5 . 6 6 3 
4 9 8 . 8 1 9 
3 7 2 . 4 9 7 
4 6 5 . 2 0 9 
6 1 5 . 9 9 8 
2 3 4 . 5 9 8 
3 3 2 . 9 7 3 
1 8 7 . 2 7 6 
8 . 7 1 3 
753 
1 2 6 . 1 2 6 
2 9 9 . 0 4 3 
9 1 . 1 6 6 
3 6 7 . 6 5 7 
5 7 . 1 8 9 
7 7 . 9 4 5 
1 1 4 . I B I 
75 7 
3 . 7 7 5 
2 7 
1 4 . 4 4 7 
3 5 . 5 0 0 
4 3 . 5 1 4 
5 2 . 1 5 7 
5 1 . 5 2 4 
2 1 . 5 9 7 
5 6 . 0 0 4 
2 C . 1 3 4 
1 5 . 0 0 4 
1 8 . 0 9 9 
5 . 4 2 9 
33 
1 1 . 4 4 1 
1 3 . 94 5 
1 . 2 2 7 
2 1 . 8 6 5 
4 . 4 6 6 
7 6 . 1 9 0 
4 3 . 7 4 9 







2 . 6 5 6 
2 . 7 0 3 
6 2 
2 . 8 1 2 
4 . I B I 
7 . 9 7 6 
4 . 9 1 9 
7 6 . 7 6 9 
4 . 7 8 1 
1 . 8 1 1 
2 2 0 . 5 7 2 
3 . 9 6 5 
6 6 
2 5 
1 . 1 4 7 
3 0 5 
4 . 8 7 7 
199 
4 7 0 
4 3 4 
418 
3 . 1 6 7 
3 . 3 1 7 
2 . 4 2 4 
7 1 . 1 9 2 
2 . 0 3 4 
1 7 . 3 7 1 
1 . 1 6 5 
2 0 7 
3 . 9 3 9 
4 9 2 
374 
E . 198 
3 6 
2 
1 8 . 5 3 8 
2 3 8 
3 . 7 8 8 
1 4 3 . 7 5 5 
222 
4 3 





1 2 5 
1 1 2 
114 
132 
1 2 1 
1 0 7 
9 6 
I I I 
1 0 7 




1 0 6 
7 7 
175 
1 2 5 
9 5 
1 0 4 




1 4 4 
126 
127 
1 1 5 
112 
1 7 4 
2 7 6 
1 1 7 
1 2 6 
1 1 0 
1 5 0 
1 1 2 
1 5 0 
1 3 0 
1 0 7 
1 0 9 
1 8 6 
1 1 7 
1 1 7 
1 2 3 
113 
75 
2 2 4 
9 7 
1 2 7 
1 4 7 
2 0 1 
1 0 0 
73 
















1 7 9 
104 
2 0 5 
9 0 
114 
1 0 5 
58 
112 
7 3 6 
1 3 5 
7 1 




1 7 9 
1 9 1 
2 8 
9 9 
4 0 6 
1 1 6 
112 
2 3 6 













6 4 3 
I re land 
1 000 EUA 
5 C 5 . 1 5 3 
3 9 4 . 3 5 6 
H C . 7 9 7 
7 2 . 2 0 2 
1 6 . 2 1 7 
ï . 6 1 7 
3 6 . 3 5 0 
1 1 . 9 7 8 
3 C . 9 4 3 
6 . 2 7 6 
5 0 
1 . 2 5 1 
2 1 . 3 6 6 
2 . 3 7 3 
2 . 3 7 3 
5 . 2 7 8 
4 2 0 . 5 6 7 
1 6 . 3 4 7 
4 0 . 1 8 1 
1 7 . C B S 
5 . 6 9 4 
2 8 . 3 9 0 
1 7 . 7 1 1 
3 5 . 7 8 2 
4 5 . 5 7 1 
1 1 . 2 2 7 
2 4 7 . 8 8 1 
2 . 7 9 4 
167 
2 
6 . 0 9 2 
5 . 7 6 5 
1 . 2 1 2 
2 . 4 7 4 
2 . 0 7 5 
42 9 
3 . 0 4 3 
1 
?3 
1 4 8 
7 5 6 
1 . 1 8 4 
4 6 0 
8 6 6 
168 
6 7 4 
29 3 




1 . 6 8 3 
6 2 7 
1 . 0 1 6 
5 8 0 
2 . 3 5 4 




1 2 7 
2 1 6 
1 9 4 
2 4 5 
5 
6 . 0 1 4 
1 1 7 
4 8 
6 





1 1 2 
1 




2 0 4 
5 




1 2 8 
1 3 1 
1 1 6 
1C5 





1 7 1 
9 




1 2 4 
1 3 1 
184 
9 6 







1 3 2 
160 
2 4 9 




1 5 7 
9 1 
75 
1 3 5 




6 7 1 
1 8 9 
5 4 
3 4 5 
2 1 4 
5 1 4 
6 
2 5 
5 3 1 
5 4 5 
7 1 
3 8 7 
1 5 7 
4 1 5 
7 8 
1 6 0 
5 0 
1 2 5 
4 5 0 
NS 
1 2 2 
2 2 0 
1 3 9 
2 0 
NS 




3 2 0 
33 
7 3 0 
2 0 0 
5 5 0 
4 1 1 
2 9 
9 4 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
1 . 4 1 0 . 3 2 9 
6 1 3 . 5 9 0 
7 9 6 . 7 3 9 
5 7 1 . 3 8 0 
4 0 2 . 6 1 2 
3 6 . 9 4 1 
5 7 . 1 9 9 
3 4 . 6 2 8 
1 7 5 . 8 3 9 
3 3 . 1 7 0 
6 . 9 3 8 
2 7 . C 9 2 
1 0 8 . 6 3 9 
4 9 . 4 5 9 
3 1 . 5 5 4 
1 7 . 9 4 5 
24 
1 . 0 8 4 . 6 9 7 
4 9 . 5 6 2 
1 7 9 . 8 9 9 
8 9 . 9 9 7 
6 . 1 5 3 
6 5 . 6 2 5 
2 5 . 4 5 1 
4 6 . 0 7 8 
2 1 8 . 2 7 C 
7 7 . 1 7 1 
1 7 6 . 3 7 8 
4 . 6 1 7 
6 . 2 0 9 
1 1 . 5 3 4 
• 1 0 1 . 6 1 2 
2 1 7 . 1 6 2 
2 7 . 6 4 4 
2 6 . 1 6 8 
1 6 . 0 2 0 
5 . 5 9 7 
9 . 7 7 5 
2 0 
76 
4 5 1 
5 . 6 6 7 
5 . 5 C 5 
3 . 5 1 3 
9 . 2 5 2 
3 . 3 7 2 
9 . 5 8 6 
2 . 5 4 3 
4 . 3 8 2 
1 . 4 9 4 
5 2 1 
4 
9 5 7 
1 . 7 8 7 
6 * 
1 . 3 2 7 
6 2 4 
3 . 7 7 0 
4 . 7 3 2 






2 . 0 5 3 





9 . 8 4 9 
4 4 6 
7 1 9 
9 0 
174 
1 1 . 5 3 4 






1 7 8 
12 
1 0 4 
1 . 3 6 7 
4 2 9 
104 
2 1 1 
6 3 8 
2 1 8 
2 . 1 7 5 
2 1 





5 0 6 
32 
2 4 3 








1 1 0 
1 2 9 
130 
1 3 1 
135 
1 1 9 
1 5 5 
120 
2 2 2 
1 0 3 
NS 
88 
1 4 7 
112 
3 3 3 
15 
1 1 8 
1 7 1 
1 2 1 
1 2 7 
9 7 
1 2 4 
142 




1 0 7 
1 6 2 
1 5 0 
1 3 9 
1 2 6 
1 1 6 
1 3 6 
1 2 8 
1 5 6 
1 1 3 
8 0 
8 0 
1 6 7 
1 7 7 
13C 
1 2 2 
2 1 4 
1 1 3 
7C 
1C9 
! 4 R 
1 3 3 
1 3 0 
2 9 
52 
1 2 4 
93 
78 
1 5 8 
1 5 3 
1 3 3 




2 6 3 
2 7 8 
NS 
3 6 3 




2 3 2 
2 5 1 
1 7 8 
3 3 3 
NS 
2 9 4 
86 
4 3 
2 0 0 
37 
1 5 3 
1 4 7 
NS 
NS 
2 8 5 
1 4 5 
2 5 7 
2 1 3 
9 5 
8 3 9 
2 6 2 
1 3 1 
6 9 
3 4 4 
74 
1 4 5 
43 
1 2 1 
4 5 7 




D e s t i n a t i o n 
MCNDE 
I N T R A - C E I F U R - 9 ) 
BXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 




» S I E 
O C E A N I E 
FRANCE 
9 E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE. 
I T A L I E 




I L E S FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 




G I B R A L T A R 





U M C N S O V I E T I Q U E 





B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUT4 4ND M E L I L L « 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . OU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G U I N E E B I S S A U 
GUINEE 
S I E R R A LEONE 
L I B E R I A 
C C T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G F R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGO 
2 A I P E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . E R . A F A R S - I S S A S 
S C H A L I E 
KENYA 
OUGANOA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET D E P . 







Z A M B I E 
RHODESIE 
MALAWI 
R E P . A F R I Q U E OU SUD 
BOTSWANA 
S W A 2 I L 4 N D 
LESOTHO 
C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 7 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
65 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN 
Code 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 ? 1 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 1 ? 
4 ' 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 7 
4 5 3 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 4 3 
4 6 4 
4 4 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 34 
4 8 8 
4 9 2 
4 76 
5 0 0 
5 9 4 
5 9 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 ? R 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
4 7 8 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
4 4 9 
6 5 ? 
6 * 6 
6 6 C 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 84 
6 8 3 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ' 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 P 
7 " 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 7 
8 0 0 
B O I 
9 0 7 
8 1 7 
R 1 4 
B O B 
8 0 9 
9 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
81 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 




U . S . O F AMERICA 
c ANAPA 
0PFENLAN0 




BEL I 7 * 
HONDIIPAS 
* L SALVADOR 
N!CAR»GU» 
COST» Ρ ICA 
PANAM» 
PANAMA CANAL ZONE 
CUPA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S l . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUAOElDUPF 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
C.RFNADA 









C H I L E 




F S I K L A N O 1 S L . . 0 F P . 
CYPRUS 
LEBANON 









U N I T E D «RAR EMIRAT 
OMAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH v f M F N 
« F G H A N I S T 4 N 
" A K I S T A N 
I N D I » 
RANGLADESH 







NORTH V I E T ­ N A M 
V IETNAM 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 









SOUTH K 0 R F 4 
JAPAN 




P»PUA NEW GUINEA 
4 U S T P A L I 4 N O C E A N I » 
NAURU 
MFW Z * » L » N D 
AMFRICAN OCEAN!» 
NEW C A L E D O N I A , D F P . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
R P I T I S H D C E Í N I A 
>IEW Z F A L D . OCEANIA 
F I J I 





STORES, P P O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
2 . 6 6 5 . 4 6 6 
4 0 4 . R P 7 
8 . 4 0 4 
8 4 9 
1 0 7 . 4 7 1 
4 2 . 2 7 2 
1 9 . 8 5 ° 
? . 9 3 ? 
6 . 2 1 1 
1 7 . 7 8 7 
9 . 4 ' 6 
1 1 . 0 6 9 
6 Γ . 7 5 1 
' . B P ? 
4 4 . 5 2 6 
6 . 9 6 4 
7 . 7 1 7 
4 0 6 
1 C . 7 7 8 
2 . 9 2 6 
7 ' . ­ 4 1 
3 2 . 3 2 3 
6 * 1 
1 4 . 7 7 6 
6 . 3 5 1 
0 . 3 4 3 
2 6 . 9 3 2 
9 1 4 
7 6 . 8 7 9 
4 9 . 4 5 5 
7 4 1 . 4 6 7 
1 1 . 7 ° 6 
1 4 . 6 7 3 
5 . 3 0 9 
5 0 . 0 6 7 
4 8 . 6 6 0 
7 9 6 . 9 0 * 
3 4 . 9 1 1 
1 7 . 5 5 9 
6 . 9 7 1 
1 8 . 4 1 0 
9 7 . 1 0 7 
6 1 1 
4 4 . 7 6 1 
4 0 . 1 4 4 
1 5 5 . 4 8 1 
2 9 0 . 1 6 7 
7 4 6 . 6 3 1 
1 9 6 . 6 9 1 
6 C . 9 2 5 
5 7 ? . 5 ° 1 
1 5 5 . 1 5 5 
5 C . I 5 4 
5 4 . 1 5 5 
2 7 7 . 3 7 8 
5 7 . 3 7 3 
? * . 8 ? ' 
7 1 . 0 7 6 
1 1 . 8 65 
8 9 . 1 3 1 
1 8 5 . 3 6 7 
2 3 . 1 19 
1 15 
2 7 . 9 1 0 
2 . 7 1 5 
8 4 
8 . 0 1 8 
6 6 . 7 1 3 
3 24 
5 . 5 6 9 
1 . 3 7 7 
1 7 3 . 6 1 5 
7 4 . 1 2 2 
7 . S I B 
1 2 C . 8 * 1 
7 7 . 6 IB 
6 9 ? 
8 1 . 9 4 9 
7 . 7 4 ? 
1 1 2 . 9 9 3 
4 4 4 . 7 1 ? 
7 6 . 7 4 0 
1 6 5 . 5 6 6 
7 6 5 
4 6 5 . 5 4 1 
4 . 0 4 9 
4 7 8 
3 4 ' 
1 0 1 . 8 4 3 
1 . 0 1 3 
1 4 . 3 4 6 
1 ? 
1 . 1 8 1 
1 0 1 
7 . 8 9 9 
8 3 7 
1 8 1 
1 6 6 
11 . 3 3 6 
2 4 2 
7 9 7 . 1 0 0 
7 9 . 2 6 1 
5 . 0 2 P 
Indices 
77/ .'76 
1 1 8 
1 1 ? 
1 2 0 
1 0 3 
7 6 
7 5 8 
1 3 6 
11 5 
1 1 2 




1 5 5 
5 9 
1 7 7 
6 1 
N S 
1 0 1 
1 0 7 
9 9 
1 9 2 
1 7 0 
7 4 
1 0 4 
5 5 
1 4 1 
2 0 0 
1 9 4 
1 1 4 
1 4 3 
1 0 ? 
1 3 7 
1 3 4 
7 7 1 
7 8 
1 " ! 
9 7 
1 0 8 
1 4 9 
1 6 6 
1 2 0 
1 3 5 
1 4 2 
71 7 
1 1 0 
9 6 
1 1 4 
1 0 4 
1 3 6 
I P O 
1 6 Í 
1 3 4 
1 4 4 
1 6 6 
1 0 7 
1 7 8 
3 5 9 
2 1 7 




2 4 3 
6 4 
1 2 3 
3 6 
1 1 6 
1 0 4 
4 4 
N S 
1 ? 5 
1 0 1 
6 7 
1 0 1 
1 1 9 
1 4 4 
3 5 
7 2 
1 5 6 




1 2 3 
3 7 
1 3 1 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 7 
3 0 
3 5 
? 9 4 





1 1 0 
N S 
1 1 6 
1 4 7 
1 2 4 
EUR­6 
1 000 UCE 
1 . 9 2 3 . 4 1 6 
2 3 9 . 9 1 5 
1 3 4 
7 6 5 
9 2 . 1 2 1 
1 0 . 7 1 4 
1 5 . 6 9 9 
66 5 
3 . 7 2 1 
1 1 . 6 4 5 
7 . 4 4 9 
8 . 4 0 2 
3 7 . 9 4 5 
2 . 0 2 4 
2 3 . 9 1 0 
5 . 4 B ? 
5 . 4 9 7 
2 1 1 
8 . 1 4 3 
1 . 8 5 0 
3 2 . 6 2 6 
3 1 . 9 4 3 
9 9 
4 . 2 6 5 
1 . 5 7 4 
1 . 8 3 3 
5 . 9 2 6 
RO 
1 3 . 2 4 7 
4 0 . 7 3 6 
2 D Í . 4 1 2 
2 . 5 8 1 
1 2 . 7 6 1 
9 . 0 8 7 
3 5 . 4 7 9 
3 6 . 1 4 6 
2 5 4 . 6 9 3 
2 8 . 4 3 9 
1 0 . 0 4 2 
4 . 5 1 2 
1 2 . 3 0 5 
7 8 . 5 9 5 
3 
2 2 . 8 0 7 
4 3 . 2 9 7 
1 4 0 . 2 7 3 
7 4 7 . 1 4 1 
5 9 9 . 5 3 0 
1 4 6 . 5 1 3 
4 5 . 3 1 6 
4 4 4 . 9 I C 
1 1 6 . 8 3 7 
2 0 . 8 5 6 
2 5 . 0 4 1 
1 1 4 . 6 1 8 
1 8 . 1 4 2 
2 4 . 0 7 S 
1 3 . 0 7 6 
8 . 7 9 9 
6 5 . 5 9 4 
1 2 5 . 9 2 4 
1 6 . 7 9 6 
1 0 1 
1 7 . 3 5 1 
1 . 2 4 7 
B 4 
6 . 8 1 3 
4 5 . 7 8 C 
7 2 5 
4 . 9 2 8 
1 . 2 9 3 
1 4 7 . 2 7 4 
4 2 . 9 1 4 
1 . 3 2 4 
7 4 . 8 5 4 
4 3 . 9 9 5 
6 9 6 
7 3 . 0 5 2 
7 . 5 7 6 
9 2 . 6 0 5 
2 9 8 . 7 3 1 
6 4 . 7 5 2 
I O C . 6 4 9 
4 0 0 
2 4 7 . 4 0 2 
1 . 7 9 2 
1 0 2 
1 4 
2 9 . 8 4 1 
76 5 
1 3 . 9 5 2 
1 2 
1 4 0 
7 5 
9 7 6 
7 3 3 
1 2 
5 0 
1 1 . 0 6 5 
2 3 7 
2 8 7 . 1 8 0 
6 . 1 7 8 
Indices 7 7/ 
/ 76 
1 2 1 
1 0 1 
1 5 6 
1 0 0 
8 9 
1 3 3 
1 4 3 
1 0 2 
1 0 3 
1 4 0 
! 4 9 
1 2 6 
2 8 1 
1 6 5 
4 2 
1 7 8 
5 2 
N S 
1 3 2 
1 9 8 
1 1 0 
1 0 5 
6 1 
9 5 
1 0 9 
2 2 9 
1 4 5 
7 4 
9 1 
1 3 B 
1 5 1 
1 0 4 
2 0 ! 
1 3 3 
2 3 2 
7 6 
1 0 2 
9 4 
1 0 1 
1 6 5 
1 5 0 
1 2 4 
1 * 0 
1 0 7 
2 3 4 
1 2 9 
1 0 9 
1 1 6 
11 5 
1 5 2 
1 9 6 
1 6 1 
1 4 4 
1 8 5 
1 4 5 
7 7 
1 9 6 
5 1 7 
2 5 8 




4 0 2 
4 9 
3 7 3 
8 9 




1 2 2 
1 0 5 
9 2 
1 0 1 
1 1 4 
1 4 4 
3 6 
3 2 
1 6 5 
1 1 4 
1 1 6 
1 2 9 
6 
1 4 8 
1 7 6 
4 6 
4 4 
1 9 D 
1 3 0 
8 0 
3 9 




1 3 7 
1 9 2 
11 1 
9 B 8 
1 1 6 
8 2 
Deutschlan 
1 000 EUA 
8 7 6 . 6 R 2 
1 0 7 . 3 9 9 
9 
3 1 
4 5 . 0 6 4 
2 . 3 0 7 
7 . 7 9 4 
3 9 
1 . 6 4 4 
4 . 8 5 ? 
5 . 0 0 4 
5 . 0 1 0 
1 4 . 6 8 ? 
6 0 5 
5 . 8 0 6 
1 . 0 5 3 
3 5 5 
7 
3 . 0 0 0 
5 8 4 
1 . 5 2 5 
1 . 2 0 1 
1 9 
1 . 7 8 3 
7 1 2 
2 9 6 
2 . 0 8 0 
1 7 
1 . 5 4 7 
7 0 . 2 8 5 
8 5 . 0 7 0 
8 2 1 
2 . 2 9 5 
2 1 5 
7 5 . 8 0 0 
1 5 . 4 4 3 
1 2 4 . 5 2 8 
1 5 . 7 5 3 
7 . 3 3 9 
3 . 1 2 0 
5 . 9 2 2 
3 3 . 2 5 6 
3 
t . 199 
5 . 4 2 8 
4 4 . 9 1 4 
1 0 2 . 8 2 9 
3 2 1 . 2 3 9 
5 1 . 2 1 0 
2 7 . 8 8 9 
1 7 7 . 2 8 0 
4 1 . 5 4 4 
7 . 5 7 9 
1 2 . 1 3 5 
4 3 . 6 8 0 
8 . 3 4 1 
{ . 166 
6 . 6 T 1 
5 . 191 
2 7 . 0 6 0 
5 4 . 3 9 7 
1 0 . 6 4 9 
9 3 
2 . 9 R 5 
4 0 4 
4 ? 
3 . 0 6 1 
2 0 . 5 8 6 
3 2 
1 . 4 8 1 
1 . 2 5 6 
5 8 . 4 0 8 
2 4 . 9 0 0 
6 7 9 
3 7 . 37 7 
1 5 . 1 7 1 
6 5 
4 7 . 0 9 3 
4 . 5 5 0 
3 4 . 3 5 2 
1 6 1 . 1 9 1 
4 C . 2 7 0 
3 5 . 6 5 2 
3 9 9 
1 4 5 . 4 1 1 
9 9 4 
2 1 
1 
1 3 . 1 2 4 
1 2 5 
6 1 8 
3 β 
I O 




8 3 6 
1 






1 0 7 
3 2 
7 3 8 
7 9 
7 9 6 
1 4 0 
B 8 
1 1 0 
1 ? 7 
1 4 ? 
1 1 6 
3 3 1 
1 7 7 
3 9 
1 3 5 
9 7 
3 5 0 
1 0 4 
1 7 1 




1 2 7 
1 4 4 
1 6 4 
5 7 
5 8 
1 5 6 
1 5 6 
1 3 3 
2 1 4 
9 0 
7 6 0 
7 5 
9 1 
1 0 7 
1 0 9 
2 0 7 
1 3 0 
1 2 5 
3 0 0 
8 3 
1 3 0 
1 1 4 
7 9 
1 1 3 
1 0 3 
1 9 7 
1 7 1 
1 3 4 
1 0 5 
1 8 1 
1 9 7 
7 8 
3 2 0 
9 1 8 
2 9 1 
1 9 5 
8 3 
1 3 2 
N S 
1 1 5 
9 7 
8 0 
1 1 0 
6 0 
3 1 3 
1 1 7 
1 0 5 
2 2 8 
1 0 4 
8 9 
2 8 3 
4 7 
3 0 
1 3 0 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 3 
N S 
1 7 8 








1 3 5 
1 7 
3 5 6 
9 5 
5 
1 2 7 
1 5 0 
France 
1 000 UCE 
3 3 2 . 2 8 1 
5 4 . 6 7 0 
6 5 5 
2 7 . 6 5 3 
3 . 7 5 7 
2 . 4 1 6 
2 2 
4 4 5 
1 . 5 4 9 
8 3 3 
6 9 0 
5 . 7 8 1 
1 . 3 0 0 
6 . 7 5 6 
1 . 4 β 6 
6 8 2 
1 . 8 6 0 
1 . 138 
2 9 . 3 1 1 
2 6 . 9 5 2 
2 4 
7 6 7 
2 0 1 
6 2 3 
8 3 9 
1 4 
1 . 8 9 2 
7 . 9 4 7 
3 1 . 5 0 8 
1 6 4 
4 8 3 
8 . 4 1 2 
3 . 4 8 6 
1 1 . 3 2 8 
4 6 . 7 2 6 
5 . 5 5 2 
1 . 2 1 3 
7 0 3 
1 . 5 2 0 
1 6 . 1 0 6 
5 . 6 2 * 
1 2 . 3 3 8 
4 3 . 4 3 5 
6 1 . 6 8 8 
6 5 . 4 7 8 
2 6 . 4 7 2 
4 . 8 6 4 
5 6 . 6 0 7 
2 3 . 0 6 5 
4 . C 4 6 
7 . 7 5 0 
2 2 . 7 4 5 
3 . 4 4 5 
3 . 3 4 1 
9 9 0 
1 . 107 
1 6 . 5 3 3 
2 C . 2 2 8 
1 . 6 5 1 
5 . 1 5 C 
1 1 1 
7 1 1 
6 . 5 6 9 
ioe 
1 . 8 6 2 
9 
2 9 . 9 6 5 
6 . 3 0 1 
1 9 0 
1 2 . 1 5 9 
1 5 . 5 1 3 
4 7 
1 4 . 3 4 5 
1 . 2 6 5 
4 7 . C 9 C 
5 6 . 1 7 6 
7 . 9 1 4 
1 5 . 2 1 9 
1 




4 . 1 2 6 
5 9 5 




1 8 6 
6 2 5 
4 
? 






1 0 0 
1 2 4 
1 1 0 
1 C B 
2 1 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 2 
2 5 7 
8 2 
6 9 9 
2 C 2 
3 6 
1 2 4 
5 8 
1 7 2 
1 4 1 
9 9 
1 0 6 
6 9 
1 3 5 
6 2 
N S 
1 0 2 
1 5 6 
7 C 9 
1 2 9 
1 5 7 
3 9 
1 7 5 
1 3 5 
2 1 7 
1 C 6 
1 2 2 
4 5 
7 5 
2 3 3 
1 6 C 
1 4 7 
9 4 
1 2 9 
9 7 
1 2 5 
9 0 
1 1 7 
1 2 4 
1 8 7 
1 3 0 
1 9 5 




4 6 9 
4 0 1 
1 5 1 
6 7 
4 0 
4 9 0 
6 
7 8 
1 0 3 
9 6 




1 1 5 
9 7 
1 3 0 
7 8 3 
2 5 
3 2 
2 2 0 
1 0 8 
1 3 8 
1 0 2 




l e i 
2 1 0 
8 3 
5 2 
1 5 4 
9 0 
1 2 0 
4 0 0 
1­a 




1 000 EUA 
7 4 5 . 1 0 6 
4 1 . 3 9 8 
1 0 2 
5 6 
7 . 7 7 9 
6 C 2 
1 . 1 5 8 
4 5 
4 7 6 
1 . 0 0 7 
6 8 7 
1 . 4 1 4 
2 . 9 C 6 
1 0 4 
4 . 0 2 9 
4 2 3 
2 4 3 
2 0 4 
2 . 0 5 3 
7 4 4 
6 3 6 
1 0 
5 5 3 
1 3 2 
8 5 
1 . 4 1 0 
1 1 
2 . 1 3 4 
7 . 2 3 4 
6 7 . 5 3 6 
1 7 2 
3 7 2 
2 3 7 
3 . 3 0 1 
2 . 4 6 5 
4 6 . 7 5 5 
2 . 5 5 1 
6 5 7 
3 4 7 
2 . 7 1 0 
2 0 . 7 1 0 
7 . 1 C 6 
1 5 . 4 7 1 
3 5 . e e 7 
3 2 . 2 3 5 
1 0 7 . 7 2 5 
2 0 . 9 2 5 
7 . 0 3 5 
1 2 7 . 9 3 3 
2 8 . 4 8 4 
4 . 6 C C 
5 . 6 8 5 
2 4 . C 7 5 
2 . 0 3 7 
5 . 2 7 1 
1 . 3 2 6 
6 2 1 
1 4 . 5 5 5 
7 . 7 9 8 
7 3 7 
8 
4 . C 6 2 
1 9 0 
6 8 
6 . 4 1 4 
3 9 
1 4 7 
1 8 
7 . 3 2 1 
4 . 3 8 8 
4 2 
1 1 . 4 3 6 
2 . 5 5 8 
5 6 9 
4 . 6 0 7 
1 3 8 
1 . 9 8 7 
3 5 . 5 3 5 
5 . 4 1 C 
1 4 . 1 5 1 
3 3 . 6 4 4 
1 5 9 
6 5 
9 
4 . 4 6 6 
2 7 





4 6 0 
5 6 . 9 2 C 
2 . 6 5 9 
Indices 77/ 
/ 76 
1 2 3 
1 0 1 
2 2 7 
3 0 
6 4 
3 6 6 
5 7 
6 4 3 
1 0 3 
6 8 
1 0 9 
2 4 5 
5 6 











1 1 5 
3 9 5 
3 6 7 
2 3 9 
1 5 7 
1 5 4 
7 1 
1 2 3 
1 9 8 
1 2 9 
3 4 
1 2 9 
2 3 1 
8 5 
5 0 
2 2 8 
1 2 1 
1 9 7 
5 6 0 
1 5 2 
1 2 0 
1 4 4 
9 6 
1 C 8 
2 6 4 
2 0 1 
2 C 9 
1 8 3 
1 8 1 
1 2 3 
3 2 4 
1 9 6 
1 0 1 





1 9 0 
1 0 
1 2 1 
4 0 
a 
1 0 3 
9 6 
2 8 0 
1 5 1 
5 4 




1 0 3 
1 3 3 
1 6 5 
1 1 C 
2 3 0 
4 6 4 
4 7 




2 1 9 
2 4 
1 4 2 
1 0 5 
9 6 
Destination 
E T A T S ­ U M S 
CANADA 
GRCENLAND 




B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 




H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S D.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES 0 C C I D E N T 4 L E S 
T R I N I O A D ET TCBAGO 
GRENADA 







° E R 0 U 
B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMFN OU NCRD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V IETNAM NORD 
V I E T ­ N A M 
V I E T N A M SUD 
CAMBODGE 





P H I L I P P I N E S 
MCNGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 








OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V . C A L E C O M E . D E P 
WALLIS ET F U T U N Í 
OCEANIE B R I T A N » . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 
N C U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
TCNGA 
SAMOA 0 C C I 0 E N T 4 L 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SFCRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
66 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N . - F E B R . J A N . - F E V R . 
Code 
4 0 9 
4 1 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 1 2 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 1 
4 . 7 4 
4 ? 3 
4 1 ' 
4 1 6 
4 4 9 
4 4 4 
4 4 8 
it fi 7 
4 5 ' 
4 5 4 
4 5 4 
4 6 7 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 ' 
4 6 4 
4 6 1 
4 ? 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 9 0 
4 * 4 
4 8 B 
4 9 ? 
4 9 6 
soo 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 Ό 
5 ? 4 
4 ? 8 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 9 P 
* 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ' 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
4 5 ? 
6 4 6 
6 6 0 
6 4 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ' 
6 7 5 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 4 
4 3 8 
4 9 0 
4 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 7 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 2 0 
7 ? 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 ' 
8 0 0 
B O I 
8 0 ? 
B D 3 
3 1 4 
P 0 3 
8 0 9 
8 1 1 
3 1 2 
8 1 4 
T 5 
9 1 6 
8 1 ' 
3 1 9 
R 2 ' 
3 9 0 
9 6 1 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Destination 
U . S . η * A M È B I C A 
F A N A D A 
G O C P N L A N D 
S T P I E R R E , M I 1 U F I D N 
M E X I C O 
D f o M ' j n A 
r . U A T F M A L A 
B F l 1 Z F 
H O N D U R A S 
F l S A I V Å D O R 
M I C » R A G U A 
C I S T A R I C A 
P A N A " » 
P A N A M A C A N A L 7 0 N F 
C U R A 
H A I T ! 
R A H » ' < A S 
T U R K S , C A I C O S I S L . 
D O M I N I C A N R E P U B L I C 
V I P G I N I S L A N D S ' I S 
G I I A D F L O U P F 
M A R T I N I Q U E 
C A Y M A N I S l A M O S 
J A M A I C A 
B A R B A D O S 
W F S T I N D I F S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
CR F M A D » 
N E T H C P I . A N T I L I E S 
C O L O M B I » 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
F R E N C H ­ G U I A N A 
F C O » OOP 
P C R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P « R A G I 1 « V 
U R U G U A Y 
« P G F N T I N « 
F A L K L A N D I S L . . O F P . 
C Y P R U S 
I r i U N i ' ; 
S Y P ! Λ 
I P »Q 
I R A N 
I S P A F l 
J O R D A N 
S A U D I » P A R I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O A T A R 
U N I T E D A R A B E M ! R A T 
O M A N 
N O R T H Y E M E N 
S O U T H Y E M E N 
A F G H A N I S T A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
M A L O I V F S 
SP I L A N K A 
N F P M 
B H U T A N 
B U R M A 
T H A I L A N D 
1 » O S 
N O R T H V T E T ­ N A M 
V I F T N A M 
S O U T H V I E T ­ N A M 
C A M B O D I A 
I N D O N F S I A 
M A L A Y S I A 
BR UN * I 
P D R T U G F S E T I M O R 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L 1 » 
C H I N A 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O P R A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
» U S T R S L 1 « 
Ρ Λ Ρ Ι Ι » N E W G U I N E » 
« U S T R » L I » N O C E « N I A 
N A U R U 
N E W Z E A L A N D 
» M F R I C A N O C E 4 N 1 » 
N E W C « L E D O N I » , 0 E P . 
W » L L I S . E U T U N » I S L . 
» R I T I S H O C E A N I » 
N E W 7 F » L D . O C * » N I A 
C U I 
N E W H C P R I D E S 
T O N G A 
W F S T C R N S A M O » 
F R E N C H P O L Y N E S I A 
P 0 l » R R E G I O N S 
S T O R E S , P R O V I S I O N S 
J N S P E C 1 F I F 0 
S F C R E T 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 U C E 
1 ' 7 . 7 0 6 
1 9 . 4 7 4 
? ! 
1 6 
8 . 6 6 2 
7 3 » 
! . 6 0 9 
5 ' 7 
6 2 2 
7 . 7 2 7 
* 2 4 
6 4 1 
9 . 3 7 4 
1 6 
' . 5 6 9 
1 . 7 4 6 
4 . 1 6 * 
8 6 8 
1 1 2 
4 7 ? 
d ' I 
4 6 
7 5 7 
3 6 ? 
5 0 0 
1 . 0 * 6 
7 8 
6 . 9 3 7 
7 . 6 5 ' 
1 0 . 3 " 
I . ' 6 0 
P . 4 3 7 
1 1 7 
1 . 3 9 ? 
4 . ' 7 6 
1 9 . 9 6 9 
1 . 6 0 5 
4 9 9 
1 5 7 
1 . 2 7 1 
4 . 4 2 8 
1 . 8 6 1 
5 . 2 1 9 
4 . 9 3 1 
1 1 . 7 R I 
5 3 . 7 7 1 
1 9 . 9 0 ? 
2 . 7 4 9 
1 3 . 9 7 6 
8 . 2 1 3 
3 . 6 7 9 
2 . 7 0 2 
1 5 . 7 4 7 
3 . 3 9 2 
5 . 5 C 7 
1 . 6 7 6 
1 . 0 1 7 
4 . 6 3 ? 
1 1 . 6 6 4 
7 . 1 1 7 
3 . 4 5 2 
? 7 
4 2 
7 . 5 1 6 
7 . 1 B 4 
4 0 
3 3 0 
3 7 . 3 8 5 
3 . 7 9 0 
? 4 1 
3 . 3 7 5 
3 . 6 0 6 
4 . 4 1 9 
6 7 
3 . 1 4 9 
7 1 . 9 7 5 
4 . 7 1 2 
9 . 3 8 4 
? 4 . 1 * 9 
3 7 6 
? 
1 
* . 0 9 4 
' Ï B 
4 6 3 
I ? 
1 1 
? 6 7 
8 
* 6 
3 7 9 
7 1 9 
' 4 5 . 7 1 7 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 4 7 
9 5 
1 5 0 
4 8 
Ρ ! 
1 8 5 
2 0 0 
9 3 
0 3 
' 4 7 
1 9 8 
1 1 1 
4 8 ' 
1 C 
3 2 
3 6 1 
B 4 





1 1 8 
8 9 




Î O R 
1 2 4 
1 3 9 
2 2 1 
7 9 
1 7 7 
9 4 
1 1 0 
9 7 
1 * 1 
2 2 9 
1 7 7 
7 9 
5 7 
' 6 ? 
7 1 7 
1 0 7 
1 4 8 
1 3 2 
9 7 
1 5 ? 
1 6 7 
2 5 ? 
1 5 2 
I O 1 
6 3 
7 3 9 
4 9 1 
2 6 1 
3 2 
1 2 7 
1 0 2 
N S 
2 4 5 
N S 
1 2 3 
7 C 9 
4 0 0 
1 1 
1 7 9 
1 9 5 
2 8 
6 6 
1 7 1 
4 2 
6 8 
' 2 9 
° 6 
1 1 0 
1 2 5 
1 1 4 
1 1 9 
2 0 0 
6 0 
5 7 
1 5 0 
5 7 







1 1 9 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 9 2 . 0 4 1 
1 6 . 0 7 4 
2 
7 
5 . 9 6 3 
1 . 7 1 0 
2 . 7 2 1 
' 5 
5 3 0 
9 1 0 
4 0 0 
6 4 7 
1 . 7 0 2 
4 . 7 5 0 
7 7 2 
6 2 
1 6 7 
1 6 
5 7 4 
5 2 8 
1 
3 6 5 
1 1 7 
3 2 9 
5 4 1 
7 4 4 
1 . 5 7 8 
1 2 . 4 3 4 
1 6 4 
7 3 1 
3 6 
1 . 5 0 0 
4 . 5 3 4 
1 2 . 6 7 0 
2 . 9 7 8 
3 7 4 
1 4 5 
8 8 0 
4 . Γ 9 5 
2 . 0 1 4 
4 . 8 4 1 
9 . 1 0 3 
1 9 . 1 7 8 
2 7 . 8 6 3 
2 8 . D O O 
2 . 7 7 9 
4 2 . 1 6 4 
1 5 . 5 3 1 
9 5 2 
1 . 5 6 9 
8 . 8 7 1 
9 2 7 
3 . 7 9 4 
4 1 3 
8 6 3 
2 . 8 1 4 
3 1 . 9 3 7 
6 4 6 
1 . 6 E 2 
5 1 5 
4 5 7 
2 . 8 2 7 
6 
6 9 8 
1 4 . 1 5 5 
4 . 0 3 5 
1 7 2 
5 . 5 0 5 
7 . 1 4 7 
5 
2 . 5 8 3 
1 . 5 5 6 
6 . 0 3 1 
7 1 . 4 5 4 
6 . 4 4 6 
2 2 . 2 0 3 
1 5 . 5 2 2 
2 5 0 
1 0 
3 . 0 4 0 





4 7 0 
3 3 . 6 6 4 
2 . 6 5 2 
Indices 77/ 
/ 76 
1 3 1 
1 0 6 
1 7 6 
1 2 8 
9 4 
2 5 4 
1 5 ? 
1 4 5 
2 8 7 
1 4 5 
1 7 7 
7 2 0 
3 7 5 




1 1 3 
7 1 0 
7 2 
1 1 8 
2 3 1 
1 9 5 
1 6 4 
6 5 
1 1 8 
5 6 
1 1 4 
1 4 9 
3 7 0 
6 9 
7 1 
5 9 2 
7 8 
1 0 2 
1 1 7 
1 4 1 
2 6 5 
8 9 9 
1 4 9 
1 2 4 
1 2 8 
1 5 6 
1 1 6 
2 3 7 
3 2 4 
6 4 
1 6 5 
2 2 9 
1 0 5 
2 6 8 
2 2 1 
2 6 2 
4 4 
1 0 2 
3 2 
8 9 5 
N S 
2 6 7 
1 0 3 
3 5 
3 7 
2 2 9 
1 3 7 
2 0 5 
1 0 5 
2 * 7 
2 8 
5 5 
1 7 5 
1 0 3 
1 1 6 
1 3 3 
1 3 1 
5 4 3 
1 3 3 
7 ? 
3 6 7 
2 7 
2 3 0 
3 0 0 
1 3 6 
1 0 9 
5 9 
Uoited Kingdom 
1 000 UCE 
6 7 6 . 6 1 0 
1 4 8 . 3 2 ? 
1 . SB 9 
8 2 
' . 4 . 1 1 8 
4 . 8 6 1 
1 . 9 7 1 
7 . 0 9 8 
1 . 3 9 6 
1 . 8 9 1 
1 . 8 6 5 
7 . 0 6 9 
3 . 5 4 5 
1 . 3 4 ? 
3 . 1 1 7 
1 . 1 1 9 
1 . 9 2 2 
1 9 5 
2 . 4 1 9 
9 7 9 
3 3 1 
2 6 0 
5 4 0 
1 C . 2 9 ? 
5 . 9 7 5 
í . 1 7 1 
2 0 . 2 4 6 
7 7 7 
2 2 . 8 4 0 
7 . 9 8 4 
3 0 . 4 7 7 
9 . 1 3 5 
2 . 0 9 4 
1 4 7 
1 4 . 0 5 7 
1 0 . 0 0 ? 
3 9 . 1 2 3 
5 . 9 2 6 
2 . 2 3 0 
1 . 4 9 4 
5 . 9 2 4 
1 7 . 7 3 6 
6 0 4 
2 1 . 0 4 3 
4 . 2 9 5 
1 3 . 8 5 9 
3 6 . 9 5 4 
1 5 1 . 8 5 6 
4 7 . 1 1 2 
1 4 . 5 1 4 
1 1 8 . 5 4 9 
4 2 . 1 5 7 
2 7 . 5 2 * 
2 3 . 6 6 0 
1 . 1 9 . 5 9 1 
3 8 . 0 1 3 
4 . 9 3 5 
5 . 3 8 4 
2 . 7 6 4 
2 2 . 5 7 3 
5 6 . 5 7 4 
5 . 4 2 3 
1 4 
6 . 2 7 6 
9 5 1 
1 . 0 4 1 
1 8 . 8 4 6 
9 ? 
3 7 1 
4 4 
2 4 . 9 8 1 
2 5 . 3 2 0 
2 . 5 4 6 
4 2 . 5 2 9 
2 7 . 1 9 4 
5 
8 . 7 9 1 
1 1 7 
1 8 . 9 3 6 
1 1 4 . 9 0 8 
I C . 2 9 0 
6 1 . 4 2 1 
3 6 4 
1 5 8 . 9 8 2 
2 . 1 7 8 
3 6 4 
3 2 7 
6 9 . 6 7 3 
7 7 9 
3 ? T 
1 . 0 2 9 
2 9 
1 . 8 6 2 
9 4 
1 6 7 
1 1 1 
2 7 6 
5 
3 2 . 7 9 9 
Indices 77/ 
/76 
1 0 9 
9 9 
2 9 2 
3 2 0 
4 0 
1 4 4 
1 0 5 
1 2 0 




1 1 ' 
1 4 5 
1 9 
1 7 7 
1 0 6 
7 2 ? 
1 1 7 
1 0 9 
6 4 
5 9 
3 2 5 
7 1 
1 0 4 
. 4 4 
1 4 1 
2 4 7 
6 5 3 
U B 
1 0 7 
1 0 ? 
1 4 4 
1 4 3 




1 4 9 
1 1 7 
2 2 9 
1 0 0 
1 3 5 
2 1 4 
1 6 3 
6 0 
9 2 
1 0 4 
8 1 
1 0 6 
1 6 7 
1 5 9 
1 2 6 
I 1 4 
1 6 9 
1 2 9 
1 2 8 
7 4 2 
1 4 0 
9 3 
1 2 0 
4 3 
1 1 
1 2 1 
1 0 8 
7 2 
1 0 3 
4 3 9 
1 3 4 
4 5 
1 5 3 
9 6 
6 0 
1 0 1 




1 2 0 
1 2 5 
7 7 
1 3 3 
1 5 8 
1 0 4 
6 0 
9 6 7 
1 2 0 
1 0 8 
R B 
8 8 
3 9 7 






1 7 5 
Ireland 
1 000 EUA 
3 1 . 5 7 5 
4 . 8 1 8 
3 4 1 





1 1 2 
5 7 








1 3 7 











1 6 8 
2 5 
4 5 
2 7 9 
1 1 8 
3 1 0 
7 1 3 
1 . 4 4 0 
1 . 2 0 0 
5 5 
7 . 0 6 9 
9 4 3 
2 7 7 
1 7 2 
1 . 2 9 5 
3 4 
2 8 
1 3 5 
g 
1 1 4 
3 8 
3 2 4 
3 2 
7 6 
1 7 6 
4 7 1 
2 6 7 
2 2 3 
3 2 
5 . 1 9 8 
6 6 3 
3 5 5 
4 . 3 4 7 
1 







2 5 0 




1 0 6 
5 8 
5 6 4 
4 9 
4 β 
2 0 0 
2 3 
N S 
1 1 ? 
3 C 6 
N S 
1 3 7 







3 1 4 
7 3 
4 1 
4 * 4 
3 1 0 
3 1 




1 4 1 
1 8 
1 6 1 
2 4 9 
N S 
9 6 9 
6 4 2 
6 1 
1 1 2 
7 3 
1 5 8 
2 4 9 
2 7 5 
6 7 





1 1 2 · 
2 5 2 
1 7 
8 8 
7 7 9 




1 0 0 
4 6 4 
6 2 
7 2 
3 2 0 
3 0 
4 0 0 
1 1 2 
1 2 4 
Danmark 
1 000 UCE 
6 5 . 8 6 4 
1 1 . 3 3 5 
6 . 6 7 1 
2 
8 4 3 
2 5 . 6 4 2 
1 7 0 
1 5 7 
8 1 
2 4 5 
1 1 1 
4 6 7 
1 8 . 7 0 4 
1 6 
1 7 . 4 9 9 
1 6 5 
5 0 





1 6 1 
1 7 6 
2 4 7 
6 5 3 
3 5 
7 6 0 
6 5 3 
2 . 7 1 4 
3 9 
1 6 2 
7 5 
5 1 9 
4 B 3 
3 . C 2 6 
5 3 2 
1 1 9 
1 7 
1 5 6 
9 3 1 
4 
6 2 7 
4 3 4 
1 . C 3 5 
5 . 5 5 9 
1 3 . 8 0 8 
1 . 6 6 6 
5 C C 
8 . 0 5 5 
4 . 4 5 B 
1 . 4 5 6 
6 8 2 
2 . 3 3 4 
1 . 1 8 4 
7 8 1 
1 . 4 2 7 
2 9 4 
eco 2 . 9 0 1 
5 6 7 
2 7 1 
1 7 
1 6 4 
2 . 0 1 1 
7 
2 9 0 
1 . 2 2 4 
5 1 7 
4 8 
3 . 2 0 1 
1 . 2 0 6 
1 
1 0 6 
4 9 
1 . 4 2 1 
2 5 . 8 7 5 
6 3 5 
3 . 5 4 1 
l 

















1 2 0 
1 1 4 
1 0 2 
2 0 
1 1 2 
N S 
1 7 9 
1 3 9 
1 1 4 
1 7 9 
6 2 
3 8 0 
4 0 
3 2 0 
N S 









1 C 9 
1 2 5 
1 3 0 
9 3 




4 4 1 
3 8 4 
6 1 
1 2 8 
9 8 
1 0 7 
1 3 1 
1 0 4 
4 7 3 




1 6 9 
6 1 
8 2 
1 3 1 
1 6 2 
1 8 1 
1 C 8 
5 7 
2 5 9 
1 3 9 
1 7 8 
3 2 0 
1 3 5 
2 7 9 
6 8 
1 5 0 
4 9 
8 5 
1 6 7 
BB 
1 3 2 
1 1 9 
3 6 
1 0 2 
1 9 9 
3 
4 2 
4 7 7 
2 0 9 
2 2 5 
1 5 C 
3 3 
9 3 
2 8 9 
6 0 C 
6 7 
1 2 4 
2 2 9 
2 8 3 
2 3 3 
3 6 2 
2 8 





E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
S T . P I E R R E . M I Q U E L C N 
M E X I Q U E 
B E R M U O E S 
G U A T E M A L A 
B E L I Z E 
H C N O U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O . U S A 
G U A D E L O U P E · 
M A R T I N I C U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
L A B A R B A D E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D F T T C B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S K E E R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
B H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M N O R D 
V I E T ­ N A M 
V I E T N A M S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
T I M O R P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C O R E E D U N O R D 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M A C A D 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N ­ G U I N E E 
O C E A N I E A U S T R A L . 
N A U R U 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E C O M E . D E P 
W A L L I S E T F U T U N A 
O C E A N I E B R I T A N N . 
O C E A N I E N E O ­ Z E L A N O 
F I D J I 
N O U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
T O N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
N C N S P E C I F I E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
67 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
Codi· 
0 0 1 
0 0 ? 
0 7 7 
0 1 4 
0 1 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
1 ? 4 
9 ? 6 
0 7 8 
0 70 
0 7 ? 
0 1 6 
9 78 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ' 
1 * 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 ? 
0 6 4 
D 6 6 
0 63 
0 7 0 
7 0 1 
2 7 ? 
7 0 4 
? 9 5 
7 0 * 
7 1 2 
7 1 6 
2 70 
2 ' 4 
2 7 9 
7 32 
2 3 6 
? 4 1 
7 44 
7 4 7 
2 4 9 
2 5 2 
? 5 7 
2 4 0 
2 6 4 
' 6 8 
2 7 ' 
2 76 
2 90 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
31 4 
3 1 8 
3 22 
3 74 
3 7 3 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 ' B 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 ? 
7 5 5 
3 5 7 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
1 7 8 
3 8 2 
3 * 6 
3 9 0 
3 9 ] 
3 9 3 




I N T P 1 ­ E C ( F U R ­ 9 1 
F X T R A ­ C C ( c u o ­ 9 1 
C L Í S S 1 
EFTA 
D T H . W C S T . C | ,0 )PF 
USA ANC CANADA 
7THCRS CLASS 1 
CLASS 2 
A C P 
OOM 
T O M 
OTHFRS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
ruROPF 
» F c I C A 
»MER I C » 
» S I » 
O C E A N I » 
F R 4M C F 
BE| G IUM­LI IXFMR() i |Pr , 
NETHERLANDS 
F . P . OF GERMANY 
I T A L Y 
I I N I T F D K I N G O " " 
IRFL »ND 
DENMARK 








SP A t Ν 
ANDORRA 
Γ, IRR Al TAP 
V A T I C 4 N C I T Y STATE 
MALTA 
YDUGOSL A V I A 
GREFCE 
T1IPKFY 
S D V I * T U N I O N 




' O M A N I » 
BULG»R!A 
»LΒΑΝ Ι Λ 
S P A N I S H N . A F R I C A 
CANARY ISL»NOS 
MOROCCO 
CEUTA »NC M E L I L L » 
»L G*o I » 
T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 









G U I N E » 





B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATOR IAL GUINEA 






ST HFLFNA AND OEP. 
ANGOL» 
E T H I O P I A 





SFYCHFI .LFS ANO OCR 




M A U R I T I U S 
COMOROS 
M i Y O T T F 
ZAMBIA 
P H O D F S I » 
M A I » W I 





1 000 EUA 
2 6 . 4 7 4 . 8 1 9 
1 3 . 0 3 5 . 9 3 6 
1 3 . 3 8 R . 3 9 1 
6 . T O . 6 9 ' 
7 . 1 3 5 . 5 5 7 
7 7 4 . 0 1 9 
7 . 7 6 4 . 3 8 4 
1 . 1 '. 7 . 179 
6 . 1 1 4 . 4 4 7 
5 7 1 . 9 1 6 
7 7 . 1 6 8 
4 0 . 7 7 ? 
5 . ' . 5 ? . 6 6 ? 
8 7 7 . 9 6 3 
74 6 . 3 26 
7 6 . 4 4 ? 
5 C . 7 7 3 
1 4 . 7 4 5 . 9 7 9 
1 . 8 9 9 . 9 7 9 
3 . 9 5 4 . 5 4 0 
4 . 4 1 1 . 5 * 3 
1 1 ι . 1 R 9 
2 . 2 7 7 . 2 3 1 
1 . 3 3 3 . 7 D 5 
7 . C 6 4 . 9 Q 7 
3 . 4 4 0 . 7 Ί 
1 . 5 ° * . ' 6 6 
1 . 1 7 6 . 7 0 1 
7 4 0 . 1 4 7 
7 9 4 . 6 6 8 
1 C . 7 7 0 
4 . 7 5 ' 
2 9 2 . 6 5 3 
6 6 5 . 7 9 ? 
7 1 7 . 1 7 7 
5 9 * . 1 5 8 
3 1 7 . 2 8 5 
3 0 . o ? l 
7 9 1 . 7 C 0 
2 C 5 
7 4 ° 
1 0 
1 1 . 2 7 ' 
1 1 C . 9 2 1 
l ' ? . 9 0 f l 
6 1 . 9 9 ? 
1 4 1 . 1 5 5 
1 3 . 9 6 5 
1 5 5 . 9 1 1 
7 ' . 3 7 ? 
6 6 . 5 6 1 
6 4 . 7 5 ? 
1 P . 7 P 8 
1 . 6 6 2 
7 8 . 0 4 9 
7 1 . 5 6 1 
1 6 2 . 4 I 9 
3 9 . 0 0 4 
7 0 9 . 1 P 4 
4 4 . 1 P 6 
2 1 . 5 7 4 
8 . 9 84 
7 . 5 3 2 
1 . 9 9 7 
9 . 6 5 ? 
4 . 7 2 7 
1 
1 9 . 7 1 3 
3 . 1 4 7 
4 6 
6 . 7 5 ? 
4 . 1 * 3 
4 2 . 2 6 2 
1 4 7 . 3 7 8 
7 5 . 2 3 6 
1 1 . 7 1 7 
t . 0 6 3 
2 4 9 . 1 3 3 
1 6 . 7 4 ' 
1 . 9 0 1 
1 . 1 4 9 
2 8 2 
7 8 . 0 4 9 
1 0 . 9 4 5 
7 1 . 6 7 9 
5 . 4 7 6 
5 . 5 1 5 
' 8 
7 . 9 3 3 
B . 4 5 1 
5 0 9 
1 . 5 1 9 
2 9 . 5 9 4 
. ' 7 . 7 7 9 
1 8 . 8 7 5 
0 
7 4 
4 . 1 2 9 
1 4 . 0 4 7 
1 3 . 1 5 9 
1 0 . 4 6 . ' 
7 2 3 
9 0 
6 1 . 3 Γ ? 
4 8 
I C . 4 3 9 
7 1 4 . 6 8 4 
' . 0 5 4 
6 . 6 8 5 




1 1 5 
1 1 7 
1 2 0 
1 7 0 
1 1 5 
1 7 6 
1 1 5 
1 7 9 
1 7 4 
1 3 8 
1 71 
3 0 
1 7 ? 
1 0 0 
1 0 3 
7 9 
1 1 2 
1 16 
1 ? 4 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 6 
1 1 8 
1 2 2 
l ' i 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 9 
1 4 0 
1 0 9 
2 2 8 
1 6 0 
1 3 8 
11 5 
1 1 ? 
9 ? 
1 7 2 
1 1 5 




1 4 6 





1 2 5 
1 1 6 
1 1 2 
9 5 
9 0 
2 ? 0 
1 0 5 




1 4 0 
1 3 9 
8 2 
1 1 5 
1 2 0 
1 7 6 
2 5 1 
?5 
1 6 7 
6 1 1 
1 0 
1 7 2 
1 1 3 
1 5 6 
2 1 9 
1 3 2 
1 4 2 
5 2 
1 1 4 




1 1 9 
7 7 
i 9 e 
4 0 3 
29 2 
4 2 2 
2 6 
2 0 7 
3 3 3 
1 7 7 
2 0 6 
2 5 4 




1 * 4 




1 5 0 
3 0 7 
1 1 2 
1 6 3 
3 9 3 
1 7 2 
EUR-6 
1 000 UCE 
2 1 . 0 5 1 . 2 0 2 
4 . 4 3 5 . 9 3 1 
1 . 4 * 8 . 2 7 3 
6 2 7 . 5 7 9 
1 . 5 6 3 . 1 8 7 
7 5 6 . 9 3 4 
6 . 1 4 0 . 196 
7 6 4 . 8 5 3 
2 1 . 149 
3 1 . 3 2 4 
4 . 3 3 2 . 775 
6 7 0 . 2 8 1 
4 9 8 . 9 2 3 
6 1 . 35 8 
I 1 . 2 0 4 
1 3 . 5 1 3 . 4 1 9 
1 . 5 2 5 . 3 1 3 
2 . 2 1 8 . 6 0 2 
3 . 5 7 4 . 7 7 0 
2 C 7 . 4 0 0 
1 . 9 1 3 . 2 9 7 
1 . 6 4 6 . 1 9 8 
1 . 7 1 1 . 7 6 3 
2 . P 4 8 . 9 4 0 
1 . 1 8 1 . 7 5 6 
1 . 1 2 7 . 9 6 7 
7 2 . 6 7 6 
7 0 2 . 7 7 5 
3 . 7 1 6 
1 . 7 6 4 
1 7 1 . 9 6 9 
3 8 2 . 1 3 5 
1 1 2 . 1 ' 3 
5 0 8 . 4 9 9 
2 6 3 . 4 6 8 
4 6 . 2 6 1 
3 2 B . 7 4 1 
2 0 2 
1 7 4 
8 
7 . 7 5 3 
1 7 4 . 1 1 2 
1 1 2 . 9 3 9 
5 2 . 3 0 3 
2 7 1 . 4 6 4 
2 3 . 6 7 6 
1 2 3 . 3 3 3 
6 0 . 1 1 2 
5 3 . 0 0 5 
5 6 . 76 7 
1 6 . 7 9 8 
1 . 6 5 8 
1 1 . 9 5 4 
6 1 . 7 7 3 
1 5 9 . 5 1 4 
3 8 . 4 9 7 
3 0 9 . 0 9 1 
7 3 . 7 3 1 
I B . 5 7 8 
8 . 5 3 4 
3 . 0 3 6 
1 . 1 9 6 
9 . 6 3 8 
4 . 180 
1 
1 7 . 1 7 0 
1 . 2 3 3 
4 6 
6 . 0 4 7 
2 . 179 
7 7 . 165 
1 3 5 . 4 2 1 
1 1 . 7 7 4 
1 3 . 7 0 5 
1 . 0 6 0 
1 8 9 . 2 9 6 
1 4 . 0 8 1 
1 . 8 9 6 
1 . 149 
2 8 2 
3 7 . 6 0 1 
1 0 . 6 1 1 
6 9 . 9 2 6 
5 . 2 2 0 
5 . 6 5 9 
2 4 
2 . 4 0 9 
6 . 7 0 1 
5 0 7 
1 . 5 1 7 
1 7 . 178 
8 . 4 3 1 
1 2 . 3 8 2 
1 
3 . 0 0 6 
1 3 . 742 
9 . 3 6 1 
4 . 2 9 2 
2 1 9 
3 9 
3 3 . * 3 1 
1 8 
86 7 
1 6 7 . 7 7 7 
1 4 6 




/ 7 6 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 4 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 8 
1 0 7 
1 1? 
1 1 2 
1 4 1 
1 4 8 
9 2 
1 31 
1 0 2 
1 0 5 
7 3 
1 5 1 
1 1 3 
1 2 3 
1 1 7 
1 3 3 
1 13 
1 1 9 
1 2 1 
1 0 2 
1 1 3 
1 3 5 
1 70 
1 3 9 
1 1 7 
2 0 8 
1 3 6 
1 5 ? 
1 2 7 
1 4 4 
1 19 
1 2 5 
1 1 8 
I I B 
3 0 
7 5 6 
5 0 
1 6 0 
1 3 7 
1 1 6 
9 0 
1 0 0 
7 5 
1 1 2 
1 1 ? 
1 1 1 
9 5 
8 6 
2 2 1 
8 5 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 9 
1 1 7 
1 4 3 
1 5 2 
1 0 0 
8 6 
1 8 8 
1 7 9 
2 9 3 
1 9 1 
8 3 3 
1 0 
1 7 3 
1 2 0 
1 4 3 
2 7 1 
1 4 1 
1 4 2 
7 7 
1 0 1 




1 1 9 
7 6 
2 0 7 
4 6 5 
2 9 0 
2 2 
1 9 R 
5 8 3 
I B B 
2 1 0 
2 2 3 
1 2 7 
1 4 
7 3 
1 6 3 
7 1 7 
2 ) 7 
1 8 5 
9 0 0 
7 6 
1 0 6 
7 6 8 
1 8 3 
7 1 
Deutschlan 
1 000 EUA 
6 . 7 9 7 . 9 6 5 
3 . 3 7 3 . 7 8 5 
3 . 4 7 4 . 180 
1 . 7 0 8 . 2 2 3 
7 0 2 . 1 2 8 
2 4 1 . 0 2 1 
4 9 4 . 128 
2 7 0 . 9 4 6 
1 . 4 3 6 . 4 0 0 
13 8 . 749 
2 3 
1 2 . 4 0 0 
1 . 7 8 5 . 2 2 8 
7 7 4 . 8 2 3 
7 5 6 . 6 1 6 
1 8 . 7 0 7 
4 . 7 3 8 
4 . 5 2 3 . 5 5 0 
4 9 6 . 7 1 3 
7 6 2 . 4 2 3 
9 4 7 . 4 4 5 
6 4 . 1 0 0 
7 7 8 . 6 4 4 
5 8 5 . 4 1 0 
9 2 5 . 5 8 8 
6 3 9 . 0 8 0 
2 6 4 . 5 5 9 
2 2 . 3 8 3 
1 0 8 . 1 2 1 
1 . 3 3 0 
2 0 
1 0 3 . 9 8 8 
1 4 0 . 2 4 6 
4 9 . 5 2 7 
7 1 8 . 9 7 ? 
1 7 0 . 6 2 8 
1 7 . 4 3 7 
8 6 . 9 9 4 
9 
1 
5 . 0 7 9 
6 0 . 6 9 5 
6 4 . 328 
2 3 . 8 9 5 
9 2 . 8 1 7 
5 7 . 5 2 9 
3 4 . 9 3 0 
7 1 . 2 9 0 
3 1 . 2 1 8 
8 . 6 4 7 
1 8 5 
2 . 7 9 0 
1 2 . 2 3 0 
8 8 . 99 2 
1 0 . 2 6 3 
1 5 3 . 4 8 3 
3 . 6 0 2 
2 . 9 3 5 
9 6 6 
29 5 
7 3 9 
1 6 5 
1 . 9 2 6 
1 . 8 4 2 
7 
2 . 7 1 9 
1 . 0 9 7 
5 . 4 0 9 
1 9 . 2 3 3 
5 . 6 4 6 
2 . 5 3 4 
52 6 
5 3 . 9 3 9 
5 . 8 2 7 
1 5 6 
1 . 10? 
2 3 0 
8 . 6 6 3 
1 . 0 3 5 
6 . 1 6 5 
7 0 1 
2 . 9 5 3 
6 2 3 
1 . 7 8 5 
4 
9 . 9 4 8 
2 . 2 1 1 
7 . 8 ' 3 
8 2 6 
2 . 6 9 8 
68 7 
1 8 
1 1 . 4 B 3 
4 
24 5 
5 4 . 8 7 4 
3 






1 1 9 
1 2 0 
1 1 7 
1 1 4 
1 3 ? 
1 2 5 
8 8 
1 2 6 
1 ? 6 
1 0 4 
8 
1 6 0 
1 2 9 
1 0 3 
1 0 9 
5 7 
■36 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 2 
1 3 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 1 9 
1 1 1 
1 4 0 
1 2 4 
1 10 
1 2 9 
1 2 9 
2 5 
1 9 7 
1 2 7 
1 5 2 
1 1 5 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 9 
3 6 
7 
1 4 2 
1 3 7 
1 2 0 
9 8 
8 ? 
1 5 6 
1 7 ? 
1 2 3 
1 4 2 
1 0 6 
4 0 2 
52 
1 0 9 
1 1 6 
3 4 9 
1 0 9 






4 0 0 
2 0 9 
5 
1 3 0 
1 9 3 
1 1 7 
1 4 6 
1 1 4 
1 5 8 
1 3 1 
6 5 
9 5 
2 0 5 
N S 
6 1 
1 3 0 
2 3 3 
1 4 4 
1 8 5 
7 5 0 
3 2 
3 1 9 
8 0 
1 7 B 
1 0 9 
1 6 0 
8 2 
2 6 6 
9 9 
1 5 9 
4 0 0 
8 0 
8 4 
3 0 0 
3 3 7 
1 0 9 
France 
1 000 UCE 
5 . 1 0 4 . 5 3 3 
7 . 5 4 9 . 9 0 0 
2 . 5 5 4 . 6 3 3 
1 . 0 4 3 . 6 4 7 
3 3 4 . 5 6 5 
1 8 3 . 1 8 1 
3 6 5 . 9 0 6 
1 5 9 . 5 9 1 
1 . 3 4 9 . 8 4 3 
2 5 6 . 6 7 3 
2 0 . 6 4 0 
1 3 . 8 6 0 
1 . 0 7 B . 6 7 0 
1 3 7 . 7 7 C 
1 2 2 . 4 5 9 
1 5 . 3 1 1 
3 . 3 7 7 
3 . 1 9 0 . 1 0 9 
4 1 0 . 0 2 4 
4 8 3 . 7 1 6 
9 5 6 . 6 1 4 
5 6 . 6 9 5 
4 7 9 . 1 7 8 
3 2 C . 9 0 0 
9 4 4 . 2 0 2 
4 9 3 . 1 6 2 
2 6 5 . 6 4 9 
1 4 . 6 1 5 
3 2 . 194 
2 6 5 
29 4 
3 2 . 1 7 7 
1 I C . O O O 
2 C . 5 8 4 
1 3 8 . 8 4 6 
2 C . 8 0 0 
1 1 . 8 9 7 
1 5 1 . 0 6 7 
2 0 2 
8 1 
2 1 8 
1 0 . 5 3 7 
1 4 . 9 3 7 
5 . 8 4 5 
5 9 . 4 5 3 
7 . 4 8 3 
2 7 . 8 8 C 
7 . 2 8 7 
5 . 8 1 4 
1 1 . 1 6 5 
3 . 2 2 9 
1 4 4 
1 . 4 5 0 
3 2 . 9 5 0 
5 1 . 8 1 7 
1 3 . 2 3 4 
4 . 4 4 5 
4 . 8 9 8 
9 . 0 9 4 
3 . 2 2 9 
2 . 0 0 9 
9 1 6 
9 . 4 7 0 
9 1 3 
1 1 . 8 3 8 
1 . 2 1 0 
7 
2 . 4 8 1 
8 
3 . 5 5 8 
7 3 . 5 8 3 
1 . 1 5 3 
5 . 7 2 4 
3 5 8 
4 1 . 6 5 2 
1 1 . 8 3 2 
I . 136 
4 4 
2 7 . 3 4 9 
1 . 8 8 2 
1 5 . 2 4 5 
3 . 2 1 0 
1 . 159 
1 . 7 2 2 
2 . 2 3 3 
4 3 0 
8 
1 . 3 7 2 
4 . 5 5 6 
7 0 6 
1 
5 3 1 
9 . 6 3 5 
9 . 1 3 5 
2 . 2 8 3 
1 9 3 
6 9 
4 . 4 8 8 
1 9 3 
3 4 . 2 2 1 
7 
1 6 3 
ndices 77/ 
/76 
1 1 6 
1 1 4 
1 17 
1 2 3 
1 7 2 
1 3 1 
1 1 2 
1 2 7 
1 1 6 
1 3 9 






2 3 0 
1 1 6 
1 2 9 
1 1 9 
no 9 9 
H I 
1 1 2 
1 0 5 
1 2 6 
122 
1 4 7 
1 1 3 
9 1 4 
2 8 0 
1 0 2 
1 5 2 
1 0 3 
1 4 0 
1 0 6 
9 9 
1 4 4 
8 7 
N S 
1 6 3 
1 1 8 
1 2 0 
4 5 
1 0 4 
5 4 
1 0 7 
1 38 
1 3 2 
P I 
6 6 
3 2 0 
1 2 8 
1 1 7 
1 3 9 
1 0 7 
1 7 
2 7 1 
3 2 6 
1 9 5 
ee 
1 0 6 
1 7 6 
1 2 4 
1 9 7 
50 
3 1 5 
8 9 
9 7 
? ? 5 
1 2 7 
1 4 8 
4 0 
9 4 
1 1 2 
2 3 
1 2 2 
2 0 
1 C 9 
N S 
4 8 8 









1 9 0 
2 2 2 






1 000 EUA 
3 . 2 4 9 . 1 1 8 
1 . 3 2 2 . 9 8 1 
1 . 9 2 6 . 1 3 7 
6 5 9 . 5 4 8 
1 7 7 . 9 9 0 
1 1 0 . 7 8 8 
2 4 0 . 1 8 4 
1 7 0 . 5 8 6 
1 . 0 8 6 . 1 6 6 
9 2 . 5 3 2 
4 5 0 
1 . 5 7 3 
9 9 1 . 2 3 1 
1 4 0 . 3 0 O 
1 2 6 . 4 C 0 
1 3 . 9 0 0 
1 0 1 
1 . 7 3 8 . 1 5 9 
3 2 8 . 2 7 8 
3 5 1 . 5 9 1 
7 8 1 . 8 4 5 
4 9 . 1 4 2 
4 3 6 . 8 4 5 
1 2 4 . 8 9 3 
1 2 5 . 7 1 9 
4 5 5 . 2 4 2 
1 0 8 . 4 7 8 
6 . 1 19 
2 5 . 6 8 5 
5 4 5 
1 . 2 9 8 
9 . 1 4 5 
3 3 . 4 6 2 
1 0 . 1 9 4 
7 7 . 7 2 1 
3 9 . 8 6 2 
7 . 0 6 1 
3 5 . 0 9 1 
8 4 
4 1 6 
3 9 . 2 3 5 
1 9 . 4 8 2 
1 5 . 1 8 2 
6 4 . 0 C 9 
4 . 4 6 4 
2 5 . 4 8 7 
8 . 0 6 1 
β . 7 8 8 
1 1 . 0 1 2 
3 . 7 7 0 
8 0 9 
7 
5 . 0 9 3 
1 2 . 3 3 1 
9 . 1 3 6 
1 3 2 . 5 6 6 
2 3 . 6 5 3 
6 . 2 8 8 
3 5 9 
1 9 8 
2 2 2 
2 7 1 
2 . 2 7 0 
7 6 3 
5 
7 . 6 0 6 
1 9 . 7 8 2 
9 5 8 
2 84 
1 0 . 7 7 8 
1 . 9 9 9 
6 04 
2 5 0 
6 . 8 2 1 
8 . 3 2 0 
3 6 7 
3 6 7 
2 4 
4 
1 . 8 1 1 
7 7 
1 . 5 0 5 
4 . 1 8 7 
1 . 2 5 B 
2 . 2 4 8 
5 0 5 
9 5 9 
2 6 
1 . 0 7 9 
8 . 4 0 9 
1 4 
2 5 
5 4 . 4 6 1 
1 3 4 




1 2 3 
1 1 2 
1 3 3 
1 2 3 
u s 
1 3 9 
1 0 9 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 8 
5 8 4 
9 6 
1 4 4 
1 1 0 
1 1 2 
9 8 
4 7 
1 1 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 5 3 
1 6 9 
1 2 8 
1 3 3 
8 8 
1 0 5 
1 1 3 
1 2 8 
7 9 
2 6 7 
1 1 7 
1 6 0 
no 1 5 P 
1 3 0 
9 3 
1 4 0 
1 7 7 
3 1 1 
7 2 
1 3 9 
1 0 7 
1 3 C 
1 2 6 
7 5 










1 6 7 
1 4 3 
1 3 6 
1 3 
2 3 3 
1 7 8 
2 0 7 
1 3 7 
1 6 4 
2 5 0 
7 6 
1 9 3 
1 5 8 
3 8 4 
N S 
5 8 
1 2 2 
3 1 6 
1 8 2 
8 2 
1 9 9 
2 7 3 
1 
2 2 6 
9 5 
7 2 4 
2 β 6 




6 5 0 
2 4 7 
N S 
9 4 




I N T R A ­ C F I E U R ­ 9 1 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
« U T . CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 
D O M 
T C M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




» S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
P A Y S ­ B 4 S 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 



















AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA AND M E L I L L » 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
S IERRA LEONE 
L 1 B F R I A 
C O T E ­ O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEYI 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE .HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
O O B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
37 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
68 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 




0 9 ' 093 (114 
0 9 5 
0 1 6 
0 0 7 
0 1 8 
T 4 
9 ' 5 
9 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
9 ' 6 
0 3 3 
0 4 9 
9 4 ' 
1 4 3 
0 4 4 
9 4 5 
9 4 6 
0 4 8 
oso 9 5? 
0 6 6 
9 6 3 
0 4 D 
9 4 7 
9 4 ' . 
7 4 4 
9 4 3 
0 7 0 
2 9 1 
2 9 ? 
7 9 4 
? 7 5 
?9R. 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
? ' 9 
7 3 ' 
2 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
7 4 7 
? 4 P 
7 5 ' 
7 5 7 
' 6 0 
7 6 4 
' *fi 7 7 2 
2 76 
2 8 0 
? 3 4 
? 9 R 
3 0 2 
3 0 6 
I t i 
1 1 1 
1 1 4 
3 1 3 
1 ? ? 
3 2 4 
7 ? 8 
3 ' 9 
3 1 0 
3 34 
3 ' 3 
7 4 ' 
7 4 6 
1 5 0 
7 4 ? 
3 5 5 
1 5 7 
1 4 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
7 7 7 
7 7 9 
3 9 ? 
? 3 6 
3 9 0 
3 9 1 
1 9 1 




1NTRA­FC ( E U R ­ 9 ) 
E X T R » ­ E C I E U P ­ 9 I 
r L » S S 1 
E F T » 
O T H . WFST. B i j o ­ n r 
US« ANC CAN4D» 
OTHFPS CLASS 1 
CLASS ? 
A C P 
D O M 
T O M 
OTHFPS CLASS ? 
CL4SS ? 
EASTERN ruRORF 
7THEPS CLASS 7 
MISCELLANEOUS 
FIJROPF 
AFP I C « 
»MER IC» 




N F T H F R l « N D S 
F . R . OF GERMANY 
| T » L Y 
U N I T E D KINGDOM 
I P F L »NO 
ΟΕΝΜΛΡΚ 




F I N L A N D 
SW1TZFRL4ND 
»USTO I A PORTUGAL 
S P » I N 
ANOORP» 
G I R I » ! ' « R 
V » T 1 C » N C I T Y ST4TC 
MALTA 
YOUGOSI « V I A 
OR EEC* 
TURK*Y 
S O V I F T U N I O N 







S P A N I S H N . » F R I C » 
C»M»RY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
1 IBYA 
c GYP Τ 
SUDAN 










S IERRA LEONE 
L I R E R I » IVORY C 0 4 S T 
GH4NA 
TOGO 
B E N I N IDAHOMFYI 
N I C ­ C R I » 
CftMFROON 
C F N T . » F R I C « N R E R . 
FO'JATOP 1AL GHINEA 
SAO ' " V E , P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RW«ND« 
BURUNDI 
ST HELFNA AND D F P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FRENCH A F A R S ­ I S S A S 




S E Y C H F I L F S AND OEP 








RHODES I « 
M»L»Wt 





1 000 UCE 
1 . 7 4 1 . 7 6 ? 
1 . 3 2 8 . 3 9 3 
l . 4 1 7 . 3 ( 9 
5 9 7 . 4 4 7 
16 6 . 1 3 4 
4 7 . 7 * 7 
7 3 4 . 5 ? 7 
7 6 . 0 2 7 
7 5 1 . 0 7 * 
1 3 5 . ' t i 
1 
' . 4 7 6 
6 1 7 . 1 9 7 
6 5 . 8 93 
6 1 . 1 5 4 
* . 7 8 9 
2 . 1 1 7 . 3 P 7 
1 7 4 . 6 77 
3 3 9 . * 1 7 
5 5 7 . 7 7 9 
0 . 0 1 5 
7 7 7 . 0 9 6 
4 5 6 . 7 1 7 
7 0 4 . 1 3 3 
12 7 . 4 6 9 
I 0 7 . 5 3 3 
7 9 . 8 1 7 
' 1 . 5 P 9 
1 . I P ? 
1 R . 7 8 3 
4 1 . 8 8 4 
1 5 . 1 7 9 
1 7 . 4 4 ' 
. 7 2 . 7 17 
4 . 9 90 
7 4 . 7 1 1 
7 
6 3 3 
6 . 7 1 8 
5 . 1 PO 
4 . 5 1 4 
7 9 . 3 3 7 
4 . 8 2 3 
7 . 1 5 ? 
6 . 5 8 3 
5 . 7 4 3 
4 . 0 2 3 
5 1 2 
4 7 R 
5 . 6 6 7 
7 . 4 4 1 
4 . 3 6 1 
3 . 4 1 7 
1 8 . 3 1 4 
3 74 
2 1 4 
1 7 6 









1 . 0 6 4 
1 7 . 9 1 0 
1 9 . B 4 1 
7 . 7 5 7 
4 . 6 1 4 
1 76 
4 5 . 6 0 4 
1 3 . 2 7 5 
5 2 
1 . 1 9 6 
4 96 




7 7 0 
B C 5 
3 5 9 
9 4 6 
6 * 9 
3 7 7 
1 1 7 
8 
4 
1 1 4 







t ' 4 
176 
133 177 t ί 2 
¡ 6 3 
1 1 8 
' 1 0 
' 1 
7 4 
1 3 0 
1 1 1 
1 0 8 
1 6 8 
1 1 1 
1 7 5 
1 4 4 
!?(■ 
8 5 
1 7 2 
1 7 1 
1 7 7 
' 4 3 
1 4 1 
' 1 5 
1 2 6 
N S 
U t 
1 3 1 
1 5 7 
' 1 0 
1 6 3 
1 7 7 
1 5 4 
7 0 0 
1 7 2 
1 7 4 
9 2 
1 D 6 
1 2 2 
1 3 7 
'.7 1 
1 2 9 
1 6 4 
7 3 
1 5 9 
135 
i t o 3 1 
1 8 8 
1 4 6 




1 7 6 





6 1 5 
7 4 9 
1 1 1 
7 5 5 
1 6 5 
1 6 4 
3 3 
5 3 
7 7 5 
7 1 4 





2 0 4 
1 3 4 
9 6 




2 0 0 
7 0 0 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
2 . 6 6 7 . 9 2 4 
1 . 7 6 8 . 6 2 5 
8 8 9 . 1 9 9 
4 0 1 . 0 7 5 
1 0 7 . 4 5 2 
3 4 . 7 9 7 
1 7 8 . 4 4 2 
8 0 . 3 9 4 
4 3 7 . 6 4 2 
B 7 . 1 4 3 
3 5 
1 5 
3 6 0 . 4 4 9 
4 7 . 4 9 5 
4 3 . 3 4 4 
4 . 1 5 1 
2 . 9 8 8 
1 . 9 5 4 . 2 1 8 
1 1 7 . 2 2 1 
2 3 1 . 3 3 3 
3 2 9 . 6 3 7 
2 2 . 4 2 8 
4 7 0 . 6 2 2 
3 7 9 . 0 5 6 
6 2 3 . 2 6 3 
1 2 2 . 0 4 7 
7 0 1 . 6 9 8 
8 . 7 5 ? 
1 3 . 1 3 7 
3 9 4 
1 5 2 
7 . B 7 1 
3 6 . 5 9 1 
1 2 . 7 3 5 
3 5 . 5 1 9 
9 . 4 6 1 
4 . 8 7 8 
2 0 . 7 9 1 
1 . 4 0 7 
4 . 9 2 7 
5 . 9 5 3 
2 . 8 7 7 
2 5 . 8 5 5 
5 . 1 0 6 
5 . 2 3 5 
3 . 2 5 1 
1 . B 7 0 
1 . 3 4 5 
5 6 0 
9 2 
2 . 0 4 0 
8 . 0 1 9 
2 . 0 2 3 
2 . 3 5 7 
2 6 3 
1 . 2 5 4 
4 7 
4 . 1 0 4 
1 6 6 
5 6 
1 
5 6 8 
5 4 0 
6 4 
3 
3 . 6 9 2 
2 . 5 8 2 
2 2 4 
5 4 9 
1 7 . 3 7 1 
1 . 1 4 8 
3 
1 4 3 
3 8 7 
3 8 . 7 1 1 
9 1 3 
6 0 7 
4 8 
1 0 2 
8 1 6 
7 
1 . 1 0 9 
4 9 4 
6 9 
1 2 6 
9 . 147 
9 0 
1 6 . 7 3 2 
1 0 6 
Indices 7 V 
/76 
1 1 9 
1 9 3 
1 4 3 
1 1 5 
9 6 
t o t 
1 2 6 
1 3 0 
2 0 3 
2 0 7 
N S 
3 




4 7 5 
1 0 7 
1 4 2 
1 3 0 
2 2 1 
1 4 7 
1 1 5 
7 9 
1 1 9 
1 3 3 
1 5 4 
1 9 4 




1 8 9 
7 9 
1 3 9 
1 0 4 
9 1 
7 0 7 
1 3 1 





1 0 2 
1 0 3 
5 0 
4 9 
5 8 6 
8 6 
1 4 4 
7 1 
1 4 3 
1 
1 0 5 
5 
1 9 9 
N S 
2 5 
7 2 8 
4 1 5 
3 0 0 
1 6 5 




1 1 5 
1 7 9 
2 3 9 
B 4 0 
1 8 4 
3 9 4 
1 
2 6 
5 6 ? 






1 3 6 
1 3 9 
N S 
United Kingdom 
1 000 UCE 
4 . 1 3 7 . 5 8 7 
1 . 5 9 1 . 1 1 7 
2 . 5 4 6 . 4 7 0 
1 . 4 7 7 . 5 8 1 
4 3 0 . 5 0 8 
7 8 . 4 9 7 
6 1 0 . 1 6 7 
3 5 5 . 2 1 1 
9 1 9 . 5 6 0 
1 3 C . 2 5 5 
4 . 3 6 1 
9 . 3 7 5 
7 2 5 . 5 6 9 
1 1 4 . 6 1 4 
1 0 1 . 7 0 7 
1 2 . 9 1 1 
3 4 . 7 0 9 
2 . 2 0 1 . 8 2 5 
3 3 8 . 1 7 6 
7 1 2 . 3 5 1 
7 4 4 . 8 2 7 
1 0 5 . 7 3 5 
2 7 3 . 8 6 4 
1 9 6 . 4 2 7 
2 9 9 . 3 1 9 
3 9 2 . 7 6 4 
1 7 4 . 4 0 9 
1 6 5 . 0 7 8 
3 9 . 2 5 6 
6 . 4 8 4 
7 8 0 
6 5 . 2 7 3 
1 5 1 . 9 3 5 
7 2 . 1 2 9 
6 6 . 3 5 3 
3 1 . 6 4 8 
2 8 . 6 8 6 
5 2 . 4 4 6 
1 
1 7 5 
2 
3 . 4 3 2 
5 . 0 1 4 
9 . 8 8 6 
7 . 7 6 0 
5 4 . 8 9 4 
6 . 4 4 7 
2 0 . 1 6 5 
5 . 8 5 6 
3 . 4 2 9 
5 . 1 3 4 
1 . 7 7 6 
2 
1 5 . 2 4 5 
6 . 0 2 7 
2 . 3 2 9 
4 1 3 
9 3 
9 . 9 8 4 
1 . 6 6 7 
3 9 9 
1 
5 4 
2 . 1 1 5 
1 . 9 1 4 
1 . 9 7 4 
2 . 2 7 4 
1 1 . 5 1 8 
5 . 1 4 9 
4 
7 
4 7 . 0 9 1 
2 . 0 1 1 
3 
2 9 1 
1 4 1 
2 . 8 4 9 
2 0 4 
2 4 6 
1 4 
5 2 3 
1 . 2 3 1 
2 
2 
1 0 . 2 8 3 
1 2 . 2 3 1 
4 . 6 5 8 
8 
2 4 
5 8 1 
2 « 2 
3 . 7 9 8 
6 . 0 8 0 
4 
1 
1 7 . 1 6 0 
3 0 
9 . 0 9 3 
1 4 5 . 3 1 0 
2 . 9 0 4 
6 . 9 7 4 




1 1 5 
1 0 8 
1 2 2 
8 9 
1 1 2 
1 3 8 
1 6 5 
9 3 







1 1 5 
1 0 9 
1 2 3 
1 2 6 
9 9 
1 4 3 
1 1 3 
1 3 1 
9 2 
1 2 0 
1 3 5 
1 4 0 
9 3 
2 4 3 
1 7 7 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 6 
4 2 
1 1 6 




1 4 5 
1 2 6 
1 4 7 
8 8 
8 6 
1 0 5 
1 0 1 
I H 
1 3 7 
9 3 
1 8 8 
6 7 
1 3 3 
9 9 
1 1 
1 5 8 
1 2 9 
6 5 
3 3 0 
7 6 
7 6 
5 2 2 
1 0 5 
? 2 3 
2 0 3 
9 0 
1 0 0 
1 
1 7 1 
3 9 4 
4 
9 2 
1 9 3 
B 5 
9 2 
4 4 7 
1 6 6 
3 2 7 
4 0 6 
3 
4 
1 7 9 
2 8 8 







1 4 1 
1 0 0 
3 9 8 
1 8 7 
1 5 6 
7 2 5 
Ireland 
1 000 EUA 
3 7 1 . 2 4 0 
2 7 5 . 4 7 C 
9 5 . 7 7 C 
6 1 . 0 1 9 
1 5 . 5 7 3 
4 . 0 2 0 
3 4 . 8 4 6 
6 . 6 2 C 
2 4 . 8 9 8 
5 . 6 2 E 
1 9 . 2 7 C 
4 . 9 9 2 
4 . 9 3 8 
1 5 4 
4 . 8 6 0 
2 9 5 . 3 6 1 
7 . 3 9 2 
3 6 . 6 3 5 
2 2 . 0 9 1 
3 9 6 
1 3 . 8 3 6 
7 . 5 3 ? 
1 5 . 6 8 2 
2 2 . 3 0 4 
8 . 1 6 1 
2 0 5 . 3 2 8 
2 . 6 2 7 
2 6 1 
2 . 0 3 1 
5 . 5 8 7 
3 . 2 5 0 
2 . 9 4 6 
6 0 7 
9 1 0 




7 7 2 
1 . 0 0 6 
4 5 8 
2 . 3 2 1 
7 7 3 
8 3 
1 9 0 
7 
9 3 




3 . β 2 * 
9 
1 . C 9 7 




4 1 7 
9 7 4 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 4 
1 3 1 
1 9 8 
1 3 6 
1 2 8 
1 6 2 
1 6 1 
7 7 
8 7 






1 3 0 
2 1 9 




1 4 9 
1 5 8 
1 2 6 
1 1 9 
1 4 0 
1 1 1 
1 6 3 
1 6 0 
1 C 7 
1 4 5 
1 7 9 
1 1 3 
8 4 
1 5 9 
9 
6 3 
2 2 4 
2 3 5 
3 4 
6 5 
1 4 1 
1 1 6 
1 1 5 
6 9 













1 000 UCE 
9 1 4 . 7 9 C 
4 2 5 . 6 6 5 
4 8 9 . 1 2 5 
3 4 6 . 1 4 7 
2 5 5 . 2 4 3 
1 3 . 9 5 4 
5 5 . 9 8 6 
2 0 . 9 6 4 
1 C 9 . 9 0 3 
2 3 . 1 7 4 
1 . 6 5 9 
2 3 
8 5 . 0 4 8 
3 3 . 0 8 1 
3 0 . 8 6 2 
2 . 2 1 9 
7 2 5 . 7 2 4 
2 8 . 5 8 6 
8 6 . 9 5 6 
7 1 . 8 7 0 
1 . 6 5 8 
3 6 . 3 2 6 
3 4 . 1 4 8 
4 8 . 6 4 3 
1 7 6 . 8 1 5 
2 3 . 5 3 8 
1 0 3 . 4 0 6 
2 . 3 3 9 
5 3 0 
1 . 9 4 7 
4 9 . 2 8 5 
1 2 6 . 0 8 5 
4 4 . 6 2 1 
1 5 . 3 9 8 
1 4 . 3 6 2 
4 . 5 5 2 
8 . 1 7 3 
8 2 
1 . 7 2 8 
9 6 6 
1 . 0 5 8 
1 2 . 7 9 1 
3 . 1 8 4 
9 . 2 1 1 
2 . 6 3 1 
2 . 0 4 4 
7 02 
2 5 7 
2 
74 8 
2 . 1 9 1 
6 6 7 
1 2 0 
4 0 2 
1 . 3 2 9 




2 .β23 353 468 4 1 12 .951 251 2 
1 5 7 
1 9 3 
8 5 4 
4 3 
1 
5 1 9 
1 . 0 8 6 
1 1 7 
1 . 1 7 1 









1 1 0 
1 0 9 
1 1 1 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 5 
1 2 7 
6 7 
1 3 0 
3 1 0 
1 0 9 
2 
1 1 5 
1 0 4 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 8 
2 76 
1 4 8 
7 9 
1 4 0 
1 1 9 
1 0 6 
9 9 
1 C 9 
1 C 8 
1 1 0 
1 6 3 
2 2 C 
1 8 0 
1 3 8 
9 3 
1 3 9 
1 1 8 
9 0 
1 0 0 
1 5 1 
1 9 
1 0 5 
9 4 
7 0 
1 1 3 
7 8 
9 7 
1 1 2 
1 0 5 
1 6 5 
7 1 
9 1 
1 9 7 
8 0 3 
1 1 7 
4 1 4 
2 4 3 
N S 
5 0 
2 5 0 
N S 
9 0 
1 0 4 
3 6 2 
2 1 3 
4 0 
5 8 1 
2 1 7 
N S 
1 4 5 
2 6 9 








I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CL»SSE 1 
»ELE 
» U T . E U R . C C C I D . 
US» ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CL»SSE 2 
A C P 
D O M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE O R I E N T A L E 
AUT. CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I O U E ­ I U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D 'ALLEMAGNE. 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 




















I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA »ND MEL I L L A 
a l G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUD»N 











L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 
















002 003 004 005 006 007 008 
024 
025 028 030 032 036 038 040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
69 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
F E B R U A R Y - F E V R I E R 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 ? 4 
4 7 3 
4 7 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 9 4 
6 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
6 ? 3 
5 7 9 
6 0 1 
6 0 4 
6 1 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ' 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 3 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 1 
7 D Î 
7 0 7 
7 9 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? B 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 7 
B 0 0 
6 0 1 
8 0 ? 
3 0 3 
B 1 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
3 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Origin 
U . S . O F » M F R I C » 
C A N A D A 
G R E E N H N 0 
S T P I E R R E , M 1 0 U E L C N 
M F X I C O 
O C R M U O A 
G U A T E M A L A 
R F L 1 7 * 
H O N D U R A S 
E L S A I V A D O P 
N I C A R A G U A 
C O S T » " I C » 
P A N A M A . 
PANAMA CAN4L ZONE 
CU84 
H A I T I 
3AHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS 'IS 
GUAOELOUP* 




WEST I N D I E S 
T R 1 N 1 C 4 0 , TOBAGO 
GRENAD» 








BO A 7 ' L 
C H R c 
P O L I V I « 
PARAGUAY 
URUGUAY 
» R G E N T I N » 









KUW» I T 
BAHPA'N 
OATAP 





PAK I STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
M A L D I V E S 




T H A U AND 
L A O S 
NORTH V I E T - N A M 
VIETNAM 
SOUTH V I E T - N A M 
CAMRODIA 
INDONESIA 



















NFW C A L E D O N I » . O C R . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
B R I T I S H O C F A N I » 
NFW Z F » L 0 . OCEANIA 
F I J I 
N E W H C B B I D E S 
T O N G » 
W E S T E R N S A M O » 
F R F N C H P O L Y N E S I » 
P O L » R R E G I O N S 
S T O R E S , P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
S F C R E T 
E U R - 9 
1 0 0 0 E U A 
1 . 9 4 4 . 6 ? ' 
3 1 9 . 7 6 ? 
1 . 6 7 9 
1 1 4 
1 1 . 0 1 4 
3 . 3 P 4 
1 8 . 7 1 6 
2 . 2 2 6 
4 . 9 0 6 
7 7 . 9 9 7 
1 1 . 6 8 4 
0 . 0 4 3 
6 . 7 8 7 
6 9 
9 . 9 9 4 
1 . 5 4 4 
6 . 7 4 6 
l i 
4 . 1 1 8 
2 7 
4 . 2 5 8 
7 . 0 0 5 
1 0 
5 . 9 9 9 
? 2 ? 
4 . 3 7 6 
7 . 6 8 6 
7 7 1 
1 7 . 6 7 3 
5 5 . 1 5 1 
3 6 . 7 7 9 
3 . 4 8 7 
1 1 . 7 5 1 
1 3 7 
1 1 . 7 3 ? 
1 C . 7 8 9 
7 6 5 . 3 2 0 
4 5 . 9 4 5 
4 . ' 0 9 
6 . 1 6 7 
1 3 . 4 4 4 
1 2 8 . 0 6 0 
6 
S . 9 ' 4 
1 . 3 5 4 
5 1 . 7 1 7 
7 7 7 . 1 5 1 
6 7 1 . 4 7 1 
' 7 1 . 7 * ' 
1 . 1 2 3 
1 . 1 2 1 . 5 2 5 
! 9 7 . 5 4 6 
9 9 0 
9 8 . 7 5 7 
1 9 7 . 5 5 1 
7 C . 7 8 4 
* 1 9 
1 . 5 5 5 
8 . 7 4 9 
7 7 . B 8 3 
1 4 6 . 8 4 8 
5 . 4 4 7 
1 7 . 3 8 6 
1 . 7 0 ' 
* 5 . 2 6 4 
7 7 . 0 6 7 
7 
5 6 4 
5 6 . 5 5 4 
1 1 5 . 7 7 4 
4 9 
4 9 . 2 2 8 
4 9 . 9 6 9 
1 . 0 5 0 
4 2 . 1 ' 4 
7 . 9 0 9 
9 7 . 1 0 2 
5 6 2 . 2 5 6 
8 1 . 5 8 3 
1 9 7 . 1 1 7 
1 2 . 8 6 9 
1 * 6 . 0 7 5 
1 5 . 8 6 6 
P 7 
7 9 . 6 7 4 
B l 
1 5 . 2 C ' 
811 
9 
6 . 6 1 0 
8 2 0 
2 1 0 
1 8 7 
5 5 4 
2 
4 . 7 3 8 
4 1 . 7 7 5 




1 1 1 
1 ' 9 
1 ? 1 
5 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 9 8 
N S 
1 7 2 
2 5 4 
3 5 8 
1 3 1 
1 1 2 
1 0 
1 1 9 
1 5 5 
1 7 2 
' 1 9 
6 0 
l i ' 
1 1 7 
* ? 
7 5 
1 7 5 
9 1 
1 7 3 
5 5 
1 7 9 
6 6 
5 3 
1 9 1 
6 9 * 
1 3 9 
1 1 3 
1 8 9 
1 0 1 
4 1 
1 4 1 
1 0 1 
I B I 
1 
1 5 5 
2 7 
131 
1 9 6 
11 1 
1 3 5 
184 






1 2 7 
3 1 3 
29 7 
I 7 e 
1 7 6 
9 3 
1 7 0 
3 1 4 
2 4 0 
7 4 ? 
6 7 
8 4 
1 5 3 
1 8 5 
7 4 
1 3 9 
1 5 2 
9 4 6 
8 2 
2 9 
1 5 4 
1 8 0 
1 4 4 
1 1 6 
1 3 9 
1 2 4 
1 2 7 
2 1 8 
1 3 2 
1 4 
7 7 
1 0 3 
4 7 
N S 
2 1 5 
1 0 3 
1 7 8 
6 
9 5 
1 1 4 
1 1 2 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
1 . 3 5 1 . 3 9 3 
1 7 1 . 7 9 4 
2 9 
1 1 4 
3 9 . 0 6 0 
2 . 4 9 3 
1 6 . 1 9 4 
3 8 
4 . 5 4 1 
2 7 . 1 0 1 
1 1 . 4 4 5 
8 . 6 2 4 
5 . 9 6 4 
6 0 
7 . 4 1 5 
3 . 2 4 5 
6 . 3 1 2 
3 . 5 4 7 
2 7 
4 . 2 9 7 
7 . 2 3 7 
9 1 1 
6 6 
1 . 2 5 8 
3 . 3 ? 2 
1 5 1 
9 . 9 2 4 
5 7 . 0 9 6 
3 1 . 7 4 3 
2 . 2 6 5 
7 . 2 4 5 
1 3 6 
1 0 . 2 1 8 
1 6 . 2 8 2 
2 1 8 . 1 7 3 
4 C . 6 6 5 
2 . 9 5 4 
5 . 7 ? 4 
1 0 . 1 9 1 
9 9 . 3 3 4 
6 
1 . 6 6 2 
1 . 1 S 4 
4 9 . 8 3 7 
3 6 2 . 5 1 2 
5 3 2 . 5 4 2 
7 0 . 3 9 8 
9 2 7 
9 9 9 . 1 7 6 
1 7 4 . 6 2 9 
4 6 8 
7 7 . 7 4 7 
1 8 1 . 7 2 2 
1 0 . 2 1 9 
5 0 2 
1 . 5 3 4 
7 . 3 5 8 
1 9 . 9 8 7 
9 7 . 7 2 1 
6 . 5 7 3 
6 . 1 7 5 
1 . 1 9 3 
5 
3 . 0 9 8 
6 5 . 6 4 9 
2 
3 0 1 
5 2 . 8 5 9 
7 8 . 2 3 4 
1 2 
3 6 . 7 1 0 
4 1 . 8 0 9 
4 2 5 
4 9 . 5 6 2 
1 . 6 5 5 
7 4 . 1 5 4 
4 2 0 . 2 2 5 
6 4 . 7 4 2 
1 2 6 . 5 0 6 
1 0 . 9 7 3 
1 1 9 . 4 3 5 
1 6 . 0 0 0 
2 9 . 4 9 7 
3 1 
I 5 . 2 D I 
3 9 6 
3 
5 9 
7 9 7 
1 9 4 
1 8 3 
5 5 4 
4 . 7 3 6 




1 0 4 
1 3 8 
3 1 
5 3 
1 4 1 
1 3 3 
1 7 7 
1 1 6 
1 6 9 
2 5 7 
3 7 3 
1 4 0 
1 2 5 
3 1 
1 3 3 
1 4 7 
1 3 7 
7 4 B 
6 0 
1 3 1 
1 0 8 
2 9 7 
7 5 
N S 
4 4 5 
5 7 
9 4 
1 4 6 
4 5 
1 7 3 
2 5 5 
6 8 0 
1 4 9 
1 0 0 
1 9 1 
1 2 2 
4 3 
1 3 6 
1 3 4 
1 7 6 
3 6 
1 1 3 
6 8 
1 3 0 
1 8 7 
1 2 9 
1 4 3 
1 6 3 
1 3 4 





4 7 4 
N S 
3 4 4 
1 6 4 
2 0 8 
1 1 8 
1 6 4 
3 5 0 
2 6 1 
2 5 8 
1 0 0 
4 1 2 
1 5 5 
1 6 8 
1 7 
1 6 0 
1 4 8 
3 8 3 
8 1 
2 8 
1 5 7 
1 5 5 
1 3 4 
1 2 5 
1 3 8 
1 1 6 
1 7 ? 
1 7 2 
1 5 
7 7 
1 1 2 
7 6 
7 0 9 
1 9 7 
1 7 B 
9 5 
2 7 9 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
4 4 3 . 3 6 3 
6 0 . 7 6 5 
5 
1 1 . 0 7 3 
2 . 3 7 7 
1 0 . 4 5 6 
5 
3 . 1 8 8 
1 9 . 4 4 5 
7 . 2 5 4 
6 . 5 8 3 
1 . 0 4 5 
6 0 9 
7 6 
2 . 1 2 7 




6 0 1 
4 0 
4 4 1 
104 
7 . 1 5 2 
4 0 . 0 4 7 
8 . 8 0 6 
870 
1 . 4 8 8 
5 . 1 9 6 
5 . 0 7 4 
7 7 . 5 8 1 
2 0 . 5 9 4 
7 8 8 
2 . 4 6 9 
4 . 4 9 6 
2 8 . 125 
3 4 9 
54 5 
6 . 8 8 8 
2 0 . 2 4 9 
1 5 7 . 3 8 0 
2 1 . 5 9 4 
2 1 0 
14 5 . 3 9 1 
1 4 . 9 5 5 
24 3 
15 
5 4 . 4 9 6 
2 7 
4 5 
1 . 1 2 0 
5 . 9 5 * 
7 . 4 2 2 
7 9 . 7 5 7 
1 . 3 6 2 
1 . 7 7 7 
26 0 
5 
1 . 798 
2 5 . 7 1 7 
1 
I I B 
7 1 . 9 7 9 
2 9 . 7 2 8 
9 
1 5 . 6 0 2 
2 4 . 5 3 4 
105 
1 5 . 6 5 1 
1 . 7 2 4 
4 1 . 9 9 4 
16 9 . e s 1 
3 6 . 2 9 B 
8 5 . 3 9 8 
4 . 9 7 3 
4 1 . 6 8 6 
1 4 . 7 2 8 
4 . 5 0 5 
2 . 1 1 7 






4 . 7 3 8 
Indices 
7 7 / 
m 
8 5 
1 2 4 
1 3 1 
6 5 7 
1 4 1 
1 0 0 
1 5 5 
2 4 6 
3 9 4 
1 5 6 
6 2 
5 3 
1 3 3 
7 6 








1 0 3 
1 7 5 
4 7 
N S 
1 4 4 
1 6 4 
8 9 
1 6 4 
1 2 1 
3 7 
1 7 1 
1 3 4 




1 9 0 
1 2 1 
1 0 4 
1 5 7 
1 4 0 




2 8 1 
N S 
3 7 5 
1 4 1 
1 6 2 
1 2 1 
8 3 
1 4 9 
6 5 1 
2 8 6 
N S 
1 1 9 
1 7 2 
3 0 0 
1 5 5 




1 5 4 
1 6 1 
1 3 6 
1 1 7 
1 6 0 
1 0 0 
1 1 3 
1 4 1 
N S 
1 1 4 
1 
1 9 3 
6 0 0 
9 5 
France 
1 0 0 0 U C E 
3 2 6 . 6 6 0 
3 9 . 2 2 6 
1 4 
1 1 2 
4 . 8 6 4 
2 . 9 6 5 
4 
5 0 2 
4 6 8 
7 6 2 
4 5 5 
7 8 7 
5 9 
1 . 8 9 1 
1 . 7 0 0 
1 6 0 
1 . 5 8 2 
4 . 2 5 9 
6 . 8 C 7 
6 7 
6 3 
3 4 1 
3 0 7 
1 9 
2 4 
3 . 7 3 0 
2 . 4 6 4 
4 7 6 
3 9 4 
136 
9 0 2 
2 . 0 2 1 
5 C . 5 7 6 
5 . 7 6 C 
1 . 4 0 3 
1 . 2 7 * 
9 7 2 
1 9 . 4 8 7 
2 2 4 
9 1 
1 1 . 7 0 3 
1 4 3 . 373 
1 * 6 . 5 5 e 
1 5 . 2 5 4 
167 
3 0 3 . 2 7 7 
2 6 . 6 7 5 
2 5 . 2 7 1 
6 1 . 9 9 1 
6 6 0 
74 
3 7 3 
3 . 2 7 2 
1 1 . 2 2 1 
1 . 2 1 4 
1 . 7 8 3 
4 7 7 
6 7 
6 . 7 9 8 
7 1 
7 . 9 8 0 
1 6 . 1 3 6 
8 . 7 7 4 
5 . 7 8 2 
4 9 
1 2 . 8 2 4 
4 7 6 
9 . 5 2 1 
8 C . 3 0 9 
5 . 1 9 0 
9 . 4 1 1 
1 . 5 7 2 
3 4 . 4 6 C 
2 8 5 
1 0 . 9 8 1 








1 1 0 
1 3 8 
2 3 3 
6 7 
9 4 




' 6 5 
9 7 
N S 
2 0 4 
1 7 3 
4 ' 
7 4 6 
1 3 4 







1 1 2 
2 4 
i e 2 




2 2 1 
8 4 
1 2 9 
6 5 
7 8 
2 7 5 
5 6 C 
2 1 
ec 
2 1 1 









2 0 2 
1 4 4 
2 e 7 
87 
2 0 2 
NS 
60 
1 9 1 
2 5 4 
2 3 2 
1 2 1 
1 3 4 




1 4 9 
1 2 2 
1 8 2 
1 5 3 
1 0 6 
1 0 5 
NS 
1 5 5 
6 7 
1 2 9 
1 4 0 
2 3 0 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
7 0 1 . 8 8 9 
3 8 . 2 9 5 
1 0 
3 . 1 7 7 
6 2 5 
2 9 
2 7 8 
3 6 7 
5 1 4 
3 8 9 
3 . 2 3 0 
1 
1 . 3 5 1 
6 9 6 
7 
1 . 3 1 6 
4 1 4 
9 
7 9 
1 . 3 7 0 
1 4 
1 7 6 
6 7 3 
1 2 . 6 5 9 
7 7 9 
3 6 1 
1 . 7 1 1 
7 . 5 2 6 
3 2 . 2 5 4 
6 . 1 C 5 
2 8 6 
5 C 7 
2 . 5 4 3 
7 6 . 5 1 3 
6 
1 7 9 
1 6 7 
3 1 . 1 C 2 
1 2 8 . 6 7 7 
7 6 . 1 8 4 
7 . 7 5 1 
4 7 3 
2 9 3 . 0 6 0 
4 4 . 0 0 3 
2 2 0 
8 . C C 9 
3 3 . 1 3 1 
3 7 1 
4 1 1 
5 3 4 
5 . 5 7 6 
1 3 . 4 3 9 
2 . 9 3 9 
1 . 6 8 7 
2 1 
5 . 6 9 4 
4 2 
7 . 4 9 8 
1 3 . 2 6 8 
4 . 2 6 9 
1 . 4 1 3 
1 2 . 1 7 2 
2 5 5 
5 . 3 6 0 
6 8 . 1 9 6 
5 . 6 8 1 
8 . 8 3 4 
7 8 9 
3 9 . 5 3 0 
2 6 
7 . 9 9 9 
5 7 8 
4 
5 
2 0 0 
_ 




1 0 3 




1 0 7 
4 4 
101 
1 0 5 





1 6 1 
NS 
6 0 
4 0 3 
82 
2 9 6 
24 




2 6 6 
1 4 5 
1 6 3 
2 8 6 
7 2 4 
122 
1 5 8 
47 
4 0 
1 6 5 
1 2 5 
8 0 
172 
2 7 2 
191 
6 7 1 
45 
1 4 7 
5B9 
NS 
2 1 1 
2 0 8 
1 4 6 
1 2 0 
3 5 6 
2 6 3 
3 1 3 
U I 
2 2 0 
1 4 8 
3 7 1 
196 
95 
3 8 6 
1 3 5 
2 1 0 
103 
2 0 6 
9 9 
1 6 8 
96 




E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 








CCSTA R ICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
I L E S T U R K S , C A I C O S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O . U S A 
G L 4 D E L 0 U P E 
M 4 R T I N I C U E 
I L E S C A Y M A N 
J A M A Ï Q U E 
L A B A R B A C E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G R E N A D A 
A N T I L L E S N E E R L A N O . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S L R I N A M 
G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I L E S F A L K L A N D , D E P . 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
E M I R A T S A R A B . U N I S 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U O 
Í F G H 4 N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A 
N E P A L 
E H O U T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N A M N O R O 
V I E T - N A M 
V I E T N A M S U D 
C 4 M B O D G E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
T I M O R P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E 
C H I N E 
C C R E E D U N O R D 
C O R E E D U S U O 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M 4 C A 0 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N - G U I N E E 
O C E A N I E A U S T R A L . 
N A U R U 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E O O M E . D E P 
W A L L I S E T F U T U N A 
C C E A N I E B R I T A N N . 
O C E A N I E N E O - Z E L A N O 
F I D J I 
N O U V E L L E S - H E B R I D E S 
T C N G A 
S A M O A O C C I D E N T A L 
P O L Y N E S I E F R A N C A I S 
R E G I O N S P O L A I R E S 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
N C N S P E C I F I E S 
S E C R E T 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 B 
9 7 7 
70 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
FEBRUARY-FEVRIER 
Code 
4 0 7 
4 7 4 
4 9 6 
4 7 8 
4 1 2 
4' ' 
4 1 6 
4 7 1 
4 ' 4 
4 ' 3 
4 1 ? 
4 16 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 9 
4 5 ' 
4 5 ' 
4 5 4 
4 5 6 
45 7 
4 6 » 
4 6 ' 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 9 
4 1 7 
4 9 6 
5 0 7 
6 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 04 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
A ' B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ' 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 4 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 ? 
6 9 6 
70C 
7 9 1 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
T2B 
' 7 ? 
7 1 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
9 0 1 
8 0 ? 
3 0 7 
9 1 4 
BOB 
8 09 
an 9 1 2 
3 1 4 
9 1 5 
9 1 4 
9 1 7 
8 1 9 
3 7 ? 
B 9 0 
9 5 9 
9 5 » 
9 7 7 
1977 
Origin 
U . S . o c AMERICA 
CANAnA 
GREENt AND 








COSTA Ρ ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONC 
CUBA 
HA I T I 
Β »HAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
η ί Μ Ι Ν Ι Γ Α Ν REPUBL IC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
MART I N I Q U E 
CAYMAN ISLANDS 
J A M « I C A 
BARBADOS 
WFST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
r.RFNAD» 








8 R A Z H 
r H I L E 
BOI I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
» R G F N T I N » 
FALKLAND I S 1 . . 0 F P . 
CY°RIJS 
L CR J NON 









U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
N O P T " YEMFN 
SOU T H V F " F N 
AFGH«N1ST»N 
P»K1 STAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
M A L D I V F S 






NORTH V I E T - N A M 
V I F Τ Ν 4 » 
SOUTH V I E T - N A M 
C 4M BOD 14 
I N D O N E S I A 
MSL » Y S I » 
RRt lNFI 
PORTUGESF Τ Ι Μ Γ Ρ 
S I N G S P r R F 
R H I L I P P I N E S 









PAPUA NEW GUINEA 




"FW CAI Ε Π Ο Ν Ι Α , Ο Ε Ρ . 
W A L L I S , F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCFANIA 
NFW Z F A L D . OCFANIA 






S T O R F S , P R O V I S I O N S 
I I N S P F C I F I F O 
SECRET 
Neder land 
1 0 0 0 UCE 
7 5 6 . 4 F 7 
7 5 . 0 4 1 
? 
1 . 7 0 1 
1 i n 
1 . 6 4 4 
2 9 7 
6 . 4 1 4 
9 7 5 
9 4 7 
3 4 7 
3 . 0 7 7 
4 7 





7 9 7 
1 . 1 2 R 
14 
? . * 6 9 
1 1 . 3 1 9 
2 . 6 6 ? 
5 0 
4 . e 4 4 
1 . 7 7 5 
1 . 1 1 " 
4 0 . 5 ' 6 
2 . 3 2 1 
1 
1 . 3 1 R 
! . 7 2 9 
1 6 . 0 4 4 
7 9 0 
91 
7 7 
4 1 . 7 1 7 
I O B . 9 3 1 
1 3 . 7 2 4 
7 
1 1 5 . 7 9 9 
3 5 . 7 6 3 
2 
1 1 . 6 7 4 
3 2 . 6 1 5 
9 . 5 7 2 
t 7 
4 73 
7 . 4 1 9 
1 2 . 3 3 4 
5 5 ? 
8 4 0 
3 
1 4 8 
1 3 . 7 7 1 
77 
1 2 . 9 7 9 
1 4 . 8 2 9 
? 
6 . 3 4 4 
8 . 4 0 7 
2 7 1 
6 . 2 9 1 
β2 
1 1 . 7 7 6 
5 9 . 7 7 3 
8 . 5 2 4 
1 6 . 7 7 6 
1 . 3 1 4 
6 . 6 1 2 
1 7 7 






/ 7 6 
1 2 7 
194 
7 1 6 
7 
1 1 7 
1 2 5 
6 3 5 
512 
1 7 5 
6 9 
6 6 0 
5 1 
8 1 8 
4 1 5 
R? 
7 0 0 
NS 
•411 
7 9 0 
8? 
1 6 0 
?8 
4 9 
5 4 ? 
5 6 4 
4 84 
1 7 2 
9 2 
5 0 
1 4 7 
?D8 
13? 
1 5 6 
9 0 
74 0 
8 0 7 
1 7 9 







4 7 8 
1 3 8 
3 5 6 
5 0 2 
5 5 6 
8 0 0 
4 4 
2 5 7 
NS 
2 3 0 
1 4 8 
6 
7 7 4 
2 3 5 
1 2 1 
2 4 8 
1 9 9 
1 8 1 
1?3 
131 
4 5 0 
7 9 
1 9 9 
1 1 8 
1 0 0 
Belg. -Lux 
1 0 0 0 E U A 
1 6 3 . 9 7 4 
1 4 . 4 6 8 
3 . 2 4 5 
6 
5 9 4 
2 8 0 
4 0 7 
2 . 0 9 0 
3 4 6 
5 5 5 
4 5 1 
7 3 6 
1 . 8 3 3 









1 . 7 2 8 
5 . 1 5 1 
9 4 
1 6 2 
1 . 0 8 4 
1 4 3 
1 6 . 8 2 6 
5 . 8 9 5 
4 7 6 
1 5 5 
8 5 1 
9 . 1 6 5 
1 2 1 
3 0 0 
1 0 7 
1 8 . 4 9 6 
3 3 . 4 6 5 
1 2 . 4 7 5 
7 0 
1 3 7 . 5 9 5 
3 . 2 3 3 
3 
2 8 . 7 7 3 




1 0 . 9 7 0 
5 0 6 
88 
4 2 7 
1 . 0 8 9 
8 . 7 0 9 
l 
2 . 4 2 3 
4 . 2 7 3 
1 
1 . 7 2 1 
1 . 6 7 3 
2 . 6 2 2 
1 . 0 7 8 
5 . 5 0 3 
4 2 . 0 6 6 
3 . 0 4 9 
6 . 0 8 9 
2 5 5 
1 6 . 7 2 7 
7 8 4 
4 . 8 5 9 
5 8 






1 6 9 
1 9 3 
257 
3 5 1 
5 9 7 
9 1 
6 4 
4 1 0 















1 9 6 
13 
54 









3 5 5 
28 
75 
4 1 8 
26 
3 2 9 
176 
2 2 1 
106 
73 
3 5 3 
2 3 8 















2 4 3 
4 7 5 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
4 6 4 . 0 2 0 
1 4 1 . 3 4 7 
3 . 4 0 0 
8 3 9 
6 4 5 
2 . 1 8 9 
5 1 




1 . 5 7 1 
2 3 2 
4 7 2 
4 8 7 
1 
5 6 0 
10 
5 . 0 2 8 
153 
3 . 0 7 7 
4 . 3 5 0 
5 8 0 
2 . 6 9 9 
1 . 0 5 5 
4 . 4 4 3 
1 . 2 1 4 
4 . 9 0 4 
1 
4 7 
3 . 5 0 5 
3 2 . 7 9 3 
4 . 9 1 1 
1 . 2 1 2 
3 9 6 
3 . 1 3 1 
1 7 . 4 4 2 
6 . 7 8 6 
39 
4 8 0 
2 4 . 6 3 6 
1 2 1 . 5 5 2 
2 7 . 8 3 4 
2 0 1 
1 1 5 . 2 4 9 
6 C . 1 6 0 
5 1 9 
2 1 . 0 0 6 
1 3 . 8 2 9 




6 . 9 2 4 
4 4 . 4 9 1 
2 . 6 5 4 
5 . 7 1 3 
13 
9 4 7 
5 . 0 7 9 
5 9 
1 . 5 7 1 
3 2 . 9 2 1 
3 2 
1 1 . 7 7 5 
7 . 4 0 2 
6 7 4 
1 0 . 4 1 3 
2 4 4 
1 6 . 2 7 9 
1 1 8 . 1 3 3 
1 6 . 8 7 0 
5 8 . 7 4 1 
1 . 1 5 6 
4 5 . 6 0 5 
3 . 9 6 1 
87 
4 9 . 1 6 3 
2 
4 1 5 
6 











1 5 0 
1 6 0 
3 2 4 
NS 
NS 






2 1 1 
4 6 
7 7 
1 3 0 
5 7 





1 7 4 
18 
3 8 0 
1 6 9 
4 1 
3 5 
2 3 4 
5 6 
1 2 6 
1 6 3 
2 













1 8 0 
3 4 4 
130 
6? 
1 7 6 
3 1 
1 6 9 
1 6 6 
1 0 
9 8 
2 2 9 
4 4 
9 9 
4 3 2 
66 
7 0 
1 3 9 
1 7 7 
191 
1 0 0 
1 0 4 
1 5 6 
1 5 4 
2 2 3 





1 1 5 
Ireland 
1 0 0 0 E U A 
3 0 . 2 4 4 








4 2 7 
61C 
1 
4 7 1 
2 7 1 
21 
7 . 5 9 8 
8 4 8 
3 . 1 5 0 
Ί 
2 4 3 
5 8 0 
2 
2 8 1 
102 
1 2 1 
8 0 3 
2 4 6 
6 3 
154 
3 2 9 
5 . 2 5 0 
6 5 4 
9 7 2 
191 
2 0 5 
6 0 









6 4 0 
8 





1 5 6 
4 0 4 
3 5 0 
74 
74 
1 2 1 
1 5 2 
56 
1 
2 8 4 




1 6 2 
25 
1 1 3 
77 





1 1 2 
Danmark 
1 000 UCE 
5 3 . 5 6 6 
2 . 0 2 0 
1 . 6 5 0 
5 5 1 
2 
1 . 8 7 7 
3 1 4 
6 5 9 
19 
158 
















1 2 . 9 4 4 




1 0 . 6 C 3 
3 1 4 
1 1 0 
4C0 
3 
9 . 3 β 1 
1 . 6 7 3 
2 . 8 5 7 
6 . 3 1 4 
7 
2 7 1 
7 3 4 
4 . 0 5 6 
2 1 6 
2 1 7 
1 
1 . 2 1 5 
2 . 2 3 3 
2 0 4 
2 . C C 3 
3 . 3 1 4 
5 
9 9 7 
6 7 6 
1 
2 . C C 5 
1 
4 . 5 4 0 
1 8 . 6 8 8 
1 . 7 2 2 
6 . 6 9 6 
8 1 0 
8 4 4 
5 





1 0 8 
71 
2 0 0 
NS 
2 2 6 







1 3 3 
107 
33 
1 0 0 





2 1 0 




2 2 6 
9 
1 9 5 
77 
1 0 5 
NS 
5 8 
I O C 
5 6 
2 6 9 
2 4 5 
1 3 7 
1 0 0 
2 7 3 
1 3 7 
NS 
1 7 8 
4 1 9 
1 2 6 
84 
1C9 
1 7 1 
6 5 
1 6 5 
1 3 9 
4 1 8 
12C 
2 5 0 
1 6 5 
Or igine 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 








CCSTA R ICA 
PANAMA 
C » N » L PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENACA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , O E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 







EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUO 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
T H A I L Í N 0 E 
LACS 
V I E T N A M NORD 
V I E T - N A M 
V IETNAM SUD 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 




P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU NORD 
CCREE DU SUO 
JAPON 








OCEANIE A M E R I C A I N E 
N G U V . C A L E D O M E . O E P 
WALL IS ET FUTUN» 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO-ZELAND 
F I D J I 





A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
' 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
eu 8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
71 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
Codu 
0 0 1 D 7 ? 
0 7 ? 
0 9 4 
0 9 * 
0 1 6 
0 9 7 
O O P 
n 24 
0 ? 5 
0 7 9 
0 3 9 
9 7 ? 
0 7 6 
7 33 
0 4 0 
0 4 ? 
1 4 7 
0 4 4 
0 4 5 
9 4 6 
04 8 
0 5 9 
0 5 ? 
1 5 6 
1 S R 
Õ 5 0 
1.4? 
1 6 4 
' 6 5 
D 6 3 
0 7 0 
7 0 1 
2 9 2 
2 0 4 
? 7 5 
' 0 3 
2 1 2 
' 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 8 
7 3 7 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
2 4 7 
? 4 9 
? 5 ' 
2 5 7 
2 6 0 
? 6 4 
7 6 3 
7 7 ' 
7 76 
7 3 0 
7 8 4 
7 8 3 
3 1 2 
3 96 
3 1 0 
3 1 1 
7 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 1 8 
3 4 ? 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 ? 
1 5 5 
' 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
7 7 2 
7 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
' 7 8 
3 3 ? 
3 8 6 
1 9 0 
1 9 1 
1 3 9 3 




I N T R A ­ F C I E U R ­ 9 1 
FXTPf t ­FC I E U R ­ 9 1 
CL»SS 1 
EFTA 
D T H . WEST. EUROPE 
USA ANO C.AN40» 
OTHFRS CL»SS I 
CL»SS ? 
« C P 
DOM 
T O M 
OTHERS CL»SS 2 
CLASS ? 
EASTFRN EUROPE 
OTHFPS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
EUROPÉ 
» E P I C » 
AMFP ICA 
ASIA 
7 C F A N I A 
CP4NCF 
8FLGIUM­LUXEMRDHRG 
N E T H C R i a N I S 
F . R . O F GEPMANY 
I T A L Y 
U N I T E D KINGDOM 






F I N L \ N 0 
SWITZCRLAMD 
A U S T P ! » 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
9 I RR AL TAR 





S O V I E T UNION 







SPANISH N . A F R I C A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA »NO MEL ILLA 
M GFR1« T ' J N t S I A 
L I B Y A 
*GYPT 
SUDAN 
MAURIT AN I A 
MALI 
U 'PFR VOI TA 
" I GER 
CHAD 
R F P . 0 * CAPE VERDE 
SENEGAL 
G»MR IA 
G U I N F 6 B I S S A U 
GUINEA 
SICRRA LFONE 




B E N I N I 0 A H 0 M F Y 1 
" I G F R I A 
CAMEROON 
C F N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL G U I N E » 
SAO T O M E , pp I NC I ° F 
GABON 
CONGO 
Z 4 I R E 
PWftND« 
BURUNDI 
ST HELFN» »ND D E P . 
ANGOLA F T H I O P l A 





SFYCHFLLFS ANO 0 " 













E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 5 . 3 2 1 . C 4 5 
1 3 . 2 0 9 . 3 4 3 
1 2 . U 1 . 7 C ? 
6 . 4 9 4 . 9 4 ? 
2 . 9 5 6 . 2 7 4 
1 . 1 4 3 . 3 5 5 
1 . 5 9 8 . 2 3 6 
7 0 7 . 0 7 7 
4 . 4 2 0 . 7 8 4 
H 5 . 2 4 5 
6 1 . 2 7 4 
6 5 . 2 C 4 
3 . 3 7 5 . 1 1 1 
1 . 1 1 6 . 1 7 5 
1 . 0 5 1 . 8 4 5 
6 4 . 3 3 0 
1 6 C . 7 5 7 
1 3 . 3 6 C . e i 7 
1 . 9 3 3 . 2 7 7 
2 . 3 6 9 . 1 7 0 
2 . 3 1 1 . 4 8 0 
2 7 6 . 4 1 1 
2 . 5 6 9 . 9 3 2 
1 . 9 3 I . ( Π 
1 . B 4 7 . 1 4 4 
3 . 1 6 1 . 4 7 5 
1 . 6 2 7 . 9 6 8 
1 . 4 4 5 . 6 2 6 
7 4 5 . 1 5 6 
4 7 6 . 3 C 2 
1 3 . 1 18 
6 . 6 0 0 
1 5 7 . 9 ' ? 
7 3 9 . 0 4 8 
1 6 6 . 9 6 5 
5 7 7 . 8 9 7 
* 8 * . 8 Ç 5 
1 6 5 . 4 7 8 
4 5 7 . C R 3 
6 . 0 3 3 
7 . 7 9 0 
4 9 9 
1 9 . 3 0 4 
7 6 C 6 7 
1 9 6 . 9 3 9 
1 3 6 . 2 2 5 
4 2 7 . 4 7 6 
5 2 . 5 4 1 
2 ? 6 . 9 3 6 
1 0 C . B B 0 
1 0 0 . ? 6 5 
9 5 . 1 5 9 
1 9 . 1 5 9 
3 . 2 3 6 
7 C . 5 3 6 
1 2 6 . 7 0 0 
1 . 6 1 0 
7 1 0 . 4 5 2 
6 3 . 2 9 6 
1 R 7 . 1 B 4 
1 1 8 . 5 9 3 
3 9 . 3 2 ? 
9 . 6 1 6 
3 . 2 7 1 
6 . 7 4 J 
R . 5 6 6 
7 . 8 4 0 
7 . 9 7 5 
3 0 . 2 2 1 
2 . 2 0 9 
3 1 1 
7 . 2 6 6 
3 . 3 7 6 
6 8 . 3 2 1 
6 0 . 3 1 1 
l e . l C B 
I ' . 9 0 3 
7 . 9 7 1 
1 3 7 . 8 5 1 
7 8 . 4 1 2 
7 . 1 5 2 
2 5 4 
2 C 5 
4 2 . 9 9 5 
1 2 . 6 4 5 
7 8 . 7 4 8 
2 . 7 5 5 
1 . 6 6 8 
1 4 0 
6 . 1 6 6 
9 . 4 4 6 
' . 4 7 3 
1 0 . 0 6 8 
4 r . 9 1 7 
4 . 0 C 8 
1 5 . 7 7 9 
1 . 1 4 9 
3 
1 . R 2 7 
1 7 . 1 9 2 
l o . O l l 
P . 6 4 4 
7 3 4 
7 5 
2 2 . 6 C 1 
7 3 6 
1 . 0 3 6 
2 7 C . 3 4 9 
7 1 8 
1 6 7 
6 9 4 
Indices 77/ 
/76 
1 ? 0 
1 1 7 
1 2 3 
1 7 1 
1 2 2 
1 3 2 
1 1 6 
1 1 1 
1 2 8 
1 3 9 
1 0 4 
1 3 8 
1 7 6 
1 1 4 
1 2 8 
4 1 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 * 
1 1 4 
1 1 6 
1 7 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 2 1 
1 1 2 
1 19 
1 2 9 
1 6 9 
' 17 
1 2 5 
11 * 
1 2 3 
1 2 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 4 1 
1 9 7 
9 3 
1 1 4 
1 5 * 
1 1 6 
1 2 2 
1 7 1 
1 1 3 
1 0 7 
1 3 4 
1 4 5 
1 5 5 
1 1 6 
3 7 5 
1 1 5 
1 4 1 
6 6 
1 3 4 
9 1 
1 3 6 
1 0 4 
1 2 6 
' 0 5 
1 3 4 
1 1 0 
7 0 0 
1 5 ? 
4 6 4 
11 3 
1 0 0 
8 6 
1 5 0 
3 3 
1 2 5 
1 2 0 
1 5 3 
1 3 2 
9 4 
16' . 
1 3 9 
1 2 4 
6 9 
1 2 4 
1 4 9 
I O C 
1 0 1 
1 4 9 
1 4 2 
24 5 
1 2 9 
1 3 7 
1 3 7 
2 1 2 
2 0 9 
2 7 9 
1 9 2 
1 9 2 
7 
7 7 
1 4 3 
1 0 ? 
11 1 
N S 
1 4 3 
8 3 
1 0 9 
9 ? 
8 5 
1 9 4 
N S 
EUR­6 
1 000 UCE 
2 0 . 6 6 7 . 0 2 2 
4 . 7 4 6 . 6 3 1 
2 . 2 3 3 . 4 6 6 
9 6 2 . 7 3 3 
1 . 1 1 7 . 4 1 3 
4 1 3 . 0 1 7 
3 . 4 1 3 . 6 ' C 
6 8 C . 7 5 1 
5 7 . 8 3 7 
2 9 . 4 9 9 
7 . 6 4 5 . 5 9 3 
9 5 5 . 6 9 2 
9 3 6 . 4 3 7 
5 9 . 2 0 5 
1 5 3 . 8 9 6 
1 5 . 5 0 9 . 8 0 6 
1 . 5 6 5 . 4 4 6 
1 . 6 2 5 . 7 2 8 
1 . 6 7 1 . 9 2 3 
1 4 C . 2 0 8 
2 . 2 7 3 . 4 2 9 
1 . 6 7 0 . 5 9 1 
1 . 5 5 9 . 0 3 5 
2 . 7 6 4 . 8 2 4 
1 . 4 6 C . 5 8 5 
1 . 2 3 1 . 5 5 5 
6 8 . 9 2 3 
1 2 6 . 1 7 6 
6 . 4 0 3 
3 1 
7 7 7 . 0 7 7 
4 7 3 . 9 5 7 
1 0 6 . 9 5 9 
7 4 5 . 6 9 2 
5 5 0 . 7 2 8 
1 2 2 . 0 5 2 
3 9 C . 147 
7 . 7 7 4 
5 . 4 2 4 
4 B 2 
1 1 . 7 9 4 
2 3 9 . 1 1 7 
1 6 9 . 7 3 8 
1 5 8 . 1 7 6 
1 9 1 . 9 3 5 
3 3 . 4 0 8 
1 9 9 . 9 6 C 
9 0 . 7 6 3 
8 9 . 6 7 8 
9 0 . 8 9 1 
3 6 . 5 9 0 
3 . 2 2 2 
1 3 . 3 1 5 
1 1 9 . 1 3 9 
1 . 1 5 6 
2 8 6 . 0 1 7 
5 6 . 5 9 1 
1 6 0 . 9 8 3 
9 6 . 2 0 3 
2 6 . 4 1 8 
9 . 3 3 9 
8 . 0 5 0 
6 . 2 9 5 
6 . 2 6 5 
2 . 7 7 3 
7 5 0 
2 8 . 2 9 6 
1 . 176 
2 8 2 
4 . 5 9 5 
1 . 3 8 0 
6 0 . 3 0 7 
5 7 . 9 2 1 
1 0 . 5 2 2 
1 2 . 2 3 9 
7 . 2 7 5 
2 1 5 . 0 8 5 
2 6 . 6 ' 3 
2 . 3 5 5 
2 8 8 
1 8 6 
4 2 . 5 1 5 
I 2 . 4 5 e 
2 5 . 7 2 8 
2 . 1 9 0 
1 . 3 5 6 
5 . 2 9 8 
7 . 8 2 7 
1 . 8 6 3 
9 . 0 7 2 
3 0 . 7 3 4 
2 . 6 3 5 
8 . 7 5 4 
1 8 5 
1 
1 . 9 7 9 
1 1 . 9 0 0 
1 7 . 7 5 2 
4 . 5 4 2 
7 6 3 
3 3 
1 3 . 1 6 5 
1 0 2 
7 2 0 
1 3 9 . 3 8 4 
8 7 
9 7 
4 6 4 
Indices 77/ 
/76 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 2 
1 2 1 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 6 
1 3 1 
1 5 0 
1 0 7 
9 6 
1 2 8 
1 1 6 
1 2 8 
4 6 
1 2 6 
1 1 9 
1 3 3 
1 1 5 
1 2 6 
1 3 8 
1 1 3 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 5 
1 1 6 
1 2 5 
1 3 7 
1 1 7 
1 0 9 
6 0 
9 7 
1 2 5 
1 1 4 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 4 
1 3 0 
1 4 5 
4 3 3 
9 2 
1 1 4 
1 5 9 
1 1 2 
1 2 2 
1 7 3 
7 9 
l o o 
1 3 6 
1 4 5 
1 4 9 
1 1 8 
' 8 0 
1 0 9 
1 4 8 
4 1 
1 4 0 
9 2 
1 3 6 
1 1 0 
1 6 9 
1 1 6 
1 3 9 
1 1 2 
1 9 9 
1 5 3 
1 6 B 
1 1 5 
1 5 9 
1 1 7 
1 0 5 
7 9 
1 2 5 
1 2 1 
1 4 7 
1 4 3 
1 1 1 
1 9 9 
1 3 5 
1 2 5 
6 8 
1 2 2 
1 5 1 
1 0 1 
1 0 0 
1 7 8 
1 7 5 
1 5 2 
1 5 4 
9 4 
2 6 2 
3 1 4 
2 7 5 
2 1 2 
7 1 8 
3 
3 3 
1 4 4 
1 0 1 
9 3 
1 9 2 
1 0 2 
1 3 8 
9 4 
2 2 3 
1 3 5 
N S 
Deutschlaod 
1 000 EUA 
7 . 8 1 4 . 7 7 1 
3 . 6 7 5 . Γ 3 2 
4 . 1 3 5 . 0 3 9 
? . 3 7 5 . 90 0 
1 . 2 9 5 . 159 
3 9 1 . 6 8 6 
4 6 2 . 1 8 6 
7 0 6 . 8 6 7 
1 . 2 3 5 . 0 3 2 
1 6 C . 0 3 5 
2 . 3 8 4 
4 . 3 1 4 
1 . 1 6 6 . 2 9 9 
5 0 1 . 4 4 2 
4 7 2 . 0 3 6 
7 5 . 4 0 6 
2 2 . 6 6 9 
5 . B 3 8 . 6 1 3 
4 4 4 . 2 1 0 
6 9 4 . 3 7 9 
7 4 e . 3 9 4 
6 6 . 5 1 0 
1 . 0 1 8 . 0 3 3 
6 2 8 . 7 7 0 
8 0 8 . 2 2 9 
6 1 6 . 84 8 
4 0 5 . 2 4 5 
2 3 . 1 1 5 
17 5 . 5 4 2 
3 . 4 0 1 
5 3 
1 3 7 . 5 6 3 
2 7 4 . 4 7 5 
6 2 . 2 7 2 
3 7 2 . 4 6 4 
4 0 0 . 9 6 4 
4 4 . 0 7 0 
1 3 5 . 0 1 5 
3 1 4 
1 3 1 
4 3 
3 . 4 3 9 
1 2 1 . 6 8 5 
6 5 . 4 3 0 
6 5 . 5 7 4 
1 8 5 . 3 4 0 
9 7 . 8 3 9 
6 5 . 3 3 7 
5 5 . 0 5 4 
4 9 . 3 4 6 
1 7 . 7 8 4 
1 . 3 3 6 
2 . 9 3 3 
1 6 . 3 7 5 
59 4 
1 1 6 . 0 2 2 
• 1C .7BC 
3 5 . 2 7 1 
3 3 . 3 0 8 
1 C . 4 3 1 
82 3 
1 . 6 1 8 
6 4 2 
7 8 8 
10 8 
1 7 
2 . 2 5 1 
3 0 4 
9 
1 0 5 
42 6 
5 . 3 9 6 
5 . 6 6 9 
6 . 8 8 0 
2 . 9 8 9 
1 . 156 
7 F . 7 1 0 
1 . 6 0 6 
1 8 4 
2 1 
1 2 
2 . 3 0 2 
8 9 8 
5 . 0 1 5 
3 5 1 
3 8 0 
2 . 1 7 8 
2 . 7 1 ? 
3 0 4 
1 . 9 7 0 
6 . 763 
1 . 4 8 8 
4 . 5 0 9 
1 3 
I 
1 . 146 
1 . 7 3 3 
7 0 8 
1 . 0 0 4 
6 1 
7 . 2 5 0 
8 5 
3 4 1 




7 7 / 
­ 7 6 
1 7 1 
1 1 8 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 5 
1 2 4 
1 1 2 
1 0 9 
1 3 C 
1 4 3 
1 0 1 
1 3 9 
' 2 8 
1 2 7 
1 4 1 
5 1 
1 1 8 
1 2 1 
1 3 ? 
n o 1 2 2 
1 3 4 
1 1 2 
1 1 8 
1 2 ? 
1 14 
1 2 9 
1 3 2 
1 1 4 
9 5 
1 7 7 
1 5 6 
1 2 3 
1 0 6 
1 2 0 
1 2 9 
1 0 6 
1 2 9 
1 0 3 
1 2 0 
1 5 4 
1 4 5 
1 4 6 
1 0 4 
1 0 7 
1 4 4 
1 1 1 
1 6 1 
1 5 0 
1 8 5 
1 2 4 
N S 
1 0 2 
1 3 5 
1 0 4 
2 2 6 
1 4 1 
1 3 4 
9 6 
1 6 3 
1 9 6 
1 6 9 
1 1 8 
2 8 1 
1 3 5 
L 4 2 
'. 34 





1 4 2 
1 7 B 
1 3 4 
1 2 3 




6 0 0 
1 3 9 
1 2 7 
7 9 
2 5 1 
3 6 5 
5 5 7 
1 7 7 
9 8 1 
1 5 9 
2 2 0 
5 5 9 




1 3 1 
1 2 3 
8 4 
3 3 4 
1 2 0 
1 5 2 
7 6 
4 0 0 
2 3 7 
France 
1 000 UCE 
4 . 4 5 1 . 8 3 4 
2 . 3 7 6 . 9 4 0 
2 . 1 1 5 . 7 9 4 
B 7 2 . 8 0 9 
3 4 6 . 9 3 7 
2 2 3 . 5 8 7 
2 0 5 . 8 2 3 
5 2 . 4 6 2 
1 . 0 3 5 . 6 5 6 
3 2 3 . 2 2 5 
* 2 . 166 
1 6 . 1 4 9 
6 4 B . 156 
2 C 2 . 9 3 0 
1 9 0 . 1 1 6 
1 2 . 8 1 4 
3 5 1 
3 . 1 3 6 . 6 8 0 
6 4 1 . 6 5 5 
3 4 2 . 7 6 5 
34 1 . 8 5 4 
2 6 . 2 3 7 
4 6 6 . 6 2 2 
2 4 C . 2 0 7 
7 6 1 . 3 8 9 
* 4 4 . 5 4 1 
2 β 4 . 4 4 5 
1 8 . 7 4 4 
7 8 . 0 9 6 
62 2 
8 
2 7 . 136 
5 2 . 8 6 5 
1 3 . 5 1 7 
1 7 9 . 7 4 7 
4 3 . 0 4 3 
3 C . 0 0 7 
1 2 8 . 4 2 C 
7 . 1 2 3 
2 o e 
6 3 
1 . 0 7 6 
2 5 . 7 2 1 
3 5 . 7 2 9 
2 1 . 2 3 5 
8 2 . 8 1 6 
9 . 144 
4 4 . 3 2 5 
6 . 1B5 
1 2 . 6 9 7 
2 4 . 4 9 6 
B . 105 
34 6 
2 . 1 4 7 
7 9 . 0 0 1 
2 3 0 
1 C 3 . 4 1 5 
2 6 . 2 3 3 
2 1 . 7 B 4 
2 3 . 100 
8 . 7 8 4 
7 . 5 8 4 
4 . 7 9 7 
4 . 9 1 8 
7 . C 2 7 
2 . 4 5 4 
7 0 5 
1 8 . 7 2 C 
7 3 6 
1 5 5 
2 . 8 4 6 
3 7 5 
5 0 . 8 9 4 
4 3 . 4 0 9 
9 6 9 
6 . 7 2 0 
4 . 5 8 8 
5 6 . 7 C 3 
1 9 . 1 3 5 
2 . 0 8 6 
6 5 
1 5 5 
3 4 . 1 6 8 
5 . 1 0 1 
5 . 4 8 3 
7 5 8 
2 1 3 
1 . 7 6 8 
9 6 1 
1 . 2 3 3 
3 9 6 
1 4 . 0 2 8 
1 5 6 
9 8 2 
7 3 
3 2 ? 
8 . 6 1 1 
1 5 . 7 9 7 
1 . 4 4 0 
5 1 8 
3 3 
1 . 4 5 3 
1 7 
1 1 3 






1 1 5 
1 1 3 
1 1 2 
1 C 7 
1 1 4 
1 0 8 
1 5 0 
1 1 8 
1 4 7 
1 0 8 
5 6 
1 0 9 
9 3 
1 0 3 
3 9 
N S 
1 1 3 
1 2 2 
1 C 7 
1 1 2 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 2 
1 1 2 
1 1 5 
1 2 2 
1 2 1 
1 1 6 
1 0 3 
4 5 
1 0 9 
1 2 C 
1 2 1 
1 3 6 
1 0 0 
l i e 
1 4 7 
2 8 5 
4 6 
4 3 
1 2 8 
1 0 5 
9 3 




1 6 9 
1 6 4 
1 7 1 
2 4 7 
1 C 2 







1 0 2 
1 0 ? 
1 0 6 
1 5 3 
1 4 5 
5 5 4 
1 0 0 
1 7 5 
1 C 7 
7 7 
1 4 5 
7 1 2 
1 2 2 
? 3 1 
1 5 1 
1 C 9 
1 8 3 
1 2 9 
1 7 5 
2 2 
2 3 1 
1 4 0 
1 0 5 
6 4 
6 6 5 
1 64 
9 1 
2 3 0 
7 2 
6 2 
9 7 0 
1 2 2 
2 1 5 
3 6 5 
7 3 
1 4 2 
1 0 4 
4 4 
6 0 
1 1 3 
3 1 4 
1 7 2 
9 0 0 
N S 
Italia 
1 000 EUA 
2 . 7 4 2 . 1 4 6 
1 . 2 6 3 . 7 6 0 
1 . 4 7 8 . 3 8 6 
6 5 6 . 1 0 7 
2 3 5 . 2 3 C 
1 9 6 . 5 9 2 
2 0 9 . 4 1 4 
5 4 . 8 7 1 
5 6 6 . 2 4 6 
8 3 . 0 1 3 
1 . 3 4 6 
2 . C 4 5 
4 5 9 . 8 3 8 
1 5 7 . 2 9 6 
1 5 1 . 6 C 4 
5 . 6 5 2 
3 6 . 7 2 3 
1 . 8 4 7 . 1 8 6 
2 6 6 . 8 5 8 
2 9 0 . 5 4 6 
2 7 6 . 7 7 4 
2 2 . 0 4 5 
4 1 2 . 1 7 C 
1 0 2 . 2 6 3 
I C 4 . 9 5 1 
4 7 9 . 7 Θ 5 
1 3 8 . 1 6 7 
9 . 0 5 2 
1 7 . 3 6 8 
4 1 3 
9 . 8 0 7 
3 2 . 4 6 7 
8 . 2 4 6 
1 0 4 . 4 4 6 
5 4 . 7 2 8 
2 5 . 1 2 3 
£ 5 . 3 6 2 
1 3 8 
1 7 C 
3 5 0 
4 . 4 0 2 
3 5 . 5 6 1 
4 1 . C S I 
4 9 . 5 1 6 
e 4 . 0 B 3 
6 . 0 3 1 
2 B . 5 B 3 
6 . 1 5 0 
9 . 6 0 6 
9 . 2 7 1 
6 . 3 6 9 
1 . 0 9 9 
2 . 9 3 1 
1 0 . 3 9 1 
7 9 
4 3 . 2 0 3 
1 2 . 1 4 1 
7 8 . 9 4 8 
2 2 . C 6 1 
3 . 7 C 3 
4 1 8 
1 1 3 




3 . e 6 0 
2 4 
2 
1 . C 3 7 
1 7 0 
1 . C 4 9 
3 . S C O 
1 . 4 7 5 
7 5 3 
1 8 2 
3 6 . 4 6 4 
2 . 5 7 8 
3 5 
1 6 3 
4 
1 . 5 1 2 
2 . C 6 3 
1 . 3 5 3 
6 4 
9 5 
3 5 0 
2 . 2 4 3 
3 0 
6 . 2 5 3 
4 . 3 C 3 
3 6 6 
1 . 154 
4 1 
2 4 4 
1 . 0 7 6 
5 3 3 
4 0 5 
3 . 5 1 9 
7 1 
1 4 . 3 4 7 
2 3 
4 1 7 
indices 77/ 
/76 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 5 
1 3 3 
1 2 5 
1 4 5 
1 3 1 
1 1 9 
1 4 6 
1 7 4 
1 1 5 
1 5 3 
1 4 2 
H I 
1 2 2 
3 3 
1 4 2 
1 2 6 
1 4 6 
1 1 8 
1 5 0 
1 6 5 
1 2 1 
1 2 1 
1 3 3 
1 1 9 
1 4 5 
1 7 8 
1 0 6 
2 1 6 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 9 
1 3 1 
1 0 8 
2 2 3 
1 4 3 
1 3 0 
6 7 
1 0 8 
1 1 1 
1 2 6 
1 3 4 
1 8 9 
1 3 2 
1 2 3 
1 4 C 





1 5 6 
1 3 8 
5 4 
1 4 2 
2 1 1 
1 5 4 
1 1 1 
7 5 
3 1 4 
2 0 5 
1 6 3 
6 8 
3 1 4 
N S 





1 2 4 
9 1 
1 9 0 
6 9 
3 1 6 
3 0 7 
1 9 4 
N S 
6 
2 1 1 





1 6 8 
4 8 
5 3 5 
1 5 7 
2 33 
2 2 4 
N S 
3 6 
4 1 4 
9 8 
2 1 7 
2 5 0 
1 4 2 
8 1 
2 3 0 
Desttoation 
MCNDE 
I N T P A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT . E U R . O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CL»SSE 1 
CLASSE 2 
» C P 
D C M 
T O M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
f U T . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 










S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C C T E ­ O ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N ΙΟΛΗΟΜΕΥ) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 






S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET D E P . 














C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 7 
24 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
72 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
Cod i ; 
O l i 
r ) l ? 
9 i 3 
O í » 
0 1 8 
0 7 6 
0 9 7 
9 1 0 
n tt, 
0 2 5 
, 1 '? 
0 7 7 
0 3 ? 
7 ' 6 
n i q 
0 4 0 
7 4 ? 
1 4 ' 
D 4 4 
0 4 5 
1 4 4 
9 4 3 
0 5 0 
1 5 ' 
7 6 6 
1 * 3 
0 4 9 
1 4 ' 
1 6 4 
1 4 6 
1 4 8 
1 r i 
7 9 1 
i o ? 
' 7 4 
7 9 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ' 0 
? ' 4 
2 ' » 
2 3 ? 
' 3 6 
7 4 1 
7 4 4 
' 4 7 
7 4 R 
' 5 ? 
2 5 7 
7 6 9 
7 6 4 
' 6 8 
7 7 ' 
? 7 6 
7 9 0 
? » 4 
I R Ò 
ï ' ' 
' 0 6 
1 1 9 
1 1 1 
' 1 4 
i t a 
1 ? ' 
l ' i 
T 3 
1 ' 9 
I T O 
7 7 4 
1 33 
1 4 ? 
1 4 6 
' 5 1 
1 5 ' 
1 5 5 
1 5 7 
1 6 6 
" 9 
1 7 ' 
1 7 1 
1 7 5 
3 7 7 
1 7 3 
3 9 ? 
1 = 6 
H O 
n i 1 9 ' 




Ι Μ Τ Ρ Λ ­ F C ( C U P ­ 9 1 
rxTos. ­cç (FOD­O) 
CLASS 1 
• F M 
" " H . WES Τ . CIJO l p r 
' ISA Í S t CANADA 
" l u r e s CLASS I 
CLASS ? 
ACP 
" " I 
T O M 
OTMCPS CLASS 2 
CLASS 1 
F » S T F R N FURORE 
7THCPS C l » S S ? 
MISCELLANEOUS 
ciJRORC 
» * Ρ 1 C A 
» » c p i r Λ 
A S I » 
OCEANIA 
CRANOC 
RCl G TIJM­ LUXEMBOURG 
NCTHCRlANDS 
F . R . OF CFRMANY 
I T A L Y 
U N ' T CO KINGDOM 
|RF I AND 
DENMARK 





S W 1 T Z F R L A ­ D 
A U S T R I » 
PORTUGAL 
S P A I N 
«NDOOR » 
G IBR » I TAR 
V A T Ι Γ Λ Ν C I T Y S t A T * 
ΜΛΙ τ \ 
YO'IGDSL AVI » 
GREECE 
TIJIK r Y 
S " V | T T LINIEN 
Γ , ^ Ο Μ Λ Ί Of-M. R F P . 




Rill G^° I » 
M B«N1» 
SPANISH N . A F R I C A 
Γ»«·»ΡΥ ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA «NC MEL ILLA 
»LCFO IA 
T U M S IA 
1 i p v i 
r G V P τ 
SUDAN 
"»IJP IT » N I » 
»•»1 1 
t ippco VCLT» 
Μ 1 r,c P 
r . H i n 
P C P . OF CAPE VFP7F 
SCNFGAI 
GAMR |Λ 
GIUNCA B I S S A U 
GIUNCA 
S I E R ' » LEONE 
L I B F R I « 
1V0PY COAST 
I H A N » 
TOCO 
I I F N I N (CAHDMFY) 
" ir.FP ι Λ 
C ' M C P i O N 
CCMT .AFP IC AN P C P . 
F D U Í T O P I A L GUI NF A 
SAO TOME, P R I N C I P * 
r­»B0N 
CONGO 
Z A J P f 
RWANDA 
PIJRIJNP I 
ST HCLENA AND D E P . 
»ΝCOI Λ 
F T H I O P I » 
F R F ' i r H A F A R S ­ I SS»S 




S * Y C H F L I F S ANO OCR 
B R I T . I N C . O C . T F R R . 
M O / A M R i Q u r 
MADAGASC4P 
OC| |N ION 




R H " D F S I A 
M»L»W! 
P C P . SOUTH A C R I C » 
R1TSWJN» 
SWAZ 11 AND 
L FSOTHO 
Nederland 
1 0 0 0 U C E 
1 . C 8 5 . 7 4 ' 
7 . 7 1 4 . 1 P 9 
P 4 1 . 5 * 4 
44 7 . 7 16 
1 1 5 . 3 1 9 
1 1 6 . 7 7 1 
1 0 4 . ' 3 7 
" . 1 8 7 
7 6 7 . 8 5 1 
4 8 . » 4 4 
6 « 1 
4 . P 3 0 
1 9 9 . 6 1 6 
6 5 . R 7 7 
4 C . 3 4 9 
5 . 1 7 4 
7 2 . 7 7 7 
? . M 6 . 6 7 8 
9 ' . 7 7 7 
1 4 3 . 0 9 9 
I 4 P . 7 7 1 
1 8 . 7 76 
' 4 5 . ' 1 3 
4 7 C 5 84 
5 ) 3 . 9 6 ' 
1 6 P . 7 ' 6 
74 7 . 6 94 
1 7 . 5 7 ? 
6 4 . 6 ' S 
1 . 7 1 4 
' 1 
' 7 . 4 7 0 
7 C . 9 6 7 
1 7 . 3 C P 
4 1 . ' R 9 
? 4 . * C ' I 
1 1 . 7 1 4 
1 5 . 5 7 6 
7 4 
4 . 8 6 3 
7 * 
1 . 4 6 1 
4 6 . 6 75 
1 6 . 2 5 4 
1 7 . l ' i 
! ' . 4 7 ' 
1 1 . 6 37 
1 6 . 7 9 5 
C . 9 7 5 
3 . 4 1 3 
4 . 1 7 1 
■> 1 ' ? 
* 4 C ? 
3 . 1 6 7 
4 . 1 9 ? 
2 2 5 
7 . 6 6 ? 
3 . 7 4 4 
4 . 5 4 6 
8 . 7 5 8 
1 , 0 0 1 
q i 
1 . 7 1 4 
' 7 9 
3 2 1 
1 4 
4 » 7 





2 . 1 1 4 
1 . 4 7 3 
6 7 ' 
I . 7 9 3 
1 . 1 2 4 
2 4 . 1 6 6 




3 1 ? 
? 1 6 
9 P 9 
1 3 7 
1 79 
4 7 7 
1 . I H 
1 6 4 
1 9 0 
1 . 1 7 * 




1 4 5 
17' . 
1 7 5 
1 6 » 
5 0 




1 ? 1 
1 1 6 
1 1 4 
! 17 
1 1 9 
71 3 
1 6 6 
1 9 1 
1 1 8 
1 4 ' 
* 2 
7 6 
1 4 0 
1 7 1 
1 4 3 
1 3 
1 2 0 
1 1 9 
1 17 
1 4 4 
1 2 * 
1 4 7 
1 2 4 
1 1 2 
1 1 6 
ne 1 1 0 
1 3 7 




1 4 9 
1 1 3 
1 5 5 
1 1 9 
1 4 7 
1 6 4 
1 9 1 
' , ' 4 
7 2 
' 7 4 
5? 7 
1 7 * 
1 1 5 
. ' ? ! 
1 2 1 
1 7C 
1 1 4 
1 6 6 
1 1 4 
7 5 
1 9 5 
3 0 
1 4 1 
1 1 
? 7 6 
9 1 
1 9 ? 
1 9 7 
I I P 
6 6 7 
N S 
' ? 5 
7 5 7 
1 4 ? 
" 7 
1 1 3 
6 5 
8 9 
1 3 0 
5 7 
' 1 2 
1 1 6 
4 7 





1 1 6 
1 3 
6 6 
1 1 9 
6 7 
7 1 5 
1 3 5 
1 6 3 
9 9 
4 ? 0 
1 4 " 
7 1 6 









1 000 EUA 
7 . 6 3 2 . 5 2 8 
1 . P O I . 1 9 7 
7 ? i . 1 Ί 
1 6 ? . 799 
1 6 0 . 8 1 2 
5 4 . 5 9 3 
11 1 . 155 
7 5 . 6 7 4 
7 8 8 . 3 0 5 
6 5 . 6 1 4 
1 . 2 6 0 
7 . 157 
' 7 9 . 7 7 4 
6 8 . 151 
6 1 . 8 8 2 
6 . 2 6 9 
1 9 . 1 7 6 
2 . 9 * 0 . 6 3 9 
1 1 8 . 7 5 2 
1 4 9 . 9 3 9 
1 5 4 . 1 3 2 
7 . 6 4 C 
4 9 8 . 9 1 3 
4 0 5 . 6 5 ' 
6 4 5 . 6 8 3 
1 3 C . 4 7 C 
1 5 6 . 0 0 4 
5 . 9 4 C 
3 8 . 5 1 5 
96 7 
2 5 . 1 5 1 
4 2 . 7 6 1 
1 1 . 6 6 6 
4 7 . 6 4 6 
7 1 . 5 R 5 
1 1 . 1 1 8 
2 5 . 7 7 4 
1 2 1 
6 ' 
1 . 2 1 7 
5 . 5 7 6 
1 2 . 1 9 4 
9 . 7 1 1 
? 6 . ' 7 4 
7 . 5 9 4 
1 3 . 0 1 8 
5 . 1 16 
7 . 9 9 6 
1 . 6 5 5 
? . ? 7 9 
4 9 
1 . ! 17 
9 . 130 
' 3 
1 5 . 8 9 7 
2 . 0 9 3 
1 6 . 4 1 5 
9 . 4 ' 6 
1 . 5 1 6 
4 7 9 
1 1 3 




1 . P 7 3 
3 0 
5 1 
5 3 3 
2 2 0 
6 5 4 
1 . 5 6 6 
6 6 5 
3 7 9 
2 2 5 
' 1 . 6 4 3 
1 . 4 2 5 
7 9 
1 9 
3 . 6 8 1 
1 3 0 
1 2 . 8 4 8 
P 8 0 
5 6 1 
5 1 5 
5 1 5 
1 3 2 
6 3 
5 1 5 
1 2 6 
1 . 7 5 2 
3 
1 79 
3 7 5 
6 1 3 
1 . 3 1 3 
1 3 4 
4 7 9 
145 





7 7 / 
/ 7 6 
1 2 0 
1 1 4 
1 3 7 
1 2 6 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 8 
1 7 5 
1 5 3 
1 7 6 
1 4 2 
7 3 
1 5 5 
1 2 7 
1 3 2 
9 6 
1 2 6 
1 1 5 
1 7 5 
1 3 3 
1 4 5 
1 1 8 
1 0 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 6 
1 2 9 
6 3 
1 2 5 
2 6 9 
1 2 7 
1 1 7 
1 3 5 
1 2 0 
1 4 5 
1 4 3 
1 2 6 
4 5 6 
1 3 7 
1 3 5 
8 3 
1 0 7 
1 1 3 
1 6 6 
1 9 0 
9 3 
1 9 4 
1 6 1 
9 9 
1 1 6 
1 2 6 
1 4 1 
2 0 
1 oq 
' 2 5 
5 7 2 
' 7 ' 
4 7 
N S 
8 1 5 
1 4 1 
l i a 
5 6 7 
1 6 4 
1 0 3 
1 2 0 
24 7 
2 4 1 
1 7 7 
7 4 1 
7 1 
4 4 6 
7 0 3 
7 1 4 
2 7 0 
7 6 4 
1 6 1 
6 3 2 
4 1 
7 3 2 
1 7 0 
1 1 3 
6 6 
1 4 4 
1 6 7 
2 1 0 
6 4 
2 1 8 
1 5 3 
2 1 
5 3 










1 000 UCE 
3 . 6 4 6 . 3 3 7 
1 . 3 2 8 . 3 7 9 
7 . 1 1 9 . 5 5 9 
1 . 3 0 1 . 7 5 ? 
4 9 5 . 1 2 8 
1 3 7 . 6 7 9 
4 1 6 . 0 0 1 
2 6 2 . 9 4 2 
9 C 2 . 7 1 0 
7 1 3 . 1 6 7 
6 7 8 
3 3 . 5 6 7 
6 5 5 . 0 9 » 
1 0 1 . 4 0 1 
9 6 . 5 3 3 
4 . 3 6 7 
1 3 . 7 0 5 
2 . 0 5 6 . 1 6 9 
3 3 ' . 5 7 9 
6 3 8 . 700 
5 7 4 . 3 6 5 
1 7 9 . 9 1 8 
2 4 9 . 5 8 4 
1 8 7 . 6 5 5 
2 4 2 . 3 7 1 
' 4 C . 3 I 7 
1 1 3 . 3 1 6 
1 7 3 . 6 6 7 
5 5 . 9 0 0 
3 . 6 3 1 
4 1 4 
6 7 . 9 7 8 
1 4 6 . 6 2 ? 
4 1 . 7 0 8 
1 6 5 . 6 4 6 
2 9 . 9 9 8 
1 5 . 6 4 5 
6 1 . 6 4 6 
26 1 
1 . 712 
1 7 
7 . 168 
1 7 . 2 9 6 
? 2 . 6 9 2 
2 6 . 4 7 3 
7 3 . 1 1 1 
1 7 . 4 0 1 
7 3 . 9 3 6 
e . 4 1 9 
7 . 764 
7 . 6 2 0 
2 . 5 6 B 
10 
6 . 2 1 2 
6 . 6 4 ? 
47 5 
1 1 . 4 1 5 
1 . 7 6 0 
1 8 . 2 6 4 
15 . 28 ? 
1 2 . 4 4 ? 
2 4 0 
1 1 5 
4 3 
3 0 6 
5 5 
1 4 2 
1 . 770 
98 3 
2 3 
2 . 6 2 1 
1 . 8 7 2 
7 . 75 7 
2 . 5 1 5 
7 . 4 4 3 
1 . 5 7 8 
5 1 3 
1 7 9 . 9 2 4 




1 7 4 
2 . 7 5 7 
6 0 
10 7 
3 4 0 
2 1 1 
1 . 4 3 0 
1 . 5 4 3 
7 9 1 
9 . 8 6 1 
1 . 2 1 7 
5 . 4 1 9 
8 5 1 
2 
1 . 6 9 6 
2 6 1 
2 4 1 
4 . 0 3 6 
2 1 
7 
9 . 2 5 5 
1 2 7 
2 . 1 4 9 





7 7 / 
/76 
1 1 7 
1 2 4 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 4 
1 3 6 
1 0 5 
9 9 
H 7 
1 1 1 
6 7 
2 1 4 
1 1 7 
1 0 0 
1 2 6 
7 0 
1 3 7 
1 2 5 
9 9 
1 0 5 
1 2 4 
9 8 
1 1 6 
1 2 3 
15 1 
1 2 3 
1 2 2 
1 0 6 
1 2 6 
1 4 7 
7 2 4 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 ? 
1 2 2 
1 7 9 
1 5 4 
1 4 6 
7 4 
7 3 
5 6 7 
t l ? 
1 3 7 
1 3 8 
1 2 8 
85 
9 1 3 
1 0 ? 
1 7 4 
1 4 ? 
1 5 6 
8 3 
9 1 










2 4 1 
1 3 1 
7 6 
? 0 2 
6 8 
2 0 




1 6 3 
8 0 
2 3 
1 1 4 
2 6 4 
1 10 
1 6 0 
5 4 
71 
t i o 
1 8 
1 3 7 
2 5 6 
2 0 
6 6 
2 9 3 
6 5 
1 0 5 
2 0 4 
1 4 7 
1 76 
1 0 0 
3 4 
1 0 2 
4 6 
1 4 2 
1 2 4 
7 0 






1 000 EUA 
2 7 2 . 0 2 8 
2 0 7 . 7 3 2 
6 4 . 2 9 6 
4 1 . 6 1 7 
1 2 . 6 4 * 
3 . 6 6 2 
1 5 . 1 4 6 
7 . 7 4 2 
1 7 . 0 7 1 
E . 0 9 6 
3 2 
1 . 122 
1 C . B 1 9 
1 . 4 2 4 
1 . 4 2 4 
2 . 185 
7 2 5 . 6 3 3 
» . 6 1 5 
2 1 . 6 6 1 
I C . 5 6 4 
' . 1 1 7 
1 3 . 4 2 4 
I C . 1 13 
2 1 . 1 2 3 
2 * . 2 7 7 
6 . 5 4 7 
1 2 9 . 6 6 7 
2 . 2 2 6 
1 1 5 
5 . 0 0 6 
3 . 7 9 4 
» 7 5 
1 . 5 5 7 
1 . 3 3 2 
1 8 ? 
1 . 9 8 5 
6 
9 C 
* 3 4 
7 2 4 
3 2 ' 
6 1 6 
11 1 
7 8 3 
2 7 2 
1 2 * 
1 5 
2 
4 5 0 
1 4 1 
1 5 7 
4 8 
1 . 5 9 4 




1 0 3 
3 ? 
1 7 4 
1 5 
8 
4 . 0 3 5 
2 0 
4 8 











4 8 7 
Indices 
7 7 / 
/ 76 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 7 
1 2 5 
1 8 9 
I O C 
1 C 7 
1 2 6 
1 3 7 
' . 60 
1 2 
3 4 1 
1 7 5 
1 3 C 
1 3 5 
1 C 4 
1 7 5 
1 4 8 
1 0 7 
1 3 4 
1 1 3 
1 7 7 
1 7 1 
1 6 3 
1 3 4 
I C 3 
1 3 1 
1 6 1 
2 7 7 
6 5 5 
1 5 2 
1 14 
6 4 




2 C C 
1 2 8 
1 1 2 
M S 
* 5 2 
7 6 8 
3 5 
7 5 6 
1 15 
' . 2 




7 7 1 
7 » 8 
6 7 
1 6 0 
3 3 
4 6 8 
? 1 4 
N S 
N S 
2 1 5 
5 7 
N S 
3 5 0 
8 0 0 
N S 





1 000 UCE 
7 3 3 . t e e 
3 1 5 . 6 6 4 
4 1 7 . 5 4 4 
3 1 2 . 5 4 2 
2 1 4 . 6 1 3 
1 9 . 2 8 1 
6 5 . 4 7 2 
2 3 . 1 7 6 
6 7 . 3 3 3 
1 6 . C 2 9 
2 . 6 7 7 
1 . C 1 6 
6 7 . 6 1 1 
1 7 . 6 5 5 
1 7 . 4 0 1 
2 6 8 
11 
5 6 7 . 1 5 9 
2 5 . 6 7 3 
F 1 . C 8 1 
5 4 . 6 2 8 
1 . C 5 7 
3 3 . 4 9 5 
1 1 . 3 3 7 
7 4 . 1 1 5 
1 1 0 . 6 C 7 
4 3 . 1 0 1 
8 8 . 4 C 3 
2 . 6 0 6 
2 . 9 6 5 
6 . 1 0 5 
5 3 . 6 6 2 
1 1 5 . 5 7 5 
1 5 . 4 2 3 
1 6 . 0 9 2 
e . 3 3 7 
3 . 5 5 9 




3 . 4 2 0 
2 .ees 
1 . 2 5 3 
6 . C 6 2 
1 . 6 2 1 
4 . 7 5 7 
1 . 4 2 6 
2 . 6 5 8 
6 3 3 
2CC 
4 
5 5 5 
7 7 8 
29 
8 6 7 
2 8 7 
1 . 5 4 3 
1 . 0 7 9 






2 . 0 4 3 





4 . 1 7 7 
1 6 1 
1 2 4 
78 
1 3 5 
4 . 7 0 7 






1 2 e 
1 
3 
8 6 7 
1 β 9 
52 
2C5 
3 0 6 
1 5 6 
1 . 5 1 6 
12 




1 1 8 
7 
1 6 2 





7 7 / 
ne 
1 2 2 
1 0 6 
1 3 6 
1 2 9 
1 2 7 
1 3 0 
1 1 7 
2 0 3 
1 8 6 
1 8 9 
7 3 
1 3 1 
1 9 9 
1 0 6 
1 2 6 
5 
2 3 
1 1 5 
1 8 6 
1 4 4 
1 6 1 
6 9 
1 2 7 
1 3 6 
1 4 3 
1 1 5 
1 1 3 
8 1 
1 0 3 
1 6 5 
1 70 
1 3 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 8 
2 0 2 




2 0 0 






1 4 C 
9 6 
1 4 1 
4 0 0 
7 8 
2 1 3 
6 2 
2 1 C 
1 0 3 
1 5 5 
1 6 4 
1 5 6 
N S 
3 3 
2 2 0 
2 4 C 
N S 
2 4 4 




1 0 3 
2 7 8 
1 1 2 
1 7 1 
N S 
4 1 7 
1 5 7 
1 0 0 
1 5 C 
9 7 
4 1 
2 2 5 
1 0 0 
1 8 6 
1 4 0 
4 0 0 
2 6 3 
7 3 
N S 
3 6 0 




1 2 2 
4 8 
1 7 5 
1 0 2 





I N T P A - C E ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE l 
»ELE 
AUT. EUR. C C C I O . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CL»SSE 3 
EUROPE C R I F N T A L E 
AUT . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E l G I Q U E - l U X B G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FERGE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 









U M C N S C V I E T I C U E 







AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ANC MEL I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURI T A M E 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
N I CFP 
TCHAC 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIF 
GU INF E B ISSAU 
GUINEE 
S IE RRA LEONE 
L I B E R I A 
C C T E - D ' I V C I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N I 0 A H 0 M F Y I 
N I G E R I A 
CAMERCUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




T » N Z » N I E 
SEYCHELLES ET D E P . 


















0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
2 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
37 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 B 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
39 1 
3 9 3 
3 9 5 
73 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
FEBRUARY­FEVRIER 
Codi · 
4 0 0 
4 74 
4 1 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 7 8 
4 7 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 B 
4 5 2 
4 5 ' 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 3 
4 64 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
4 Q ? 
4 9 6 
S O D 
5 7 4 
5 9 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 ? B 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 7 2 
6 76 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
4 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
4 8 4 
6 8 R 
6 9 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 1 0 
7 0 1 
7 0 ? 
7 04 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 ? 0 
7 ? 4 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 O 
3 0 1 
9 0 ? 
R 1 7 
» 0 4 
S O B 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
3 1 4 
3 1 5 
3 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
3 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 B 
9 7 7 
1977 
Destination 
U . S . O F » M F P I C A 
CANADA 
GRFENLANO 
ST P I F P R E . M I Q U E L O N 
MCx ¡GO 
BERMUDA 
G U » T F M A L » 
B E L I Z F 
HONOUR»S 
* L SftlVADOR 
NICARAC.ll» 
COST» Ρ I C « 
P » N » M » 
PANAMA CAN»L ZONE 
CUB» 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
CUADELOUPF 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A O , TOBAGO 
GRFNACA 








R R A ' I I 
C H I L E 
BOI I V I » 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARG*NT I N » 

















R A K I S T A N 









NORTH V I E T ­ N A M 
V I E T N A M 
SOUTH V I F T ­ N A M 
CAMBODIA 















PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A I E D O N I A . O F P . 
W A L L I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCFANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
H N S P E C I F I E O 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
1 . 7 9 6 . 8 9 ? 
? 0 1 . 1 4 4 
2 . 6 7 ? 
2 8 4 
8 9 . 9 74 
9 . 4 6 9 
1 0 . 0 6 6 
1 . 7 4 3 
2 . 7 * 9 
8 . 7 1 5 
4 . 8 7 6 
5 . 5 7 1 
1 5 . 6 4 ? 
? . 4 β 1 
1 8 . 0 7 7 
3 . 5 4 3 
1 . 9 8 5 
2 76 
6 . 3 7 1 
1 . 3 1 7 
1 8 . 7 7 7 
1 7 . 0 8 3 
3 78 
6 . 0 4 3 
3 . 7 C 7 
4 . 0 7 1 
1 5 . 1 2 6 
6 0 0 
7 8 . 1 7 7 
7 3 . 5 8 0 
1 0 7 . 2 6 0 
4 . 4 8 5 
7 . 0 6 1 
4 . 6 4 6 
1 3 . 9 1 1 
2 3 . 6 1 7 
1 3 4 . 2 1 8 
1 3 . 0 5 9 
6 . 8 3 1 
2 . 0 6 2 
8 . 4 1 5 
4 6 . 7 1 1 
1 9 2 
2 7 . 9 * 1 
7 7 . 8 6 5 
7 6 . 2 86 
1 4 9 . 7 8 1 
3 9 1 . 5 7 6 
10 ' . . 5 3 7 
7 5 . 2 1 9 
3 0 2 . 1 8 5 
8 1 . 1 3 3 
2 8 . 9 4 2 
7 7 . 4 6 9 
1 2 8 . 7 0 5 
3 ? . 5 6 5 
1 5 . 5 7 7 
' . 1 . 1 1 ? 
6 . 7 1 3 
4 7 . 4 1 ' 
9 8 . 5 3 9 
1 C . 1 1 1 
4 9 
1 0 . 3 5 5 
7 1 9 
6 4 
2 . 7 5 5 
1 6 . ' 7 2 
9 1 
3 . 5 5 4 
1 . 3 0 2 
7 5 . 8 6 2 
3 8 . 1 9 2 
2 . 2 6 7 
5 7 . 7 1 6 
7 9 . 9 4 9 
6 4 5 
3 3 . 8 7 7 
3 . 1 7 7 
7 1 . 4 C 5 
2 2 9 . 1 3 3 
3 7 . 7 1 0 
8 2 . 5 1 7 
4 0 1 
2 1 4 . 1 5 9 
7 . 1 1 4 
2 2 1 
1 5 9 
4 7 . 9 7 6 
5 6? 
7 . 8 07 
1 
7 7 7 
6 4 
1 . 2 5 7 
3 79 
1 4 1 
1 0 2 
5 . 6 6 9 
2 34 
1 5 C . 6 3 3 
1 7 . 1 1 1 
2 . 0 5 7 
ndices 77/ 
m 
1 1 8 




1 3 7 
1 7 6 
l ' B 
1 2 4 
11 1 
8 6 
1 0 7 
3 5 7 
1 9 6 
4 6 
1 6 8 
2 3 
N S 
1 3 1 
7 9 
1 1 0 
1 0 0 
7 9 9 
6 0 
1 3 6 
5 6 
1 6 6 
1 9 4 
7 3 ? 
1 2 6 
1 3 7 
7 7 
1 7 ? 
I l l 




1 7 5 
8 4 
1 6 9 
1 7 6 
71 1 
1 2 7 
1 9 0 
1 1 2 
1 1 5 
1 1 7 
1 0 6 
1 1 6 
1 3 2 
1 6 C 
1 4 5 
1 3 7 
1 7 9 
1 3 7 
1 7 1 
1 1 2 
2 1 4 
1 3 6 
1 0 5 
« 0 
4 0 
1 5 1 
6 4 
3 3 6 
1 0 7 




1 2 8 
1 0 5 
7 7 
1 D 6 
1 0 8 
1 6 4 
4 2 
? 9 
2 5 3 
1 2 9 
1 1 0 
' 2 9 
6 
1 2 8 
1 7 1 
1 4 4 
5 6 
8 7 
1 6 9 
3 6 
1 8 
2 5 5 





1 0 3 
N S 
1 ? 6 
1 3 2 
1 0 5 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
9 9 9 . 3 4 0 
1 1 8 . 0 7 3 
7 1 
2 6 6 
5 1 . 9 7 3 
5 . 3 9 8 
7 . 9 4 9 
44 7 
2 . 0 1 6 
7 . 6 7 0 
3 . 8 4 2 
3 . 9 2 9 
1 7 . 0 6 1 
1 . 5 2 3 
1 5 . 4 7 7 
3 . 0 4 0 
8 2 4 
2 0 4 
4 . 74 8 
8 3 7 
1 8 . 5 4 1 
1 6 . 9 0 1 
4 7 
2 . 0 9 1 
7 5 6 
9 3 6 
3 . 196 
4 3 
6 . 3 0 5 
1 9 . 3 3 4 
9 2 . 3 4 9 
9 0 7 
6 . 1 8 1 
4 . 5 3 9 
1 0 . 3 0 5 
1 7 . 9 1 7 
1 1 4 . 6 2 4 
1 4 . 6 4 4 
4 . 9 8 2 
1 . 9 1 5 
5 . 0 5 3 
3 9 . 4 3 1 
1 
1 2 . 4 5 4 
7 5 . 2 8 2 
6 6 . 6 6 8 
1 2 8 . 6 5 1 
3 0 7 . 8 5 4 
7 3 . 3 1 2 
2 1 . 6 4 9 
2 3 6 . 9 0 3 
5 7 . 0 2 1 
1 2 . 0 2 6 
1 4 . 3 0 7 
5 9 . 3 3 1 
8 . 2 9 5 
1 2 . 9 9 4 
7 . 5 4 e 
5 . 6 6 1 
3 4 . 6 7 C 
6 5 . 5 6 1 
7 . 9 2 8 
5 3 
7 . 1 5 2 
2 6 2 
3 4 
2 . 3 3 0 
2 4 . 1 4 7 
7 2 
3 . 1 0 2 
1 . 2 6 0 
6 3 . 7 0 8 
2 2 . 1 2 1 
6 0 2 
3 4 . 4 5 7 
1 9 . 1 3 3 
6 7 9 
3 6 . 9 1 4 
3 . 0 7 3 
6 1 . 4 6 1 
1 4 8 . 7 0 9 
3 1 . 3 6 4 
5 C . 7 7 9 
2 0 6 
1 0 9 . 2 7 3 
7 6 8 
8 6 
7 
1 5 . 6 5 1 
3 8 5 




1 2 3 
3 4 2 
4 
2 4 
6 . 3 8 9 
2 3 4 
1 6 0 . 6 1 3 
3 . 2 6 3 
ndices 7 7/ /76 
1 2 3 
1 0 4 
2 6 3 
5 7 
9 3 
1 2 2 
1 8 4 
1 2 2 
1 1 8 
1 8 4 
1 6 0 
1 0 1 
7 1 0 
2 5 6 
5 0 
1 7 8 
1 1 
N S 
i n 7 7 
H I 
1 0 2 
5 3 
9 0 
1 2 5 
2 7 1 
1 3 8 
4 5 
3 3 
1 3 1 
1 3 9 
6 6 
1 9 1 
1 3 1 




1 9 9 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 9 
1 0 0 
9 6 
2 0 5 
1 1 9 
1 2 2 
1 1 7 
1 1 8 
1 2 6 
1 8 5 
1 6 2 
1 8 2 
1 5 5 
1 6 1 
8 2 
1 9 7 
4 1 5 
2 6 1 
1 5 5 
9 6 
1 1 7 
4 4 
4 0 8 
4 3 
3 3 6 
1 0 2 




1 1 9 
1 0 0 
1 3 4 
1 0 3 
1 0 8 
1 6 3 
5 0 
2 9 
2 7 6 
1 2 3 
1 1 5 
1 2 5 
3 
1 4 5 
1 8 0 
6 9 
7 0 
1 4 9 







1 3 3 
1 0 3 
N S 
1 2 6 
1 1 8 
Deutschland 
1 0 0 0 E U A 
4 3 1 . 6 7 7 
5 0 . 5 1 1 
6 
1 3 
7 2 . 4 4 8 
2 . 0 9 3 
4 . 1 5 0 
1 2 
6 6 9 
2 . 3 2 7 
2 . 5 0 4 
2 . 5 6 3 
1 2 . 1 7 3 
5 4 9 
2 . 7 5 3 
5 2 2 
2 0 5 
3 
1 . 6 8 9 
1 9 3 
9 8 6 
6 0 5 
1 1 
7 0 6 
3 5 7 
1 9 5 
1 . 2 5 7 
1 0 
6 6 4 
S . 8 4 0 
3 5 . 5 2 9 
3 1 5 
1 . 1 2 ? 
7 7 
5 . 3 2 2 
6 . 9 7 7 
5 7 . 3 9 1 
7 . 3 6 1 
3 . 9 6 7 
1 . 3 0 9 
2 . 1 7 3 
l i . 1 4 5 
1 
3 . 3 4 9 
2 . 2 3 3 
2 3 . 6 7 3 
5 6 . 7 5 9 
1 6 4 . 3 3 6 
2 4 . 7 1 2 
1 3 . 0 7 8 
5 5 . 7 7 7 
2 C . 9 5 5 
4 . 6 4 2 
6 . 7 4 0 
2 0 . 0 4 0 
3 . 0 2 9 
1 . 9 6 2 
4 . 2 5 3 
3 . 7 9 1 
1 4 . 6 5 4 
2 9 . 6 3 6 
4 . 6 8 3 
5 4 
1 . 7 2 0 
1 7 7 
4 2 
5 4 9 
1 0 . 2 4 7 
1 
1 . 3 5 0 
1 . 2 5 5 
2 7 . 0 2 5 
1 4 . 5 0 3 
3 0 7 
1 8 . 5 5 3 
8 . 7 1 6 
3 0 
2 3 . 55 5 
1 . 7 1 8 
1 8 . 4 9 3 
7 7 . 7 5 4 
2 2 . 4 7 2 
1 6 . 7 6 4 
20 7 
5 6 . 5 8 2 
3 2 0 
1 6 
6 . 6 8 5 
1 0 4 







4 1 7 




1 1 4 
1 0 1 
1 6 
2 6 0 
7 5 
N S 
1 6 8 
6 7 
7 5 
1 2 8 
1 5 0 
1 0 0 
3 8 3 
? 7 5 
4 1 
1 1 9 
7 2 
3 0 0 
1 0 6 
4 8 
1 4 1 
6 1 
1 1 0 
6 4 
2 5 7 
1 8 2 
1 5 2 
3 3 
4 5 
1 4 1 
1 5 5 
8 0 
7 2 4 
9 1 
1 0 6 
7 9 
8 2 
1 0 4 
1 4 6 
1 6 5 
9 7 
1 4 8 
6 5 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 6 
1 1 2 
9 6 
1 6 0 
1 6 2 
1 3 6 
2 1 2 
1 6 9 
1 8 3 
4 5 
1 5 5 
6 3 9 
3 4 0 
1 7 3 
1 7 1 
2 5 9 
2 1 6 
5 1 
7 1 
1 3 0 
3 
N S 
1 2 6 
1 1 2 
3 4 5 
1 1 8 
1 0 5 
3 3 3 
5 5 
2 7 
1 5 7 
1 3 4 
1 3 2 
1 0 1 
1 3 9 
1 4 1 
1 6 
1 2 1 
3 5 9 
4 7 




3 0 0 
8 3 
1 1 8 
1 2 5 
France 
1 0 0 0 U C E 
1 6 2 . 1 6 4 
2 7 . 6 5 9 
2 3 1 
1 9 . B 9 5 
1 . 6 2 4 
7 7 5 
4 
1 6 8 
1 . 0 8 5 
4 8 9 
3 5 5 
1 . 2 6 2 
8 8 8 
3 . 3 5 6 
9 9 1 
7 6 5 
1 . 1 3 6 
5 7 4 
1 6 . 5 1 5 
1 5 . 5 3 4 
1 5 
3 0 0 
1 2 5 
4 9 0 
4 6 0 
7 
6 9 2 
4 . 6 0 5 
1 4 . 3 1 6 
9 2 
2 3 7 
4 . 2 8 7 
1 . 5 8 6 
5 . 5 6 S 
2 2 . 1 8 7 
2 . 4 4 4 
5 2 4 
3 1 6 
5 9 2 
8 . 2 4 5 
2 . 4 6 0 
7 . 4 6 7 
2 2 . 2 9 5 
3 7 . 9 9 4 
4 2 . 6 5 4 
1 4 . 7 0 0 
2 . 5 5 4 
3 C . 9 4 3 
1 0 . 0 4 1 
2 . 2 6 5 
2 . 8 2 3 
1 2 . 9 3 C 
1 . 4 7 9 
7 . 0 8 6 
2 2 2 
4 5 2 
6 . 5 2 5 
9 . 5 0 6 
1 . 0 5 9 
1 . 9 B 7 
6 5 
6 8 7 
5 . 0 6 6 
2 9 
1 . C 3 5 
4 
1 3 . 2 7 1 
3 . 0 3 4 
1 5 2 
5 . 8 0 1 
5 . 3 5 1 
4 1 
8 . 0 3 7 
3 4 5 
3 8 . 7 7 1 
3 2 . 8 1 6 
3 . 5 1 9 
1 0 . 0 1 7 
1 
1 3 . 5 3 7 
3 4 
l 
2 . 7 7 5 
2 4 5 




1 1 5 
2 7 1 
3 
4 . 2 8 1 
1 5 
3 5 1 
ndices 77/ 
/76 
l i e 
9 4 
6 9 
1 7 5 
es 1 4 8 
5 0 
1 6 0 
1 0 6 
2 9 6 
6 3 
2 1 8 
2 7 7 
2 8 
1 5 7 
8 8 
1 6 5 
1 1 6 
1 C 8 
1 0 6 
7 5 





1 1 1 
1 4 3 
1 5 2 
4 8 
1 5 7 
1 3 3 
1 5 7 
9 7 




2 P 6 
1 4 7 
7 5 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 0 
8 5 
1 3 3 
1 1 6 
1 7 4 
1 3 4 
2 2 6 
1 5 C 
1 5 C 
7 8 
6 6 
1 9 6 
3 4 0 
1 C 9 
4 7 
3 3 e 
2 5 3 
3 4 
1 4 6 
9 5 
5 1 




1 3 6 
8 8 
9 4 
6 6 3 
5 6 
2 3 
5 0 7 
1 2 5 
2 5 0 
1 0 1 
1 5 0 
1 7 9 
1 3 
2 3 2 




1 0 6 
1 0 6 




1 0 0 0 E U A 
1 6 9 . 1 3 9 
2 9 . 2 7 5 
4 7 
2 3 
3 . 8 6 4 
2 1 7 
4 4 9 
4 3 
2 5 7 
5 C 2 
3 0 7 
2 7 5 
1 . 3 6 4 
7 5 
3 . 5 6 7 
1 4 7 
1 2 6 
2 C 1 
9 5 0 
4 2 2 
2 6 4 
ι 4 9 2 
5 3 
4 7 
4 3 4 
1 0 
1 . 0 1 0 
3 . 0 1 9 
2 B . 0 6 1 
1 1 9 
1 1 * 
B C 
1 . Θ 8 1 
9 0 6 
1 6 . 4 7 6 
1 . 3 5 8 
1 8 2 
1 4 3 
1 . 0 7 2 
1 0 . 5 1 9 
4 . 8 2 5 
8 . 1 7 4 
1 4 . 9 0 2 
1 4 . 9 0 9 
6 2 . l e e 
8 . 5 7 2 
3 . 6 1 6 
5 8 . 5 6 C 
1 5 . 1 8 6 
2 . 5 9 3 
3 . 0 8 0 
1 3 . 1 6 5 
1 . 4 4 7 
1 . 7 β 3 
9 6 4 
2 2 0 
9 . 9 0 7 
3 . 6 6 2 
6 7 0 
4 
1 . 7 1 3 
1 6 
3 6 




2 . 9 7 3 
1 . 6 6 7 
3 1 
4 . 7 6 1 
1 . 1 7 1 
5 6 3 
1 . 4 4 5 
2 9 
1 . 3 5 2 
1 9 . 0 7 1 
2 . 2 7 6 
7 . 5 3 9 




3 . 0 7 2 
2 0 






3 7 . 7 8 6 
9 3 7 
ndices 77/ /76 
1 3 4 
1 0 6 
5 2 ? 
1 5 
6 1 
7 4 8 
8 8 
N S 





1 0 4 
4 3 
4 7 
1 5 1 
N S 
1 3 6 
1 8 3 
8 6 
5 
1 3 8 
1 6 3 
1 8 8 
1 8 8 
5 C 0 
1 9 1 
1 2 4 
1 3 0 
1 4 9 
1 8 9 
I C I 
1 3 5 
1 5 
9 0 
2 1 2 
4 8 
2 6 
1 8 4 
1 1 0 
2 6 3 
4 0 8 
9 9 
1 1 9 
1 7 3 
9 2 
9 0 
2 1 4 
2 0 0 
2 0 8 
1 9 6 
1 9 4 
4 2 3 
2 4 2 
1 7 8 
4 8 
3 0 4 
1 7 5 










3 1 0 
1 0 9 
4 7 




1 2 1 
1 0 7 
1 6 9 
1 5 9 
6 3 
4 4 6 
1 5 0 
2 5 3 
1 5 4 
4 7 
3 3 
1 8 0 
7 5 
1 8 0 
1 4 5 
8 2 
Destination 
E T e T S ­ U M S 
CANADA 
GROENLAND 




B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOCR 
NICARAGUA 




H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S T U R K S , CAICOS 
R E P . D O M I N I C A ! NE 
I L E S V IERGES O.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 




T R I N I O A D ET TOBAGO 
GRENAOA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 






EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NCPD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V IETNAM NORD 
V I E T ­ N A M 
V IETNAM SUD 
CAMBOOGE 





P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 








OCEANIE A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E D O M E . D E P 
WALLIS ET FUTUN» 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 





A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
B O O 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 Θ 
9 7 7 
74 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
FEBRUARY-FEVRIER 
Code 
4 0 0 
4 7 4 
4 0 6 
4 1 8 
4 1 2 
4 1 1 
4 1 6 
4 ? 1 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 76 
4 4 7 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 ? 
4 54 
4 * 4 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 1 
4 64 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 7 
4 76 
4 R 0 
4B4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
5 ' 6 
5 7 9 
5 7 4 
5 ' 3 
6 2 9 
6 0 0 
6 1 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 ' 
6 3 2 
6 ? 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ' 
6 5 6 
6 4 0 
6 6 ? 
6 4 4 
6 6 6 
6 5 7 
6 4 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
4 8 0 
6 8 4 
4 8 3 
6 9 9 
6 9 2 
6 9 6 
' 9 0 
7 0 1 
7 0 1 
7 04 
7 9 6 
7 0 3 
' 1 6 
7 2 0 
7 ' 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 ' 
8 0 0 
BOI 
8 0 ? 
8 0 3 
3 0 4 
8 0 3 
8 0 9 
3 1 1 
8 1 2 
7 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
3 1 7 
3 1 9 
» 7 2 
3 9 0 
9 5 9 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Deslioation 
" . S . O F A M C R l c » 
CANADA 
GREENLAND 






r L SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL Zr'NC 
CUBA 
H M T I 
BAHAMAS 
TIJPKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C »N RE PI I Bl IC 
V I R G I N ISL ANDS US 
r.UAOFl TUPF 




WEST U ' D I C S 
T » I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 




S U P I N » M 
FRFNCr- G U I » N » 
FCtJftOOR 
7 F R U 
Ι Τ Ά Ζ IL 
C H I L E 
RDI I V I » 
PARAGUAY 
URUGUAY 
» » G F N T I N A 
FALKLANO 1 S L . , D F R . 
CYPRUS 
LF Β»NON 














P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 




11 IP Μ Λ 
T H A I L A N D 
LAOS 
NORTH V I E T - N A M 
V I E T N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
C » M R O D I » 
I N O O N C S I » 
M » L » Y S ! » 
B P I I N F I 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 
" H I L I P P I N F S 
MONGOL I A 








RAPU» NEH GUINEA 
AUSTRAL IAN OCEANIA 
IAURU 
NEW Z F A H N O 
» M E R I C « N OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , D F P . 
rf»llIS,FUTUN» I S L . 
BR I T 1 S H C C E » N 1 » 
JEW Z.EALD. OC c » N I A 
F I J I 





S T O R F S , P R O V I S I O N S 
INSPFC I F I F O 
SECRET 
Nederland 
1 000 UCE 
9 1 . 6 7 8 
1 0 . 6 5 6 
18 
1 
1 . 3 ? » 
178 
1 . 2 8 7 
3 7 1 
4 96 
7 . 0 9 3 
' 6 4 
3 3 5 
1 . 7 4 » 
11 
1 . 6 6 1 
7 7 7 
1 1? 
7 1 » 
68 
7 1 6 
2 5 5 
l i 
4 4 ' 
1 19 
1 0 6 
756 
16 
3 . 5 C 7 
1 . 3 3 1 
4 . 6 2 8 
2 9 7 
4 . 1 7 1 
51 
3 4 9 
9 7 ? 
9 . 106 
9 74 
1 5 4 
76 
1 . 0 0 1 
1 . 9 6 ? 
9 6 ? 
1 . 0 0 1 
2 . 8 6 4 
5 . 5 * 1 
2 6 . 4 6 5 
1 1 . 7 0 7 
1 . 1 8 9 
2 7 . 5 7 6 
1 . 9 4 5 
1 . 5 4 7 
3 2 5 
» . 5 4 1 
l . 8 ' 8 
7 . 5 F 7 
1 . 8 4 7 
4 8 6 
1 . 5 7 1 
7 . 7 7 4 
1 . 35? 
1 . 5 5 3 
' 4 
4? 
1 . 1 0 9 
4 . 1 3 5 
5 
6 C 9 
1 5 . 1 1 5 
1 . 7 4 2 
43 
1 . 9 4 6 
1 . 2 1 ? 
2 . 8 5 0 
4 
9 1 9 
5 . 4 3 0 
1.269 
3 . 8 3 1 
1 2 . 3 2 1 
2 5 ? 
1 
1 
1 . 8 6 8 
16 
2 2 4 
7 
1 0 2 
7 
3 
2 1 0 
2 1 9 
7 2 . 7 7 7 
Indices 
77/ /76 






1 1 0 
162 
N S 
4 3 7 
1 4 1 
? 7 9 
5 5 9 
4 0 
7 1 3 
? 












1 1 5 
6? 
' 1 7 






7 1 7 
7 7 1 ■yar, 
1 7 
6 0 1 
1 16 
1 4 3 
1 ' 9 
167 
72 7 0 5 
1 ? 7 
7 4 7 
8 0 
94 
1 7 9 
7 3 2 
4 6 0 







1 3 6 
3 5 1 
19 
1 5 7 





1? 1 5 5 
9 0 
6 3 
1 1 7 
1 3 8 










1 000 EUA 
1 0 2 . 7 R 2 
8 . 9 7 7 
1 . 9 1 8 
1 . 2 8 6 
1 . 2 8 8 
17 
4 2 7 
6 6 3 
2 5 8 
3 4 6 
5 0 4 
4 . 2 2 0 
6 5 3 
14 
2 6 5 
2 
4 0 0 
2 0 3 
1 
1 5 1 
5 8 
98 
2 9 0 
2 3 2 
5 ' 9 
5 . 7 9 5 
84 
5 3 5 
4 4 
6 7 6 
3 . 143 
6 . 9 6 2 




2 . 6 0 9 
85 7 
3 . 4 0 5 
3 . 9 3 4 
1 3 . 4 3 6 
1 2 . 2 1 4 
1 4 . 6 2 1 
1 . 2 1 0 
2 5 . 0 9 7 
6 . 8 9 4 
53 I 
8 3 9 
5 . 151 
5 0 2 
3 . 5 8 0 
2 4 6 
7 1 2 
1 . 6 0 9 
1 9 . 9 3 1 
1 2 5 
1 1 4 
8 
1 . 6 1 6 
6 
4 0 
4 . 7 3 4 
1 . 6 7 5 
6 9 
7 . 2 9 6 
2 . 6 3 3 
5 
1 . 0 2 7 
9 7 7 
1 . 9 2 6 
9 . 6 3 6 
1 . 8 2 8 
1 2 . 5 7 8 









2 0 9 
1 7 . 4 1 6 




1 1 9 
145 
55 
2 3 7 
NS 
132 
3 0 0 
2 5 3 
2 3 4 
? 6 3 
NS 





1 3 9 
4 3 
1 3 5 
172 
173 
1 5 5 
7 9 
1 0 7 
33 
117 
2 0 0 





7 7 3 
4 9 
1 5 8 
4 0 6 
NS 
7 7 3 
3 1 5 
1 1 7 
1 *5 
111 
2 3 6 
2 7 4 
43 
112 
2 9 1 
137 






4 0 6 
101 
7 




4 2 1 
25 
59 





7 9 6 
2 2 7 
171 
1 6 7 




1 000 UCE 
3 3 1 . 7 1 3 
7 4 . 2 8 5 
9 
15 
7 . 2 7 5 
2 . 6 8 6 
1 . 9 8 9 
1 . 2 0 4 
72 5 
6 5 9 
92 3 
1 . 0 9 2 
1 . 9 6 9 
95 3 
2 . 5 4 1 
4 1 4 
9 4 9 
7 2 
1 . 4 3 5 
4 6 0 
2 1 1 
H I 
329 
3 . 8 0 9 
2 . 8 9 4 
2 . 9 0 3 
1 1 . 9 3 4 
5 2 1 
2 1 . 4 0 9 
3 . 9 8 0 
13. iao 2 . 5 6 3 
76 7 
104 
3 . 2 5 4 
5 . 3 8 6 
1 7 . 5 6 5 
3 . 1 1 0 
1 . 6 3 1 
135 
3 . 2 8 8 
6 . 5 8 7 
187 
9 . 9 4 6 
2 . 2 3 3 
6 . 6 7 5 
1 7 . 2 7 7 
7 4 . 6 6 1 
2 6 . 4 4 2 
6 . 9 8 5 
6 1 . 1 2 3 
2 1 . 1 9 5 
1 5 . 7 0 0 
1 2 . 5 5 7 
6 6 . 5 9 6 
2 3 . 5 0 3 
2 . 1 5 3 
2 . 7 4 6 
7 9 3 
1 2 . 4 0 5 
1 1 . 1 5 4 
2 . 0 8 6 
2 
2 . 9 5 4 
4 3 5 
2 1 4 




1 1 . 7 4 0 
1 5 . 2 0 7 
1 . 6 4 3 
2 1 . 1 0 3 
1 0 . 0 8 9 
5 
1 . 8 7 9 
100 
8 . 9 1 3 
5 7 . 6 7 9 
E . 4 4 B 
2 9 . 6 6 4 
1 9 3 
I 0 O . 3 8 9 
1 . 3 2 9 
1 2 3 
1 5 0 
2 5 . 5 6 2 
165 
139 
7 0 3 
2 8 





1 3 . 7 0 5 
Indices 
7 7 /76 
1 0 6 
1 0 2 
4 
1 6 7 
4 3 
1 2 8 
1 5 2 
14 3 




1 3 0 
1 4 2 
29 
1 2 1 
84 
554 




4 5 7 
51 1 4 8 
4 4 
1 8 2 
7 79 
NS 
1 9 7 
17? 
81 
1 0 9 
1 5 3 




7 2 7 
15 1 4 4 
1 13 
7 1 9 
7 0 3 
1 3 0 
75 
79 
no 8 2 
95 
1 8 9 
1 5 6 
124 
1 2 2 
2 0 3 
1 7 6 
1 0 3 
2 6 4 
87 
104 
1 2 5 
3β 
10 
2 β ? 
1 0 0 
1 4 8 
1 4 6 
73 
1 2 3 
53 
1 9 5 
U I 
6 6 
1 0 9 
1 0 5 
5 0 0 
12 
6 5 
1 5 5 
1 2 0 
8 1 
1 3 7 
2 0 1 
1 1 6 
1 6 8 












1 3 7 
Ireland 
1 000 EUA 
1 6 . 3 2 5 
3 . 0 2 3 
2 1 8 











2C 6 5 





1 2 4 
2 1 
3 8 
1 2 4 
68 
2 7 8 
2 7 7 
5 1 2 
1 . 0 0 2 
54 
9 4 7 
6 6 8 
1 0 ? 
1 0 6 














3 . 9 4 2 
6 6 2 
1 8 6 
2 . 1 6 8 
1 . 1 4 5 
ι 2 
ι 
1 3 2 
2 . 0 6 3 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1 C i 
1 1 1 
58 








1 4 3 
6 5 
1 3 3 
2 3 1 
1 6 7 





2 2 4 
2C0 
3 8 0 
8 6 9 
35C 
5 7 
2 8 2 
4 8 
1 2 8 
2 9 3 
3 7 a 
6 2 
1 7 1 
4 
I l 7 
2 1 3 
3 8 
NS 
1 7 7 
22 
4 2 
1 4 1 




1 4 7 
6 1 9 
5 9 
77 
5 0 9 




1 000 UCE 
4 9 . 5 C 5 
5 . 9 6 3 
2 . 5 9 2 
1 
5C8 
1 6 1 
1 0 5 
57 
18 
1 8 6 
6 1 
3 5 4 





1 0 3 
29 
25 4 1 
2 
1 0 9 
57 
1 5 8 
1 9 5 
26 
4 4 3 
1 5 7 
1 . 5 3 2 
10 
1 1 3 
3 3 2 8 
2 8 6 
1 . 9 S 4 




6 0 5 
4 
4 2 9 
2 6 2 
6 6 5 
3 . 5 6 0 
8 . 1 4 9 
7 8 1 
5 3 1 
3 . 2 1 2 
2 . 2 4 9 
1 . 1 1 2 
4 9 0 
1 . 4 7 5 
7 6 6 
3 5 8 
8 0 1 
2 5 1 
2 7 6 
1 . 5 9 5 
1 1 2 
2 2 7 
2 
1 6 1 
8 9 5 
7 
1 1 0 
7 5 2 
5 9 0 
2 2 
2 . 0 2 8 




1 . 0 1 3 
1 8 . 8 0 3 
2 3 6 
1 . 5 C 8 





















2 4 8 
1 6 9 
164 
164 
2 0 4 
81 
8 0 4 
NS 
2 5 0 
16 















25 6 6 
l e 3 3 1 
97 
136 
1 5 3 
6 2 
1 0 5 
2 1 5 











1 4 8 
99 
3 1 1 
1 0 0 
116 
4 4 8 
84 
3 4 5 
22 
4 7 3 
6 
1 8 7 
1 9 6 
4 5 
2 5 2 
1 3 7 
2 4 4 
142 
2 6 0 
4 
15 6 8 0 
2 6 7 
1 7 0 
186 
82 




4 0 0 
30C 
1 5 0 





E T A T S ­ U N I S 
CAN»DA 
GROENLAND 




B E L I Z E 
HONDURAS 
E l SALVAOOR 
NICARAGUA 




H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S T U R K S , CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUC 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N A M NOPO 
V I E T ­ N A M 
V I E T N A M SUD 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 




P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
CCREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 




OCEANIE A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E C O N I E . D E P 
W A L L I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZFLANO 
F I D J I 
N O U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SÍMOA OCCIDENTAL 
P O L Y N E S I E FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L F M . S O U T A G E 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 S 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
B U 
B12 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
75 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 9 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 7 5 
0 28 
0 3 0 
9 3 2 
0 1 6 
0 3.3 
0 4 9 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
9 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 ? 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 54 
7 6 8 2 ? 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 1 0 
3 1 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 




I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
Ο Γ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 





A S I « 




F . P . OF GERM»NY 
I T f t L Y U N I T E D KINGDOM 
I R E I AND 
DENM4RK 




F I N L A N D 
SWITZERLAND 










SOVIET U N I O N 






ALBAN I » 
S P A N I S H N . A F R I C A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUT» »NC M E L I L L A 
»LGER IA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VEROE 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINEA 
S I F R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G F R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 




SEYCHELLES AND OEP 




M A U R I T I U S 
COMOROS 
MAYOTTE Ζ AMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 





1 000 EUA 
2 6 . 5 2 7 . 8 2 3 
1 2 . 2 7 0 . 8 4 7 
14 . 2 5 6 . 9 7 6 
6 . 3 6 4 . 5 9 6 
2 . 0 6 8 . 4 6 4 
7 1 2 . 3 4 3 
2 . 4 9 2 . 4 3 0 
1 . 0 7 1 . 3 3 4 
6 . 8 5 8 . 1 2 2 
1 . 0 7 4 . 8 5 3 
1 2 . 6 9 1 
2 7 . 7 3 3 
5 . 7 4 2 . 8 4 0 
9 5 6 . 7 7 1 
8 6 4 . 9 6 1 
9 1 . 7 7 0 
7 7 . 5 4 5 
1 5 . 9 3 6 . 6 3 0 
2 . 0 6 9 . 9 4 3 
3 . 1 0 0 . 7 8 0 
4 . 3 7 3 . 3 9 0 
2 7 0 . 4 4 3 
2 . 2 2 C . 8 5 7 
1 . 5 4 9 . 5 7 9 
2 . 2 4 4 . 6 2 2 
3 . 2 1 4 . 3 7 6 
1 . 2 8 5 . 3 4 1 
1 . 2 6 6 . 5 7 2 
1 3 7 . 3 4 2 
2 8 1 . 7 3 8 
9 . 8 0 6 
4 . 9 1 7 
2 7 2 . 5 2 ? 
6 3 7 . 2 4 4 
2 3 B . 4 2 7 
5 6 3 . 4 1 3 
2 9 0 . 6 2 7 
3 6 . 4 4 0 
1 6 1 . 9 C 6 
3 2 5 
1 3 6 
1 6 8 
1 1 . 2 7 4 
1 4 1 . 9 6 7 
1 1 5 . 2 6 0 
7 6 . 4 C 9 
4 1 C . 8 5 5 
4 5 . 1 3 1 
1 5 4 . 2 2 7 
8 4 . 6 7 0 
7 5 . 2 2 3 
7 7 . 1 5 9 
2 1 . 3 5 4 
1 . 2 8 7 
2 5 . 0 5 4 
8 4 . 7 6 7 
2 0 1 . 5 3 4 
4 0 . 8 4 6 
3 2 6 . 7 4 1 
4 5 . 6 76 
2 7 . 5 6 8 
1 2 . 8 3 5 
9 . 8 5 5 
4 . 1 7 9 
1 . 4 4 3 
3 . 7 15 
2 6 . 1 6 4 
5 04 
2 3 2 
7 . 5 7 0 
7 . 7 7 9 
2 5 . 6 0 3 
1 1 1 . 5 02 
3 0 . 4 5 3 
1 3 . 1 5 6 
1 . 3 9 9 
3 9 6 . 8 6 7 
3 8 . 4 5 7 
3 . 4 54 
6 6 0 
3 6 0 
3 4 . 7 0 1 
5 . 1 10 
3 1 . 1 C 5 
3 . 3 2 2 
5 . 4 6 6 
8 
3 . 1 8 9 
5 . 6 0 7 
34 
1 . 9 5 9 
3 1 . 7 7 3 
I t . 5 5 6 
1 7 . 1 9 1 
3 9 
5 
7 . 7 0 1 
1 8 . 5 3 5 
1 . 2 0 6 
1 3 . 6 84 
26? 
69 
3 8 . 1 9 ? 
104 
4 . 6 84 
3 7 3 . 2 2 5 
2 . 9 2 9 
3 . C 7 2 
4 3 7 
Indices 77/ / 7 6 
124 
1 2 1 
1 2 6 
123 
1 3 9 
1 2 1 
1 1 9 
12? 
1 3 3 
1 1 9 
5 9 
118 











u : 1 2 1 
1 2 5 
l i e 
122 
1 3 5 
124 
1 6 5 
1 8 4 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 1 
134 
1 3 4 
1 1 5 
11 5 
1 0 0 
1 1 1 
5 6 4 
1 6 5 
146 
1 2 9 
9 9 
1 1 9 
9 9 
1 2 1 
1 1 1 
11 5 
114 
1 0 9 
6 8 
9 9 
1 0 4 
122 
9 4 
1 2 6 
1 0 9 
2 9 4 
132 
71 1 
2 5 2 
24 
172 
1 1 3 
1 0 0 
172 
3 9 2 
135 
1 1 0 
154 





1 2 4 
322 
3 6 7 
1 2 1 
4 5 
1 3 0 
3 0 7 
3 9 0 
133 
5 6 
1 4 1 
9 2 
1 1 5 
1 7 4 





1 6 4 
14 
1 1 7 
N S 
173 
2 1 7 
IDC 
133 
1 9 3 
3 7 
1 8 0 
E U R ­ 6 
1 000 UCE 
2 0 . 6 7 5 . 5 6 3 
4 . 4 1 4 . 0 0 8 
1 . 3 5 5 . 7 6 8 
6 0 8 . 3 4 9 
1 . 7 7 0 . 6 0 0 
6 7 9 . 2 9 1 
5 . 5 7 4 . 3 5 4 
8 9 2 . 8 5 2 
1 1 . 6 8 0 
1 4 . 3 6 4 
4 . 6 0 5 . 4 5 8 
7 5 0 . 3 8 3 
6 3 2 . 4 4 4 
6 7 . 9 4 4 
9 . 6 9 9 
1 2 . 4 2 3 . 6 3 0 
1 . 6 9 1 . 9 5 4 
2 . 4 0 0 . 0 2 3 
3 . 7 8 4 . 8 5 9 
1 6 5 . 3 4 8 
1 . 8 7 3 . 5 5 6 
1 . 3 3 1 . 2 4 7 
1 . 3 3 1 . 1 3 2 
2 . 6 1 2 . 8 5 2 
1 . 9 9 0 . 0 0 3 
5 9 5 . 3 0 0 
5 8 . 0 8 0 
1 8 4 . 8 9 5 
3 . 8 7 0 
1 . 3 2 3 
1 6 0 . 7 4 3 
3 5 6 . 1 1 7 
9 6 . 5 5 5 
4 6 5 . 2 5 9 
2 3 6 . 2 1 4 
4 7 . 4 1 0 




8 . 0 5 1 
1 3 3 . 7 7 3 
1 0 6 . 1 1 5 
6 4 . 7 2 5 
3 2 0 . 8 7 9 
3 1 . 4 4 7 
1 1 7 . 0 5 8 
6 7 . C 9 0 
0 3 . 7 5 7 
6 2 . 6 2 8 
1 8 . 3 1 7 
1 . 2 6 8 
9 . 9 7 3 
7 3 . 4 2 9 
1 8 8 . 9 0 0 
3 9 . 8 0 2 
3 1 2 . 4 0 0 
4 2 . 4 4 e 
2 3 . 4 3 7 
a . 6 3 0 
β . 7 0 1 
3 . 5 2 5 
1 . 3 6 6 
3 . 7 1 5 
2 2 . 7 4 5 
6 2 
1 9 8 
6 . 3 3 4 
4 . 4 6 8 
2 4 . 5 3 8 
1 0 2 . 3 9 4 
1 2 . 9 1 2 
1 3 . 1 5 5 
7 7 4 
3 5 β . 2 1 6 
3 5 . 9 6 2 
3 . 3 4 4 
8 5 7 
3 6 0 
3 2 . 9 6 2 
4 . 7 5 8 
7 9 . 0 3 6 
2 . 4 2 0 
5 . 4 5 0 
3 . 1 1 5 
4 . 7 4 3 
2 3 
1 . β 6 5 
1 7 . 1 3 2 
β . 1 5 8 
I 1 . 5 3 1 
2 0 
4 . 0 3 7 
1 7 . 8 1 1 
1 . 2 0 6 
4 . 5 5 6 
2 5 6 
8 9 
2 8 . 4 3 7 
26 
1 . 8 5 2 
1 5 9 . 7 5 1 
5 0 
4 7 2 
4 3 7 
Indices 77/ 
/ 7 6 
1 2 4 
1 1 8 
130 
122 
1 2 7 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 4 0 




1 1 6 
116 
1 1 0 
151 
1 1 9 
132 
1 2 4 
1 4 0 
1 1 0 
1 2 1 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 1 




1 2 1 
1 7 0 
1 1 0 
1 3 1 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 4 
110 
1 1 4 
9 9 
16 
9 8 3 
1 9 6 
1 4 5 





1 0 8 
115 
1 1 0 
1 0 6 
68 
102 
1 0 5 
1 3 5 
9 3 
128 
1 4 1 
3 2 0 
9 7 
8 4 7 






3 3 3 




1 1 5 
1 2 4 
1 6 3 
145 
1 2 5 
3 2 1 
3 6 7 
1 1 5 
4 5 
1 3 6 
2 6 1 
4 0 4 
112 








1 6 9 
14 
186 








1 000 EUA 
6 . 6 4 3 . 1 3 8 
3 . 1 4 0 . 0 4 6 
3 . 5 0 3 . D 9 2 
1 . 6 6 4 . 0 7 6 
6 1 1 . 2 2 3 
2 3 7 . 2 1 2 
5 4 7 . 7 5 2 
2 6 7 . 8 8 4 
1 . 5 4 0 . 7 0 2 
2 2 3 . 8 6 7 
33 0 
4 . 1 6 5 
1 . 3 1 2 . 3 4 0 
2 9 2 . 7 9 9 
2 6 6 . 5 4 6 
2 6 . 2 5 3 
5 . 5 1 8 
4 . 2 5 5 . 0 3 2 
5 9 3 . 9 6 9 
8 0 4 . 0 5 1 
9 3 4 . 4 5 4 
5 0 . 1 1 7 
7 7 1 . 5 8 3 
5 4 9 . 2 4 1 
9 4 4 . 1 1 8 
4 9 8 . 3 0 7 
2 6 4 . 0 7 0 
1 9 . 3 8 8 
9 3 . 3 3 4 
1 . 6 3 2 
313 
6 Β . 6 3 3 
1 3 3 . 9 4 1 
5 1 . 9 7 5 
1 9 0 . 3 0 6 
1 4 5 . 2 5 1 
1 9 . 4 9 0 




4 . 8 1 8 
6 0 . 7 5 9 
5 2 . 3 6 4 
2 9 . 3 6 7 
1 1 1 . 4 9 2 
4 9 . 1 6 2 
3 4 . 1 9 8 
3 5 . 8 1 6 
2 7 . 9 7 0 
7 . 6 5 8 
2 5 0 
1 . 7 8 1 
1 6 . 3 8 1 
1 0 3 . 0 3 8 
6 . 2 3 3 
1 9 7 . 1 0 3 
3 . 4 2 2 
1 . 8 9 7 
359 







3 . 6 2 7 
817 
1 2 . 9 8 6 
2 3 . 4 4 1 
6 . 2 1 7 
2 . 8 3 2 
9 1 
8 6 . 9 9 3 
7 . 2 8 3 
12 
6 6 0 
2 3 
1 . 3 0 2 
1 . 0 5 4 
8 . 0 3 9 
1 . 2 9 5 
2 . 5 1 1 
1 . 1 2 6 
9 7 0 
5 
1 1 . 6 0 7 
2 . 6 3 9 
6 . 1 5 4 
3 2 7 




1 1 . 2 1 8 
26 
33 8 




Indices 77/ / 7 6 
1 2 6 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 3 
1 3 1 
1 2 6 
1 1 1 
1 2 8 
1 4 1 
1 2 3 
3 7 
6 0 
1 4 5 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 3 
1 4 9 
1 2 3 
1 3 5 
1 2 2 
14 1 
8 8 
1 2 5 
1 2 3 
1 2 0 
1 1 7 
1 2 9 
1 1 9 
1 3 3 
78 
1 6 4 
1 1 8 
1 3 4 
1 5 5 
1 2 7 
1 3 8 
H I 
1 2 1 
1 0 0 
5 0 0 
NS 
1 9 9 
1 3 9 
1 3 5 
98 
1 0 2 
1 3 8 
1 1 9 
1 3 7 





1 6 5 
1 2 1 
1 5 2 
1 6 6 
76 
15 
4 1 7 
2 2 
6 6 7 
6 1 
5 1 
1 0 7 
5 0 
3 6 3 
9 6 
1 4 5 
1 6 8 
1 2 1 
9 2 
5 9 
1 1 2 
1 3 7 
14 
2 5 4 
2 8 8 
22 
1 1 4 
9 7 
NS 
3 9 4 
1 0 8 
1 7 S 
I 
2 8 9 
1 8 0 
3 4 3 
9 
1 3 5 
NS 
9 9 
1 0 8 
NS 
86 
1 2 0 
6 6 
1 1 0 
1 8 0 
France 
1 000 UCE 
4 . 9 7 6 . 8 0 2 
2 . 3 3 0 . 5 9 4 
2 . 6 4 6 . 2 0 8 
1 . 0 6 4 . 4 1 5 
3 1 1 . 0 2 0 
18 0 . 39 1 
4 0 7 . 5 7 8 
1 6 5 . 4 2 6 
1 . 4 2 7 . 9 3 7 
2 5 6 . 5 0 2 
1 0 . 5 6 8 
7 . 3 1 0 
1 . 1 5 3 . 5 5 ? 
1 5 1 . 1 3 5 
1 3 4 . 2 9 6 
1 6 . 8 3 5 
2 . 724 
2 . 9 5 6 . 3 0 1 
4 3 2 . 0 2 9 
5 2 7 . 6 1 3 
1 . 0 0 1 . 2 5 8 
5 6 . 8 8 0 
4 4 6 . 2 2 8 
3 2 1 . 4 5 4 
8 6 3 . 8 4 1 
4 0 5 . 7 2 0 
2 4 7 . 8 4 6 
1 2 . 9 4 2 
2 9 . 5 6 3 
166 
4 8 6 
3 3 . 170 
9 7 . 8 5 6 
1 9 . 4 4 3 
1 2 8 . 0 6 7 
1 8 . 3 3 2 
1 3 . 5 8 6 
1 2 4 . 1 7 1 
1 8 2 
8 3 5 
2 8 . 4 7 7 
1 7 . 8 0 6 
8 . 4 3 2 
5 2 . 7 7 8 
1 3 . 2 3 6 
3 2 . 7 7 2 
8 . 0 5 8 
8 . 4 9 0 
1 3 . 8 3 0 
5 . 0 7 4 
56 
7 1 1 
3 4 . 7 0 6 
6 3 . 4 8 7 
1 4 . 6 6 0 
2 2 . 7 0 2 
8 . 9 1 5 
1 2 . 5 7 8 
3 . 107 
7 . 4 1 6 
2 . 109 
1 . 3 0 2 
2 . 4 6 C 
1 6 . 7 5 7 
147 
1 . 1 2 5 
24 
5 . 6 8 7 
4 5 . 0 9 4 
3 8 0 
4 . 3 6 1 
2 8 7 
7 3 . 0 9 3 
1 2 . 5 5 7 
1 . 7 5 7 
1 9 7 
2 2 . 4 7 9 
6 3 7 
7 . 7 7 8 
1 7 7 
1 . 2 0 2 
1 . 6 3 1 
1 . 2 6 1 
9 
4 1 
1 . 1 5 6 
2 . 8 3 1 
7 4 6 
130 
1 4 . 7 2 0 
1 . 1 7 9 
2 . 2 8 5 
143 
85 
9 . 1 2 0 
124 





/ 7 6 
122 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 3 4 
122 
1 14 
1 2 7 
1 2 5 
1 4 3 
5 8 
1 2 9 




2 2 4 
1 2 1 
1 2 9 
1 1 9 
1 2 3 
1C9 
1 1 3 
1 3 3 
124 
115 
1 2 0 
9 4 
1 3 2 
4 2 
1 1 2 
83 
1 4 6 
1 2 4 
1 5 5 
1 4 3 
1 0 5 
I C 7 
5 7 
4 5 1 
2 5 9 
1 4 8 
1 0 2 
83 
SB 
1 1 3 
9 8 
1 2 4 
9 7 
1 8 5 
6 0 
1 3 0 
103 
1 1 7 
1 1 1 
1 3 8 
3 5 4 
6 4 2 
76 
NS 
2 4 7 
2 2 
5 5 1 
9 1 
NS 
1 2 8 
2 1 8 
1 3 1 
1 4 9 
48 
1 2 0 
1 1 0 
1 5 1 
1 1 0 
1 1 6 
NS 
1 3 7 
9 
1 6 6 
5 5 3 
6 1 6 
6 5 3 
1 5 8 
1 0 0 
2 1 7 





1 7 5 
5 8 8 
4 6 




1 000 EUA 
3 . O C O . 7 1 9 
1 . 3 8 9 . 2 6 2 
1 . 6 1 1 . 4 5 7 
6 4 8 . 7 5 2 
1 8 1 . 6 7 1 
5 8 . 6 6 4 
2 6 7 . 4 3 8 
1 0 0 . 8 1 9 
7 8 0 . 1 5 2 
8 8 . 2 5 4 
7 7 0 
7 72 
6 9 0 . 3 5 6 
1 8 2 . 3 9 9 
1 6 9 . 5 7 6 
1 2 . 4 2 3 
116 
1 . 8 3 5 . 7 7 3 
2 6 4 . 9 0 0 
3 7 9 . 2 7 6 
4 9 4 . 8 6 6 
2 1 . 7 9 0 
4 6 1 . 4 5 6 
1 2 3 . 1 8 3 
1 5 3 . 3 8 5 
5 0 5 . 7 2 1 
1 C 4 . 5 0 2 
5 . 8 9 8 
3 C . 0 7 7 
1 . 6 7 4 
4 4 0 
8 . 7 6 8 
3 3 . 7 7 7 
4 . 7 4 4 
7 8 . 1 6 0 
4 9 . 5 3 4 
5 . 1 9 4 
3 0 . 5 3 2 
3 
5 
5 5 0 
3 1 . 7 8 4 
1 8 . 5 5 5 
1 6 . 3 5 5 
9 7 . 4 2 2 
6 . 3 2 3 
1 9 . 5 3 0 
1 6 . 1 1 9 
1 3 . 6 1 4 
1 2 . 4 1 3 
4 . 1 6 1 
3 5 4 
9 1 
5 . 9 5 9 
1 0 . 1 5 5 
1 3 . 7 3 0 
7 7 . 7 7 6 
2 2 . 9 0 6 
7 . 7 7 7 
1 . 9 5 7 
34 
1 . 2 3 4 
4 4 
6 0 
3 . 9 3 1 
1 . 5 7 4 
133 
4 . 1 8 2 
1 6 . 9 7 9 
1 . 1 1 8 
4 6 4 
9 . 9 2 9 
3 . 0 3 6 
1 . 2 B 5 
2 0 
4 . 1 0 4 
2 . 3 5 0 
1 0 . 0 4 3 
5 1 1 
1 4 3 
5 8 
1 . 5 3 0 
15 
1 . 6 6 5 
2 . 0 7 4 
2 . C 3 4 
2 . 5 0 4 
5 3 1 
7 0 1 
1 . 4 1 4 
3 1 
4 . 4 6 6 
4 6 . 0 7 1 
2 4 1 
Indices 77/ / 7 6 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 6 
1 1 7 
1 3 1 
1 0 8 
1 2 5 
9 2 
1 1 1 
1 6 5 
NS 
1 0 7 
1 0 6 
1 3 6 
1 3 7 
1 2 9 
3 1 
1 2 2 
9 5 
1 3 7 
1 0 5 
1 0 2 
1 1 8 
1 3 8 
1 1 8 
1 2 0 
1 1 5 
73 
1C9 
4 0 6 
2 8 9 
1 5 7 
1 0 7 
72 
1 3 8 
1 4 5 
1 2 8 




1 1 2 
8 0 
86 
1 8 5 
1 0 6 
12C 
1 0 6 
8 1 
1 0 5 
9 4 
4 4 





1 0 9 
3 C 7 
1 2 1 
34 
8 5 1 
76 
1 0 9 
3 3 5 
NS 
1 2 0 
1 5 0 
72 
NS 
3 3 3 
1 6 8 
1 3 2 
34 
2 5 9 
1 0 5 
1 5 1 
6 9 1 
7 7 
35 
1 7 9 
5 2 
2 0 9 
6 2 
17C 






1 3 3 
Origioe 
MCNDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




» S I E 
O C E » N I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 




















AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA AND MEL I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . DU C AP­V E RT 
SENEGAL 
GAMBIE 
G L I N E E BISSAU 
GUINEE 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
STE .HELENE ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
76 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 75 
3 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
0 6 8 
9 4 0 
0 6? 
0 64 
1 6 6 
0 4 3 
0 70 
701 
2 0 ? 
2 34 
2 0 5 
2 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
? 4 0 
2 44 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
1 7 8 
3 8 2 
' 3 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 




I N T R A ­ c c I E U R ­ 9 1 
EX TRA­E C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 





OTHFPS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTEPN FUROPE 










F . R . OF GERMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 





S O V I E T UNION 







S P A N I S H N . A F R I C A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA »NC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
F GYP Γ 
SUDAN 





P E P . OF CAPE VERDE 
SFNFGAL 
GAMBIA 
GUINEA B I S S A U 
GUINFA 
S I E R R A LEONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINFA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
S I HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
F T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 










R E P . SOUTH A F R I C » 
BOTSWANA 
SW»Z I L » N D 
LESOTHO 
Nederlanc 
1 0 0 0 U C E 
3 . 3 5 1 . 7 19 
1 . 3 7 2 . 5 7 1 
1 . 9 7 9 . 1 4 8 
6 2 0 . 3 6 1 
1 4 1 . 8 1 9 
5 5 . 2 6 9 
1 5 7 . 4 4 1 
6 5 . 8 5 0 
1 . 7 8 C . 4 0 ? 
2 3 7 . 6 3 0 
4 
2 . 0 7 3 
1 . 9 4 0 . 6 5 6 
7 8 . 3 6 1 
6 5 . 9 7 6 
e . 3 8 5 
1 . 6 3 5 . 6 3 5 
2 7 5 . 8C9 
4 4 4 . 1 2 4 
5 7 4 . 9 5 6 
1 3 . 1 5 2 
2 0 9 . 7 2 2 
2 0 7 . 5 9 5 
6 5 6 . 2 5 0 
8 3 . 5 9 9 
1 8 2 . 3 5 5 
1 2 . 4 9 1 
2 C . 5 5 9 
3 56 
2 8 . 9 1 8 
4 8 . 1 1 4 
1 3 . 3 1 1 
3 1 . 9 0 2 
1 5 . 1 4 3 
4 . 0 7 5 
2 7 . 3 9 5 
3 6 5 
9 . 2 4 5 
1 1 . 6 C 7 
6 . 4 5 7 
3 5 . 1 1 8 
5 . 5 6 4 
1 1 . 2 2 8 
5 . 9 2 1 
3 . 8 9 2 
6 . 6 4 4 
6 6 3 
5 4 6 
5 . 4 70 
6 . 0 2 6 
7 . 2 3 1 
3 . 0 4 4 
1 2 . 8 0 8 
5 . 2 5 0 










3 . 4 94 
7 3 * 
1 3 . 8 1 7 
3 . 6 2 7 
4 . 5 8 5 
3 5 5 
1 7 9 . 8 5 8 
L I . 5 6 0 
2 7 8 
5 8 0 
5 8 
i . 3 e o 
7 1 
1 . 1 1 8 
2 1 4 
7 9 0 
9 
1 . 7 5 5 
6 7 7 
8 8 5 
2 9 
2 . 0 2 4 
4 7 1 
1 
1 3 3 
8 6 8 
1 . 2 5 7 
7 . 2 0 7 
Indices 
77/ /76 
1 3 6 
1 0 6 
1 6 9 
1 2 8 
1 1 9 
1 2 8 
1 7 7 
156 
? 0 5 
1 9 6 
5 3 
91 
2 0 8 
122 
1 2 6 
9 5 
1 0 5 
1 9 3 
1 2 5 




1 2 1 
n o 1 2 4 
1 4 7 
136 
2 3 7 
1 8 1 
111 
1 2 5 




1 0 3 
1 5 3 
2 4 2 
124 
1 6 β 
9 6 






u a 1 2 6 
N S 
1 7 5 
1 8 8 
1 9 6 
3 8 5 
1 7 5 
94 0 
1 2 4 
6 7 
1 7 C 
73 
5 1 
' O l 
4 3 
17 ) 
1 7 3 
1 0 7 
N S 






4 1 3 
17 
1 4 8 
1 8 0 
9 6 
4 7 2 
4 8 
8 7 
1 1 4 
1 3 3 
2 7 
5 3 6 
12C 
1 0 0 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 E U A 
2 . 7 0 3 . 1 8 5 
1 . 7 4 4 . 6 4 6 
9 5 8 . 5 3 9 
4 1 6 . 3 4 4 
1 0 5 . 8 3 0 
3 6 . 8 1 3 
1 9 4 . 3 8 5 
7 5 . 3 1 2 
4 9 5 . 1 6 0 
8 6 . 5 9 9 
8 
4 4 
4 C 8 . 5 0 9 
4 5 . 6 9 4 
4 1 . 6 5 0 
4 . 0 4 4 
1 . 3 4 1 
1 . 9 3 2 . 9 3 9 
1 2 1 . 2 4 7 
7 4 4 . 9 6 4 
3 7 5 . 3 2 5 
2 3 . 3 6 9 
4 J C . 7 5 0 
4 1 2 . 2 2 5 
5 8 7 . 0 4 0 
9 5 . 3 7 7 
1 9 6 . 5 2 7 
7 . 3 6 1 
1 1 . 3 6 6 
4 2 
92 
1 0 . 8 5 4 
4 2 . 4 2 9 
7 . 0 8 2 
3 6 . 8 0 4 
7 . 9 5 4 
4 . 6 6 5 
2 1 . 9 4 3 
136 
1 . 4 B 3 
3 . 5 0 8 
5 . 5 8 3 
4 . 0 7 8 
2 4 . 0 6 9 
5 . 9 2 2 
4 . 3 6 6 
2 . 7 9 4 
1 . 9 4 5 
1 . 7 7 1 
7 6 1 
2 2 
1 . 9 2 0 
8 . 3 1 8 
4 . 9 8 9 
2 . 1 3 5 
2 . 0 1 1 
1 . 9 5 5 
4 2 7 
3 . 2 2 9 
38 
3 6 4 
1 . 3 1 7 
4 
94 8 
3 . 0 6 3 
1 . 3 7 0 
9 0 9 
1 
8 . 3 4 3 
1 . 126 
2 9 0 
3 9 
4 . 4 9 7 
6 1 9 
5 1 . 7 9 6 
4 0 6 
4 76 
36 
1 9 2 
1 4 5 
5 4 0 
Π 
1 . 2 9 2 
1 . 0 2 5 
115 
2 7 3 
2 . 7 6 5 
133 
1 3 . 7 2 1 
2 4 






1 1 5 
9 7 
115 





1 9 1 





1 1 6 




1 1 4 
107 
129 
1 3 0 
1 1 6 
78 









1 0 4 
2 5 6 
110 










8 9 3 
1 1 4 
4 3 
3 0 3 
1 1 9 
3 2 8 
7 6 5 
NS 
98 
1 6 8 
2 0 
2 7 
1 6 9 
3 6 2 
2 4 5 
1 
4 3 
1 3 1 
73 
1 2 6 
NS 
2 1 1 
162 
7 9 
7 9 3 
1 3 7 
1 1 5 




1 8 8 
2 4 
1 3 7 
5 4 0 
2 1 5 
1 9 2 
NS 
180 
Uni ted Kingdom 
1 0 0 0 U C E 
4 . 5 3 2 . 9 8 2 
1 . 6 1 7 . 9 3 6 
2 . 9 1 5 . 0 4 6 
1 . 5 4 0 . 2 B 3 
4 6 1 . 8 8 0 
8 6 . 3 4 9 
6 3 0 . 7 6 9 
3 6 1 . 5 8 5 
1 . 1 5 6 . 1 5 6 
1 6 8 . 7 1 0 
1 2 . 4 3 1 
9 7 5 . 0 1 5 
15 5 . 8 0 9 
1 3 6 . 9 9 0 
1 6 . 8 1 9 
6 2 . 7 9 6 
2 . 3 0 2 . B 5 5 
7 5 9 . 2 6 1 
7 6 9 . 8 8 5 
9 3 5 . 6 1 5 
1 0 2 . 5 6 8 
2 9 0 . 5 6 9 
1 9 5 . 8 0 9 
3 3 1 . 2 7 9 
4 1 4 . 2 6 9 
1 6 4 . 6 8 0 
1 2 8 . 2 2 8 
9 3 . 1 0 2 
5 . 0 5 6 
8 6 9 
6 5 . 6 0 3 
1 6 1 . 2 8 a 
8 5 . 2 0 7 
7 9 . 6 5 9 
3 1 . 9 2 7 
3 3 . 1 4 9 
5 7 . 6 8 5 
126 
2 . 9 8 5 
5 . 8 7 4 
6 . 0 8 3 
1 0 . 4 2 7 
7 4 . 0 3 6 
9 . 5 4 4 
2 1 . 7 9 1 
1 3 . 2 4 6 
7 . 7 9 5 
8 . 1 7 7 
2 . 3 9 7 
4 
1 4 . 2 6 5 
9 . 3 2 ? 
1 2 . 4 8 8 
572 
1 2 . 7 3 7 
3 . 0 5 0 
1 . 9 3 0 
4 . 155 
95 7 
6 5 4 
8 0 
3 . 161 
4 4 2 
3 4 
1 . 2 3 5 
3 . 3 1 1 
1 . 0 5 5 
6 . 1 9 7 
1 4 . 7 3 4 
1 
6 6 5 
3 7 . 5 3 3 
2 . 4 4 4 
110 
1 . 6 3 4 
207 
1 . 9 3 1 







1 4 . 0 6 9 
6 . 4 3 7 
5 . 2 0 2 
19 
5 
2 . 9 8 5 
2 5 4 
9 . 1 1 1 
6 
9 . 9 5 1 
78 
2 . 5 0 9 
1 6 2 . 3 3 7 
2 . 9 7 9 
2 . 6 0 0 
Indices 77/ 
/76 
1 2 2 
1 3 9 
1 1 4 
1 2 5 
1 3 5 
1 2 9 
1 2 2 
1 1 9 
1 0 8 
1 1 0 




1 1 3 
6 3 
1 3 4 
1 2 2 
1 2 3 
1 0 7 
9 4 
1 2 4 
1 9 1 
1 4 5 
1 3 3 
1 2 9 
1 5 6 
1 1 7 
2 1 8 
8 8 
1 3 6 
1 4 6 
1 2 3 
1 7 3 
1 3 9 
1 2 0 
1 2 6 
2 2 1 
1 3 2 
2 0 2 
1 2 3 
1 2 4 
74 
1 1 9 
1 2 9 
1 3 3 
1 4 0 
1 4 3 
1 2 7 
4 0 
1 0 2 
1 1 7 
5 0 
1 7 5 
88 
2 7 
1 9 3 
5 3 9 
4 8 3 
NS 
1 0 5 
2 1 3 
9 6 
1 1 0 
NS 
1 0 5 
98 
2 6 8 




1 4 1 
1 0 9 
8 3 8 
3 3 
5 1 
5 6 9 
7 5 
1 3 3 
2 
8 0 
3 3 6 
2 0 0 
1 8 2 
1 0 6 
4 7 5 
13 




1 7 0 
9 0 
1 7 6 
1 9 5 
33 
Ireland 
1 0 0 0 E U A 
3 7 2 . 5 4 6 
2 6 2 . 9 0 1 
1 0 9 . 6 4 5 
5 3 . 5 6 4 
1 5 . 2 5 3 
3 . 3 4 2 
2 8 . 2 7 C 
6 . 6 9 5 
4 4 . 2 4 3 
2 . 6 7 8 
9 0 7 
4 0 . 4 5 8 
6 . 7 9 2 
6 . 3 6 5 
4 2 7 
5 . 0 5 0 
2 8 7 . Θ 6 3 
4 . 6 5 8 
3 1 . 4 2 1 
4 2 . 9 3 6 
4 2 4 
1 5 . 7 3 C 
7 . 5 3 6 
2 2 . 2 8 1 
2 3 . 8 2 6 
8 . 0 4 3 
1 7 7 . 6 9 8 
3 . 7 3 7 
3 3 1 
1 . 6 6 2 
4 . 7 8 5 
3 . 9 5 0 
2 . 8 8 8 
1 . 0 7 9 
8 8 5 
2 . 5 6 2 
6 8 
59 
1 3 3 
185 
9 9 8 
6 3 8 
3 . 3 1 8 
6 7 4 
2 7 6 
4 5 7 
4 
5 2 
9 5 1 
9 3 
2 5 2 
2 6 8 




I . 174 
Indices 77/ 
/76 
1 3 7 
1 4 5 




1 1 4 
6 6 
1 5 5 
5? 
NS 




1 0 8 
1 4 2 
88 
1 1 5 
1 4 1 
28 
1 6 5 
1 8 0 
2 5 6 
1 7 0 
127 
1 3 ? 
1 6 3 
2 5 3 
14B 
1 0 5 
1 8 5 
1 4 8 
2 4 2 
1 0 3 
1 4 3 
7 0 6 
1 5 9 
4 5 9 
1 3 7 
36 
5 7 
1 4 5 
74 
7 3 4 
1 7 6 
I C 
10 
1 0 2 
4 5 8 
1 6 2 
1 1 7 
48 
44 
1 2 6 
Danmark 
1 000 UCE 
5 4 6 . 7 3 0 
4 1 2 . 8 6 9 
5 3 3 . 8 4 1 
3 5 6 . 7 4 1 
2 5 5 . 5 6 3 
1 4 . 6 C 8 
6 2 . 7 9 1 
2 3 . 7 5 9 
1 3 3 . 3 6 5 
1 0 . 4 1 6 
1 . 0 1 1 
3 1 
1 2 1 . 9 0 9 
4 3 . 7 3 2 
3 9 . 1 5 2 
4 . 5 8 0 
7 2 2 . 2 3 2 
1 2 . 9 7 0 
5 9 . 4 4 6 
I C 9 . 9 9 0 
2 . 1 0 3 
3 7 . 0 0 2 
3 4 . 8 9 5 
5 9 . 8 9 0 
1 6 3 . 3 7 5 
2 2 . 6 1 5 
9 3 . 5 7 4 
1 . 5 3 4 
68C 
2 . 3 9 0 
5 4 . 9 1 4 
1 1 5 . 0 5 0 
5 2 . 7 1 5 
1 5 . 6 2 1 
1 1 . 4 0 7 
4 . 9 9 6 
7 . 7 5 1 
3 
1 7 0 
2 . 2 6 1 
9 2 5 
1 . 0 6 4 
1 4 . 9 4 2 
3 . 5 0 2 
1 2 . 0 6 C 
3 . 6 6 0 
3 . 4 0 0 
6 9 7 
6 7 6 
15 
7 6 4 
1 . 0 6 5 
146 
3 7 9 
1 . 6 C 4 
1 7 6 





6 4 3 
8 3 1 
1 . 1 3 8 
51 
3 
1 0 5 






4 9 6 
1 
4 0 8 
6 7 9 
4 7 0 
12 
4 
3 2 3 




1 2 6 
12C 
1 3 1 
1 3 4 
1 3 5 
1 0 4 
1 4 4 
1 3 0 




1 3 3 
1 4 3 
1 3 6 
2 4 5 
1 2 6 
6 5 
1 5 0 
1 2 7 
7 7 
1 1 1 
1 1 3 
1 3 7 
1 2 7 
1 1 3 
1 0 9 
1 5 1 
3 0 5 
3 1 0 
2 0 4 
1 1 1 
1 5 5 
1 3 8 
1 1 4 
1 3 8 
57 
4C 
1 2 7 
94 
5 1 
1 7 2 
9 8 
1 1 6 
1 2 8 
1 4 7 







2 1 2 
1 2 2 
3 










1 5 3 
3 5 0 
99 
67 




I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. C C C I O . 
USA E I CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT . CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . C'ALLEMAGNE· 





I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 




















AFR.NORD 6 S P A G N . 
I L E S CANARI ES 
MAROC 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 





R E P . OU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
C O T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N (OAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
R W A N D A 
BURUNDI 
S I E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
3 9 5 
77 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
J A N U A R Y - J A N V I E R 
Code 
4 0 0 
4 14 
4 06 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 74 
4 2 8 
4 7 ? 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 1 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 1 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 80 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 8 




5 2 8 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 9 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 B 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 3 
7 04 
7 06 
7 0 8 
7 1 6 
7 ' 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
3 3 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
3 1 1 
3 1 2 
3 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 ? 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Origin 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENL4ND 








COSTA Ρ ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GREN4CA 









C H I L E 




FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS 
LEBANON 














PAK I STAN 









NORTH V I F T - N A M 
VIETNAM 
SOUTH V I E T - N S M 
CAMBODIA 





P H I L 1 P P I N E S 
MONGOLIA 








PAPU» NEW GUINEA 
AUSTRAL IAN OCEANIA 
NAURU 
NEW ZFALAND 
» M E R I C » N OCEANIA 
NFW CAL E D O N I A , D E P . 
W A L L I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NFW Z E A L O . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
7 . 1 2 6 . 1 3 4 
3 6 6 . 2 5 6 
1 . 1 E 9 
4 0 
3 9 . 4 3 3 
2 . 1 9 1 
1 7 . 6 6 2 
4 3 8 
8 . 8 1 3 
2 0 . 5 5 4 
5 . 3 3 4 
9 . 2 7 3 
8 . 6 1 5 
10 
9 . 8 1 3 
3 . 9 4 2 
1 7 . 1 5 8 
6 . 0 8 0 
1 
3 . 0 6 5 
6 . 9 8 1 
61 
7 . 6 3 5 
2 1 1 
4 . 0 6 6 
1 . 6 6 0 
8 1 9 
6 . 9 1 5 
5 1 . 0 7 5 
3 6 . 9 3 6 
3 . 5 5 ? 
4 . 7 6 0 
141 
1 1 . 0 3 1 
3 1 . 4 0 1 
2 8 1 . 4 7 7 
5 6 . 7 3 0 
9 . 0 3 7 
6 . 1 1 3 
1 3 . 9 5 0 
1 1 7 . 6 7 9 
24 
i o . e 3 3 
8 . 0 0 3 
4 4 . 6 5 4 
3 9 1 . 5 6 1 
8 7 9 . 3 5 5 
9 2 . 2 6 8 
1 . 1 7 3 
1 . 3 1 0 . 7 6 4 
1 6 C . 8 8 4 
3 . 6 86 
1 6 1 . 7 6 2 
2 8 3 . 1 0 5 
4 . 5 7 5 
I C 2 
2C7 
3 . 3 7 5 
2 5 . 5 83 
1 6 0 . 6 5 8 
1 4 . 2 2 7 
1 2 . 5 0 5 
1 . 4 2 2 
2 . 0 0 5 
6 4 . C 4 6 
4 4 6 
4 0 
7 2 . 0 5 7 
1 1 5 . 6 2 8 
4 . 1 0 4 
5 2 . 8 7 0 
5 0 . 4 0 5 
29? 
7 8 . 9 2 8 
3 . 2 5 1 
1 3 6 . 5 0 9 
5 1 0 . 6 7 5 
3 6 . 2 2 1 
2 0 4 . 1 2 0 
1 2 . 5 8 1 
1 8 1 . 7 2 6 
1 5 . 6 2 0 
1 2 4 
5 5 . 7 C B 
03 
7 . 7 6 5 
1 . 1 C 0 
3 
6 . 4 B 0 





5 . 5 1 1 
6 7 . 1 4 1 




1 1 7 
1 3 2 
38 
1 3 8 
1 6 7 
6 2 
3 4 2 
16C 
196 
2 9 2 










5 5 5 
1 0 1 
1 1 9 
1 3 6 
2 2 5 
334 
9 0 





1 6 0 
2 1 3 
187 




1 5 7 
BOO 
1 9 7 
46 1 
8 2 
1 8 1 
132 
1 1 4 
112 
1 1 8 
2 3 9 






1 4 3 
122 
1 6 1 
1 8 5 
144 
4 1 7 
4 8 
1 9 8 
2 3 0 
73 
1 8 4 
14C 
NS 
1 3 7 
1 7 7 
1 1 5 




1 4 6 
122 





1 3 7 
1 1 2 
7 7 
4 
1 1 6 
86 
83 
1 3 6 
1 5 2 
100 
1 4 9 
65 
1 1 0 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
1 . 5 6 2 . 4 4 5 
2 3 8 . 1 5 5 
178 
4 0 
3 2 . 0 5 7 
1 . 1 9 2 
1 5 . 8 2 9 
2 1 
5 . 4 1 8 
2 0 . 2 3 7 
5 . 1 0 1 
8 . 7 3 3 
8 . 6 7 4 
6 . 0 9 7 
3 . 6 9 9 
1 3 . 5 6 3 
3 . 0 0 7 
1 
3 . 0 3 5 
6 . 9 8 1 
4Θ 
8 1 1 
6 6 
139 
3 . 1 9 3 
4 3 8 
4 . 0 3 1 
4 7 . 1 2 5 
3 1 . 2 7 4 
1 . 6 7 6 
2 . 8 2 3 
1 4 1 
1 0 . 6 O 4 
2 3 . 9 7 7 
2 0 3 . 3 9 0 
4 7 . 8 4 6 
5 . 9 6 2 
4 . 8 9 9 
1 1 . 6 5 2 
9 5 . 3 9 3 
2 2 
2 . 1 6 2 
7 . 8 6 7 
4 4 . 3 1 6 
3 2 8 . 176 
6 9 1 . 4 4 4 
6 4 . 1 9 0 
96 5 
8 4 9 . 8 1 5 
2 3 3 . 9 3 7 
3 . 3 2 5 
1 1 2 . 6 6 5 
2 5 4 . 0 4 0 
3 4 9 
9 4 
1 7 3 
4 . 7 1 4 
1 9 . 9 4 0 
9 1 . 5 9 0 
8 . 7 0 0 
6 . 4 1 5 
74 7 
1 . 1 3 8 
5 6 . 5 9 2 
3 4 8 
6 2 . 3 9 5 
7 7 . 3 1 5 
10 
3 7 . 9 9 4 
4 5 . 1 9 1 
2 3 5 
5 6 . 3 0 0 
2 . 9 6 0 
9 7 . 7 2 9 
3 7 6 . 6 0 3 
6 5 . 4 3 5 
1 1 6 . 9 6 2 
9 . 9 6 4 
1 2 6 . 5 2 6 
1 1 . 7 9 6 
1 5 . 4 1 1 
6 




4 8 6 
5 0 9 
2 3 6 
4 9 4 
3 
5 . 5 1 1 
4 . 1 8 8 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
116 
1 2 4 
2 1 
1 4 3 
1 5 5 
57 
3 5 9 
2 3 3 
2 1 0 
3 0 5 
163 
158 
2 0 2 
1 4 1 
2 1 7 
2 5 0 
4 4 
6 5 
1 3 8 
6 8 6 
1 7 7 
1 1 0 
2 3 9 
2 35 
2 5 0 
3 1 









1 1 6 
1 6 0 
1 4 9 
1 4 7 
132 
5 8 4 
82 
1 9 0 
1 5 0 
1 2 1 
9 9 
118 
3 3 7 
NS 




1 2 2 
1 5 4 
1 2 3 
2 1 2 
2 3 6 
1 7 9 
2 5 2 
34 
1 9 3 
2 5 0 
1 8 2 
1 3 7 
1 4 3 
1 8 0 
6 8 3 
109 
88 
1 6 1 
1 3 9 
142 
1 2 1 











1 5 2 
3 0 0 
149 
1 5 5 
Deutschlan 
1 0 0 0 E U A 
4 B 4 . 3 1 7 
6 3 . 4 3 5 
164 
1 4 . 4 6 1 
56 1 
1 3 . 0 6 0 
19 
3 . 8 9 9 
1 1 . 6 2 0 
3 . 4 4 5 
5 . 2 1 5 
2 . 1 4 5 
2 . 194 
113 









2 . 5 6 2 
2 8 . 9 8 1 
1 0 . 5 6 9 
89 6 
1 . 0 6 2 
131 
6 . 4 6 4 
5 . 0 9 2 
7 2 . 7 7 3 
1 8 . 5 2 6 
2 . 1 0 4 
2 . 9 5 6 
4 . 2 9 1 
3 1 . 4 6 3 
141 
4 6 9 
1 1 . 7 1 0 
1 4 . 3 1 9 
1 6 1 . 9 5 5 
2 4 . 1 1 6 
2 6 4 
1 0 5 . 3 1 2 
1 8 . 9 8 7 
2 8 
1 2 . 135 




2 . 9 1 9 
7 . 4 1 0 
2 9 . 0 2 1 
1 . 0 5 2 
1 . 7 3 0 
32 9 
7 1 3 
i e . 4 1 2 
188 
2 2 . 7 8 7 
2 6 . B 7 4 
1 7 . 0 3 1 
2 6 . 1 0 9 
12 
2 1 . 6 4 2 
2 . 2 1 7 
5 2 . 6 9 5 
1 6 6 . 8 0 7 
3 8 . 3 8 7 
7 3 . 3 8 2 
3 . 9 9 0 
3 5 . 4 2 4 
1 0 . 9 8 1 





2 0 4 
12 





/ 7 6 
1 0 9 
1 3 2 
19 
1 7 5 
4 3 
4 5 0 
1 8 3 
3 8 6 
2 3 1 
1 6 4 
8 7 
6 2 3 
2 5 1 




1 7 2 
2 6 7 
8 2 
1 3 9 
75 
1 3 2 
1 2 4 
6 7 
73 
2 1 0 
1 1 1 
1 5 3 
1 4 0 
1 0 5 
2 3 9 
1 3 8 
1 4 6 
3 1 
1 9 0 
NS 
3 3 3 
1 5 8 
1 1 4 
74 




2 0 7 
12 
2 0 0 
2 5 4 
1 0 7 
9 8 
1 7 4 
1 4 9 
1 4 1 
5 1 4 
9 0 
1 7 4 
1 6 3 
2 3 3 
1 3 2 
1 6 1 
1 9 9 
1 5 0 
1 1 0 
1 0 6 
1 4 6 
1 4 3 
1 5 4 
1 1 0 






2 4 0 
28 
5 6 7 
12 
1 4 9 
France 
1 0 0 0 U C E 
3 6 7 . 9 1 9 
3 9 . 6 5 9 
13 
4 0 





7 0 4 
1 . 5 9 8 
8 8 5 
2 . 0 4 6 
3 6 3 
2 . 2 4 0 
3 . 0 3 5 




2 1 9 
5 
2 0 
3 . 3 2 7 
8 . 79 5 
2 1 4 
2 8 9 
7 
1 . 3 4 9 
6 . 4 9 1 
4 6 . 4 3 5 
6 . 195 
1 . 4 4 1 
6 4 9 
9 6 0 
1 3 . 5 8 4 
2 2 
8 3 2 
9 8 2 
1 5 . 0 6 8 
11 1 . 6 0 0 
1 0 1 . 8 5 1 
1 2 . 0 6 8 
26 7 
3 5 7 . 0 9 5 
5 6 . 4 9 1 
4 7 6 
3 5 . 5 8 4 
8 4 . 3 3 2 
2 
1 
4 2 4 
3 . 6 0 6 
2 9 . 3 0 7 
1 . 4 1 C 
8 7 6 
1 7 1 
4 7 
6 . 3 9 0 
4 8 
1 0 . 3 7 9 
1 7 . 3 9 2 
10 
1 C . 0 6 9 
6 . 8 7 4 
5 3 
1 5 . 5 7 4 
2 7 9 
1 2 . 4 3 1 
8 7 . 2 6 3 
e . 2 5 6 
1 0 . 6 1 2 
3 . 134 
4 4 . 4 8 5 
1 3 6 
5 . 0 5 9 
6 . 196 
5 
■» 
4 8 6 
2 1 
4 8 2 
3 
2 . 7 2 4 
ndices 77/ 
/ 7 6 
1 17 
89 
1 3 0 
1 4 3 
1 9 0 
1 2 4 
8 9 3 
1 0 7 
1 9 6 
1 1 9 
NS 
se 2 1 9 
1 19 
2 7 8 
65 
1 2 4 
2 3 1 
2 8 5 







1 5 3 
2 7 5 
2 15 
9 0 
2 0 0 
6 2 
4 7 
t i l 
NS 
57B 
1 0 3 
1 2 4 
1C5 
9 0 
1 1 2 
1 3 1 




9 0 2 
1 7 3 
2 6 1 
1 4 7 
uo 1 5 5 
2 1 
1 4 5 
2C5 
2 6 5 
U B 
2 3 3 
1 5 7 
1 5 6 
1 2 5 
3 8 
2 1 2 
1 4 9 
1 5 3 
1 6 0 
1 0 0 
1 1 9 
4 6 9 
53 
1 3 8 
88 
2 5 8 
2 2 4 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 1 4 . 2 3 1 
5 3 . 2 0 7 
1 
3 . 7 9 4 
3 5 3 
710 
6 6 7 
3 2 9 
1 . 0 9 3 
3 . 8 5 8 
7 8 2 
8 1 0 
26 
2 1 2 
34 
7 3 5 
36 
1 
4 5 0 
66 
38 
1 . 5 6 6 
8 . 7 7 7 
1 . 3 3 2 
4 . 1 8 4 
3 4 . 9 7 4 
1 1 . 7 6 9 
4 7 0 
5 3 8 
2 . 1 2 1 
3 1 . 6 5 2 
4 1 6 
4 4 1 
1 7 . 4 2 6 
5 4 . 7 5 4 
1 1 2 . 5 3 0 
5 . 6 C 8 
3 6 3 
7 8 . 9 0 0 
5 0 . 4 9 1 
2 . 734 
8 7 0 
2 4 . 5 1 2 
8 1 
4 6 6 
2 . 6 4 0 
8 . 7 6 1 
1 . 4 8 3 
8 1 7 
14 
2 . 4 6 5 
1 2 . 4 7 3 
1 1 . 2 0 2 
2 . 5 2 7 
8 6 6 
14 
1 1 . 5 5 2 
35 
4 . 9 1 0 
3 3 . 7 6 4 
4 . 7 5 8 
5 . 1 8 9 
1 . 3 4 2 
1 5 . 6 6 6 
5 . 2 9 6 






7 7 / 7 6 
116 
1 6 9 






5 4 3 
56 





9 4 3 
52 
79 
1 4 7 
163 
1 5 9 
1Θ0 
2 2 2 
2 1 β 
4 5 2 
1 7 4 
1B5 
2 1 1 
63 
66 
1 3 4 
115 
1 3 7 
U B 
54 




2 5 3 
7 0 
1 5 4 
1 2 5 
72 
1 1 7 
2 92 
1 7 6 
1 3 5 
79 
1 0 5 
1 4 2 
3 9 
1 4 7 
1 0 0 
1 2 3 
1 2 4 
2 4 4 
85 
2 8 5 
1 4 2 
3 1 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




¡ L E S F A L K L A N D , O E P . 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUO 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V IETNAM NORD 
V I E T ­ N A M 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 





P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
A L S T R A L I E 





N Q U V . C A L E O O M E . D E P 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 





A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
eu 8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
78 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 ! » 
4 1 6 
4?1 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ' 
4 5 3 
4 54 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 4 ? 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
5 20 
5 2 4 
6 2 e 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 5 4 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 3 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 36 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 3 
aoo 
3 3 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 04 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
3 1 2 
9 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
Orioni 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 








COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CAN»L Z O N * 
CUB» 
HA IT I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANOS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 




FALKLAND I S L . . 0 F P . 
CYPRUS 
LEBANON 




J O R D Í N 










I N D I A 
BANGLADESH 







NORTH V I E T ­ N A M 
V I E T N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBOCIA 















PAPUA NEW GUINEA 
AUSTRAL IAN 0 C E 4 N I A 
NAURU 
NEW ZEALAND 
AMER ICAN OCEANIA 
NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL I S . F U T U N A I S L . 
BR I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCFANIA 






S T O R E S , P R O V I S I O N S 
JNSPEC I F I E D 
SECRET 
Nederlanc 
1 000 UCE 
3 2 7 . 4 5 5 
2 5 . 9 B 9 
1 . 7 8 4 
6 3 1 
1 . 5 C 7 
2 2 8 
7 . 6 4 5 
2 87 
1 . 2 5 5 
342 
1 . 7 1 4 
1 7 0 






1 . 5 5 2 
19 
1 . 4 1 1 
1 1 . 6 1 4 
8 5 6 
3 8 6 
1 . 2 6 0 
3 
9 7 5 
1 1 3 
3 2 . 8 5 7 
1 . 8 8 3 
1 . 0 4 3 
6 5 5 
2 . 3 4 1 
1 7 . 6 8 8 
7 4 8 
5 . 9 7 2 
17 
7 9 . 1 5 8 
7 5 C . 0 4 5 
1 3 . 4 3 6 
36 
1 9 6 . 6 7 8 
13 5 . 3 0 6 
12 
4 0 . 5 5 8 
6 2 . 8 1 4 
3 
12 
8 2 0 
3 . 1 ? 6 
1 1 . 9 0 7 
2 . 7 5 0 
7 7 0 
9 
β 
2 2 . 1 5 5 
102 
1 2 . 2 9 0 
1 6 . 6 6 3 
5 . 6 9 9 
5 . 4 6 4 
1 2 2 
6 . 2 4 6 
2 0 1 
1 9 . 7 5 4 
5 0 . 0 0 2 
1 0 . 2 4 9 
1 6 . 4 3 4 
1 . 3 1 0 
1 1 . 7 1 0 
2 4 0 
9 3 1 
2 
2 
3 0 7 
Indices 77/ / 7 6 
124 
1 7 7 
77 
7 5 
7 2 2 
1 0 3 
2 5 2 
9C 
? 3 3 
4 8 
2 4 1 
1 4 3 
NS 
1 0 4 
4 1 1 
1 3 0 
5 8 0 
NS 
2 7 1 
9 7 




2 1 0 
16 
1 7 6 
3 8 3 
NS 
1 5 3 
? 9 3 
1 5 6 
36 
NS 
4 2 5 
NS 
191 
1 5 1 
5 5 
2 3 2 
5 4 3 
35 
3 1 8 
8 3 
6 0 
7 0 0 
7 5 9 
1 6 5 
2 7 0 
9 2 1 
2 2 6 
1 1 3 
1 
2 7 7 
NS 
1 2 4 
1 7 9 
9 8 
1 5 9 
78 
7 2 4 
1 8 2 
1 5 7 
1 0 8 
1 3 8 
7 4 0 
2 1 3 
4 0 0 
13C 
Belg.­Lux 
1 000 EUA 
1 6 8 . 5 2 3 
2 5 . 8 6 6 
2 . 5 9 6 
54 2 
2 
2 3 6 
22 7 
5 5 2 
4 2 6 
6 9 1 
5 2 2 
5 5 8 
3 0 3 






1 3 9 
1 . 2 3 7 
2 . 2 7 7 
1 8 0 
2 1 2 
4 3 4 
8 . 0 9 7 
1 6 . 3 1 1 
5 . 4 7 3 
8 9 4 
10 1 
1 . 9 3 9 




2 8 . 3 1 7 
6 5 . 0 6 3 
8 . 9 4 2 
3 9 
1 1 1 . 8 3 0 
2 2 . 6 6 2 
73 
2 3 . 5 1 8 
1 1 . 6 3 0 
8 
85 
3 . 1 5 8 
1 2 . 5 9 4 
1 . 9 6 5 
2 . 2 2 4 
2?4 
4 2 0 
7 . 1 7 0 
10 
4 . 4 6 6 
5 . 1 3 4 
2 . 6 6 8 
1 . 8 7 3 
3 8 
3 . 2 4 6 
2 2 8 
7 . 9 3 9 
3 8 . 7 4 7 
3 . 7 8 5 
1 0 . B 4 5 
188 
7 1 . 2 3 5 
4 3 9 









1 2 4 
3 3 3 
6 7 
4 7 9 
8 4 1 
1 7 1 
1 2 6 
1 7 3 
1 5 0 











1 1 5 
3 1 9 
2 1 3 
3 4 0 
4 2 
4 3 
3 0 1 




4 5 7 
180 
159 
3 9 0 
1 0 1 
1 5 0 
5 3 6 
6 7 
NS 
3 5 2 
2 4 0 
3 6 6 
NS 





1 0 0 
2 2 0 
57 
5 8 
1 7 0 
1 2 8 
1 6 4 
1 6 3 
4 6 
198 




1 000 UCE 
4 8 3 . 0 5 9 
1 4 7 . 7 1 0 
6 . 8 8 3 




2 0 2 




2 1 7 
219 
20 5 
3 . 0 6 7 
11 
6 . 9 8 0 
133 
2 . 9 6 8 
5 3 9 
381 
2 . 8 8 4 
2 . 0 2 2 
5 . 4 5 3 
6 . 8 6 2 
1 . 9 5 7 
7 5 
7 . 2 7 3 
5 7 . 9 9 8 
8 . 7 4 1 
3 . 0 7 1 
142 
2 . 0 6 5 
1 6 . 1 5 1 
2 
7 . 8 3 5 
7 4 
2 1 2 
6 2 . 3 8 3 
1 5 6 . 7 5 7 
2 5 . 99 7 
197 
1 2 8 . 8 0 1 
6 4 . 3 3 9 
361 
4 9 . 1 1 7 




5 4 6 
8 . 3 7 0 
6 0 . 6 9 9 
5 . 1 9 5 
5 . 8 8 5 
66 7 
552 
4 . 5 1 4 
6 2 
4 0 
5 . 3 9 4 
3 5 . 7 7 8 
4 . 0 9 4 
1 2 . 3 9 8 
3 . 9 6 8 
53 
1 6 . 1 6 4 
3 2 3 
3 2 . 8 7 2 
1 0 8 . 2 7 1 
1 9 . 2 1 5 
8 0 . 5 3 9 
1 . 7 2 4 
5 1 . 7 6 2 
3 . 8 1 8 
1 2 4 
3 9 . 1 9 5 
87 
1 . 0 5 9 
6 . 4 1 1 
9 2 
6 2 . 7 9 6 
Indices 
77/ ITO 
1 1 7 
1 4 1 
3 4 6 
7 0 
2 6 5 
1 4 8 
3 8 6 
1 3 2 







2 7 5 
9 7 
1 2 7 
1 4 1 
1 7 7 
5 4 4 






5 3 3 
2 0 4 
9 0 
1 4 2 
5 
9 2 
2 0 6 
6 7 
2 2 8 
2 4 
1 8 1 
1 7 0 
9 0 
1 0 4 









1 1 2 
1 1 7 
1 3 4 
1 1 7 
NS 
4 6 0 
1 9 1 
2 3 8 
2 5 0 
1 4 8 
1 5 5 
NS 
1 2 8 
1 3 6 
2 4 
1 1 6 
1 4 5 
1 9 9 
1 0 0 
1 6 2 
1 2 3 





1 8 8 




1 000 EUA 
2 3 . 4 0 3 





2 9 0 
9 0 7 
103 
3 2 5 
1 
1 . 1 7 2 
2 9 4 
5 3 4 
17 
5 7 3 
2 0 . 0 1 3 
7 . 2 7 2 
4 3 
4 . 1 0 3 
2 1 8 
4 2 6 
1 5 2 
1 
1 0 5 
4 9 1 
4 6 2 
1 2 5 
4 C 1 
7 
1 . 0 1 8 
5 . 1 0 1 
3 7 5 
1 . 4 9 9 
3 6 2 
6 2 
1 5 7 











3 4 4 
1 7 1 
1 8 2 
5 7 
4 9 9 
5 1 9 
4 9 
2 4 5 
NS 
16C 
2 1 4 
46 
8 0 
3 2 U 
NS 
1 0 1 
i e 2 0 4 
66 
88 




1 1 0 
Danmark 
1 000 UCE 
5 7 . 2 2 7 
5 . 5 6 4 
1 . 0 1 1 
4 8 8 
1 . 1 3 0 
26 
2 2 9 
43 
13 
4 C 7 
1 3 4 
2 . 4 8 1 
24 







1 . 8 2 5 
2 C 9 
14 
2 7 
1 5 0 
1 8 . 5 1 7 
1 4 3 
14 
77 
2 3 3 
5 . β 4 1 
3C2 
59 
1 2 6 
3 1 . 1 7 7 
1 . 5 0 8 
12 
1 2 . 1 3 5 
5 . 3 3 6 
4 . C 7 8 
6 
1 1 5 
1 . 2 3 0 
4 . 2 6 6 
1 1 4 
1 7 5 
8 
2 6 5 
2 . 7 6 8 
35 
4 . 1 6 3 
2 . C 4 4 
2 . C 1 6 
1 . 1 2 1 
2 . C 6 3 
1 
6 . 8 9 0 
2 0 . 7 0 0 
I . 1 5 6 
5 . 1 5 0 
5 0 1 
I . C 5 6 
6 







2 2 5 
46 
55 









3 6 7 
9 2 





2 1 1 




2 9 0 
2 6 5 
76 
2 4 7 
1C9 
65 
I C C 
2C6 
7 6 
1 6 9 
3 2 1 
1 5 2 
57 
1 6 4 
SCO 
5 7 
4 8 1 
1 2 1 
4 3 8 
1C6 
95 
2 4 9 
1 1 5 
1 0 0 
2 2 4 
1 2 8 
1 2 6 
1 3 7 
B50 
1 9 2 
1 
1 7 4 
2 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V I E R G E S O.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I CUE 




T R I N I O A D ET TCBAGO 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 






EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V IETNAM NORD 
V I E T ­ N A M 
V IETNAM SUO 
CAMBODGE 





P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 
A U S T R A L I E 




OCEANIE A M E R I C A I N E 
N C U V . C A L E O O M E . D E P 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F t O J I 





A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
42Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
79 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JANUARY­JANVIER 
Code 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 9 7 
0 3 8 
0 2 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 30 
0 1 2 
0 36 
0 3 9 
0 4 9 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
04 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 1 
2 3 2 
2 3 4 
2 1 5 
2 38 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 ? 4 
2 ' 3 
2 32 
2 36 
2 4 9 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 5.' 
2 5 7 
2 60 
2 64 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
? a a 
33? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 2 9 
3 1 3 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 3 2 
3 36 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 1 




I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 1 
FXTRA­EC I F U P ­ 5 1 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST. EUROPE 
USA »NC C»N»D» 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPF 










F . P . OF GERMANY 
I T A L Y 











S P A I N 
5NDORP» 
GI BR AL TAR 
V A T I C A N C I T Y STATE 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
C,R Ç EC F 
TURKEY 
SOVI F τ U N I O N 







S P A N I S H N . A F R I C A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA ANC MEL ILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 





R E P . OF CAPE VERDE 
SENEGAL GAMBIA 
G U I N E » B I S S A U 
GUINEA 
S IERRA LEONE 




R E N I N (DAHOMEY I 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO T O » E , P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO D E P . 
»NGOLA 
Ç Γ H I OP I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 000 EUA 
2 4 . 1 5 8 . 6 2 0 
1 7 . 6 3 4 . 4 6 9 
1 1 . 5 2 4 . 1 5 ? 
6 . O B O . 5 6 0 
2 . 8 5 8 . 7 3 1 
1 . 0 1 1 . 7 8 7 
1 . 4 7 5 . 9 1 7 
7 3 4 . 1 2 5 
4 . 2 5 7 . 1 0 1 
8 1 7 . 1 2 7 
5 7 . 1 9 4 
6 7 . 1 3 3 
3 . 3 1 5 . 6 4 2 
1 . 0 2 4 . 8 2 1 
9 4 8 . 6 5 2 
7 6 . 1 2 9 
1 6 1 . 6 7 5 
1 7 . 4 5 1 . 6 7 8 
1 . 3 1 6 . 3 2 5 
2 . 2 1 6 . 6 4 3 
2 . 1 9 3 . 1 3 1 
3 1 7 . 1 7 7 
7 . 6 7 6 . 1 7 7 
1 . 7 8 3 . 5 9 4 
1 . 7 0 6 . 7 8 4 
3 . 1 3 4 . 4 2 9 
1 . 4 5 7 . 3 5 0 
1 . 3 5 5 . 0 7 6 
2 2 1 . 0 8 3 
3 9 5 . S 3 6 
1 8 . 0 3 7 
6 . 0 1 4 
3 7 8 . 8 3 5 
7 1 0 . 0 5 8 
1 7 4 . 5 5 2 
9 1 8 . 6 7 6 
5 5 0 . 1 5 7 
1 5 8 . 2 1 6 
4 0 8 . 2 6 3 
6 . 8 0 2 
4 . 7 7 2 
2 1 2 
2 2 . 0 5 7 
2 1 C . 8 6 5 
1 8 5 . 5 2 9 
1 6 7 . 2 7 3 
4 1 9 . 6 1 1 
4 0 . 5 3 0 
2 0 3 . 4 3 3 
9 1 . 3 83 
7 6 . 6 3 5 
8 3 . 6 8 5 
2 9 . 8 2 8 
2 . 5 e 7 
2 1 . 4 2 4 
1 1 2 . 8 3 6 
1 . 3 5 9 
2 6 7 . 8 4 4 
5 5 . 7 5 0 
1 R 4 . 2 5 8 
1 4 3 . 0 7 8 
7 4 . 0 1 7 
I C . 5 1 4 
6 . 9 6 5 
7 . 3 4 0 
5 . 8 1 2 
3 . 3 2 8 
1 . 9 3 7 
3 3 . 4 7 5 
3 . C 7 B 
2 82 
5 . 9 7 4 
4 . 0 8 2 
2 9 . 4 2 7 
5 5 . 0 2 4 
3 5 . 1 5 9 
1 0 . 9 1 9 
5 . 2 2 9 
2 9 1 . 2 3 ? 
2 9 . 5 4 4 
2 . 2 8 5 
51 
1C8 
3 7 . 9 8 2 
1 7 . 1 12 
2 6 . 4 5 8 
2 . 9 8 8 
2 . 3 Ό 
55 
1 0 . 4 2 5 
9 . 3 2 9 
3 . 5 7 7 
7 . 4 8 8 
2 4 . 5 3 3 
4 . 1 4 2 
1 6 . 0 2 4 
4 2 7 
2C6 
6 . 0 5 2 
5 . 8 6 4 
1 6 . 8 7 9 
9 . 3 5 7 
66 
1 6 0 
1 6 . 3 6 5 
4 89 
2 . 1 3 1 
2 1 9 . 7 3 2 
2 2 4 
182 




1 1 5 
1 2 1 
1 1 7 
1 2 2 
1 3 7 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 3 
1 1 8 
U S 
103 
1 5 1 
1 1 7 
9 3 
1 0 6 
3 8 
1 1 3 
1 7 7 
1 1 2 
1 1 4 
1 1 1 
1?C 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 7 
1 2 2 
1 1 5 
1 1 7 
1 2 6 
9 8 
1 7 e 
1 4 1 
1 4 5 
1 2 6 
11 1 
1 4 7 
1 3 5 
1 4 9 
1 1 5 
1 3 4 
1 2 8 
4 4 
1 1 9 
1 1 4 
11 3 
98 
1 0 5 
85 
86 
1 3 7 
1 3 8 
142 
6 6 
1 1 3 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 4 
11 1 
1 1 4 
1 2 8 
1 2 5 
12C 
1 0 4 
1 3 6 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 0 
1 4 2 
1 6 2 
1 3 9 
2 2 5 
86 
1 0 4 
1 2 7 
114 
1 3 5 
1 2 5 
1 2 3 
1 4 7 
103 
34 




1 2 3 
133 
65 
1 7 7 
1 2 8 
154 
2 0 8 
136 










1 1 5 
4C 
3 1 




1 000 UCE 
1 9 . 6 7 5 . 4 8 9 
4 . 5 0 7 . 5 1 3 
2 . 1 4 2 . 5 0 7 
8 6 4 . 7 1 3 
1 . 0 4 5 . 2 9 2 
4 5 4 . 9 9 6 
3 . 2 5 6 . 2 8 3 
5 6 6 . 7 5 1 
5 0 . 5 9 2 
2 e . e 9 4 
2 . 6 1 0 . 0 5 3 
8 9 1 . 185 
8 4 C . 2 9 0 
5 3 . 8 9 9 
1 3 5 . 3 5 5 
1 4 . 7 2 8 . 6 5 5 
1 . 4 4 4 . 3 5 1 
1 . 5 9 9 . 1 3 4 
1 . 5 9 7 . 8 9 7 
1 6 6 . 0 4 5 
2 . 2 4 9 . 8 2 5 
1 . 5 7 5 . 0 3 C 
1 . 4 4 3 . 8 9 2 
2 . 7 5 1 . 0 2 4 
1 . 3 4 1 . 7 8 6 
1 . 1 5 2 . 8 7 3 
6 9 . 7 3 2 
3 0 2 . 5 7 8 
5 . 6 6 4 
2 4 5 
2 2 1 . 8 7 9 
4 5 3 . 8 3 2 
1 2 2 . 3 1 1 
7 0 2 . 7 9 5 
5 1 4 . 4 8 7 
1 1 7 . 5 5 9 
3 5 0 . 1 3 3 
6 . 2 3 9 
2 . 6 7 3 
2 9 2 
1 4 . 6 1 5 
1 9 0 . 1 9 2 
1 6 1 . 6 2 5 
1 3 8 . 7 9 0 
3 9 2 . 4 5 3 
3 4 . 514 
1 6 4 . 154 
7 6 . 1 3 2 
4 9 . 5 3 9 
7 2 . 2 9 0 
2 6 . 6 4 5 
2 . 5 6 3 
1 4 . 5 6 1 
1 0 4 . 0 3 9 
7?1 
2 5 6 . 0 7 5 
5 5 . 7 7 7 
1 6 4 . 1 4 1 
1 1 6 . 9 2 2 
2 4 . 1 4 3 
9 . 7 2 2 
6 . 8 9 6 
7 . 2 5 3 
5 . 7 4 3 
3 . 1 3 9 
1 . 3 1 0 
3 2 . 4 5 6 
1 . 2 9 0 
2 3 9 
5 . 7 3 3 
1 . 6 9 8 
1 9 . 4 0 1 
5 2 . 3 5 3 
1 5 . 0 6 4 
3 . 2 7 4 
7 . 3 9 3 
1 7 C . 8 2 5 
2 7 . 0 3 9 
2 . 2 5 1 
5 1 
9 8 
3 7 . 2 1 9 
1 6 . 9 3 1 
2 6 . 143 
2 . 8 2 8 
2 . 0 6 7 
1 
9 . 7 3 8 
7 . 1 4 8 
1 . 7 7 1 
5 . 8 5 C 
1 2 . 8 4 4 
2 . 2 6 3 
8 . 3 9 5 
102 
1 
2 . 6 3 6 
9 . 5 9 6 
1 6 . 6 8 2 
5 . 1 3 2 
4 8 
150 
6 . 5 3 9 
3 5 3 
4 1 1 






/ 7 6 
1 2 0 
121 
119 
1 2 4 
1 3 6 
1 1 3 
1 1 7 
1 1 0 
122 
1 2 4 
9 9 
1 0 0 




1 0 5 
121 
1 1 8 
1 1 8 
111 
1 3 1 
1 2 6 
1 1 9 
1 2 5 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 7 
1 3 1 
9 7 
1 7 4 
5 3 3 
1 6 4 
1 2 4 
1 1 3 
1 3 9 
1 3 6 
1 5 2 
1 2 0 
1 3 3 
1 0 4 
43 
1 1 7 
1 1 5 
1 1 3 
9 6 
1 1 3 
BB 
8 6 
1 3 9 
1 3 6 
1 4 0 
6 5 
1 1 4 
1 1 8 
1 1 6 
6 2 
1 1 2 
1 1 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 7 1 
10Ö 
138 
1 2 9 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 6 
1 4 4 
2 3 2 
133 
2 4 1 
6B 
72 
1 3 0 
1 3 0 
1 4 3 
1 2 9 
12B 
1 4 4 
102 
34 
2 2 8 
1 5 5 
6 0 
9 0 
1 2 0 
1 2 5 
6 
4 3 2 
132 
8B 
2 1 7 
157 
1 8 3 
1 7 0 






1 1 6 




1 8 5 
4 5 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 . 3 8 3 . 6 7 7 
3 . 4 4 0 . 6 7 4 
3 . 9 4 3 . 3 0 3 
2 . 2 9 2 . 5 2 1 
1 . 1 7 4 . 4 5 0 
3 6 8 . 8 3 9 
5 0 2 . 3 9 3 
2 4 6 . 8 4 2 
1 . 1 7 7 . 2 7 1 
1 4 4 . 6 1 6 
1 . 5 6 3 
2 . 5 0 5 
1 . 0 2 8 . 5 8 7 
4 4 Θ . 4 7 7 
4 i e . B 9 0 
2 5 . 5 8 7 
2 4 . 7 3 9 
5 . 4 0 2 . 8 5 3 
4 1 7 . 8 3 9 
7 3 7 . 0 7 4 
7 0 1 . 9 8 4 
9 5 . 1 9 3 
9 9 4 . 5 4 5 
6 1 3 . 2 8 1 
7 3 7 . 3 6 2 
5 3 5 . 2 3 6 
3 7 5 . 149 
2 1 . 44 3 
1 5 9 . 1 5 8 
2 . 8 6 6 
8 5 
1 0 4 . 6 8 7 
2 4 8 . 1 2 1 
7 1 . 9 4 5 
3 4 4 . 9 1 1 
3 5 6 . 1 6 6 
4 5 . 8 5 4 
1 2 4 . 9 7 0 
4 1 5 
7 9 
2? 
3 . 1 8 7 
1 1 2 . Θ 9 2 
6 3 . 8 1 9 
6 3 . 3 7 0 
1 9 1 . 5 8 8 
8 5 . 3 2 6 
5 2 . 7 7 2 
4 2 . 7 4 5 
3 2 . 7 7 2 
1 2 . 8 9 6 
791 
4 . 4 5 3 
1 3 . 3 4 6 
374 
8 5 . 9 3 5 
1 0 . 1 9 8 
4 1 . 4 5 0 
4 8 . 4 9 7 
1 2 . 4 6 3 
89 4 
242 
3 7 4 
1 . 0 2 1 
130 
152 
2 . 160 
4 1 2 
52 
109 
7 8 9 
4 . 6 6 9 
5 . 1 5 9 
1 0 . 2 9 8 
1 . 1 1 5 
1 . 5 0 9 
6 4 . 2 9 1 
2 . 9 6 6 
4 0 5 
1 1 
14 
1 . 8 8 1 
2 . 176 
5 . 8 0 1 
4 0 1 
354 
1 
5 . 6 7 6 
2 . 2 7 6 
6 0 
5 3 8 
5 . 8 2 3 
1 . 2 1 8 
4 . 124 
14 
1 . 9 1 9 
75 7 
290 
1 . 1 7 7 
3 
3 . 4 9 0 
5 3 
130 






1 2 1 
1 2 3 
1 1 9 
1 2 6 
1 3 6 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 3 
1 1 9 
1 3 4 
83 
9 7 
1 1 7 
9 4 
1 0 4 
3 9 
1 3 8 
1 2 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 3 
1 8 2 
1 3 0 
1 2 8 
1 3 7 
1 1 7 
1 1 3 
1 3 9 
84 
1 0 6 
1 9 8 
1 4 9 
1 2 6 
1 0 9 
1 4 7 
1 3 3 
1 7 6 
1 1 9 
1 1 9 
93 
16 
1 0 7 
1 2 4 




1 5 0 
1 4 2 
1 5 3 
6 4 
3 5 0 
1 1 2 
1 1 0 
8 7 
1 6 8 
1 2 4 
1 3 0 
1 3 1 
3 0 6 
1 7 1 
4 4 
7 6 
2 6 6 
1 6 7 
1 9 5 
1 0 3 
2 7 5 
7 0 
1 6 8 
5 1 
2 3 9 
1 4 4 
1 7 1 
1 4 0 
1 5 1 
1 1 2 
1 2 4 
3 2 1 
33 
2 8 0 
1 6 1 
2 4 2 
1 1 8 
1 1 4 
1 5 2 
6 9 2 
94 
2 1 4 
2 0 7 
2 0 7 
2 6 9 





2 6 4 






2 6 2 
France 
1 000 UCE 
4 . 1 3 0 . 8 3 3 
2 . 1 4 5 . 3 8 7 
1 . 9 6 5 . 4 4 6 
8 4 7 . 7 9 5 
3 8 6 . 2 5 3 
1 9 C . 4 4 4 
1 7 7 . 3 8 C 
9 3 . 7 1 6 
5 4 8 . 1 6 6 
2 4 4 . 6 8 5 
4 5 . 7 5 5 
1 5 . 5 7 5 
6 4 2 . 2 0 3 
1 8 9 . 1 9 1 
1 7 7 . 7 2 7 
1 1 . 4 6 4 
2 9 4 
2 . 8 9 9 . 8 1 1 
5 8 7 . 9 7 2 
3 C 5 . 2 6 3 
3 1 4 . 2 7 3 
2 3 . 2 2 C 
4 3 3 . 3 0 5 
2 0 2 . 0 3 6 
7 2 6 . 7 * 3 
4 8 4 . 2 4 8 
2 5 3 . 8 2 4 
1 2 . 1 7 1 
3 3 . 0 5 3 
3 1 4 
2 
6 4 . 5 8 6 
5 7 . 6 1 5 
1 6 . 7 9 7 
176 .ese 3 9 . 9 4 6 
3 0 . 0 9 7 
1 0 6 . 5 3 4 
5 . 6 2 C 
83 
1 . 7 8 7 
2 6 . 3 2 3 
2 8 . 3 0 2 
2 1 . 7 9 3 
9 3 . 6 4 3 
1 3 . 0 4 7 
3 3 . 0 5 3 
6 . 5 8 8 
6 . 6 G S 
1 7 . 2 9 4 
6 . 4 7 9 
6 1 4 
3 . 2 5 4 
7 0 . 4 6 5 
2 3 
1 0 8 . 6 6 6 
3 C . 3 0 6 
3 4 . 5 0 0 
2 3 . 2 6 2 
3 . 3 2 7 
e . 2 4 3 
5 . 4 4 5 
5 . 3 9 1 
4 . 0 8 2 
2 . 6 5 1 
2 1 9 
2 2 . 5 6 6 
4 1 8 
6 5 
4 . 180 
3 5 0 
1 0 . 8 7 5 
3 7 . 9 7 C 
9 2 5 
4 . 9 2 6 
4 . 0 3 6 
4 C . 4 0 ? 
2 C . 3 2 5 
1 . 5 7 4 
34 
8 2 
3 1 . 8 0 3 
6 . 7 0 3 
6 . 2 2 4 
4 1 6 
42C 
1 . 2 9 5 
i . n s e 1 . 3 4 3 
312 
1 . 5 0 E 
54 1 
1 . 0 7 4 
3C 
199 
6 . 120 
1 5 . 2 9 2 
2 . 8 7 C 
4 0 
150 
1 . 5 8 2 
6 
12C 





1 1 7 
119 
114 
1 2 7 
141 
1 1 5 
1 1 3 
138 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 1 
1C2 




1 2 1 
1 13 
1 1 6 
54 
102 
1 1 7 
1 18 
1 2 1 
1 1 6 
1 2 5 
93 
1 2 1 
66 
3 4 2 
1 3 0 
1 2 3 
1 2 5 
1 3 2 
1 2 2 
1 1 3 
1 3 4 
1 1 1 
1 5 8 
1 1 3 
1 0 6 
1 3 7 





1 5 3 
1 2 6 
NS 
1 5 7 
1 1 1 
10 
e5 94 
1 5 9 
I C I 
2 C 7 
1 0 1 
1 4 5 
1 1 4 
9 1 
1C2 
6 8 4 
1 4 2 
1 5 5 
2 4 6 
2 0 6 
1 8 2 
4 8 
1 2 6 
76 
1 2 7 
101 
1 5 2 
1 5 1 
84 
39 
6 8 3 




7 4 6 




6 1 5 
54C 




1 3 4 




1 000 EUA 
2 . 5 7 6 . 7 7 7 
1 . 2 4 1 . 5 6 5 
1 . 3 3 5 . 2 1 2 
6 C 8 . 8 7 9 
2 2 3 . 5 4 1 
1 5 5 . 4 C 0 
1 7 7 . 0 9 0 
4 8 . 8 4 8 
5 7 1 . 3 5 1 
6 6 . 5 4 0 
1 . 5 3 5 
2 . C 6 4 
5 0 1 . 1 5 2 
1 3 3 . 5 2 6 
1 3 0 . 1 2 9 
3 . 7 9 9 
2 1 . C 5 6 
1 . 7 5 4 . 6 3 5 
2 2 9 . 2 3 8 
2 6 2 . 1 2 5 
2 7 2 . 2 8 5 
1 7 . 4 4 0 
3 6 9 . 3 5 0 
1 0 1 . 1 1 9 
1 0 6 . 7 1 3 
4 8 4 . 1 7 5 
1 3 4 . 6 9 7 
6 . 6 2 7 
1 8 . 8 8 4 
2 6 9 
12 
9 . 5 2 6 
3 1 . 5 8 C 
9 . 3 3 7 
5 8 . C 6 9 
5 5 . C I S 
1 5 . 7 4 2 
4 8 . 1 5 3 
1C3 
9 4 5 
1 2 7 
5 . 5 6 1 
3 1 . 3 4 7 
4 1 . 7 6 5 
3 0 . 5 6 7 
6 6 . 5 8 7 
5 . e 9 1 
2 1 . C C 7 
6 . S 1 4 
1 1 . 5 5 2 
1 2 . 6 1 6 
5 .OCO 
6 6 2 
1 . 6 7 4 
Β . 3 4 1 
6 2 
3 7 . 5 S 5 
7 . 8 1 3 
7 2 . β 4 0 
Ι 5 . β 5 2 
3 . 5 2 7 
15Θ 
6 1 
1 . C 0 7 
1 2 0 
175 
8 3 7 
2 . 0 2 7 
37 
6 
5 3 0 
2 4 4 
2 . C 0 7 
3 . 5 2 0 
1 . 2 4 2 
5 6 0 
6 4 6 
2 3 . 4 8 2 
1 . 3 1 1 
56 
1 
1 . 3 6 2 
5 . 165 
1 . 2 7 9 
117 
85 
1 8 7 
3 . 4 3 2 
107 
4 . 7 5 8 
3 . 6 4 3 
3 9 3 




2 6 5 
6 2 5 
2 2 7 
5 
5 6 8 
2 8 
43 






1 1 5 




1 0 5 
1C9 
82 
1 4 7 
149 
1 0 5 
1 3 5 





1 1 7 
1 2 0 
1 1 5 
1 4 6 
79 
118 
1 1 7 
119 
1 1 6 
1 2 6 
14C 
1 1 1 
1 3 7 
NS 




1 2 5 
141 
112 
1 0 4 




1 2 6 
66 
103 
1 2 9 
1 0 1 
1 8 1 
1 6 6 
102 
4e 4 2 
87 
1 2 4 
81 
66 
1 9 5 
1 4 4 





1 2 9 
1 1 5 
NS 
1 8 6 
NS 
5C 
9 5 9 
3 64 
2 1 6 
158 
5 1 




1 6 0 
3 0 0 




2 2 5 
2 1 1 
139 
2 3 5 
3C5 
112 
3 1 2 
5 0 0 
50 







1 0 0 
Destination 
MCNDE 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE l 
AELE 
AUT . E U R . C C C I D . 
USA ET CANADA 




I 0 M 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EURCPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




A S I E 
OCEANIE 
FRANCE 
S E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 










S IER R A LECNE 
L I B E R I A 
C C T E ­ D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAC T U M c , P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
RWANOA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET D E P . 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
24 3 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 . 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
80 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
C o d e 
0 0 1 
0 3 2 
3 9 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 2 4 
3 2 5 
3 7 3 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 4 4 
3 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
9 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
9 6 ? 
9 6 4 
0 6 6 
Ο',β 
0 7 3 
7 3 ! 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 5 
20B 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
' 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
2 5 2 
7 5 7 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 ? 
3 4 6 
' 5 0 
3 5 ? 
3 5 5 
1 5 7 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 1 
1 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 ? 
3 3 6 
3 9 3 
I H 
3 9 3 
3 9 5 
JANUARY­JANVIER 
1977 
D e s i i o a u o n 
GR»N0 TOTAL 
I N T R 4 ­ E C ( E U R ­ 9 1 
F X T R A ­ F C ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 
F F T 4 
O T H . WEST . c i jROPF 
US4 AND C.»N»o» 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS C L » S S 3 
M I S C E L L A N E O U S 
EUROPE 
« F R I C A 
AMER ICA 
A S I » 
O C E A N I » 
FPANCE 
BELG I I IM­LUXEMBOUPG 
NFTHERI ANOS 
F . R . OC GERMANY 
I T A L Y 




FAROE I S L A N D S 
NORWAY 
SWFOFN 
F I N L A N D 
SWITZFRLANO 
A U S T P I A 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
C, I BR AL Τ AR 
V A T I C A N C I T Y STATE 
MAL TA 
Y 0 U G 0 S L A V 1 A 
GREECF 
TURKEY 
S O V I F T UNION 
GFRMAN D E M . R E P . 
POLAND 




A L B A N I A 
SPAN I S H N . A F R I C A 
CANAPY ISLANDS 
MOROCCO 
CEUTA »MO MEL I L L » 
» L O C R I » 
TU' I I S 1 » 
L Ι Β Υ Δ 
FGYPT 
SUD»N 
M » U R I T A N I A 
M A L I 
UPPER VOLTA 
N I G E R 
CHAD 
R E P . OF CAPE VEPDE 
SENEGAL 
GAM8 IA 
GUINEA B I S S A U 
GUINFA 
S I F R P A LFONE 




B E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . » F R I C A N R F P . 
F O I I A T ' l R U l . GUINFA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLÍ 
F T H I OP 1» 
FRENCH » F A R S ­ 1 S S A S 
S O M A L I A 
KENYA 
UGANDA 
T A N Z A N I A 
SEYCHELLES AND DFP 








RHODES I » 
MALAWI R F P . SOUTH AFR ICA 
BOTSWANA 
SWAZ Ί Λ Ν Ο 
LESOTHO 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 U C E 
1 . 1 6 1 . 6 4 8 
2 . 3 3 1 . 9 6 8 
8 5 8 . 6 9 0 
4 1 C . 0 5 8 
1 9 6 . 2 2 0 
9 3 . 3 9 7 
9 2 . 7 4 3 
3 7 . 6 9 5 
3 1 7 . 6 2 7 
6 7 . 1 6 6 
8 5 7 
4 . 9 2 1 
2 4 4 . 6 2 3 
5 5 . 5 7 0 
5 2 . 7 1 0 
2 . 8 6 0 
7 6 . 4 3 1 
2 . 6 3 4 . 7 8 5 
1 7 0 . 8 2 0 
1 4 5 . 9 1 6 
1 6 5 . 0 0 1 
1 5 . 1 8 8 
3 5 2 . 3 β 2 
4 3 1 . 3 2 5 
1 . 0 1 3 . 3 3 * 
1 7 8 . 6 5 7 
2 4 8 . 8 6 8 
1 4 . 6 5 * 
5 7 . 6 5 6 
5 . 5 1 7 
133 
2 2 . 1 8 4 
6 5 . 7 8 3 
1 7 . 8 8 1 
4 0 . 1 6 1 
2 5 . 7 C 0 
1 4 . 9 9 0 
3 5 . 4 5 1 
138 
1 . 5 3 6 
53 
1 . 5 7 3 
1 1 . 2 4 1 
1 5 . 2 1 6 
1 3 . 6 5 1 
1 3 . 0 3 3 
5 . 1 8 5 
1 0 . 5 6 2 
6 . C 1 9 
5 . 3 6 6 
4 . 6 7 0 
1 . 1 9 5 
4 75 
4 . 2 0 4 
6 . 5 6 0 
? ? 8 
1 1 . 0 9 1 
3 . 9 0 0 
5 . 3 9 1 
2 0 . 3 5 8 
3 . 6 1 2 
2 5 1 
1 . 9 2 1 
3 6 4 
4 6 5 
157 
78 
4 . 8 2 1 




1 . 3 1 1 
4 . 0 6 0 
1 . 3 5 5 
1 . 3 2 7 
1 . 3 2 4 
2 5 . 8 4 7 
1 . 6 5 9 
1 5 7 
? 
1 
7 7 9 
6 7 3 
2 . 4 2 9 
2C9 
3 1 1 
8 1 0 
2 7 2 
122 
2 1 1 
5 5 6 
34 
l . I B I 
37 
2 5 6 
7 4 0 
7 1 5 
7 2 0 
302 
2 1 5 




1 2 0 
1 1 9 
1 2 4 
1 2 2 
1 3 3 
1 2 3 
1 1 9 
3 5 
1 3 7 
1 2 8 
5 6 
6 9 
1 4 4 
9 1 
1 0 8 
2 7 
1 1 9 
1 1 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 2 7 
79 
1 2 1 
1 1 0 
127 
1 1 4 
1 3 5 
19C 
1 0 9 
5 5 0 
NS 
1 0 ? 
114 
1 1 9 
1 3 ? 
1 3 6 
1 5 9 
1 4 3 
2 0 9 
34 
1 3 0 
1 1 5 
94 
1 3 0 
1 3 2 
1 3 4 
7 1 
1 3 9 
1 0 7 
1 1 ' 
6 8 
1C9 
1 0 8 
2 3 6 
72 
1 8 9 
1 5 4 
9 0 
5 2 6 




1 8 3 
3 0 2 
7 
1 91 
3 4 9 
1 0 3 
2 4 3 
38 
1 6 5 
116 
1 2 7 
2 ? 1 
1 5 9 
1 3 3 
1 9 1 
1 2 8 




? 8 6 
86 
1 7 3 
3 4 
1 3 7 




1 3 6 
1 3 5 
83 
7 ? 
2 4 9 
6 1 
4 4 3 
8 9 
B e l g . - L u x 
1 0 0 0 E U A 
2 . 4 2 2 . 5 5 4 
1 . 7 5 1 . 5 6 0 
6 7 0 . 9 9 4 
34 8 . 2 6 3 
1 6 2 . 0 4 3 
6 2 . 6 3 8 
9 5 . 6 3 9 
2 7 . 8 9 3 
2 4 1 . 8 6 5 
4 3 . 3 2 0 
799 
3 . 7 9 9 
19 3 . 4 4 8 
6 4 . 0 2 3 
6 0 . 8 3 4 
3 . 139 
1 6 . 8 3 7 
2 . 0 3 7 . 0 7 5 
8 3 . 4 3 2 
1 2 4 . 3 3 6 
1 4 4 . 3 4 4 
1 1 . 1 0 4 
5 1 3 . 5 5 2 
3 9 7 . 2 8 1 
5 2 1 . 7 6 4 
1 3 5 . 6 9 5 
1 4 3 . 3 3 5 
4 . 7 9 6 
3 4 . 2 2 7 
6 9 8 
13 
' C . 3 5 6 
4 6 . 7 3 3 
I C . 4 6 9 
4 2 . 7 5 4 
7 9 . 6 5 7 
1 0 . 8 7 6 
3 1 . 9 7 5 
13 
3 0 
1 . 6 9 6 
8 . 3 3 5 
1 2 . 5 2 3 
3 . 9 8 9 
2 7 . 5 9 7 
6 . 3 9 1 
1 4 . 2 0 6 
3 . 5 3 5 
3 . 7 6 7 
4 . 738 
1 . 0 7 5 
2 1 
9 7 9 
5 . 3 7 7 
34 
1 2 . 5 3 9 
3 . 5 6 0 
9 . 9 6 0 
4 . 8 6 3 







8 3 2 
36 
7 2 
4 7 8 
1 1 0 
5 3 9 
1 . 6 4 4 
1 . 2 4 4 
2 5 6 
3 7 8 
1 6 . 7 9 8 
7 7 8 
19 
1 
1 . 3 7 4 
7 1 4 
I C . 4 1 0 
1 . 6 3 3 
89 7 




9 1 4 
77 
7 5 2 
1 
127 
1 9 4 
7 5 6 
1 3 β 
5 9 7 
5 1 
1 18 






1 2 3 
123 
1 2 3 
1 2 4 
132 
1 2 4 
119 
1 9 4 
129 
112 
1 1 0 
1 5 4 
1 3 3 





1 1 1 
1 1 2 
1 3 9 
131 
1 2 6 





1 3 7 
63 
1 2 3 
1 3 6 
1 0 0 
133 
2 3 2 
1 7 7 
1 4 7 
4 2 
19 
1 6 0 
1 0 1 
1 0 1 
123 




1 6 6 
2 3 3 
30 
4 7 9 
114 
1 4 0 
32 







1 5 2 
1 4 9 
32 
8 0 0 
120 
1 5 7 
3 6 0 
2 72 
83 




2 0 8 
124 
128 




1 4 1 
124 
2 1 7 
2 4 ? 
134 
















U n i t e d K i n g d o m 
1 0 0 0 U C E 
3 . 5 7 3 . 3 7 5 
1 . 2 6 8 . 9 0 2 
2 . 3 3 4 . 4 7 3 
1 . 2 8 6 . 1 1 4 
5 2 3 . 3 7 7 
1 2 7 . 4 5 2 
3 7 1 . 8 6 5 
2 6 3 . 7 2 0 
8 9 6 . 4 3 9 
2 3 0 . 0 6 1 
2 . 1 2 1 
1 2 . 0 3 4 
6 5 4 . 3 3 1 
1 0 0 . 8 3 3 
9 3 . 3 3 1 
7 . 5 3 2 
1 9 . 0 9 1 
2 . 0 1 2 . 7 3 2 
3 4 C . 3 5 6 
5 1 2 . 114 
5 5 3 . 3 5 9 
1 4 6 . 7 2 7 
2 3 9 . 2 6 1 
1 3 4 . 8 5 4 
2 2 2 . 3 9 1 
2 5 5 . 4 0 6 
1 1 6 . 2 6 1 
1 5 9 . 3 4 0 
9 1 . 3 8 9 
5 . 0 8 1 
339 
5 6 . 1 6 1 
1 5 2 . 6 6 4 
3 9 . 4 6 5 
2 0 2 . 0 8 9 
2 7 . 2 4 4 
3 8 . 3 7 3 
5 2 . 5 5 1 
4 9 5 
2 . 0 6 3 
10 
7 . 2 7 9 
1 8 . 2 0 4 
2 0 . 3 2 5 
2 5 . 6 8 6 
2 2 . 719 
4 . 2 0 8 
3 4 . 0 5 9 
1 1 . 7 1 3 
7 . 2 4 1 
1 0 . 4 7 7 
2 . 8 6 1 
2 3 
5 . 2 3 3 
7 . 3 0 3 
60 3 
1 0 . 4 5 1 
3 . 105 
1 7 . 9 2 9 
2 3 . 9 6 3 






6 1 3 
8 8 6 
1 . 7 1 5 
39 
194 
2 . 3 0 9 
4 . 2 1 9 
2 . 3 8 5 
1 9 . 3 1 4 
2 . 7 0 2 
1 . 2 9 7 
U 1 . 5 9 9 
2 . 3 4 8 
33 
9 
7 5 2 
131 




7 0 7 
1 . 7 3 7 
1 . 7 5 4 
1 . 6 3 2 
1 1 . 3 3 2 
1 . 9 1 6 
6 . 9 5 1 
3 1 5 
2 0 5 
2 . 2 3 4 
2 3 1 
133 
4 . 1 5 9 
15 
9 . 2 8 3 
1 1 1 
1 . 6 3 9 
6 3 . 8 6 3 
155 
11 
2 7 2 
Indices 
77 
/ 7 6 
1 1 5 
1 2 6 
1 10 
1 1 6 




1 0 5 
1 0 3 
2 9 6 
8 4 




2 1 7 
124 
9 0 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 9 
1 3 0 
1 3 6 
129 
1 3 3 
1 2 5 
1 0 0 
2 0 0 
3 8 1 
1 1 0 
128 
1 0 9 
1 8 4 
1 1 6 
1 4 6 
1 1 5 
1 3 8 
186 
2 5 0 
122 
1 0 3 
1 0 9 




1 2 9 
152 
1 5 3 
















1 3 2 
3 2 5 
72 
117 
3 0 2 
86 
102 
1 2 7 
1 0 0 
1 1 9 
2 2 1 
174 
36 
7 2 3 
55 
53 
1 9 4 




6 2 0 
1 8 5 
1 1 8 












1 1 7 
7 
4 3 9 
I re laod 
1 0 0 0 E U A 
2 3 3 . C 3 7 
1 8 6 . 4 7 4 
4 6 . 5 6 3 
2 8 . 5 3 C 
5 . 3 6 2 
1 . 9 5 5 
1 7 . 0 4 2 
4 . 167 
1 3 . 8 7 5 
3 . 1 8 0 
16 
1 2 9 
1 0 . 5 4 8 
9 5 0 
9 5 0 
3 . 2 1 2 
1 9 4 . 7 4 5 
7 . 7 2 6 
1 8 . 5 2 3 
6 . 5 2 6 
2 . 3 0 5 
1 4 . 9 5 8 
7 . 5 9 7 
1 8 . 5 3 3 
2 0 . 3 4 0 
5 . 2 8 1 
1 1 8 . 1 9 7 
1 . 5 6 8 
48 
2 
1 . 0 9 1 
1 . 9 7 7 
2 3 6 
9 1 8 
7 4 4 
2 4 6 




2 2 3 
4 6 0 
137 




1 7 2 
56 
1 
1 . 2 3 2 
4 6 5 
8 5 6 
5 3 2 
3 6 2 




1 3 4 
2 1 
2 2 6 
1 
1 . 9 3 1 
97 
6 





7 0 4 
9 
16 
1 4 5 




1 2 2 
1 2 9 






1 8 9 
1 9 3 
6 
75 




1 2 7 




1 3 1 
91 
1 6 1 
115 
8 1 










2 0 0 
1 0 2 
123 
4 2 
8 5 6 







5 6 5 
NS 
9 5 3 
7 8 2 
78 






2 3 0 







6 3 8 
2 0 0 
5 5 8 
58 
D a n m a r k 
1 0 0 0 U C E 
6 7 6 . 7 1 9 
2 9 7 . 9 4 8 
3 7 8 . 7 7 1 
2 5 8 . 4 C 3 
L E 7 . 7 8 5 
1 7 . 6 5 8 
4 1 . 7 1 8 
1 1 . 2 4 2 
8 8 . 5 C 7 
1 7 . 1 4 3 
4 . 2 6 3 
2 6 . C 9 1 
4 1 . 0 1 0 
7 1 . 8 4 5 
1 4 . 1 5 1 
1 7 . 6 5 8 
13 
5 1 7 . 5 4 2 
2 3 . 8 9 0 
S 6 . e 2 2 
3 5 . 3 5 7 
3 . C 9 6 
3 2 . 1 2 9 
1 2 . 1 1 3 
2 1 . 9 6 Θ 
1 0 7 . 6 5 5 
3 4 . C 6 2 
8 3 . 0 C 6 
2 . 0 1 1 
3 . 2 4 4 
5 . 4 2 Θ 
4 7 . 7 4 4 
I C I . 5 8 5 
1 2 . 4 1 6 
1 3 . 0 7 4 
7 . 6 8 2 
2 . C 3 8 
4 . 4 7 0 
17 
18 
2 C 0 
2 . 2 4 6 
2 . 6 1 9 
2 . 6 6 0 
3 . 1 6 8 
1 . 7 5 0 
4 . 8 2 9 
1 . 5 1 7 
1 . 6 8 3 
8 6 2 
3 2 2 
3 5 8 
1 . 0 C 9 
35 
4 6 0 
3 3 6 
1 . 6 2 7 
1 . 6 5 3 











5 . 6 7 3 
2 6 5 
5 5 5 
12 
39 








1 0 1 
5 1 0 
2 4 0 
52 
6 
3 3 2 
62 







3 8 8 
25 
61 






1 1 8 
1 1 5 
1 2 1 
132 
1 3 6 




2 6 6 
1 3 8 
NS 
46 
1 8 9 
S8 
7 2 7 
43 
122 
1 5 7 
1C6 
56 
1 0 6 
122 










I C S 
1 4 6 
1 2 7 
112 
120 
1 8 5 
55 
4 8 8 
1 5 0 
1 3 6 
2 1 5 
15C 
1 5 2 
55 
1 3 1 
164 
1B6 
1 2 5 
36 
95 
1 5 5 
36 
2 9 0 





3 3 3 
35C 
2 2 5 
7 0 0 





2 3 5 
2C3 
2 0 0 









1 4 9 
2 3 6 
25 
1 3 1 
2 9 5 
1 6 1 
1 1 1 
3 1 




2 2 6 
633 
2 3 1 
7 1 
4 0 0 
NS 
D e s t i n a t i o n 
MCNOE 
I N 1 R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. C C C I D . 
USA ET CANADA 





A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE O R I E N T A L E 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
EUROPE 
A F R I Q U E 
AMERIQUE 
A S I E 
O C E A N I E 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
R . F . D 'ALLEMAGNE 




I S L A N D E 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 




G I B R A L T A R 





U N I O N S O V I E T I Q U E 





B U L G A R I E 
A L B A N I E 
AFR.NORD E S P A G N . 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ANO M E L I L L A 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H 4 U T E - V 0 L T A 
NIGER 
TCHAD 
R E P . DU CAP-VERT 
SENEGAL 
G » M B I E 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
S IERRA LEONE 
L I B E R I A 
C C T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TCGO 
B E N I N (DAHOMEY! 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 
SAO TCME , P R I N C I P E 
GABON 
CCNGO 
Z 4 I P E 
RWANDA 
BURUNDI 
S T E . H E L E N E ET D E P . 
» N G 0 L 4 
E T H I O P I E 
T . F R . 4 F A R S - I S S 4 S 
S C M 4 L I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLFS ET D E P . 







Z A M B I E 
RHODESIE 
MALAWI 




C o d e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
24B 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 B 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
81 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
4 0 0 
4 14 
4 36 
4 9 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 ? e 
4 3 ? 
4 ' 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 7 
4 7 3 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 3 9 
5 9 4 
5 3 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 5 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 3 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 9 6 
7 9 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 2 4 
7 ? a 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 7 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
3 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
1977 
D e s t i o a l i o n 
U . S . O F 4 M E R I C 4 
C4NADA 
GREENLAND 








COSTA R I C A 
RANAUA 
PAN4M4 CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
T U R K S , CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 
CAYMAN ISLANDS 
J A M A I C A 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 








B R A Z I L 
C H I L F 




FALKLAND 1 S L . . D F P . 
CYPRUS 
LCBANON 













A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 
M A L D I V E S 




T H A I L A N D 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
V I E T N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CAMBODIA 
I N D O M F S I » 
M 4 L 4 Y S I 4 
BRUNEI 
PORTUGESE TIMOR 
S I N G A P n p E 
P H I L I P P I N E S 
MONGOL 14 
C H I N 4 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 





PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E D O N I A , D E P . 
W A L L I S . F U T U N A I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






STORES, P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRFT 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 E U A 
1 . 2 7 2 . 3 2 3 
2 0 3 . 5 9 4 
6 . 0 2 2 
5 6 1 
4 7 . 4 6 1 
3 2 . 8 1 7 
9 . 7 9 0 
1 . 1 6 5 
2 . 4 2 7 
5 . 0 6 7 
4 . 6 0 9 
5 . 5 3 0 
2 4 . 5 6 7 
1 . 4 C 0 
2 6 . 4 1 5 
3 . 4 2 2 
5 . 7 3 5 
1 2 9 
4 . 4 5 7 
1 . 5 8 9 
1 4 . 2 6 B 
1 5 . 2 4 7 
2 7 ? 
8 . 7 2 4 
3 . 1 4 6 
4 . 2 6 4 
1 1 . 5 5 7 
3 1 7 
3 . 7 2 3 
2 5 . 8 7 7 
1 3 4 . L 6 3 
7 . 3 0 1 
7 . 5 4 3 
4 . 6 6 8 
3 6 . 1 8 2 
2 5 . 0 4 4 
1 6 2 . 6 8 5 
1 6 . 8 5 2 
5 . 7 2 5 
' . 5 6 2 
9 . 9 7 6 
5 C . 5 9 3 
4 1 8 
2 2 . 0 3 0 
2 0 . 2 6 2 
7 5 . 1 9 3 
1 4 0 . 5 6 1 
3 7 5 . 0 2 9 
9 5 . 1 6 5 
3 1 . 6 0 6 
2 7 1 . 3 0 7 
8 4 . 2 6 9 
2 1 . 2 1 6 
2 6 . 8 5 3 
1 3 9 . 6 5 6 
2 4 . 8 2 0 
1 4 . 2 4 6 
8 . 9 1 2 
5 . 1 4 2 
4 1 . 6 6 3 
6 6 . 8 3 6 
1 2 . 8 0 0 
55 
1 3 . 5 7 6 
1 . 4 9 6 
5 . 2 6 6 
3 1 . 3 9 7 
2 3 4 
2 . 0 3 4 
2 4 
9 7 . 7 3 4 
3 5 . 9 2 9 
1 . 6 5 2 
6 3 . 0 6 2 
4 2 . 5 5 1 
49 
4 3 . 0 66 
4 . 5 6 5 
4 1 . 5 5 9 
2 1 5 . 0 4 5 
3 6 . 5 6 2 
8 3 . 2 8 6 
3 6 3 
2 4 0 . 6 7 2 
1 . 5 3 7 
2 5 6 
184 
5 8 . 6 7 6 
4 50 




1 . 5 5 8 
4 5 8 
4 0 
6 2 
5 . 8 2 4 
7 
1 3 6 . 4 5 5 
2 2 . 2 4 5 
2 . 9 7 5 
Indices 77/ 
m 
1 1 7 
1 0 9 
173 
1 8 8 
7C 





















1 1 7 
2 1 4 
9 7 
1 4 1 
147 
1 2 7 
2 3 2 
133 





2 5 3 
163 
1 3 9 
9 9 
1 6 3 
2 7 1 





1 9 5 
1 6 2 
1 2 3 
1 5 1 
1 3 6 
B3 
1 8 5 
4 4 3 
2 2 0 










1 0 4 









1 1 1 
1 1 2 
132 
2 3 9 
1 1 5 
5 7 
2 3 1 
73 6 




4 1 0 
2 5 2 
1 1 6 
86 
1 3 8 
' 4 8 
117 
2 3 7 
1 0 7 
162 
1 4 3 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
9 2 3 . 4 9 5 
1 2 1 . 7 9 7 
63 
4 9 4 
4 0 . 1 6 0 
5 . 3 1 5 
7 . 7 3 7 
2 1 8 
1 . 6 9 0 
3 . 9 7 5 
3 . 6 0 3 
4 . 4 7 4 
2 0 . 6 9 1 
5 0 0 
8 . 3 8 6 
2 . 4 4 1 
4 . 6 7 5 
6 
3 . 4 0 3 
1 . 0 1 3 
1 4 . 0 3 9 
1 5 . 3 5 4 
5 2 
2 . 1 7 3 
7 6 9 
8 9 0 
2 . 7 2 8 
38 
6 . 0 4 3 
2 1 . 4 9 4 
1 1 5 . 0 4 3 
1 . 6 7 5 
6 . 1 4 7 
4 . 5 5 4 
2 5 . 1 9 7 
2 C . 2 2 8 
1 4 0 . 0 6 7 
1 2 . 7 9 4 
5 . 0 5 8 
2 . 5 9 9 
7 . 2 5 2 
3 5 . 1 1 6 
1 
1 C . 3 4 6 
1 9 . 0 1 8 
7 1 . 5 9 7 
1 1 8 . 4 6 7 
2 9 1 . 6 5 0 
7 3 . 2 3 5 
2 3 . 6 5 e 
2 0 7 . 9 0 9 
5 9 . 8 1 3 
8 . 8 2 7 
1 5 . 5 3 0 
5 4 . 7 8 5 
9 . 8 4 9 
1 1 . 0 8 1 
5 . 5 2 6 
3 . 1 2 9 
3 0 . 9 2 0 
6 0 . 3 3 7 
8 . 8 6 7 
4 3 
1 0 . 2 C 0 
9 6 5 
4 . 4 3 6 
2 1 . 6 3 5 
1 5 4 
1 . 3 2 4 
22 
B 3 . 9 0 9 
2 0 . 7 8 5 
7 2 2 
4 0 . 3 1 8 
2 4 . 7 5 2 
4 9 
3 6 . 1 3 7 
4 . 5 0 3 
3 1 . 1 1 5 
1 4 9 . 5 6 0 
3 3 . 3 1 8 
4 5 . 7 3 0 
192 
1 3 7 . 4 8 6 
1 . 0 2 6 
14 
7 
1 3 . 9 7 4 
3 7 9 




6 5 0 
7 9 1 
B 
25 
5 . 6 7 5 
2 
1 1 6 . 4 5 5 




















3 0 0 
77 







1 5 3 




1 5 1 
2 1 0 
136 
3 4 5 
79 
1 1 3 
1 1 5 
9 5 




1 2 3 
2 9 3 
123 
8 4 
1 1 5 
112 
189 
2 1 2 
160 
113 




7 7 1 











3 6 7 































D e u t s c h l a n 
1 000 EUA 
4 4 4 . 9 9 8 
5 7 . 3 9 2 
3 
13 
2 2 . 6 1 5 
213 
3 . 6 4 1 
IB 
9 7 6 
2 . 5 2 4 
2 . 5 0 0 
2 . 4 4 2 
2 . 5 0 0 
55 
3 . 0 5 3 
5 3 1 
150 
4 





1 . 0 7 7 
3 5 5 
100 
8 2 3 
7 
9 9 3 
1 0 . 4 4 5 
4 5 . 5 4 4 
5 0 7 
1 . 1 7 2 
138 
2 0 . 4 9 1 
6 . 4 6 7 
6 6 . 6 4 2 
7 . 8 9 2 
3 . 3 7 1 
1 . 8 2 1 
3 . 7 5 0 
1 7 . 1 1 1 
1 
2 . 9 5 0 
2 . 1 9 4 
2 1 . 2 3 7 
4 6 . 4 5 9 
1 5 6 . 3 9 0 
2 6 . 4 9 9 
1 4 . 6 1 2 
7 7 . 4 8 1 
2 0 . 5 3 8 
2 . 9 3 5 
5 . 3 9 3 
2 3 . 6 4 2 
5 . 3 1 3 
4 . 2 0 5 
2 . 4 1 6 
1 . 3 9 8 
1 2 . 4 0 3 
2 4 . 7 5 6 
5 . 9 6 7 
4 0 
1 . 2 6 5 
22 7 
2 . 5 1 4 
1 0 . 3 3 9 
3 1 
129 
3 1 . 3 8 5 
1 0 . 3 9 3 
372 
1 8 . 8 2 4 
6 . 4 5 3 
35 
2 3 . 5 3 7 
2 . 8 3 3 
1 5 . 8 5 6 
8 3 . 4 3 9 
1 7 . 7 9 3 
1 6 . 8 8 9 
192 
9 0 . 8 5 4 
6 7 5 
5 
1 
6 . 4 3 a 
2 1 
















2 2 5 
8 3 
1 3 4 
1 1 7 
113 
1 5 9 
1 2 7 
1 3 5 




1 6 4 
1 8 1 
4 0 0 
1 0 1 
4 9 4 
122 





1 8 5 
7 0 0 
73 
1 7 5 
1 5 7 
2 2 6 
2 0 6 
9 1 
4 1 9 
72 
1 0 2 
110 
8 4 
2 5 2 
162 
1 0 9 
1 0 0 
1 2 2 
1 4 8 
103 
6 1 
1 1 5 
1 1 0 
2 4 6 
1Θ4 
1 3 2 
59 
1 9 6 
2 0 3 




2 2 9 
5 2 
9 6 
5 7 1 
7 1 
2 9 5 
8 2 
9 5 
1 2 9 
37 
1 1 0 
9 6 
1 7 9 
9 4 
7 4 




1 1 5 
1 0 0 
1 2 7 
NS 
2 1 7 
2 2 0 
6 
1 0 0 
5 7 
7 2 
1 1 0 
2 8 
2 1 2 
2 9 
4 0 3 
1 1 0 
3 3 
1 3 3 
2 0 0 
France 
1 000 UCE 
1 5 C . 1 6 2 
2 7 . 2 1 8 
4 2 1 
7 . 7 7 2 
2 . 1 3 2 
1 . 6 4 0 
16 
2 8 1 
4 6 5 
34 3 
335 
8 . 5 1 3 
4 1 2 
3 . 4 0 1 
4 9 * 
1 1 7 
7 2 5 
5 6 3 
1 2 . 8 0 1 
1 3 . 4 2 4 
5 





1 . 0 0 1 
3 . 3 4 3 
1 7 . 1 9 1 
72 
247 
4 . 132 
1 . 9 0 1 
5 . 3 5 5 
2 6 . 5 3 7 
2 . 1 0 E 
6 8 8 
3 8 6 
9 2 8 
7 . B 6 2 
3 . 1 6 5 
4 . 8 7 7 
2 C . 1 5 0 
4 2 . 6 5 0 
4 6 . 8 2 ? 
1 1 . 7 7 8 
2 . 3 1 1 
2 7 . 6 6 5 
1 1 . 0 2 1 
1 . 7 8 1 
4 . 9 2 6 
9 . 8 1 8 
1 . 9 6 6 
1 . 2 5 4 
7 6 6 
6 5 5 
9 . 6 0 3 
1 0 . 7 1 7 
5 9 3 
3 . 1 6 3 
4 6 
2 4 




1 6 . 6 9 2 
2 . 2 6 7 
38 
6 . 3 5 7 
1 C . I 5 7 
7 
6 . 3 1 0 
9 1 9 
9 . 7 5 C 
2 5 . 3 6 5 
4 . 3 9 * 
5 . 2 0 3 




1 . 3 5 2 
345 




3 5 7 
2 
2 
4 . 6 4 1 
1 
2 9 4 
Indices 77/ 
/76 
1 1 4 
1 0 7 
2 2 0 
75 
125 
2 6 4 
164 
1 0 0 
13C 
















9 4 4 
1 14 
1 6 1 
32 
1 5 6 
138 




1 2 7 
2 2 4 
125 




1 3 1 
95 
1 0 1 
1 3 2 
2 0 6 
1 2 7 
165 




7 9 2 
4 5 6 





1 1 8 
1 4 5 
NS 
1 2 5 
75 
1 1 5 
72 
1C7 















4 5 0 
73 
133 
2 0 0 
1 2 1 
Halia 
1 0 0 0 E U A 
1 5 5 . 5 6 7 
2 1 . 1 2 3 
55 
32 




2 1 9 
5C5 
3 7 5 
1 . 1 4 C 
1 . 5 4 2 
29 
4 4 2 
2 7 6 
115 
2 
1 . 1 0 4 






9 7 6 
2 
1 . 1 2 4 
4 . 2 1 5 
3 9 . 4 5 5 
52 
2 5 7 
157 
1 . 4 2 0 
1 . 5 5 8 
3 0 . 3 1 8 
1 . 2 3 3 
4 7 5 
2C4 
1 . 6 8 Θ 
I C . 1 9 2 
2 . 2 8 2 
7 . 2 9 7 
2 C . 5 8 5 
1 7 . 3 2 6 
4 5 . 5 4 4 
1 2 . 3 5 7 
3 . 4 1 6 
6 9 . 3 7 3 
1 3 . 2 5 8 
1 . 6 C 7 
2 . 6 0 5 
1 C . 5 C 5 
5 9 0 
3 . 4 6 7 
3 4 2 
4C1 
4 . 6 4 8 
4 . 1 3 5 
66 
3 
2 . 3 6 9 
1 7 4 
32 




4 . 3 4 8 
2 . 7 2 1 
Π 
6 . 6 7 7 
1 . 3 8 7 
7 
3 . 1 6 2 
109 
6 3 5 
1 6 . 8 6 3 
3 . 1 3 4 
6 . 6 5 2 
1 5 . 4 6 3 
1 3 7 
6 
3 
1 . 3 5 3 
7 





1 9 . 1 3 4 





1 5 3 
48 
6 6 





1 7 3 
5C2 
I C O 
1 4 5 
9 
2 2 4 
65 








6 0 7 
20Ο 
3 1 6 
1 9 6 
1 7 8 
32 
1C3 
4 0 3 
122 
6 1 
1 7 7 
2 5 9 
1 2 1 
1 5 3 
2 6 6 
1 3 5 
1 3 0 
NS 
2 5 7 
1 2 c 
1 1 7 
98 
1 4 1 
3 3 5 
2 0 4 
2 2 c 
1 7 0 
1 6 9 
4 4 
3 B 5 
3 3 2 
2 6 6 




6 7 1 
NS 
8 
1 4 2 
12 
4 
2 1 8 
1 5 4 
1 8 3 















1 0 7 
2 5 9 
2 
1 0 8 
6 8 
1 0 3 
D e s t i n a t i o n 
E l A T S ­ U M S 
CAN4D4 
GREENLAND 




B E L I Z E 
HCNDUR4S 
EL S4LV4D0R 
N I C 4 R 4 G U A 




H A I TI 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CA ICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
M A R T I N I C U E 




T R I N I D A D ET TC8AGC 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , D E P . 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
I RAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E SAOUDITE 
KCWEIT 
B A H R E I N 
CATAR 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANI STAN 







B I R M A N I i 
T H A I L A N D E 
LACS 
V I E T N A M NORD 
V I E T ­ N A M 







P H I L I P P I N F S 
MONGOLIE 
C H I N E 
CCREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A l ­ H A N 
HCNGKCNG 
MACAO 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N ­ G U I N E E 
OCEANIE A U S T R A L . 
NAURU 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V . C A L E D O M E . D E P 
W A L L I S ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 
N O U V E L L E S ­ H E B R I D E S 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE F R A N C A I S 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
80S 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
82 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
C o d e 
4 0 0 
4 9 4 
4 0 6 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 4 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 9 6 
7 3 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? 4 
7 2 8 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 9 4 
β 08 
8 0 9 
S I I 3 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 * 0 
9 5 B 
9 7 7 
1977 
Dest inat ion 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GRFENLAND 








COSTA R I C « 
P»NAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 
M Í R T I N I Q U E 
C SYMAN ISLANDS 
J » M » I C » 
BARBADOS 
WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 




FALKLAND I S L . , D E P . 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I A 
I RAO 












PAK I S T A N 
I N D I A 
BANGLADESH 





T H A I L A N D 
LAOS 
NORTH V I E T ­ N A M 
V I E T N A M 
SOUTH V I E T ­ N A M 
CA"BO01A 
I N D O N E S I A 
MALAYSIA 
BR UN F I 
PORTUGESE TIMOR 
SINGAPORE 







HONG KONG MACAO 
A U S T R A L I A 
PAPUA NEW GUINEA 




NEW C A L E D O N I A , O E P . 
WALL1S.FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 
E IJ I 





STORES. P R O V I S I O N S 
U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Neder land 
1 0 0 0 UCE 
8 3 . 7 2 5 
9 . 0 1 R 
3 14 
3 . 8 1 5 
1 6 0 
3 1 3 
16? 
1 2 7 
7 3 4 
2 4 0 
2 5 6 
7 . 6 2 7 
4 
1 . C C 7 
1 . 0 7 0 
4 . 0 4 4 
1 6 0 4 4 
? 5 6 
3 3 7 
76 
3 1 5 
2 4 ' . 
3 5 3 
3C1 
72 
3 . 4 2 3 
2 . 3 6 1 
6 . 2 3 5 
9 6 4 
4 . 2 5 9 
86 
5 5 2 
3 . 4 5 5 
1 C . 8 6 3 
6 3 1 
3 43 
1 2 1 
2 7 1 
2 . 4 6 5 
9 C 0 
2 . 2 1 6 
4 . 0 6 7 
5 . 3 2 B 
2 6 . 7 5 6 
5 . 1 9 5 
1 . 5 6 0 
1 6 . 3 9 9 
4 . ? 6 B 
2 . 1 3 3 
1 . 8 7 7 
6 . 7 C 6 
1 . 5 5 5 
1 . 9 2 4 
1 . 8 3 3 
5 3 1 
3 . 0 6 1 
8 . 7 9 1 
1 . 7 2 0 
1 . 8 5 4 
­* 
1 . 4 1 7 
3 . 2 4 8 
35 
2 2 1 
2 2 . C 6 0 
2 . 0 4 8 
1 9 8 
5 . 3 2 9 
2 . 3 9 3 
1 . 5 6 5 
6 3 
2 . 7 30 
1 2 . 5 4 6 
3 . 4 4 4 
S . 5 C 3 




3 . 2 1 7 
? 
2 4 0 
12 
4 




1 6 9 
7 6 . 4 3 3 























1 0 6 
1 5 9 
• 5 7 
1 8 3 
6 7 
119 
1 4 3 
2 2 6 
24 3 
6 7 
1 2 1 
101 
88 
1 3 5 
2 1 6 
1 9 5 
7 7 
51 
1 0 0 
2 6 4 





1 1 1 
1 5 2 
2 5 9 
2 5 1 




2 3 1 
I C I 
1 7 8 
3 3 9 
NS 
38 
1 1 4 
138 
3 5 0 
5 
1 9 9 
9 5 
7 8 
7* 1 7 1 
37 
7 7 
2 8 5 
102 
128 














1 1 9 
Belg ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
8 8 . 6 4 3 
7 . 0 4 6 
2 
7 
2 . 0 4 3 
2 . 4 2 5 
1 . 4 3 3 
I S 
8 7 
2 4 7 
1 4 1 
30 1 
6 9 9 
4 8 3 
119 
4 9 
1 0 1 
14 
1 7 4 
3 2 5 
2 1 4 
5 9 
2 2 6 
2 4 9 
5 1 2 
1 . 0 4 0 
6 . 6 1 8 
8 0 
2 1 2 
4 1 
e 2 3 
1 . 3 8 9 
5 . 7 0 7 
9 3 0 
1 8 1 
6 7 
6 1 5 
1 . 4 3 6 
1 . 1 4 9 
1 . 4 3 4 
5 . 1 5 3 
5 . 6 6 4 
1 5 . 6 3 8 
1 3 . 3 7 6 
1 . 5 5 9 
1 6 . 9 8 7 
8 . 6 3 8 
3 7 1 
7 2 9 
3 . 7 1 8 
4 2 5 
2 1 1 
1 6 7 
1 4 4 
1 . 2 0 5 
1 1 . 9 3 3 
5 2 1 
1 . 5 4 9 
5 1 5 
4 4 9 
1 . 3 1 1 
5 6 8 
9 . 4 3 4 
2 . 3 5 6 
1 0 3 
3 . 1 3 1 
4 . 3 6 2 
1 . 5 5 9 
5 7 9 
4 . 0 4 4 
1 1 . 3 4 7 
4 . 5 5 2 
9 . 4 8 3 
8 . 8 9 9 
1 5 5 
1 . 5 7 4 
1 0 3 
7 
8 
2 5 8 
1 6 . 1 5 5 





2 3 3 
1 0 4 
152 
2 3 0 
B2 
6 6 










3 1 0 
138 
105 
3 7 7 







4 2 0 
4 1 
6 5 
2 3 3 
83 
6 3 
2 5 1 
119 
2 1 0 
5 1 6 





2 3 7 
3 7 8 
2 4 7 




1 6 4 






2 6 4 
106 
5 3 








l o a 











Uni ted K ingdom 
1 0 0 0 U C E 
2 9 7 . 2 3 3 
7 4 . 6 3 2 
1 . 8 7 B 
6 7 
6 . 8 4 4 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 2 
8 9 4 
6 7 3 
1 . 0 3 2 
9 4 3 
97 7 
1 . 5 7 7 
8B9 
5 7 8 
9 0 5 
9 7 3 
1 2 3 
9 9 6 




6 . 4 8 0 
2 . 1 8 3 
3 . 2 2 8 
8 . 2 6 1 
2 5 7 
1 . 4 5 2 
4 . 0 0 4 
1 7 . 2 9 0 
5 . 5 7 1 
1 . 3 2 7 
4 2 
1 0 . 7 9 6 
4 . 6 1 8 
2 1 . 5 3 4 
2 . 8 1 7 
553 
1 . 3 5 8 
2 . 6 3 7 
1 1 . 1 4 5 
4 1 7 
1 1 . 3 3 1 
2 . 0 6 2 
7 . 1 8 4 
1 9 . 6 7 6 
7 7 . 1 9 5 
2 0 . 8 7 7 
7 . 5 3 B 
5 7 . 4 3 2 
2 1 . 9 7 2 
1 1 . 8 3 0 
1 1 . 1 0 5 
5 3 . 0 1 7 
1 4 . 5 2 0 
2 . 7 8 2 
2 . 6 3 8 
1 . 9 7 0 
1 0 . 1 7 1 
2 5 . 1 8 3 
3 . 3 3 7 
12 
3 . 3 2 2 
516 
92 7 




1 3 . 2 4 0 
1 4 . 6 2 0 
9 0 4 
2 1 . 4 3 2 
1 7 . 0 9 8 
6 . 9 0 7 
17 
1 0 . 3 2 3 
5 7 . 1 6 4 
4 . 8 4 3 
3 1 . 7 5 4 
171 
9 6 . 5 9 9 
849 
2 4 2 
177 
4 4 . 0 9 4 
6 4 
188 
3 2 6 
2 






1 9 . 0 9 1 
Indices 77/ 
m 
1 1 2 
9 6 
4 5 9 
NS 
37 








1 4 9 
7 
2 2 4 
1 4 1 
8 7 9 
1 0 4 
1 5 1 
4 7 
5 1 




1 0 6 
2 0 1 
9 7 
1 3 0 
9 8 
1 2 2 
1 7 6 






3 7 8 
1 6 0 
9 4 
9 9 
7 3 3 
2 2 3 
5 0 
85 
1 0 0 
7 9 
1 1 8 
1 4 8 
1 6 3 
1 2 8 
1 0 6 
1 4 0 
9 0 
1 5 7 
2 2 3 
185 
83 
1 1 4 
4 8 
11 










1 4 4 
5 0 
2 5 
1 0 0 
1 3 0 
7 3 
1 3 1 





1 8 9 
1 1 6 
1 2 2 
8 8 1 
17 
1 3 8 
1 1 2 
1 6 7 
1 8 9 
6 6 
2 1 7 
Ireland 
1 0 0 0 E U A 
1 5 . 2 4 6 



































5 2 6 
198 
4 1 
1 . 1 2 2 
2 7 5 
175 
6 6 









1 9 7 
1 3 9 
147 
13 
1 . 2 5 β 
2 
169 








2 3 7 
























6 3 6 







3 1 0 
NS 
2 9 3 
28 
2 0 5 
1 9 6 









ι ο ί 











6 0 0 
3 0 4 
1 4 3 
Danmark 
1 000 UCE 
3 6 . 3 4 7 
5 . 3 7 1 
4 . 0 8 1 
3 3 4 







2 . 1 C 6 
11 










4 5 8 
9 
3 1 6 
4 5 6 






1 . 0 3 3 




3 2 5 
1 5 8 
172 
3 7 4 
1 . 5 7 8 
5 . 6 5 6 
6 8 5 
3 6 5 
4 . 8 4 4 
2 . 2 C 9 
3 64 
152 
6 5 5 
4 1 6 
3 8 3 
6 2 6 
43 
5 2 5 
1 . 3 C 6 




1 . 1 1 7 
1 8 0 
4 7 1 
3 2 7 
2 6 
1 . 1 7 3 
5 5 4 
2 2 
4 5 
4 0 8 
7 . C 6 3 
3 5 9 
1 . 6 3 3 
2 . 4 S I 
6 1 














1 2 3 
117 





1 0 7 




3 6 7 
NS 
1 9 5 




1 6 9 
65 
1 5 9 
1 2 5 
176 
1 5 0 
79 
3 4 3 
6 3 
71 
1 1 5 
5 3 1 
65 
1 1 5 
6 7 
2 0 3 
1 6 7 
72 
2 7 8 
2 4 1 
4 1 
2 2 3 
17 
1 2 2 
88 
70 
2 4 1 




1 9 7 
2 3 2 
5 5 5 
1 1 9 
1 9 9 





1 7 9 









1 2 2 
2 7 9 
1 2 3 
1C8 
5 0 8 
1 2 3 
1 0 0 








E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H 4 I T I 
B4H4M4S 
I L E S TURKS, C 4 I C 0 S 
R E P . D 0 M I N I C 4 I N E 
I L E S V I E R G E S D . U S 4 
GUADELOUPE 
M A R T I N I Q U E 




T R I N I D A D ET TCBAGO 
GRENADA 








B R E S I L 
C H I L I 




I L E S F A L K L A N D , O E P . 
CHYPRE 
L I B A N 









EMIRATS ARAB. U N I S 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
INDE 
BANGLADESH 




B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V IETNAM NORD 
V I E T - N A M 
V I E T N A M SUD 
CAMBODGE 





P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
C H I N E 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 








OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO-ZELAND 
F I D J I 





A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
C o d e 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 56 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
SOI 
6 0 2 
8 0 3 
6 0 4 
B08 
8 0 9 
eu 8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 7 7 
83 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
0,1 : FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 


































































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential dala. 
84 
TAB. 7 
e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
85 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
im p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Ital ia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
3: FUEL PRODUCTS 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
86 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
87 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Ital ia
1) Nederland Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
2,4: RAW MATERIALS 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
88 
T A B . 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 






































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
89 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
















EUR-9 Deutsch­land France Ital ia
1) Nederland 




























































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
90 
T A B . 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Italia

























































































































































































7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 






































































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
91 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
T A B . 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Halia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 

































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
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T A B . 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia





















































































I 2 641,7 




































































































5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 






































































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
T A B . 7 
m po r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land France Ital ia

























































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 


































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Da n mark 









































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
95 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
i n t r a (EUR-9) 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 
e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
6: ARTICLES MANUFACTURÉS CLASSÉS PAR MATIÈRES 


































































































































































































































































































































































































































































































































') Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
97 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
T A B . 7 
mport 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR-9 Deutsch­land Fraoce Ital ia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 

































































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





























































































































































































































Italia1 ) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 












































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 

































































































































































































































































Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World EUR-9 























































































































































































































































































TAB. 9 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 

































































































































































i m p o r t 
1 219,5 312,9 















































e x p o r t 
974,4 167,9 





















































































































































































































































































Member States of the EC 
and the United States1) 
TAUX DE CONVERSION: 

































































































































































































































































































































































































































































































1 000 Dkr ­ ... EUA 
144,778 






























































































































1 )The EUA is a "basket" unit, based on a certain quantity of each community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the ¡ntra­community trade of each Member state. This 
weigthing also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. S.O.E.C. General Statistics, tabla no. 753). 
1 ) L'UCE est une unité de type « panier», basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­communautaire de 
chaque État membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans le soutien monétaire à court terme entre 











































































National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Maritaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 U i 
1000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad.$ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. $ 
1 000 TTS 
1 000 N.A. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Diners 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 0 0 0 NTS 
1 000 H.K. $ 
1 000 Austral. $ 




























































































­> 1 520,000 
1 301.800 
1 009.285 
­> ­> ­> 150,716 
1 085,776 













- * ■ 
3040,000 











































































































































































­> ­* 1 624,800 
1 366,300 
983,091 
­> ­> 142,322 
116,686 




















































































































































Source: International Financial Statistics. 
* ) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 





















































































De kanariske Øer 
Marokko 


























































































































































































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 




































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 















































































































































Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 











































































































































































































Afrique centrale orientale et australe Africa centrale, orientale e meridionale Centraal- , Oots- en Zuid-Af r ika 
302 Cameroun 
306 République centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
302 Camerún 
306 Repubblica Centrafricana 
310 Guinea equatoriale 
302 Kameroen 
306 Centraal-Afrikaanse Republiek 



































































































St. Helena og tilhørende områder 
Angola 
Etiopien 






Seychellerne og tilhørende 
områder 

























St. Pierre og Miquelon 





















































Turks- og Caicoseerne 
Den dominikanske Republik 







Trinidad og Tobago 
Grenada 



















































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige 
Gebiete 





















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 



















































































































St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 






Seychelles and dependencies 




















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 





















































Tuks and Caicos Islands 
Dominican Republic 































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars 





Seychelles et dépendances 

































































Saint-Pierre et Miquelon 














Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 




























































Sant'Elena e dipendenze 
Angola 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars 





Seychelles e dipendenze 





















Stati Uniti d'America 
Canada 
Groenlandia 
Saint-Pierre e Miquelon 





















































Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 




























































St. Helena en onderhorigheden 
Angola 
Ethiopië 





Seychellen en onderhorigheden 





















Verenigde Staten van Amerika 
Canada 
Groenland 
St. Pierre en Miquelon 





















































Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 



































































































Dansk Deutsch English 
ASIEN 
Nær- og Me l l emøs ten 
ASIEN 
Naher und Mit t lerer Osten 
ASIA 



























































































































































































































































OG ANDRE O M R Å D E R 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende områder 
811 Wallis og Futuna 
812 Britisk Oceanien 
814 New Zealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Ny Hebriderne 
817 Tonga 
819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
U N D ÜBRIGE GEBIITE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 



















Austral ish - Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikan ish - Ozea nien 
Neukaledonien und zugehörige Gebie­
te 































New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter­
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
110 
Français Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 






















































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 





















Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
























































Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 
Yemen del Sud 





















Corea del Nord 



































































































































ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie, Nouvelle-Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 




819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
AUSTRALIA, OCEANIA 























Nuova Caledonia e dipendenze 










950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 Paesi e territori non determinati 
977 Paesi e territori non precisati per ragioni 
commerciali o militari 
AUSTRALIË, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 1028 
801 Papoea Nieuw-Guinea 1038 
802 Australisch-Oceanië 1038 
803 Nauroe 1038 
804 Nieuw-Zeeland 1028 
808 Amerikaans-Oceanie 1038 
809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 1033 
811 Wall is-en Futuna-eilanden 1033 
812 Brits-Oceanië 1033 
814 Nieuw-Zeelands-Oceanië 1038 
815 Fidzij-eilanden 1031 
816 Nieuwe Hebriden 1033 
817 Tonga 1031 
819 West-Samoa 1031 
822 Frans-Polynésie 1033 
890 Poolgebieden 1038 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en -benodigheden als- 1090 
mede bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen en gebie- 1090 
den 
977 Om commerciële of militaire redenen 










Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 




Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
T O M 
Oversøiske områder, associeret med EF 













Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs­
länder 
Intra-EC (EUR-9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC(EUR-9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 




Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
D O M 
Überseeische Departements der EG 
T O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 













Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR-9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR-9) 
General total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
Usa and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 




Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
D O M 
Overseas administrative areas of the EC 
T O M 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with state-trade 
Eastern Europe 
European countries wi th state-trade 
Others Class 3 







Total général des pays d'origine ou de destina­
tion 
Intra-CE (EUR-9) 
États membres de la CE 
Extra-CE (EUR-9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre-Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
D O M 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
T O M 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 





Totale generale dei paesi diorigino o di destina­
zione 
Intra-CE (EUR-9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR-9) 
Totale generale meno i Stati membri della CE 
Classe 1 
Paezi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
D O M 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 





Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR-9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR-9) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 





Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
D O M 
Departementen overzee van de EG 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 






Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classé 
Overige, n.a.g. 
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